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ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿྛ㒔㐨ᗓ┴❧ཬࡧྛᕷ࣭≉ู༊❧♫఍ᩍ⫱᪋
タ࡟㸪ᡤ⟶ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࢆ㏻ࡌ࡚㸪㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝ㓄௜ࡋࡓࠋ
࢖ ㄪᰝ⚊ࡢᅇ཰
ᩍ⫱ጤဨ఍⏝㸪♫఍ᩍ⫱᪋タ⏝࡜ࡶ࡟㓄௜ࡋࡓㄪᰝ⚊࡟グධࡢୖ㸪㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ
࡟ῧ௜ࡋ࡚♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᐄ࡚࡟㏉ಙࢆ౫㢗ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ྛᩍ⫱ጤဨ
఍࡟ࡣ㸪ᡤ⟶ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢ୍ぴࡢᥦฟࡶ౫㢗
ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ⎔ቃ࡟࡞࠸᪋タ࡟ࡣ㸪㒑㏦࡛ࡢ㏉ಙࡶྍ࡜ࡋࡓࠋ
㸦࢔㸧 ࠕ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍⏝ ࠖࠕᕷ࣭≉ู༊ᩍ⫱ጤဨ఍⏝ࠖ
ྛᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽ┤᥋㸪♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᐄ࡚࡟㏉ಙࠋ
㸦࢖㸧 ࠕ㒔㐨ᗓ┴❧♫఍ᩍ⫱᪋タ⏝ ࠖࠕᕷ࣭≉ู༊❧♫఍ᩍ⫱᪋タ⏝ࠖ
ྛᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽᣦᐃࢆཷࡅࡓ⟶⌮⪅ࡀ⟶⌮ࡍࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タ࠿ࡽ┤᥋㸪♫
఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᐄ࡚࡟㏉ಙࠋ
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࢘ ㄪᰝࡢᮇ㛫
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
࢚ ㄪᰝࡢᅇ཰≧ἣ
㸦࢔㸧 ࠕ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍⏝ ࠖࠕᕷ࣭≉ู༊ᩍ⫱ጤဨ఍⏝ࠖ
  ᑐ㇟ᩘ ᅇ཰ᩘ ᅇ཰⋡
㒔㐨ᗓ┴   
ᕷ࣭≉ู༊   
ィ   
      
㸦࢖㸧 ࠕ㒔㐨ᗓ┴❧♫఍ᩍ⫱᪋タ⏝ ࠖࠕᕷ࣭≉ู༊❧♫఍ᩍ⫱᪋タ⏝ࠖ
᪋タ✀ู タ⨨୺య ᑐ㇟ᩘ ᅇ཰ᩘ ᅇ཰⋡
බẸ㤋
㒔㐨ᗓ┴ ̺ ̺ ̺
ᕷ࣭≉ู༊   
඲య   
ᅗ᭩㤋
㒔㐨ᗓ┴   
ᕷ࣭≉ู༊   
඲య   
༤≀㤋
㒔㐨ᗓ┴   
ᕷ࣭≉ู༊   
඲య   
㟷ᑡᖺ
ᩍ⫱᪋タ
㒔㐨ᗓ┴   
ᕷ࣭≉ู༊   
඲య   
⏕ᾭᏛ⩦
ࢭࣥࢱ࣮
㒔㐨ᗓ┴   
ᕷ࣭≉ู༊ ̺ ̺ ̺
඲య   
ͤ௒ᅇࡢᅇ཰࡛ࡁࡓㄪᰝ⚊࡛ࡣ㸪ᕷ࣭≉ู༊ࡢᅗ᭩㤋ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ᣦ
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᅋయࡣ  ♫࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᅇ཰࡛ࡁࡓ  ᪋タࡢ࠺ࡕ 
᪋タࢆ㸰♫ࡶࡋࡃࡣࡑࡢ㸰♫ࡢ࠺ࡕ㸯♫࡜௚♫࡜ࡢඹྠయ࡛ᣦᐃ⟶⌮ࢆㄳ
ࡅ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࡑࡢ  ♫ࡣᅋయࡢᵓᡂဨࡀ  ேࢆ
㉸࠼ࡿつᶍࡢ఍♫࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪≉࡟◊ಟయไࡢ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
௚ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡜⟶⌮ࡢ≧ἣࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ㸪⤖ᯝࡢ೫ࡾࡀฟ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧 ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡼࡿㄪᰝ
ㄪᰝ⚊࡟ࡼࡿㄪᰝᑐ㇟࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆၥࢃࡎ㸪≉ᚩⓗ࡞⟶⌮࣭㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᣦᐃ
⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚㑅ᐃࢆཷࡅࡓ௻ᴗ➼࡟ᑐࡋ࡚⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ


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㸲 ㄪᰝ◊✲ࡢ୺య
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡟タ⨨ࡉࢀࡓ㸪Ꮫ㆑⤒㦂⪅➼࡟ࡼࡾᵓᡂ
ࡍࡿࠕ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ጤဨ఍ࠖࡀㄪᰝ◊✲ࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋࡑࡢጤဨࡣ㸪ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

㟷 ᮌ ᗣኴᮁ   ໭⩧኱Ꮫࢫ࣏࣮ࢶᏛ㒊෸ᩍᤵ
᭷ ඖ ಟ ୍   ┠ⓑ኱Ꮫ♫఍Ꮫ㒊ᩍᤵ
⏕ ⏣ 㝯 ᫂   ୕㔜┴⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮⏕ᾭᏛ⩦ࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮
኱ ᇛ ႐ỤᏊ   ᾆῧᕷ❧᳃ࡢᏊඣ❺ࢭࣥࢱ࣮㤋㛗
ۑ㕥 ᮌ ┾ ⌮   㟷ᒣᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫱ே㛫⛉Ꮫ㒊Ꮫ㒊㛗࣭ᩍᤵ
ᶫ ᮏ ಟ ୍   ㊊฼ᕷᩍ⫱ጤဨ఍⏕ᾭᏛ⩦ㄢཧ஦
ᖹ ㈡ ◊ ஓ   㛗㔝┴ఀ㑣ᕷ❧ఀ㑣ᅗ᭩㤋㛗
㸦௨ୖ㸪஬༑㡢㡰㸪ۑࡣጤဨ㛗㸧

஦ົᒁ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
ᒣ ᮏ ⿱ ୍   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗
Ἴ ሯ ❶ ⏕   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ
℈ ୰ ᫀ ᚿ   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ
⣒ ㈡ ┿ ஓ   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᑓ㛛ㄪᰝဨ
ᯇ ᶫ ⩏ ᶞ   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲⿵ຓ⪅

࡞࠾㸪బ⸨⊛㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᬑཬㄪᰝಀ㛗㸧ࡀᗢົࢆ
ᢸᙜࡋࡓࠋ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
ᒣ ᮏ ⿱ ୍   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗
㹙ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛㹛
Ώ 㒊   ᚭ   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗
㹙ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ㹛
Ἴ ሯ ❶ ⏕   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ
஭ ୖ ᫀ ᖾ   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ
ᑿ ᒣ Ύ 㱟   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᑓ㛛ㄪᰝဨ
௰ ᮧ ᣅ ┿   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲⿵ຓ⪅

࡞࠾㸪ᒣྡ⪽Ꮚ㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᬑཬㄪᰝಀ㛗㸧ࡀᗢົ
ࢆᢸᙜࡋࡓࠋ
㸦ጤဨࡢ⫋ࡣᖹᡂ  ᖺ㸱᭶⌧ᅾ㸧
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ዶƋዕ 
៣೶቗៣೶ʴᎺ್ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨㸰❶ ㄪᰝ⚊ㄪᰝࡢ⤖ᯝ

㸯 ㄪᰝ⤖ᯝᴫせ
㸦㸯㸧 㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ཬࡧᕷ࣭≉ู༊ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢㄪᰝ⤖ᯝ
 ձ ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣ㸦p. 7㸧 
یᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡣᕷ࣭≉ู༊ࡼࡾ㒔㐨ᗓ┴ࡢ᪉ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
♫఍ᩍ⫱᪋タ࡬ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴࡛ࡣ 37 㒔㐨ᗓ┴㸦78.7㸣㸧㸪ᕷ࣭≉
ู༊࡛ࡣ 55 ᕷ༊㸦57.3㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
یᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡀ᭱ࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タࡣࠕ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
   ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣࢆ᪋タ✀ูࡈ࡜࡟ぢࡿ࡜㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ⋡ࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓ
♫఍ᩍ⫱᪋タࡣࠕ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࠖ㸪㒔㐨ᗓ┴࡛ࡣ 62.8㸣㸪ᕷ࣭≉ู༊࡛ࡣ 44.4㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ղ ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ᪉ἲ㸦p. 8㸧 
 ی⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡜ᅗ᭩㤋࡛ࡣ 9 ๭௨ୖࡀࠕබເ 㸪ࠖබẸ㤋࡛ࡣ 7 ๭ᙉࡀࠕ㠀බເ࡛ࠖᣦᐃ⟶⌮
⪅ࡢ㑅ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ 10 ๭㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡣ 9 ๭௨ୖࡀࠕබເ
ࡢࡳ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪බẸ㤋࡛ࡣ 73.3㸣ࡀࠕ㠀බເࡢࡳ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪᪋タ✀ู࡟ࡼࡗ࡚ᣦᐃ⟶
⌮⪅ࡢ㑅ᐃ᪉ἲ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
ճ ≉ᐃࡢ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡢ㓄⨨࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬㸦p. 8㸧 
یᅗ᭩㤋࡛ࡣ 9 ๭ᙅࡢᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࠕྖ᭩ 㸪ࠖ༤≀㤋࡛ࡣ 4 ๭ᙉࡢᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࠕᏛⱁဨࠖࡢ㈨᱁
ಖ᭷⪅ࡢ㓄⨨ࢆ⩏ົ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡾ㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡣ 88.2㸣ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀྖ᭩㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ㓄⨨ࢆ⩏
ົ௜ࡅ࡚࠾ࡾ㸪༤≀㤋࡛ࡣ 41.9㸣ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᏛⱁဨ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ㓄⨨ࢆ⩏ົ௜ࡅ࡚࠸ࡓࠋ 
 
մ ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬㸦p. 10㸧 
یᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡾ㸪බẸ㤋㸪ᅗ᭩㤋㸪༤≀㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪༙ᩘࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ༠ᐃ᭩
ࡸ௙ᵝ᭩➼࡟⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋ࢆ⩏ົ௜ࡅ࡚࠸ࡿࡀ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋ࢆ᫂ᩥ
໬ࡋ࡚࠸࡞࠸๭ྜࡀ 4 ๭ᙉ࡜᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
յ ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊ಟࡢᐇ᪋≧ἣ㸦p. 10㸧 
یᣦᐃ⟶⌮⪅ࢆᑐ㇟࡟ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᐇ᪋ࡋࡓ◊ಟෆᐜࡣࠕ᪋タࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯ࠖ
ࡸࠕ⏕ᾭᏛ⩦࣭♫఍ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯ࠖ࡞࡝ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᐇ᪋ࡋࡓ◊ಟෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ᪋タࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯 㸦ࠖ61.5㸣㸧ࡀ᭱ࡶከࡃ㸪ḟ
࠸࡛ࠕ⏕ᾭᏛ⩦࣭♫఍ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯 㸦ࠖ53.8㸣㸧㸪ࠕ≉ᐃࡢᣦᑟ࣭ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟
࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 㸦ࠖ46.2㸣㸧࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 ն ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධணᐃ㸦p. 16㸧 
یᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡍࡿணᐃࡀ࡞࠸୺࡞⌮⏤ࡣ㸪ࠕᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡣ㥆ᰁࡲ࡞࠸ 㸪ࠖࠕᣦᐃ⟶⌮
⪅ไᗘࢆᑟධࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺࡀ࡞࠸ 㸪ࠖࠕࡲࡔ༑ศ᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
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㸦㸰㸧 㒔㐨ᗓ┴❧᪋タཬࡧᕷ࣭≉ู༊❧᪋タࡢㄪᰝ⤖ᯝ
ձ ᣦᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒᖺᩘ㸦p. 18㸧 
  ی♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒᖺᩘࡣ 1 ᮇ┠ࡼࡾ 2 ᮇ┠ࡢᖹᆒᖺᩘࡢ࡯࠺ࡀ㛗ࡃ㸪2 ᮇ┠
ࡼࡾ 3 ᮇ┠ࡢᖹᆒᖺᩘࡢ࡯࠺ࡀⱝᖸ▷ࡃ࡞ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
ղ ᣦᐃ⟶⌮ࡢཷクᙧែ㸦p. 19㸧 
  یᅗ᭩㤋ࡣ㸪௚ࡢ᪋タ࡟ẚ࡭㸪」ᩘࡢᅋయ࡛ཷクࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋ 
 
ճ ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᅋయ✀ู㸦p. 20㸧 
ی༤≀㤋㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠕ୍⯡㸭බ┈♫ᅋἲே㸪୍⯡㸭බ┈㈈ᅋἲே 㸪ࠖ
ᅗ᭩㤋ࡣࠕ఍♫ 㸪ࠖබẸ㤋ࡣᆅඖࡢ⮬἞఍ࡸ♫఍ᩍ⫱ᅋయ࡞࡝ᆅ⦕ᅋయࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
մ ௚ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮ࡢཷクࡢ᭷↓㸦p. 22㸧 
یᅗ᭩㤋࡜㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮࡛ࡣ 1 ᅋయࡀ」ᩘࡢ᪋タࢆཷクࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
 
յ 㞠⏝࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃࡢ㈨᱁ࡢಖ᭷᮲௳㸦p. 23㸧 
  یᅗ᭩㤋࡛ࡣ඲࡚ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀࠕྖ᭩ࠖࢆ㞠⏝᮲௳࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪༤≀㤋࡛ࡣ 7 ๭ᙅࡢᣦᐃ⟶⌮⪅
ࡀࠕᏛⱁဨࠖࢆ㞠⏝᮲௳࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  
ն ⫋ဨ◊ಟࡢෆᐜ㸦p. 27㸧 
  یᣦᐃ⟶⌮᪋タ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⫋ဨ◊ಟࡢ୺࡞ෆᐜࡣࠕᏳ඲⟶⌮࣭⅏ᐖᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿෆᐜࠖࡸࠕ᥋
㐝࡟㛵ࡍࡿෆᐜࠖ࡞࡝ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
շ ◊ಟࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟㸦p.30㸧 
  ی⫋ဨ◊ಟࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡛᭱ࡶከ࠸ㄢ㢟ࡣࠕ◊ಟ௨እࡢᴗົ࡟ᨭ㞀ࡀฟ࡚ࡋࡲ࠺ࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
ո እ㒊◊ಟ࡬ࡢཧຍ≧ἣ㸦p. 31㸧 
  ی㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ༊ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ୺ദࡍࡿእ㒊◊ಟ࡬ࡢཧຍࡀከࡃ㸪◊ಟෆᐜࡣࠕ⏕ᾭᏛ⩦࣭♫఍ᩍ
⫱࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯ࠖࡸࠕ᪋タࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯ࠖ࡞࡝ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
չ እ㒊◊ಟ࡟ཧຍࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤㸦p. 33㸧 
  یእ㒊◊ಟ࡟ཧຍࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ࡣࠕእ㒊ࡢ◊ಟ࡬ཧຍࡉࡏࡿࡓࡵࡢ⫋ဨయไࡀᩚࢃ࡞࠿ࡗࡓ࠿
ࡽ 㸪ࠖࠕእ㒊ࡢ◊ಟ࡬ཧຍࡉࡏࡿࡓࡵࡢண⟬ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
 
պ ཧຍࡉࡏࡓ࠸እ㒊◊ಟ㸦p. 33㸧 
یཧຍࡉࡏࡓ࠸እ㒊◊ಟࡣࠕ୺࡟ᣦᑟ⣔㸦஦ົ⣔㸧ࡢ⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢࠖࡀ᭱ࡶከࡃ㸪ཧຍ
ࡉࡏࡓ࠸◊ಟෆᐜࡣࠕ⏕ᾭᏛ⩦࣭♫఍ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯ࠖࡸࠕ᥋㐝࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 㸪ࠖࠕ᪋タ
ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯ࠖ࡞࡝ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ջ ⫋ဨࡢ㞠⏝࣭⫱ᡂ඲⯡࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟㸦p. 35㸧 
ی⫋ဨࡢ㞠⏝࣭⫱ᡂ඲⯡࡟㛵ࡍࡿ୺࡞ㄢ㢟ࡣ㸪ࠕᣦᐃᮇ㛫ࡢ▷ࡉࡸప࠸ே௳㈝࡟ࡼࡗ࡚Ᏻᐃࡋࡓ㞠
⏝ࡸேᮦ☜ಖࡀᅔ㞴࡞ࡇ࡜ 㸪ࠖࠕ◊ಟࢆ⾜࠺ᶵ఍ࡸእ㒊◊ಟ࡟ฟࡍవ⿱ࡀ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࠖ
࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
㸦Ἴሯ ❶⏕㸪ᑿᒣ Ύ㱟㸧
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㸰 㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ཬࡧᕷ࣭≉ู༊ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢㄪᰝ⤖ᯝ
㸦㸯㸧 ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣ
   㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᕷ࣭≉ู༊ᩍ⫱ጤဨ఍࡟♫఍ᩍ⫱᪋タ࡬ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇ
ࢁ㸪㒔㐨ᗓ┴࡛ࡣ 37 㒔㐨ᗓ┴㸦78.7㸣㸧㸪ᕷ࣭≉ู༊࡛ࡣ 55 ᕷ༊㸦57.3㸣㸧࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㒔㐨
ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ᪉ࡀᕷ࣭≉ู༊ᩍ⫱ጤဨ఍ࡼࡾᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦⾲㸯㸫㸯㸧ࠋ 
 
  ⾲㸯㸫㸯 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᩘ࡜๭ྜ    ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
タ⨨୺య 
     㸦ෆヂ㸧 
↓ ᭷ 
බẸ㤋 ᅗ᭩㤋 ༤≀㤋 㟷ᑡᖺᩍ⫱
᪋タ 
⏕ᾭᏛ⩦ 
ࢭࣥࢱ࣮ 
㒔㐨ᗓ┴ 
㸦N=47㸧 
37 
(78.7) 㸫 
3 
(6.4) 
17 
(36.2) 
32 
(68.1) 
9 
(19.1) 
10 
(21.3) 
ᕷ࣭≉ู༊ 
㸦N=96㸧 
55 
(57.3) 
15 
(15.6) 
16 
(16.7) 
15 
(15.6) 
35 
(36.5) 㸫 
41 
(42.7) 
ィ 
㸦N=143㸧 
92 
(64.3) 
15 
(10.5) 
19 
(13.3) 
32 
(22.4) 
67 
(46.9) 
9 
(6.3) 
51 
(35.7) 
 
   ࡑࡇ࡛㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣࢆ᪋タ✀ูࡈ࡜࡟ぢࡿ࡜㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ⋡ࡀ᭱ࡶ
㧗࠿ࡗࡓ♫఍ᩍ⫱᪋タࡣࠕ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㒔㐨ᗓ┴࡛ࡣ 62.8㸣㸪ᕷ࣭≉ู༊࡛
ࡣ 44.4㸣ࡢ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦ᅗ㸯㸫㸯㸧ࠋ 
 
 
ᅗ㸯㸫㸯 ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣ 
 





13.1
5.6
15.8
26.7
18.0
62.8
44.4
38.2
0
20
40
60
80
ᕷ䞉≉ู༊
䠄N=1,759㸧
㒔㐨ᗓ┴
䠄N=54㸧
ᕷ䞉≉ู༊
䠄N=557㸧
㒔㐨ᗓ┴
䠄N=101㸧
ᕷ䞉≉ู༊
䠄N=161㸧
㒔㐨ᗓ┴
䠄N=148㸧
ᕷ䞉≉ู༊
䠄N=133㸧
㒔㐨ᗓ┴
䠄N=34㸧
බẸ㤋 ᅗ᭩㤋 ༤≀㤋 㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ ⏕ᾭᏛ⩦
䝉䞁䝍䞊
(%)
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㸦㸰㸧 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ᪉ἲ
ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ᪉ἲࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ 10 ๭㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡣ 9 ๭௨ୖࡢᩍ
⫱ጤဨ఍ࡀࠕබເࡢࡳࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪බẸ㤋࡛ࡣ 73.3㸣ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠕ㠀බເࡢࡳࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡸ༤≀㤋࡟࠾࠸࡚ࡶ 3 ๭ᙉ࠿ࡽ 4 ๭ᙉࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠕබເ࣭
㠀බເ୧᪉ࢆྵࡴࠖཪࡣࠕ㠀බເࡢࡳࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪᪋タ✀ู࡟ࡼࡗ࡚ᣦᐃ⟶⌮⪅
ࡢ㑅ᐃ᪉ἲ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦ᅗ㸯㸫㸰㸧ࠋ 
 
 
ᅗ㸯㸫㸰 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ᪉ἲ 
 
㸦㸱㸧 ≉ᐃࡢ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡢ㓄⨨࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬
ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡾ㸪≉ᐃࡢ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡢ㓄⨨࡟ࡘ࠸࡚༠ᐃ᭩ࡸ௙ᵝ᭩➼࡛᫂ᩥ໬ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡣ 88.2㸣ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠕྖ᭩ࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ㓄⨨ࢆ⩏ົ௜
ࡅ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ㸪༤≀㤋࡛ࡣ 41.9㸣ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠕᏛⱁဨࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ㓄⨨ࢆ⩏ົ
௜ࡅ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㸦⾲㸯㸫㸰㸧ࠋ 
୍᪉㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༙ᩘ௨ୖࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡢ㓄
⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠕ᫂ᩥ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢࠕࡑࡢ௚ 㸦ࠖ35.8㸣㸧ࡢ⮬
⏤グ㏙ࢆࡳࡿ࡜㸦p. 93 ཧ↷㸧㸪୍㒊ࡢᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࡣ㸪᪋タ⟶⌮࡟ಀࢃࡿ≉Ṧ࡞㈨᱁㸦༴㝤≀ྲྀ
ᢅ⪅㸪࣎࢖࣮ࣛྲྀᢅචチ㸪┳ㆤᖌ➼㸧ࡢಖ᭷⪅ࡢ㓄⨨ࢆ⩏ົ௜ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.0
67.2
56.3
94.7
26.7
16.4
9.4
16.4
31.3
5.3
73.3
3.1
0 20 40 60 80 100
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=9㸧
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=67㸧
༤≀㤋 䠄N=32㸧
ᅗ᭩㤋 䠄N=19㸧
බẸ㤋 䠄N=15㸧
බເ䛾䜏 බເ䞉㠀බເ୧᪉䜢ྵ䜐 㠀බເ䛾䜏 ↓ᅇ⟅
(%)㻌
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⾲㸯㸫㸰 ≉ᐃࡢ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡢ㓄⨨࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬㸦」ᩘᅇ⟅㸧      ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
᪋タ✀ู 
㈨᱁ಖ᭷⪅࡟ࡘ࠸࡚ 
♫
఍
ᩍ
⫱
୺
஦
ࡢ
㈨
᱁
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࢆ
⩏
ົ
௜
ࡅ
࡚
࠸
ࡿ 
♫
఍
ᩍ
⫱
୺
஦
ࡢ
㈨
᱁
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࢆ
ࡍ
ࡍ
ࡵ
࡚
࠸
ࡿ 
ྖ
᭩
ࡢ
㈨
᱁
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࢆ
⩏
ົ
௜
ࡅ
࡚
࠸
ࡿ 
ྖ
᭩
ࡢ
㈨
᱁
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࢆ
ࡍ
ࡍ
ࡵ
࡚
࠸
ࡿ 
Ꮫ
ⱁ
ဨ
ࡢ
㈨
᱁
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࢆ
⩏
ົ
௜
ࡅ
࡚
࠸
ࡿ 
Ꮫ
ⱁ
ဨ
ࡢ
㈨
᱁
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࢆ
ࡍ
ࡍ
ࡵ
࡚
࠸
ࡿ 
ᩍ
⫱
⫋
ဨ
ࡢ
㈨
᱁
䥹
ᩍ
ဨ
ච
チ
䥺
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࢆ
⩏
ົ
௜
ࡅ
࡚
࠸
ࡿ 
ᩍ
⫱
⫋
ဨ
ࡢ
㈨
᱁
䥹
ᩍ
ဨ
ච
チ
䥺
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࢆ
ࡍ
ࡍ
ࡵ
࡚
࠸
ࡿ 
ࡑ
ࡢ
௚ 
᫂
ᩥ
໬
ࡋ
࡚
࠸
࡞
࠸ 
බẸ㤋㸦N=15㸧 1 (6.7) 
3 
(20.0) 㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 
4 
(26.7) 
7 
(46.7)
ᅗ᭩㤋㸦N=17㸧 㸫 㸫 15 (88.2)
0 
(0.0) 㸫 㸫 㸫 㸫 
1 
(5.9) 
1 
(5.9)
༤≀㤋㸦N=31㸧 㸫 㸫 㸫 㸫 13 (41.9)
3 
(9.7) 㸫 㸫 
8 
(25.8) 
14 
(45.2)
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=67㸧 6 (9.0) 
6 
(9.0) 㸫 㸫 㸫 㸫 
6 
(9.0)
7 
(10.4) 
24 
(35.8) 
36 
(53.7)
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=9㸧 0 (0.0) 
1 
(11.1) 㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 
4 
(44.4) 
5 
(55.6)

㸦㸲㸧 ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡬ࡢཧຍ࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬
   ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡾ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡟ཧຍࡍࡿࡼ࠺
༠ᐃ᭩ࡸ௙ᵝ᭩➼࡟᫂ᩥ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪බẸ㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 20.0㸣ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠕᩍ
⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿ◊ಟ఍࡬ࡢཧຍࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪඲యⓗ࡟ࡳࡿ࡜ 6 ๭௨ୖ
ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ◊ಟ࡬ࡢཧຍ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ᫂ᩥ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ௚ࡢᅗ᭩㤋㸪༤≀㤋㸪
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タཬࡧ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸶๭㹼10 ๭ࡀࠕ᫂ᩥ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦⾲
㸯㸫㸱㸧ࠋ 
 
⾲㸯㸫㸱 ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡬ࡢཧຍ࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬㸦」ᩘᅇ⟅㸧ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
᪋タ✀ู 
◊ಟ࡬ࡢཧຍ 
ᩍ
⫱
ጤ
ဨ
఍
࡟
ࡼ
ࡿ
◊
ಟ
࡬
ࡢ
ཧ
ຍ
ࢆ
⩏
ົ
௜
ࡅ
࡚
࠸
ࡿ 
ᩍ
⫱
ጤ
ဨ
఍
࡟
ࡼ
ࡿ
◊
ಟ
࡬
ࡢ
ཧ
ຍ
ࢆ
ࡍ
ࡍ
ࡵ
࡚
࠸
ࡿ 
ࡑ
ࡢ
௚ 
᫂
ᩥ
໬
ࡋ
࡚
࠸
࡞
࠸
බẸ㤋㸦N=15㸧 1 (6.7) 
3 
(20.0) 
2 
(13.3) 
10 
(66.7) 
ᅗ᭩㤋㸦N=17㸧 1 (5.9) 
0 
(0.0) 
2 
(11.8) 
14 
(82.4) 
༤≀㤋㸦N=31㸧 1 (3.2) 
1 
(3.2) 
0 
(0.0) 
30 
(96.8) 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=66㸧 0 (0.0) 
3 
(4.5) 
2 
(3.0) 
62 
(93.9) 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=9㸧 0 (0.0) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
9 
(100.0) 
 



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㸦㸳㸧 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬
   ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡾ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟⫋ဨ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿࡼ࠺༠ᐃ᭩ࡸ௙ᵝ᭩➼࡟᫂ᩥ໬ࡋ
࡚࠸ࡿ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪බẸ㤋㸪ᅗ᭩㤋㸪༤≀㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༙ᩘ㏆ࡃࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠕ⫋ဨ◊ಟࡢ
ᐇ᪋ࢆ⩏ົ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣࠕ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋ࢆ⩏
ົ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠖࡶࡋࡃࡣࠕ᫂ᩥ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ 4 ๭ᙉ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍
࡟ࡼࡗ࡚⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀ஧ศࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕࡑࡢ௚ࠖ
ࡢ⮬⏤グ㏙ࢆぢࡿ࡜㸦p. 95 ཧ↷㸧㸪㑅ᐃᇶ‽ࡢᑂᰝ࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚◊ಟయไࢆᣲࡆ㸪஦ᴗィ⏬࡟᫂
グࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓᩍ⫱ጤဨ఍ࡶ࠶ࡗࡓ㸦⾲㸯㸫㸲㸧ࠋ 
 
⾲㸯㸫㸲 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬㸦」ᩘᅇ⟅㸧ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
᪋タ✀ู 
◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ 
⫋
ဨ
◊
ಟ
ࡢ
ᐇ
᪋
ࢆ
⩏
ົ
௜
ࡅ
࡚
࠸
ࡿ 
⫋
ဨ
◊
ಟ
ࡢ
ᐇ
᪋
ࢆ
ࡍ
ࡍ
ࡵ
࡚
࠸
ࡿ 
⫋
ဨ
◊
ಟ
ࡢ
ᐇ
᪋
㢖
ᗘ
ࡢ
┠
Ᏻ
ࢆ
♧
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ 
⫋
ဨ
◊
ಟ
ࡢ
ᐇ
᪋
ෆ
ᐜ
ࢆ
౛
♧
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ 
ࡑ
ࡢ
௚ 
᫂
ᩥ
໬
ࡋ
࡚
࠸
࡞
࠸ 
බẸ㤋㸦N=15㸧 8 (53.3) 
2 
(13.3) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
3 
(20.0) 
2 
(13.3) 
ᅗ᭩㤋㸦N=17㸧 10 (58.8) 
1 
(5.9) 
2 
(11.8) 
2 
(11.8) 
2 
(11.8) 
3 
(17.6) 
༤≀㤋㸦N=31㸧 15 (48.4) 
7 
(22.6) 
1 
(3.2) 
3 
(9.7) 
1 
(3.2) 
12 
(38.7) 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=66㸧 28 (42.4) 
6 
(9.1) 
2 
(3.0) 
5 
(7.6) 
8 
(12.1) 
29 
(43.9) 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=9㸧 2 (22.2) 
2 
(22.2) 
0 
(0.0) 
1 
(11.1) 
1 
(11.1) 
3 
(33.3) 

㸦㸴㸧 ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊ಟࡢᐇ᪋≧ἣ
   ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࢆᑐ㇟࡟◊ಟࢆᐇ᪋ࡋࡓ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕᐇ᪋ࡋࡓ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ
ᩍ⫱ጤဨ఍ࡣ 13 ᩍ⫱ጤဨ఍㸦14.1㸣㸧࡛ 㸪ෆヂࢆぢࡿ࡜㸪㒔㐨ᗓ┴ࡀ 5 ᩍ⫱ጤဨ఍㸦13.5㸣㸧㸪ᕷ࣭
≉ู༊ࡀ 8 ᩍ⫱ጤဨ఍㸦14.5㸣㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦p. 96㸪⾲㸶㸫㸯㸧ࠋ 
◊ಟࢆᐇ᪋ࡋࡓ⌮⏤ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ⌮⏤ࡣࠕ୺࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊ಟ
ࡢ࠺ࡕ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࡛࡞ࡅࢀࡤᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸◊ಟࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ 㸦ࠖ54.5㸣㸧ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ḟ࠸
࡛ࠕᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡣ㸪୺࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ 㸦ࠖ45.5㸣㸧࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸯㸫㸱㸧ࠋ 
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ᅗ㸯㸫㸱 ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋࡓ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧 
 
   ᐇ᪋ࡋࡓ◊ಟෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪᭱ࡶከ࠿ࡗࡓෆᐜࡣࠕ᪋タࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏
஦㡯 㸦ࠖ61.5㸣㸧࡛㸪ḟ࠸࡛ࠕ⏕ᾭᏛ⩦࣭♫఍ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯 㸦ࠖ53.8㸣㸧㸪ࠕ≉ᐃࡢᣦᑟ࣭ᨭ
᥼ࡢࡓࡵࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 㸦ࠖ46.2㸣㸧࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸯㸫㸲㸧ࠋ 
 
 
ᅗ㸯㸫㸲 ᐇ᪋ࡋࡓ◊ಟෆᐜ㸦」ᩘᅇ⟅㸧 
 
ḟ࡟㸪ᐇ᪋ࡋࡓ◊ಟෆᐜࡢ࠺ࡕࠕ≉ᐃࡢ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 㸪ࠖࠕ≉ᐃࡢᣦᑟ࣭ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ▱㆑࣭
ᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 㸪ࠖࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ヱᙜࡍࡿ◊ಟࡀ࠶ࡿሙྜ㸪ࡑࡢ◊ಟࡢྡ⛠ࡸලయⓗ
࡞ෆᐜ㸪ᑐ㇟㸪ᮇ㛫➼࡟ࡘ࠸࡚ຍ࠼࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪㒔㐨ᗓ┴࠿ࡽࡣ 6 ᮏ㸪ᕷ࣭≉ู༊࠿ࡽࡣ 8
ᮏࡢ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓ㸦p. 96㸪⾲㸷㸫㸯㸧ࠋ 
ᑐ㇟࡜ࡋࡓ᪋タ⫋ဨࢆぢࡿ࡜ࠕ୺࡟㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ⫋ဨ 㸦ࠖ42.9㸣㸧ࡀ᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ
㸯㸫㸳㸧ࠋࡲࡓ㸪⫋✀ࡸ໅ົᖺᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⫋✀ࢆၥࢃ࡞࠸ 㸦ࠖ50.0㸣㸧㸪ࠕ໅ົᖺᩘࢆၥࢃ࡞࠸ࠖ
㸦78.6㸣㸧ࡀ᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸯㸫㸴㸪ᅗ㸯㸫㸵㸧ࠋ◊ಟࡢᐇ᪋ᅇᩘ࡛ࡣࠕ1 ᅇ 㸦ࠖ50.0㸣㸧
ࡀ༙ᩘࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ㸪ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠕ༙᪥㸦༗๓ࡢࡳࡲࡓࡣ༗ᚋࡢࡳ㸧ࠖ㸦50.0㸣㸧ཪࡣࠕ1 ᪥㸦༗
18.2
36.4
45.5
54.5
0 20 40 60
䛭䛾௚
⌧≧䛷䛿䠈୺䛻ᣦᐃ⟶⌮⪅䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛◊ಟ䜢ᩍ⫱ጤ
ဨ఍䛜ᢸ䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔≧ἣ䛷䛒䜛䛛䜙
ᩍ⫱ጤဨ఍䛻䛿䠈୺䛻ᣦᐃ⟶⌮⪅䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛◊ಟ䜢
ᐇ᪋䛩䜛㈐ົ䛜䛒䜛䛛䜙
୺䛻ᣦᐃ⟶⌮⪅䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛◊ಟ䛾䛖䛱䠈ᩍ⫱ጤဨ఍
䛷䛺䛡䜜䜀ᐇ᪋䛷䛝䛺䛔◊ಟ䛜䛒䜛䛛䜙
㸦N=11㸧
61.5
53.8
46.2
38.5
30.8
23.1
7.7
0 20 40 60
᪋タ䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ䛻㛵䛩䜛ᇶ♏஦㡯
⏕ᾭᏛ⩦䡡♫఍ᩍ⫱䛻㛵䛩䜛ᇶ♏஦㡯
≉ᐃ䛾ᣦᑟ䞉ᨭ᥼䛾䛯䜑䛾▱㆑䞉ᢏ⬟䛻㛵䛩䜛ෆᐜ
Ᏻ඲⟶⌮䡡⅏ᐖᑐ⟇䛻㛵䛩䜛ෆᐜ
᥋㐝䛻㛵䛩䜛ෆᐜ
≉ᐃ䛾஦ᴗ䛻㛵䛩䜛ෆᐜ
䛭䛾௚
㸦N=13㸧
(%)
(%)
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๓࡜༗ᚋ࡟ࡲࡓࡀࡿ㸧ࠖ㸦28.6㸣㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸯㸫㸶㸪ᅗ㸯㸫㸷㸧ࠋࡲࡓ㸪◊ಟࢆ௻⏬࣭㐠Ⴀ
ࡍࡿୖ࡛㐃ᦠ࣭༠ຊࡋࡓᶵ㛵➼࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪᭱ࡶከ࠿ࡗࡓᅇ⟅ࡣࠕ▱஦㸭ᕷ༊㛗㒊ᒁ
㸦ᡤ⟶᪋タࢆྵࡴ㸧ࠖ㸦35.7㸣㸧ཬࡧࠕ≉࡟࡞ࡋ 㸦ࠖ35.7㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸯㸫10㸧ࠋ 
 
  
ᅗ㸯㸫㸳 ᑐ㇟࡜ࡋࡓ᪋タ⫋ဨ ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
 
ᅗ㸯㸫㸴 ᑐ㇟࡜ࡋࡓ⫋✀ ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
42.9
35.7
14.3
7.1
0
0
0
0 20 40 60
୺䛻㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ⫋ဨ
୺䛻බẸ㤋⫋ဨ
୺䛻༤≀㤋⫋ဨ
᪋タ✀ู䜢ၥ䜟䛺䛔
୺䛻ᅗ᭩㤋⫋ဨ
୺䛻⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊⫋ဨ
↓ᅇ⟅
䠄N=14䠅 (%)
50.0
28.6
0
14.3
7.1
0 20 40 60
⫋✀䜢ၥ䜟䛺䛔
஦ᴗ⣔䠄ᣦᑟ⣔䠅䛾䜏
⟶⌮⫋䛾䜏
䛭䛾௚
↓ᅇ⟅
䠄N=14䠅 (%)
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ᅗ㸯㸫㸵 ᑐ㇟࡜ࡋࡓ໅ົᖺᩘ ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
 
ᅗ㸯㸫㸶 ◊ಟࡢᐇ᪋ᅇᩘ ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
78.6
7.1
0
7.1
7.1
0 20 40 60 80
໅ົᖺᩘ䜢ၥ䜟䛺䛔
1ᖺᮍ‶䛾䜏
2ᖺ௨ୖ䠄1ᖺᮍ‶䜢⧞䜚ୖ䛢䛯ሙྜ䠅
䛭䛾௚
↓ᅇ⟅
䠄N=14䠅 (%)
50.0
21.4
21.4
7.1
0 20 40 60
䠍ᅇ
䠎䡚䠐ᅇ
䠑ᅇ௨ୖ
↓ᅇ⟅
䠄N=14䠅 (%)
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    
ᅗ㸯㸫㸷 ◊ಟࡢᐇ᪋ᮇ㛫 ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
    
ᅗ㸯㸫10 ◊ಟࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿ㐃ᦠ࣭༠ຊඛ㸦」ᩘᅇ⟅㸧ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
㸦㸵㸧 ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࡢཧຍ࡟㓄៖࣭ᕤኵࡋࡓ◊ಟࡢᐇ᪋≧ἣ
   ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊ಟࡢ࠺ࡕ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢཧຍ࡟ࡘ࠸࡚
㸦ཧຍᑐ㇟㸪ᐇ᪋ᮇ㛫㸪ෆᐜ➼࡛㸧㓄៖࣭ᕤኵࡋࡓ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋࡓ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕᐇ᪋ࡋࡓࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓᩍ⫱ጤဨ఍ࡣ 17 ᩍ⫱ጤဨ఍㸦18.5㸣㸧࡛㸪ෆヂࢆࡳࡿ࡜㸪㒔㐨ᗓ┴ࡀ 6 ᩍ⫱ጤဨ఍
㸦16.2㸣㸧㸪ᕷ࣭≉ู༊ࡀ 11 ᩍ⫱ጤဨ఍㸦20.0㸣㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦p. 97㸪⾲ 11㸧ࠋ 
◊ಟࢆᐇ᪋ࡋࡓ⌮⏤ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ⌮⏤ࡣࠕᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢཧຍ࡟㓄៖࣭ᕤኵࡋ
ࡓ◊ಟࡢ࠺ࡕ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࡛࡞ࡅࢀࡤᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸◊ಟࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ 㸦ࠖ41.2㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸯㸫
11㸧ࠋ 
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ୖ䛢䛯
◊ಟෆᐜ䛸䛧䛶㈗⮬἞య䛾⾜ᨻㄢ㢟䛻㛵䛩䜛䝔䞊䝬䜢ྲྀ䜚ୖ
䛢䛯
㈗⮬἞య┤Ⴀ᪋タ䛾⫋ဨ䛸ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䛾஺ὶ➼䛻䜘䜛
䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛵䛟䜚䜢ಁ䛩䝥䝻䜾䝷䝮䜢⤌䜏㎸䜣䛰
◊ಟෆᐜ䛸䛧䛶⮬἞య⾜ᨻ䛾ไᗘ䞉䛧䛟䜏䛻㛵䛩䜛䝔䞊䝬䜢ྲྀ
䜚ୖ䛢䛯
ᐃဨෆ䜎䛯䛿ᐃဨእ䛷䠈ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䛾ཧຍ䜢ඃඛⓗ䛻ㄆ
䜑䛯
◊ಟෆᐜ䛸䛧䛶≉ᐃ䛾ᣦᑟ䞉ᨭ᥼䛾䛯䜑䛾▱㆑䞉ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛
䝔䞊䝬䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䛯
䛭䛾௚
䠄N=17䠅
 
ᅗ㸯㸫11 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢཧຍ࡟㓄៖࣭ᕤኵࡋࡓ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋࡓ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧 
 
   ࡑࡇ࡛㸪㓄៖࣭ᕤኵࡋࡓෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪᭱ࡶከ࠿ࡗࡓᅇ⟅ࡣࠕᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࡢཧ
ຍࢆ᝿ᐃࡋ㸪◊ಟෆᐜ࡜ࡋ࡚≉ᐃࡢ஦ᴗࡢ௻⏬࣭ᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾୖࡆࡓ 㸦ࠖ41.2㸣㸧࡜
࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ḟ࠸࡛ࠕᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࡢཧຍࢆ᝿ᐃࡋ㸪◊ಟෆᐜ࡜ࡋ࡚㈗⮬἞యࡢ⾜ᨻㄢ㢟࡟㛵ࡍ
ࡿࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾୖࡆࡓ 㸦ࠖ29.4㸣㸧ࡸࠕ㈗⮬἞య┤Ⴀ᪋タࡢ⫋ဨ࡜ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࡢ஺ὶ➼࡟ࡼࡿ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾࢆಁࡍࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ 㸦ࠖ29.4㸣㸧ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸯㸫12㸧ࠋ 
 
ᅗ㸯㸫12 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢཧຍ࡟㓄៖࣭ᕤኵࡋࡓෆᐜ㸦」ᩘᅇ⟅㸧 
 
㸦㸶㸧 ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࡢ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟
   ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟㸪ࠕᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊ಟ ཪࠖࡣࠕᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࡢཧຍ࡟ࡘ࠸࡚㓄៖࣭
ᕤኵࡋࡓ◊ಟࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓᩍ⫱ጤဨ఍㸦↓ᅇ⟅ࢆྵࡴ 20 ᩍ⫱ጤဨ఍㸧࡟◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ
㢟࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪᭱ࡶከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓㄢ㢟ࡣࠕ◊ಟࡢᡂᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ
41.2
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ᣦᐃ⟶⌮⪅䛾ཧຍ䛻㓄៖䞉ᕤኵ䛧䛯◊ಟ䛾䛖䛱䠈ᩍ⫱
ጤဨ఍䛷䛺䛡䜜䜀ᐇ᪋䛷䛝䛺䛔◊ಟ䛜䛒䜛䛛䜙
ᩍ⫱ጤဨ఍䛻䛿䠈ᣦᐃ⟶⌮⪅䛾ཧຍ䛻㓄៖䞉ᕤኵ䛧䛯
◊ಟ䜢ᐇ᪋䛩䜛㈐ົ䛜䛒䜛䛛䜙
⌧≧䛷䛿䠈ᣦᐃ⟶⌮⪅䛾ཧຍ䛻㓄៖䞉ᕤኵ䛧䛯◊ಟ䜢
ᩍ⫱ጤဨ఍䛜ᢸ䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔≧ἣ䛷䛒䜛䛛䜙
䛭䛾௚
䠄N=17䠅 (%)
(%)
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࠸ 㸦ࠖ38.9㸣㸧࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ḟ࠸࡛ࠕᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࡢ◊ಟࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠖ
㸦27.8㸣㸧㸪ࠕ௚ᶵ㛵࣭ᅋయࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡜ࡢවࡡྜ࠸ࡀ㞴ࡋ࠸ 㸦ࠖ22.2㸣㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸯
㸫13㸧ࠋ 
 
 
ᅗ㸯㸫13 ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࡢ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟㸦」ᩘᅇ⟅㸧 
 
㸦㸷㸧 ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࡢ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤
   ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟㸪ࠕᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊ಟ ཪࠖࡣࠕᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࡢཧຍ࡟ࡘ࠸࡚㓄៖࣭
ᕤኵࡋࡓ◊ಟࠖࢆᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓᩍ⫱ጤဨ఍㸦70 ᩍ⫱ጤဨ఍㸧࡟ࡑࡢ⌮⏤ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪᭱ࡶ
ከ࠿ࡗࡓ⌮⏤ࡣࠕ࡝ࡕࡽࡢ◊ಟࡶ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࡛࡞ࡅࢀࡤᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸◊ಟ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽ㸦ࠖ42.9㸣㸧
࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ḟ࠸࡛ࠕᩍ⫱ጤဨ఍ࡣᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ᑐࡋ㸪◊ಟ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪࡞࡝ࡢᨭ᥼ࢆࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ࡽ 㸦ࠖ41.4㸣㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕࡑࡢ௚ 㸦ࠖ20.0㸣㸧ࡢෆᐜ㸦⮬⏤グ㏙㸧ࢆぢࡓ࡜ࡇࢁ
㸦p. 98 ཧ↷㸧㸪୍㒊ࡢᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࡣࠕ௚ᶵ㛵࣭ᅋయࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ఍࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡾ⌧ሙ࡛┤᥋ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕᣦᐃ⟶⌮⪅࡟◊ಟࢆ⩏ົ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ
ᅇ⟅ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸯㸫14㸧ࠋ 
 
ᅗ㸯㸫14 ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࡢ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧 
 
㸦㸧 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධணᐃ
   ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋ࡚࠸࡞࠸ᩍ⫱ጤဨ఍㸦51 ᩍ⫱ጤဨ఍㸧࡟௒ᚋࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ
ணᐃ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪࠸ࡎࢀࡢ᪋タ✀ู࡛ࡶࠕᑟධࡍࡿணᐃࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ᭱ࡶ
㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟ᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 78.4㸣ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠕᑟධࡍࡿணᐃࡣ࡞࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
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௚ᶵ㛵䞉ᅋయ䛜ᐇ᪋䛩䜛◊ಟ䛸䛾ව䛽ྜ䛔䛜㞴䛧䛔
䛭䛾௚
䠄N=18䠅 (%)
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◊ಟ䛷䛿䛺䛔䛛䜙
ᩍ⫱ጤဨ఍䛿ᣦᐃ⟶⌮⪅䛻ᑐ䛧䠈◊ಟ䛻㛵䛩䜛᝟ሗᥦ
౪䛺䛹䛾ᨭ᥼䜢䛧䛶䛔䜛䛛䜙
ᆅ᪉බඹᅋయ䛛䜙ᣦᐃ⟶⌮⪅䜈䛾ᨭฟ㔠䛻䠈◊ಟ䛻
㛵䛩䜛㈝⏝䜢ྵ䜑䛶䛔䜛䛛䜙
ᩍ⫱ጤဨ఍䛻䛿䠈䛹䛱䜙䛾◊ಟ䜒ᐇ᪋䛩䜛㈐ົ䛿䛺䛔
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ࡑࡇ࡛㸪ࠕᑟධࡍࡿணᐃࡀ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࡓ⌮⏤㸦⮬⏤グ㏙㸧ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸦p. 99 ཧ↷㸧㸪♫఍ᩍ⫱
᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢබඹᛶࡸබ┈ᛶ㸪⟶⌮㐠Ⴀࡢ⥅⥆ᛶ㸪⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶࡸ㉁ࡢ☜ಖ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽࠕᣦ
ᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡣ㥆ᰁࡲ࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓᅇ⟅ࡀከࡃぢࡽࢀ㸪ࡑࡢ௚࡟ࡶࠕᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡍ
ࡿ࣓ࣜࢵࢺࡀ࡞࠸ 㸪ࠖࠕࡲࡔ༑ศ᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⌮⏤ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸯㸫15㸧ࠋ 
 
 
ᅗ㸯㸫15 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᑟධணᐃ

㸦㟷ᮌ ᗣኴᮁ㸧

 
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㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=51㸧
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=10㸧
ᑟධ㛤ጞ᫬ᮇ䛜☜ᐃ䛧䛶䛔䜛
ᑟධ㛤ጞ᫬ᮇ䛿☜ᐃ䛧䛶䛔䛺䛔䛜䠈ᑟධ䛜᳨ウ䛥䜜䛶䛔䜛
ᑟධ䛩䜛ணᐃ䛿䛺䛔
↓ᅇ⟅
(%)㻌
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㸱 㒔㐨ᗓ┴❧᪋タཬࡧᕷ࣭≉ู༊❧᪋タࡢㄪᰝ⤖ᯝ㸦ヲ⣽㸧
㸦㸯㸧 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධ᪋タࡢᴫせ
 ձ タ⨨ᖺ 
   ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධ᪋タ㸦௨ୗ㸪ࠕᣦᐃ⟶⌮᪋タࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡢタ⨨ᖺࢆࡳࡿ࡜㸪඲యⓗ࡟ࠕ1971
㹼1990 ᖺ ࡟ࠖタ⨨ࡉࢀࡓ᪋タࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ1991
㹼2013 ᖺ 㸦ࠖ58.3㸣㸧࡟タ⨨ࡉࢀࡓ᪋タࡢ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ1971㹼1990 ᖺࠖ
௨๓ࡢタ⨨≧ἣࢆぢࡿ࡜㸪බẸ㤋࡛ࡣࠕ1951㹼1970 ᖺ㸦ࠖ18.1㸣㸧㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡣࠕ1950 ᖺ௨๓㸦ࠖ12.2㸣㸧
࡟タ⨨ࡉࢀࡓ᪋タࡢ๭ྜࡀ௚ࡢ᪋タ࡟ẚ࡭࡚㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦ᅗ㸰㸫㸯㸧ࠋ 
 
 
ᅗ㸰㸫㸯 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධ᪋タࡢタ⨨ᖺ 
  
 ղ ᣦᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒᖺᩘ࡜⌧ᅾࡢᮇᩘ 
   ᣦᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒᖺᩘࢆぢࡿ࡜㸪඲యⓗ࡟ 4 ᖺ⛬ᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪㸯ᮇ࠿ࡽ 3 ᮇ㸪ࡲ࡛ࡢ
ᣦᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒᖺᩘࢆ᫬⣔ิ࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪1 ᮇ┠ࡼࡾ 2 ᮇ┠ࡢᣦᐃᮇ㛫ࡢ᪉ࡀ㛗ࡃ࡞ࡾ㸪2
ᮇ┠ࡼࡾ 3 ᮇ┠ࡢᣦᐃᮇ㛫ࡢ᪉ࡀⱝᖸ▷ࡃ࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪᪋タ✀ูࡈ࡜࡟ぢࡿ࡜㸪඲
యⓗ࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦⾲㸰㸫㸯㸧ࠋ 
    
        ⾲㸰㸫㸯 ᣦᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒᖺᩘ              㸦ᖺ㸧 
᪋タ✀ู 
ᣦᐃᮇ㛫 
1 ᮇ┠ 2 ᮇ┠ 3 ᮇ┠ 
බẸ㤋㸦N=155㸧 3.6 4.3 3.9 
ᅗ᭩㤋㸦N㸻90㸧 4.3 4.7 3.8 
༤≀㤋㸦N=46㸧 4.3 4.3 4.1 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=107㸧 3.7 4.2 3.9 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=12㸧 4.2 4.1 3.8 
 
8.4
12.2
1.9
18.1
7.8
6.5
10.3
49.7
41.1
52.2
57.0
41.7
23.2
38.9
41.3
30.8
58.3
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=155㸧
ᅗ᭩㤋 䠄N=90㸧
༤≀㤋 䠄N=46㸧
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=107㸧
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=12㸧
1950ᖺ௨๓ 1951䡚
1970ᖺ
1971䡚
1990ᖺ
1991䡚
2013ᖺ
↓ᅇ⟅
(%)
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   ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ⌧ᅾࡢᣦᐃ⟶⌮᪋タࢆཷクࡋࡓᮇᩘ㸦ㄪᰝ᪥᫬Ⅼ㸧ࢆぢࡿ࡜㸪඲యⓗ࡞ഴྥ࡜ࡋ࡚
2 ᮇ┠࡟ධࡗ࡚࠸ࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ1 ᮇ┠ࠖࡀ 55.6㸣
࡜༙ᩘ௨ୖࡢ๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸰㸫㸰㸧ࠋ୍᪉㸪බẸ㤋ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪᪤࡟ 4 ᮇ┠௨ୖ࡜࡞ࡿ
ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ 18.7㸣ࡶぢࡽࢀࡓࠋ๓㏙ࡢᣦᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒᖺᩘࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪බẸ㤋ࡣᣦᐃᮇ㛫ࡀ▷
ࡃࢧ࢖ࢡࣝࡀ᪩࠸ࡶࡢࡢ㸪ྠࡌᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ⥅⥆ࡋ࡚⟶⌮࣭㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
 
ᅗ㸰㸫㸰 ⌧ᅾࡢᣦᐃ⟶⌮᪋タࢆཷクࡋࡓᮇᩘ㸦ㄪᰝ᪥᫬Ⅼ㸧 
 
 ճ ᣦᐃ⟶⌮ࡢཷクᙧែ 
   ᣦᐃ⟶⌮ࢆཷクࡋࡓᙧែࢆぢࡿ࡜㸪බẸ㤋㸪༤≀㤋㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タཬࡧ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ
ࠕ༢⊂࡛ཷクࡋ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ 8 ๭௨ୖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸰㸫㸱㸧ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪
ᅗ᭩㤋࡛ࡣࠕ」ᩘࡢᅋయ࡛ཷクࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ 31.1㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ᅗ᭩㤋ࡣ௚ࡢ᪋タ࡟ẚ࡭࡚」ᩘ࡛ཷクࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ㸰㸫㸱 ᣦᐃ⟶⌮ࡢཷクᙧែ 
9.7
55.6
23.9
21.5
33.3
54.8
41.1
45.7
55.1
41.7
16.8
2.2
30.4
21.5
25.0
18.7
1.1
0.9
0.9
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=155㸧
ᅗ᭩㤋 䠄N=90㸧
༤≀㤋 䠄N=46㸧
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=107㸧
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=12㸧
䠍ᮇ┠ 䠎ᮇ┠ 䠏ᮇ┠ 䠐ᮇ┠௨ୖ ↓ᅇ⟅
100
68.9
84.8
85
91.7
31.1
15.2
14
8.3
0.9
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=155䠅
ᅗ᭩㤋 䠄N=90䠅
༤≀㤋 䠄N=46䠅
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=107䠅
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=12䠅
༢⊂䛷ཷク䛧䛶䛔䜛 」ᩘ䛾ᅋయ䛷ཷク䛧䛶䛔䜛 ↓ᅇ⟅
(%)
(%)
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մ ௚ࡢᅋయ➼࡟ࡼࡿᣦᐃ⟶⌮ࡢཷクṔࡢ᭷↓ 
   㐣ཤ࡟ᙜヱ᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮ࢆ௚ࡢᅋయ➼ࡀཷクࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪㟷ᑡᖺ
ᩍ⫱᪋タࡸ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠕ࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡣ 1 ๭࠿ࡽ 2 ๭ᙅ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪࠸ࡎࢀ
ࡢ᪋タ✀ู࡛ࡶࠕ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸰㸫㸲㸧ࠋ 
 
 
ᅗ㸰㸫㸲 ௚ࡢᅋయ➼࡟ࡼࡿᣦᐃ⟶⌮ࡢཷクṔࡢ᭷↓ 
 
㸦㸰㸧 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᴫせ
 ձ ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᅋయ✀ู 
   ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ᅋయ✀ูࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪༤≀㤋㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠕ୍⯡
㸭බ┈♫ᅋἲே㸪୍⯡㸭බ┈㈈ᅋἲேࠖࡢ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡣࠕ఍♫ࠖࡀ 9 ๭
௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸰㸫㸳㸧ࠋࡲࡓ㸪බẸ㤋࡛ࡣࠕࡑࡢ௚ 㸦ࠖ59.4㸣㸧ࡢ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾
ࡾ㸪⮬⏤グ㏙ࡢෆᐜ㸦p. 104 ཧ↷㸧ࢆぢࡿ࡜㸪ᆅඖࡢ⮬἞఍࡞࡝ᆅ⦕ᅋయࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ㸰㸫㸳 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᅋయ✀ู 
8.9
6.5
11.2
16.7
100.0
91.1
93.5
87.9
83.3
0.9
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=155㸧
ᅗ᭩㤋 䠄N=90㸧
༤≀㤋 䠄N=46㸧
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=107㸧
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=12㸧
䛒䜛 䛺䛔 ↓ᅇ⟅
6.5
2.8
37.4
1.1
56.5
36.4
41.7
2.6
95.6
21.7
28
16.7
0.6
1.1
4.3
12.1
33.3
59.4
2.2
10.9
19.6
8.3
0.9
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=155㸧
ᅗ᭩㤋 䠄N=90㸧
༤≀㤋 䠄N=46㸧
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=107㸧
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=12㸧
ᆅ᪉බඹᅋయ ୍⯡䠋බ┈♫ᅋἲே
୍⯡䠋බ┈㈈ᅋἲே
఍♫ NPOἲே 䛭䛾௚ ↓ᅇ⟅
(%)
(%)
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 ղ ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᅋయつᶍ 
   ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ᙜヱ᪋タ⫋ဨ௨እࡶྵࡴᅋయࡢᵓᡂဨᩘࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᅗ᭩㤋㸪༤≀㤋㸪㟷ᑡᖺ
ᩍ⫱᪋タ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ101 ே௨ୖࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪බẸ㤋࡛
ࡣࠕ11ࠥ50 ேࠖࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋබẸ㤋ࡸ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡜ẚ࡭ࡿ࡜㸪ᅗ᭩㤋ࡸ༤≀
㤋㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣ㸪ẚ㍑ⓗつᶍࡢ኱ࡁ࠸ᅋయ➼ࡀᣦᐃ⟶⌮ࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸦ᅗ㸰㸫㸴㸧ࠋ 
 
 
ᅗ㸰㸫㸴 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᅋయつᶍ 
 
 ճ ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධ௨๓ࡢ⟶⌮ጤクࡢ᭷↓ 
   ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡍࡿ௨๓࡟ᙜヱ᪋タࡢ⟶⌮ጤクࢆཷクࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ
࡜ࡇࢁ㸪බẸ㤋࡜༤≀㤋࡛ࡣࠕ࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ๭ྜࡢ᪉ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᅗ᭩㤋
࡜㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣࠕ࡞࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ๭ྜࡢ᪉ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
බẸ㤋࡜༤≀㤋ࡣ㸪௚ࡢ᪋タ࡟ẚ࡭㸪⟶⌮ጤクࢆཷࡅ࡚࠸ࡓᅋయࡀ⥅⥆ⓗ㸦ࡶࡋࡃࡣ᩿⥆ⓗ㸧࡟ᣦ
ᐃ⟶⌮ࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸦ᅗ㸰㸫㸵㸧ࠋ 
 
20.6
4.3
9.3
37.4
10.0
28.3
28.0
33.3
21.9
1.1
23.9
15.9
33.3
20.0
88.9
43.5
46.7
33.3
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=155㸧
ᅗ᭩㤋 䠄N=90㸧
༤≀㤋 䠄N=46㸧
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=107㸧
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=12㸧
1䡚10ே 11䡚50ே 51䡚100ே 101ே௨ୖ ↓ᅇ⟅
(%)
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ᅗ㸰㸫㸵 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධ௨๓ࡢ⟶⌮ጤクࡢ᭷↓ 
 
մ ௚ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮ࡢཷクࡢ᭷↓ 
  ⌧ᅾ㸪ᣦᐃ⟶⌮ࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿ᪋タ௨እ࡟௚ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮ࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚
ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ྠ ࡌ᪋タ✀ูࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タࢆࠕ⌧ᅾཷクࡋ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪
ᅗ᭩㤋㸦94.4㸣㸧࡜㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦54.2㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᅗ᭩㤋࡜㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢ
ᣦᐃ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪1 ᅋయࡀ」ᩘࡢ᪋タࢆཷクࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸦ᅗ㸰㸫㸶㸧ࠋ 
 
 
ᅗ㸰㸫㸶 ௚ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮ࡢཷクࡢ᭷↓㸦ྠࡌ᪋タ✀ู㸧 
 
㸦㸱㸧 ᪋タ⫋ဨࡢ≧ἣ
 ձ ᪋タࡢ⥲⫋ဨᩘ 
   ᪋タ✀ูࡈ࡜࡟᪋タࡢ⥲⫋ဨᩘ㸦ᖹᆒ㸧ࢆぢࡿ࡜㸪᭱ࡶ⫋ဨᩘࡀከ࠿ࡗࡓ᪋タࡣᅗ᭩㤋㸦25.9
ே㸧࡛㸪ḟ࠸࡛༤≀㤋㸦24.8 ே㸧㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦19.0 ே㸧ཬࡧ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦18.0 ே㸧ࡢ
㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪⫋ဨᩘࡢෆヂࢆぢࡿ࡜㸪༤≀㤋࡜⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ
83.2
30.0
58.7
41.1
50.0
16.8
70.0
41.3
57.9
50.0
0.9
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=155㸧
ᅗ᭩㤋 䠄N=90㸧
༤≀㤋 䠄N=46㸧
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=107㸧
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=12㸧
䛒䜛 䛺䛔 ↓ᅇ⟅
36.8
94.4
34.8
54.2
41.7
0.9
61.3
4.4
50
33.6
41.7
1.9
1.1
15.2
11.2
16.7
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=155䠅
ᅗ᭩㤋 䠄N=90䠅
༤≀㤋 䠄N=46䠅
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=107䠅
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=12䠅
⌧ᅾཷク䛧䛶䛔䜛
⌧ᅾ䛿ཷク䛧䛶䛔䛺䛔䛜䠈㐣ཤ䛻ཷク䛧䛶䛔䛯䛣䛸䛜䛒䜛
ཷク䛧䛯䛣䛸䛿䛺䛔
䛭䛾௚
↓ᅇ⟅
(%)
(%)
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㞠⏝ࡍࡿ⫋ဨࡢ௚࡟⾜ᨻ࠿ࡽࡢ⫋ဨࡀ 2 ๭๓ᚋࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦⾲㸰㸫㸰㸧ࠋ 
 
⾲㸰㸫㸰 ᪋タࡢ⥲⫋ဨᩘ㸦ᖹᆒ㸧                      㸦ே㸧 
᪋タ✀ู 
        㸦ෆヂ㸧       ⫋ဨᩘ 
⥲⫋ဨᩘ 
㸦࢔㸩࢖㸩࢘㸧
࢔㸬ᣦᐃ⟶⌮⪅
  㞠⏝⫋ဨᩘ
࢖㸬⾜ᨻ࠿ࡽࡢ 
⫋ဨᩘ ࢘㸬ࡑࡢ௚ 
බẸ㤋㸦N=155㸧 7.8 6.9 0.9 1.8 
ᅗ᭩㤋㸦N=90㸧 25.9 24.5 1.3 0.0 
༤≀㤋㸦N=46㸧 24.8 18.2 4.2 4.7 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=107㸧 18.0 15.1 1.0 2.5 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=12㸧 19.0 13.6 5.1 2.7 
  
ղ ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㞠⏝⫋ဨᩘ 
   ᪋タ✀ูࡈ࡜࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㞠⏝⫋ဨᩘ㸦ᖹᆒ㸧ࢆぢࡿ࡜㸪ᖖ໅ࡢᣦᑟ⣔⫋ဨࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ᪋
タࡣᅗ᭩㤋㸦4.6 ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋබẸ㤋࡜༤≀㤋ࢆぢࡿ࡜㸪㠀ᖖ໅ࡢᣦᑟ⣔⫋ဨࡀᖖ໅ࡢᣦᑟ⣔⫋
ဨࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᖹᡂ 25 ᖺᗘࡢ᪂௵⫋ဨᩘࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᖖ
໅࣭㠀ᖖ໅࡜ࡶ࡟ᅗ᭩㤋ࡀ᭱ࡶከࡃ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᖖ໅⫋ဨ࡛ࡣࠕ7.1 ே 㸪ࠖ㠀ᖖ໅⫋ဨ࡛ࡣࠕ2.7
ேࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦⾲㸰㸫㸱㸧ࠋ 
 
⾲㸰㸫㸱 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㞠⏝⫋ဨᩘ㸦ᖹᆒ㸧                  㸦ே㸧 
᪋タ✀ู 㞠⏝ᙧែ 
⫋ဨᩘ 
࢔.ᣦᑟ⣔
⫋ဨᩘ 
࢖.஦ົ⣔
⫋ဨᩘ 
࢘.ࡑࡢ௚ 
⫋ဨᩘ 
ᖹᡂ 25 ᖺᗘࡢ
᪂௵⫋ဨᩘͤ 
බẸ㤋㸦N=155㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 1.8 3.2 1.5 1.6 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 2.3 2.6 2.1 1.6 
ᅗ᭩㤋㸦N=90㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 4.6 4.8 11.1 7.1 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 0.5 6.0 8.6 2.7 
༤≀㤋㸦N=46㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 3.5 3.9 4.6 1.2 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 5.3 3.5 9.0 1.4 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=107㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 4.4 3.0 2.9 1.3 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 2.8 2.8 4.4 1.8 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=12㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 3.9 3.8 2.3 1.1 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 3.8 1.7 2.0 2.3 
  ͤ㸦࢔㸪࢖㸪࢘࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸧   
 
ճ 㞠⏝࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃࡢ㈨᱁ࡢಖ᭷᮲௳ 
   ≉ᐃࡢ㈨᱁ࡢಖ᭷ࢆ๓ᥦ࡟㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⫋ဨࡀ࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡣ 100㸣
ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀࠕྖ᭩ 㸪ࠖ༤≀㤋࡛ࡣ 67.4㸣ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀࠕᏛⱁဨࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋබẸ㤋㸪㟷ᑡ
ᖺᩍ⫱᪋タ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠕ≉ᐃࡢ㈨᱁ࡢಖ᭷ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⫋ဨࡣ࠸࡞࠸ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪බẸ㤋࡜⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠕ♫఍ᩍ⫱୺஦ 㸪ࠖ㟷ᑡ
ᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣࠕᩍ⫋ဨࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ௚ࡢ᪋タࡼࡾࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦⾲㸰㸫㸲㸧ࠋࡲࡓ㸪
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡸ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ๭ྜࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⮬⏤グ㏙ࢆぢࡿ࡜
㸦p.118 ཧ↷㸧㸪᪋タ⟶⌮࡟㛵ࢃࡿ㈨᱁㸦㜵ⅆ⟶⌮⪅㸪༴㝤≀ྲྀᢅ⪅㸪࣎࢖࣮ࣛᢏኈ㸪ᩱ⌮ᖌ➼㸧ࡢ
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ಖ᭷ࢆ๓ᥦ࡟㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲㸰㸫㸲 㞠⏝࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃࡢ㈨᱁ࡢಖ᭷᮲௳㸦」ᩘᅇ⟅㸧    ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
᪋タ✀ู 
ಖ᭷᮲௳ 
ྖ
᭩ 
Ꮫ
ⱁ
ဨ 
♫
఍
ᩍ
⫱
୺
஦ 
ᩍ
⫱
⫋
ဨ 
ࡑ
ࡢ
௚ 
≉
ᐃ
ࡢ
㈨
᱁
ࡢ
ಖ
᭷
ࢆ
๓
ᥦ
࡜
ࡋ
࡚
㞠
⏝
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
⫋
ဨ
ࡣ
࠸
࡞
࠸ 
බẸ㤋㸦N=150㸧 11 (7.3) 
5 
(3.3) 
42 
(28.0) 
10 
(6.7) 
3 
(2.0) 
107 
(71.3) 
ᅗ᭩㤋㸦N=89㸧 89 (100.0) 
3 
(3.4) 
1 
(1.1) 
3 
(3.4) 
4 
(4.5) 
0 
(0.0) 
༤≀㤋㸦N=46㸧 7 (15.2) 
31 
(67.4) 
4 
(8.7) 
6 
(13.0) 
1 
(2.2) 
11 
(26.1) 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=104㸧 2 (1.9) 
3 
(2.9) 
26 
(25.0) 
29 
(27.9) 
18 
(17.3) 
58 
(55.8) 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=12㸧 0 (0.0) 
1 
(8.3) 
4 
(33.3) 
1 
(8.3) 
3 
(25.0) 
6 
(50.0) 
 
㸦㸲㸧 ≉ᐃࡢ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡢ㓄⨨࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬
≉ᐃࡢ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡢ㓄⨨࡟ࡘ࠸࡚༠ᐃ᭩ࡸ௙ᵝ᭩➼࡛᫂ᩥ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᅗ᭩
㤋࡛ࡣࠕྖ᭩ࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ㓄⨨ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ74.4㸣㸧ࡀ᭱ࡶከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠾
ࡾ㸪༤≀㤋࡛ࡶ 3 ๭ᙉࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀࠕᏛⱁဨࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ㓄⨨ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋබẸ㤋㸪༤≀㤋㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣࠕ᫂ᩥ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ࡢᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢࠕࡑࡢ௚ 㸦ࠖ28.0㸣㸧ࡢ⮬⏤グ㏙ࢆぢࡿ࡜㸦p. 111 ཧ↷㸧㸪㔝እᩍ
⫱㸪ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㸪⮬↛య㦂άື➼࡟ಀࢃࡿᣦᑟ⤒㦂ࡸᑓ㛛ⓗ࡞㈨᱁ࡢಖ᭷➼ࢆཷクࡢ᮲௳
࡟ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タࡶぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪࠸ࡎࢀࡢ᪋タ✀ู࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕࡑࡢ௚ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ㜵ⅆ⟶
⌮⪅ࠖࡢ㓄⨨ࡀ᫂ᩥ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸦⾲㸰㸫㸳㸧ࠋ 
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⾲㸰㸫㸳 ≉ᐃࡢ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡢ㓄⨨࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬㸦」ᩘᅇ⟅㸧        ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
᪋タ✀ู 
㈨᱁ಖ᭷⪅ࡢ㓄⨨ 
ྖ
᭩
ࡢ
㈨
᱁
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࡀ
⩏
ົ
௜
ࡅ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ 
ྖ
᭩
ࡢ
㈨
᱁
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࡀ
ࡍ
ࡍ
ࡵ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ 
Ꮫ
ⱁ
ဨ
ࡢ
㈨
᱁
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࡀ
⩏
ົ
௜
ࡅ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ 
Ꮫ
ⱁ
ဨ
ࡢ
㈨
᱁
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࡀ
ࡍ
ࡍ
ࡵ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ 
♫
఍
ᩍ
⫱
୺
஦
ࡢ
㈨
᱁
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࡀ
⩏
ົ
௜
ࡅ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ 
♫
఍
ᩍ
⫱
୺
஦
ࡢ
㈨
᱁
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࡀ
ࡍ
ࡍ
ࡵ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ 
ᩍ
ဨ
⫋
ဨ
ࡢ
㈨
᱁
䥹
ᩍ
ဨ
ච
チ
䥺
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࡀ
⩏
ົ
௜
ࡅ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ 
ᩍ
ဨ
⫋
ဨ
ࡢ
㈨
᱁
䥹
ᩍ
ဨ
ච
チ
䥺
ࢆ
᭷
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡢ
㓄
⨨
ࡀ
ࡍ
ࡍ
ࡵ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ 
ࡑ
ࡢ
௚ 
᫂
ᩥ
໬
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
࡞
࠸ 
බẸ㤋㸦N=155㸧 2 (1.3) 
7 
(4.5)
1 
(0.6)
3 
(1.9)
5 
(3.2)
31 
(20.0)
2 
(1.3) 
5 
(3.2) 
6 
(3.9)
113 
(72.9)
ᅗ᭩㤋㸦N=89㸧 67 (74.4) 
17 
(18.9)
0 
(0.0)
0 
(0.0)
0 
(0.0)
0 
(0.0)
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
3 
(3.3)
11 
(12.2)
༤≀㤋㸦N=46㸧 1 (2.2) 
1 
(2.2)
15 
(32.6)
3 
(6.5)
0 
(0.0)
1 
(2.2)
1 
(2.2) 
0 
(0.0) 
6 
(13.0)
20 
(43.5)
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=107㸧 1 (0.9) 
1 
(0.9)
1 
(0.9)
1 
(0.9)
11 
(10.3)
12 
(11.2)
16 
(15.0) 
12 
(11.2) 
30 
(28.0)
53 
(49.5)
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=12㸧 0 (0.0) 
0 
(0.0)
0 
(0.0)
0 
(0.0)
0 
(0.0)
4 
(33.3)
0 
(0.0) 
4 
(33.3) 
6 
(50.0)
6 
(50.0)

㸦㸳㸧 ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡬ࡢཧຍ࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬
   ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡬ࡢཧຍ࡟ࡘ࠸࡚༠ᐃ᭩࣭௙ᵝ᭩➼࡛᫂ᩥ໬
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪බẸ㤋㸪༤≀㤋㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠕ᫂ᩥ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ 9
๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓ㸦⾲㸰㸫㸴㸧ࠋࡲࡓ㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡶࠕ᫂ᩥ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ 7 ๭ࢆ㉸
࠼࡚࠸ࡓࡀ㸪௚ࡢ᪋タ࡟ẚ࡭㸪ࠕᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿ◊ಟ࡬ࡢཧຍ㢖ᗘ㸦ᖺ㛫ᅇᩘ࡞࡝㸧ࡢ┠Ᏻࡀ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
⾲㸰㸫㸴 ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡬ࡢཧຍ࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬㸦」ᩘᅇ⟅㸧ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
᪋タ✀ู 
◊ಟ࡬ࡢཧຍ 
ᩍ
⫱
ጤ
ဨ
఍
࡟
ࡼ
ࡿ
◊
ಟ
࡬
ࡢ
ཧ
ຍ
ࡀ
⩏
ົ
௜
ࡅ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ 
ᩍ
⫱
ጤ
ဨ
఍
࡟
ࡼ
ࡿ
◊
ಟ
࡬
ࡢ
ཧ
ຍ
㢖
ᗘ
䥹
ᖺ
㛫
ᅇ
ᩘ
࡞
࡝
䥺
ࡢ
┠
Ᏻ
ࡀ
♧
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
ᩍ
⫱
ጤ
ဨ
఍
࡟
ࡼ
ࡿ
◊
ಟ
ࡢ
ᐇ
᪋
ෆ
ᐜ
䥹
ࢸ
䤀
࣐
࡞
࡝
䥺
ࡀ
౛
♧
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ 
ࡑ
ࡢ
௚ 
᫂
ᩥ
໬
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
࡞
࠸ 
බẸ㤋㸦N=155㸧 2 (1.3) 
0 
(0.0) 
1 
(0.6) 
7 
(4.5) 
145 
(93.5) 
ᅗ᭩㤋㸦N=87㸧 4 (4.6) 
8 
(9.2) 
3 
(3.4) 
5 
(5.7) 
68 
(78.2) 
༤≀㤋㸦N=46㸧 1 (2.2) 
0 
(0.0) 
1 
(2.2) 
0 
(0.0) 
44 
(95.7) 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=107㸧 4 (3.6) 
3 
(2.7) 
2 
(1.8) 
8 
(7.3) 
97 
(88.2) 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=12㸧 0 (0.0) 
0 
(0.0) 
1 
(8.3) 
0 
(0.0) 
11 
(91.7) 
 
㸦㸴㸧 ᪋タࡀᐇ᪋ࡍࡿ⫋ဨ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬
   ᪋タࡀᐇ᪋ࡍࡿ⫋ဨ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚༠ᐃ᭩࣭ ௙ᵝ᭩➼࡛᫂ᩥ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪බẸ㤋㸪
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ᅗ᭩㤋㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪⣙ 5 ๭ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀࠕ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㸦⾲㸰㸫㸵㸧୍ࠋ ᪉㸪බẸ㤋㸪༤≀㤋ཬࡧ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣ 4 ๭ᙉࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀࠕ᫂
ᩥ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪༤≀㤋࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ
ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
   ⾲㸰㸫㸵 ᪋タࡀᐇ᪋ࡍࡿ⫋ဨ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬㸦」ᩘᅇ⟅㸧ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
᪋タ✀ู 
⫋ဨ◊ಟ 
⫋
ဨ
◊
ಟ
ࡢ
ᐇ
᪋
ࡀ
⩏
ົ
௜
ࡅ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ 
⫋
ဨ
◊
ಟ
ࡢ
ᐇ
᪋
ࡀ
ࡍ
ࡍ
ࡵ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ 
⫋
ဨ
◊
ಟ
ࡢ
ᐇ
᪋
㢖
ᗘ
䥹
ᖺ
㛫
ᅇ
ᩘ
࡞
࡝
䥺
ࡢ
┠
Ᏻ
ࡀ
♧
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
⫋
ဨ
◊
ಟ
ࡢ
ᐇ
᪋
ෆ
ᐜ
䥹
ࢸ
䤀
࣐
࡞
࡝
䥺
ࡀ
౛
♧
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ 
ࡑ
ࡢ
௚ 
᫂
ᩥ
໬
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
࡞
࠸
බẸ㤋㸦N=155㸧 79 (51.0) 
4 
(2.6) 
0 
(0.0) 
3 
(1.9) 
5 
(3.2) 
66 
(42.6) 
ᅗ᭩㤋㸦N=90㸧 46 (51.1) 
15 
(16.7) 
17 
(18.9) 
11 
(12.2) 
7 
(7.8) 
13 
(14.4) 
༤≀㤋㸦N=46㸧 13 (28.3) 
13 
(28.3) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
2 
(4.3) 
19 
(41.3) 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=105㸧 45 (42.9) 
16 
(15.2) 
7 
(6.7) 
16 
(15.2) 
5 
(4.8) 
42 
(40.0) 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=12㸧 6 (50.0) 
2 
(16.7) 
0 
(0.0) 
1 
(8.3) 
0 
(0.0) 
3 
(25.0) 

㸦㸵㸧 ᪋タࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟࡢ≧ἣ
ձ ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋≧ἣ 
ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟ᣦᐃ⟶⌮᪋タ࡛⾜ࢃࢀࡓ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋≧ἣࢆぢࡿ࡜㸪ࠕᐇ᪋ࡋࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ
๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࡢࡣᅗ᭩㤋㸦94.4㸣㸧࡛㸪ḟ࠸࡛⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦91.7㸣㸧㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋
タ㸦84.1㸣㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸰㸫㸷㸧ࠋ୍᪉㸪ࠕᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗ
ࡓࡢࡣබẸ㤋࡛ 45.8㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 
ᅗ㸰㸫㸷 ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋≧ἣ 
 
53.5
94.4
73.9
84.1
91.7
45.8
2.2
26.1
15
8.3
0.6
3.3
0.9
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=155㸧
ᅗ᭩㤋 䠄N=90㸧
༤≀㤋 䠄N=46㸧
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=107㸧
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=12㸧
ᐇ᪋䛧䛯 ᐇ᪋䛧䛺䛛䛳䛯 ↓ᅇ⟅
(%)
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ղ ⫋ဨ◊ಟࡢෆᐜ 
ᐇ᪋ࡋࡓ◊ಟෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪࠸ࡎࢀࡢ᪋タ✀ู࡟࠾࠸࡚ࡶࠕᏳ඲⟶⌮࣭⅏ᐖᑐ⟇
࡟㛵ࡍࡿෆᐜ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦⾲㸰㸫㸶㸧ࠋḟ࠸࡛ከ࠿ࡗࡓ◊ಟෆᐜࡣࠕ᥋
㐝࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛ࠖ㸪ᅗ᭩㤋࡛ 77.6㸣㸪༤≀㤋࡛ 61.8㸣㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ 72.7㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡲࡓ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣࠕ᪋タࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯 㸦ࠖ65.2㸣㸧ཬࡧࠕ᥋㐝࡟㛵
ࡍࡿෆᐜ 㸦ࠖ65.2㸣㸧ࡀከࡃ㸪බẸ㤋࡛ࡣࠕ⏕ᾭᏛ⩦࣭♫఍ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯 㸦ࠖ62.7㸣㸧࡜ᅇ
⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
⾲㸰㸫㸶 ᐇ᪋ࡋࡓ◊ಟෆᐜ㸦」ᩘᅇ⟅㸧           ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
᪋タ✀ู 
◊ಟෆᐜ 
⏕
ᾭ
Ꮫ
⩦
࣭
♫
఍
ᩍ
⫱
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ᇶ
♏
஦
㡯 
᪋
タ
ࡢ
⟶
⌮
࣭
㐠
Ⴀ
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ᇶ
♏
஦
㡯 
Ᏻ
඲
⟶
⌮
࣭
⅏
ᐖ
ᑐ
⟇
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ෆ
ᐜ 
᥋
㐝
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ෆ
ᐜ 
≉
ᐃ
ࡢ
஦
ᴗ
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ෆ
ᐜ 
≉
ᐃ
ࡢ
ᣦ
ᑟ
࣭
ᨭ
᥼
ࡢ
ࡓ
ࡵ
ࡢ
▱
㆑
࣭
ᢏ
⬟
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ෆ
ᐜ 
ࡑ
ࡢ
௚ 
බẸ㤋㸦N=83㸧 52 (62.7) 
51 
(61.4) 
57 
(68.7) 
42 
(50.6) 
16 
(19.3) 
4 
(4.8) 
6 
(7.2) 
ᅗ᭩㤋㸦N=85㸧 35 (41.2) 
54 
(63.5) 
77 
(90.6) 
66 
(77.6) 
30 
(35.3) 
30 
(35.3) 
10 
(11.8) 
༤≀㤋㸦N=34㸧 10 (29.4) 
17 
(50.0) 
26 
(76.5) 
21 
(61.8) 
8 
(23.5) 
8 
(23.5) 
2 
(5.9) 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=89㸧 33 (37.1) 
58 
(65.2) 
78 
(87.6) 
58 
(65.2) 
19 
(21.3) 
30 
(33.7) 
10 
(11.2) 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=11㸧 3 (27.3) 
5 
(45.5) 
10 
(90.9) 
8 
(72.7) 
1 
(9.1) 
2 
(18.2) 
0 
(0.0) 
 
ḟ࡟㸪ᐇ᪋ࡋࡓ◊ಟෆᐜࡢ࠺ࡕࠕ≉ᐃࡢ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 㸪ࠖࠕ≉ᐃࡢᣦᑟ࣭ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ▱㆑࣭
ᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 㸪ࠖࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ヱᙜࡍࡿ◊ಟࡀ࠶ࡿሙྜ㸪ࡑࡢ⫋ဨ◊ಟࡢྡ⛠ࡸල
యⓗ࡞ෆᐜ㸪ᑐ㇟㸪ᮇ㛫➼࡟ࡘ࠸࡚ຍ࠼࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ྛ᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࠿ࡽィ 456 ᮏ㸦බ
Ẹ㤋 32 ᮏ㸪ᅗ᭩㤋 233 ᮏ㸪༤≀㤋 38 ᮏ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 153 ᮏ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮2 ᮏ㸧ࡢ◊
ಟ࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓ㸦p. 117㸪⾲ 21㸫㸲㸧ࠋ 
⫋ဨ◊ಟࡢᑐ㇟⪅ࡢᡤᒓࢆぢࡿ࡜㸪඲యⓗ࡟ࠕ㈗᪋タ⫋ဨࡢࡳࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚
࠾ࡾ㸪ᅗ᭩㤋࡛ 55.4㸣㸪༤≀㤋࡛ 71.1㸣㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ 49.7㸣㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ 100㸣
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪බẸ㤋࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㈗᪋タ௨እࡢ⫋ဨࢆྵࡴࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ
75.0㸣࡜᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸰㸫10㸧ࠋ 
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ᅗ㸰㸫10 ᑐ㇟⪅ࡢᡤᒓᶵ㛵 ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
ᑐ㇟⪅ࡢ⫋✀ࡸ໅ົᖺᩘࢆぢࡿ࡜㸪࠸ࡎࢀࡢ᪋タ✀ู࡛ࡶࠕ⫋✀ࢆၥࢃ࡞࠸ 㸪ࠖࠕ໅ົᖺᩘࢆၥ
ࢃ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⫋✀ࢆぢࡿ࡜㸪༤≀㤋࡛ 26.3㸣㸪㟷ᑡ
ᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣ 15.0㸣ࡢᣦᐃ⟶⌮᪋タࡀࠕᣦᑟ⣔㸦஦ᴗ⣔㸧ࡢࡳࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㸦ᅗ㸰㸫11㸪ᅗ㸰
㸫12㸧ࠋ 
 
 
ᅗ㸰㸫11 ᑐ㇟⪅ࡢ⫋✀    ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
18.8
55.4
71.1
49.7
100.0
75.0
44.2
26.3
44.4
6.3
0.4
2.6
5.9
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=32㸧
ᅗ᭩㤋 䠄N=233㸧
༤≀㤋 䠄N=38㸧
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=153㸧
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=2㸧
㈗᪋タ⫋ဨ䛾䜏 ㈗᪋タ௨እ䛾⫋ဨ䜢ྵ䜐 ↓ᅇ⟅
71.9
91.4
63.2
64.7
100
5.2
5.3
4.5
9.4
2.1
26.3
14.7
12.5
0.9
2.6
8.3
6.3
0.4
2.6
5.8
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=32䠅
ᅗ᭩㤋 䠄N=233䠅
༤≀㤋 䠄N=38䠅
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=153䠅
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=2䠅
⫋✀䜢ၥ䜟䛺䛔 ⟶⌮⫋䛾䜏 ᣦᑟ⣔䠄஦ᴗ⣔䠅䛾䜏 䛭䛾௚ ↓ᅇ⟅
(%)
(%)
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ᅗ㸰㸫12 ᑐ㇟⪅ࡢ໅ົᖺᩘ  ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
◊ಟࡢᐇ᪋ᅇᩘࢆぢࡿ࡜㸪࠸ࡎࢀࡢ᪋タ✀ูࡶࠕ1 ᅇࠖࡀ᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪බẸ㤋ࢆぢࡿ
࡜ࠕ2㹼4 ᅇࠖࡢ๭ྜࡀ 43.8㸣࡜௚ࡢ᪋タ✀ู࡟ẚ࡭࡚㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸰㸫13㸧ࠋᐇ᪋ᮇ㛫࡟
࠾࠸࡚ࡶ㸪࠸ࡎࢀࡢ᪋タ✀ู࡛ࠕ༙᪥㸦༗๓ࡢࡳࡲࡓࡣ༗ᚋࡢࡳ㸧ࠖ ࡀ᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪㟷
ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣ㸪௚ࡢ᪋タ࡟ẚ࡭ ࡚ࠕ1 ᪥㸦༗๓࡜༗ᚋ࡟ࡲࡓࡀࡿ㸧ࠖ㸦14.4㸣㸧ࡸࠕ2 ᪥㸦ࠖ11.8㸣㸧
ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸦ᅗ㸰㸫14㸧 
 
 
ᅗ㸰㸫13 ◊ಟࡢᐇ᪋ᅇᩘ   ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
 
 
 
 
 
90.6
85
86.8
81.4
100
3.1
8.2
10.5
3.2
6.4
7.7
6.3
0.4
2.6
5.8
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=32䠅
ᅗ᭩㤋 䠄N=233䠅
༤≀㤋 䠄N=38䠅
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=153䠅
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=2䠅
໅ົᖺᩘ䜢ၥ䜟䛺䛔 䠍ᖺᮍ‶䛾䜏
䠎ᖺ௨ୖ䠄䠍ᖺᮍ‶䜢ษ䜚ୖ䛢䛯ሙྜ䠅 䛭䛾௚
↓ᅇ⟅
50.0
83.3
89.5
73.9
100.0
43.8
10.7
5.3
17.0
5.6
2.6
3.3
6.3
0.4
2.6
5.9
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=32㸧
ᅗ᭩㤋 䠄N=233㸧
༤≀㤋 䠄N=38㸧
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=153㸧
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=2㸧
䠍ᅇ 䠎䡚䠐ᅇ 䠑ᅇ௨ୖ ↓ᅇ⟅
(%)
(%)
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ᅗ㸰㸫14 ◊ಟࡢᐇ᪋ᮇ㛫   ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
ճ ◊ಟࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟 
   ⫋ဨ◊ಟࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪༤≀㤋㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸪⏕ᾭᏛ⩦
ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠕ◊ಟ௨እࡢᴗົ࡟ᨭ㞀ࡀฟ࡚ࡋࡲ࠺ࠖࡀ᭱ࡶከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡶࠕ◊
ಟࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⫋ဨࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ56.3㸣㸧ࡀ᭱ࡶከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪⫋ဨࡢேᡭ୙㊊ࡸேᮦ୙㊊ࡀ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ
㸦⾲㸰㸫㸷㸧ࠋ 
 
⾲㸰㸫㸷 ◊ಟࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟㸦」ᩘᅇ⟅㸧  ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
᪋タ✀ู 
ㄢ㢟 
◊
ಟ
ࢆ
௻
⏬
࣭
㐠
Ⴀ
ࡍ
ࡿ
ࡓ
ࡵ
࡟
ᚲ
せ
࡞
᝟
ሗ
ࡀ
୙
㊊
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ 
◊
ಟ
ࡢ
௻
⏬
࣭
㐠
Ⴀ
ࢆ
ᢸ
ᙜ
ࡍ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡢ
࡛
ࡁ
ࡿ
⫋
ဨ
ࡀ
୙
㊊
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ 
◊
ಟ
௨
እ
ࡢ
ᴗ
ົ
࡟
ᨭ
㞀
ࡀ
ฟ
࡚
ࡋ
ࡲ
࠺ 
◊
ಟ
ࡢ
ᡂ
ᯝ
ࡀ
࡝
ࡢ
ࡼ
࠺
࡟
⌧
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
ࡢ
࠿
ࢃ
࠿
ࡽ
࡞
࠸ 
ࡑ
ࡢ
௚ 
බẸ㤋㸦N=70㸧 20 (28.6) 
20 
(28.6) 
28 
(40.0) 
31 
(44.3) 
8 
(11.4) 
ᅗ᭩㤋㸦N=71㸧 9 (12.7) 
40 
(56.3) 
19 
(26.8) 
22 
(31.0) 
15 
(21.1) 
༤≀㤋㸦N=31㸧 6 (19.4) 
6 
(19.4) 
12 
(38.7) 
3 
(9.7) 
11 
(35.5) 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=81㸧 23 (28.4) 
20 
(24.7) 
36 
(44.4) 
18 
(22.2) 
21 
(25.9) 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=11㸧 2 (18.2) 
3 
(27.3) 
7 
(63.6) 
1 
(9.1) 
1 
(9.1) 
 
 
84.4
86.7
76.3
62.1
100.0
9.4
11.6
10.5
14.4
0.4
7.9
11.8
0.9
2.6
5.9
6.3
0.4
2.6
5.9
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 䠄N=32㸧
ᅗ᭩㤋 䠄N=233㸧
༤≀㤋 䠄N=38㸧
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 䠄N=153㸧
⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊 䠄N=2㸧
༙᪥䠄༗๓䛾䜏䜎䛯䛿༗ᚋ䛾䜏䠅 䠍᪥䠄༗๓䛸༗ᚋ䛻䜎䛯䛜䜛䠅 䠎᪥ 䠏᪥ 䠐᪥௨ୖ ↓ᅇ⟅
(%)
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㸦㸶㸧 ⫋ဨ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤
   ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟⫋ဨ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ᪋タ㸦98 ᪋タ㸧࡟ࡑࡢ⌮⏤ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪࠸ࡎࢀࡢ
᪋タ✀ู࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ◊ಟࡣ௚᪋タ࣭ᶵ㛵࣭ᅋయ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ࡛༑ศࡔ࠿ࡽ 㸪ࠖࠕ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⫋ဨయไࡀᩚࢃ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠖ࡜࠸ࡗࡓᅇ⟅ࡀከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸦⾲㸰㸫10㸧ࠋ≉࡟බẸ
㤋࡛ࡣࠕࡑࡢ௚ 㸦ࠖ48.5㸣㸧ࡀከࡃ㸪⮬⏤グ㏙ࡢෆᐜࢆぢࡿ࡜ࠕ⫋ဨᩘࡀᑡ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⌮
⏤࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲㸰㸫10 ⫋ဨ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧  ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
᪋タ✀ู 
⌮⏤ 
◊
ಟ
ࢆ
ᐇ
᪋
ࡍ
ࡿ
ࡓ
ࡵ
ࡢ
ண
⟬
ࡀ
࡞
࠿
䣬
ࡓ
࠿
ࡽ 
◊
ಟ
ࢆ
ᐇ
᪋
ࡍ
ࡿ
ࡓ
ࡵ
ࡢ
⫋
ဨ
య
ไ
ࡀ
ᩚ
ࢃ
࡞
࠿
䣬
ࡓ
࠿
ࡽ 
࡝
ࡢ
ࡼ
࠺
࡞
◊
ಟ
ࢆ
ᐇ
᪋
ࡍ
ࢀ
ࡤ
ࡼ
࠸
ࡢ
࠿
ࢃ
࠿
ࡽ
࡞
࠿
䣬
ࡓ
࠿
ࡽ 
◊
ಟ
ࡣ
௚
᪋
タ
࣭
ᶵ
㛵
࣭
ᅋ
య
࡛
ᐇ
᪋
ࡍ
ࡿ
ࡶ
ࡢ
࡛
༑
ศ
ࡔ
࠿
ࡽ 
ࡑ
ࡢ
௚ 
බẸ㤋㸦N=68㸧 1 (1.5) 
10 
(14.7) 
2 
(2.9) 
29 
(42.6) 
33 
(48.5) 
ᅗ᭩㤋㸦N=2㸧 0 (0.0) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
2 
(100.0) 
0 
(0.0) 
༤≀㤋㸦N=11㸧 3 (27.3) 
6 
(54.5) 
0 
(0.0) 
6 
(54.5) 
2 
(18.2) 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=16㸧 3 (18.8) 
5 
(31.3) 
3 
(18.8) 
6 
(37.5) 
4 
(25.0) 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=1㸧 0 (0.0) 
1 
(100.0) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
 
㸦㸷㸧 እ㒊◊ಟ࡬ࡢཧຍ≧ἣ
   ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟᪋タࡢ⫋ဨࢆእ㒊◊ಟ࡟ཧຍࡉࡏࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᅗ᭩㤋㸪༤≀㤋㸪
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タཬࡧ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ 8 ๭௨ୖࡢᣦᐃ⟶⌮᪋タࡀࠕཧຍࡉࡏࡓ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓࡢ
࡟ᑐࡋ㸪බẸ㤋࡛ࡣࠕཧຍࡉࡏࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ᪋タࡣ 7 ๭ᙉ࡟␃ࡲࡾ㸪3 ๭ᙅࡢ᪋タࡀࠕཧຍࡉࡏ
࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㸦ᅗ㸰㸫15㸧ࠋ 
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ᅗ㸰㸫15 እ㒊ࡢ◊ಟ࡬ࡢཧຍ≧ἣ 
   
 እ㒊◊ಟ࡟ཧຍࡉࡏࡓ⫋ဨᩘࢆぢࡿ࡜㸪බẸ㤋࡛ࡣᖖ໅࣭㠀ᖖ໅࡜ࡶ࡟ࠕ஦ົ⣔⫋ဨ 㸦ࠖᖖ໅ 3.9
ே㸪㠀ᖖ໅ 2.4 ே㸧ࡢཧຍࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡜⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠕᣦ
ᑟ⣔⫋ဨࠖࡢཧຍࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ᅗ᭩㤋࡜༤≀㤋ࢆࡳࡿ࡜㸪ᖖ໅⫋ဨ࡛ࡣࠕࡑࡢ௚ࡢ⫋
ဨ 㸪ࠖ㠀ᖖ໅⫋ဨ࡛ࡣࠕ஦ົ⣔⫋ဨࠖࡢཧຍࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦⾲㸰㸫11㸧ࠋ 
 
⾲㸰-11 እ㒊◊ಟ࡟ཧຍࡉࡏࡓ⫋ဨᩘ㸦ᖹᆒ㸧                  㸦ே㸧 
᪋タ✀ู 㞠⏝ᙧែ 
⫋ဨᩘ 
࢔.ᣦᑟ⣔
⫋ဨᩘ 
࢖.஦ົ⣔
⫋ဨᩘ 
࢘.ࡑࡢ௚ 
⫋ဨᩘ 
ᖹᡂ 25 ᖺᗘࡢ
᪂௵⫋ဨᩘͤ 
බẸ㤋㸦N=155㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 0.8 3.9 0.1 0.5 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 1.2 2.4 2.0 0.4 
ᅗ᭩㤋㸦N=90㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 5.3 4.9 41.1 37.7 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 0.4 2.3 1.8 0.6 
༤≀㤋㸦N=46㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 3.2 2.1 4.3 0.7 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 1.4 1.8 1.3 0.7 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=107㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 4.4 1.9 1.2 1.2 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 1.2 0.7 1.1 0.6 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=12㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 4.1 2.2 0.4 1.0 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 2.3 0.6 0.3 1.2 
                               ͤ㸦࢔㸪࢖㸪࢘࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸧 
 
   እ㒊◊ಟࡢ୺ദ⪅࡜ෆᐜࢆࡳࡿ࡜㸪ࠕ㒔㐨ᗓ┴㸭ᕷ༊ᩍ⫱ጤဨ఍㸦ᩍ⫱஦ົᡤཬࡧᡤ⟶᪋タࢆྵ
ࡴ㸧ࠖ ࡀ୺ദࡍࡿ◊ಟ࡟ཧຍࡍࡿ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⏕ᾭᏛ⩦࣭♫఍ᩍ⫱࡟
㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯 㸦ࠖ42.2㸣㸧ࡸࠕ᪋タࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯 㸦ࠖ29.9㸣㸧㸪ࠕ᥋㐝࡟㛵ࡍࡿෆ
ᐜ 㸦ࠖ21.1㸣㸧➼ࡀከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸦⾲㸰㸫12㸧ࠋࡲࡓ㸪ࠕ≉ᐃࡢᣦᑟ࣭ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ▱㆑࣭ᢏ
⾡ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᅜ㸦⊂❧⾜ᨻἲேཬࡧᡤ⟶᪋タࢆྵࡴ㸧ࠖ㸦23.9㸣㸧ࡀ୺ദࡍࡿ◊ಟ࡟ཧຍࡉࡏࡿ
๭ྜࡀ㧗࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
 
 
73.5
86.7
80.4
84.1
83.3
25.8
10
19.6
14
16.7
0.6
3.3
1.9
0 20 40 60 80 100
බẸ㤋 㸦N=155㸧
ᅗ᭩㤋 㸦N=90㸧
༤≀㤋 㸦N=46㸧
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 㸦N=107㸧
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ 㸦N=12㸧
ཧຍࡉࡏࡓ ཧຍࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓ ↓ᅇ⟅
(%)
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⾲㸰㸫12 እ㒊◊ಟࡢ୺ദ⪅࡜ෆᐜ㸦」ᩘᅇ⟅㸧              ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
୺ദ⪅ 
 
 
 
 
㸦N=251㸧 
◊ಟෆᐜ 
⏕
ᾭ
Ꮫ
⩦
࣭
♫
఍
ᩍ
⫱
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ᇶ
♏
஦
㡯 
᪋
タ
ࡢ
⟶
⌮
࣭
㐠
Ⴀ
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ᇶ
♏
஦
㡯 
Ᏻ
඲
⟶
⌮
࣭
⅏
ᐖ
ᑐ
⟇
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ෆ
ᐜ 
᥋
㐝
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ෆ
ᐜ 
≉
ᐃ
ࡢ
஦
ᴗ
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ෆ
ᐜ 
≉
ᐃ
ࡢ
ᣦ
ᑟ
࣭
ᨭ
᥼
ࡢ
ࡓ
ࡵ
ࡢ
▱
㆑
࣭
ᢏ
⾡ 
ࡑ
ࡢ
௚ 
㈗᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ 69 (27.5) 
65 
(25.9) 
54 
(21.5) 
63 
(25.1) 
53 
(21.1) 
43 
(17.1) 
14 
(5.6) 
㒔㐨ᗓ┴/ᕷ༊ᩍ⫱ጤဨ఍ 
㸦ᩍ⫱஦ົᡤཬࡧᡤ⟶᪋タࢆྵࡴ㸧 
106 
(42.2) 
75 
(29.9) 
31 
(12.4) 
53 
(21.1) 
37 
(14.7) 
48 
(19.1) 
47 
(18.7) 
㒔㐨ᗓ┴㸦▱஦㒊ᒁᡤ⟶᪋タࢆྵࡴ㸧 43 (17.1) 
26 
(10.4) 
31 
(12.4) 
3 
(1.2) 
21 
(8.4) 
30 
(12.0) 
10 
(4.0) 
ᕷ༊㸦ᕷ༊㛗㒊ᒁᡤ⟶᪋タࢆྵࡴ㸧 15 (6.0) 
16 
(6.4) 
26 
(10.4) 
4 
(1.6) 
15 
(6.0) 
14 
(5.6) 
3 
(1.2) 
኱Ꮫ㸦▷ᮇ኱Ꮫࢆྵࡴ㸧 6 (2.4) 
2 
(0.8) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
2 
(0.8) 
4 
(1.6) 
3 
(1.2) 
Ẹ㛫㠀Ⴀ฼ᅋయ㸦⫋⬟ᅋయࢆྵࡴ㸧 28 (11.2) 
19 
(7.6) 
22 
(8.8) 
16 
(6.4) 
39 
(15.5) 
37 
(14.7) 
4 
(1.6) 
Ẹ㛫௻ᴗ 23 (9.2) 
16 
(6.4) 
18 
(7.2) 
23 
(9.2) 
20 
(8.0) 
33 
(13.1) 
10 
(4.0) 
ᅜ㸦⊂❧⾜ᨻἲேཬࡧᡤ⟶᪋タࢆྵࡴ㸧 34 (13.5) 
37 
(14.7) 
25 
(10.0) 
4 
(1.6) 
29 
(11.6) 
60 
(23.9) 
6 
(2.4) 

㸦㸧 እ㒊◊ಟ࡟ཧຍࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤
ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟⫋ဨࢆእ㒊◊ಟ࡟ཧຍࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓ᪋タ㸦69 ᪋タ㸧࡟ࡑࡢ⌮⏤ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪
ᅗ᭩㤋࡛ࡣࠕእ㒊ࡢ◊ಟ࡬ཧຍࡉࡏࡿࡓࡵࡢண⟬ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ 㸦ࠖ88.9㸣㸧㸪༤≀㤋࡛ࡣࠕእ㒊
ࡢ◊ಟ࡬ཧຍࡉࡏࡿࡓࡵࡢ⫋ဨయไࡀᩚࢃ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ 㸦ࠖ77.8㸣㸧ࡀ᭱ࡶከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓ㸪බẸ㤋࡛ࡣࠕࡑࡢ௚ 㸦ࠖ85.3㸣㸧ࡀከࡃ㸪⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᖖ㥔⫋ဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟
ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦⾲㸰㸫13㸧 
 
⾲㸰㸫13 እ㒊◊ಟ࡟ཧຍࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧 ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
᪋タ✀ู 
⌮⏤ 
እ
㒊
ࡢ
◊
ಟ
࡬
ཧ
ຍ
ࡉ
ࡏ
ࡿ
ࡓ
ࡵ
ࡢ
ண
⟬
ࡀ
࡞
࠿
䣬
ࡓ
࠿
ࡽ 
እ
㒊
ࡢ
◊
ಟ
࡬
ཧ
ຍ
ࡉ
ࡏ
ࡿ
ࡓ
ࡵ
ࡢ
⫋
ဨ
య
ไ
ࡀ
ᩚ
ࢃ
࡞
࠿
䣬
ࡓ
࠿
ࡽ 
እ
㒊
ࡢ
◊
ಟ
ࡢ
୰
࡟
ཧ
ຍ
ࡉ
ࡏ
ࡓ
࠸
◊
ಟ
ࡀ
࡞
࠿
䣬
ࡓ
࠿
ࡽ 
እ
㒊
ࡢ
◊
ಟ
࡟
࡝
ࡢ
ࡼ
࠺
࡞
ࡶ
ࡢ
ࡀ
࠶
ࡿ
࠿
ࢃ
࠿
ࡽ
࡞
࠿
䣬
ࡓ
࠿
ࡽ 
ࡑ
ࡢ
௚ 
බẸ㤋㸦N=34㸧 1 (2.9) 
3 
(8.8) 
2 
(5.9) 
0 
(0.0) 
29 
(85.3) 
ᅗ᭩㤋㸦N=9㸧 8 (88.9) 
2 
(22.2) 
7 
(77.8) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
༤≀㤋㸦N=9㸧 4 (44.4) 
7 
(77.8) 
3 
(33.3) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=15㸧 2 (13.3) 
5 
(33.3) 
1 
(6.7) 
3 
(20.0) 
5 
(33.3) 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=2㸧 0 (0.0) 
1 
(50.0) 
1 
(50.0) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
 
㸦㸧 ཧຍࡉࡏࡓ࠸እ㒊◊ಟ
   ௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡞እ㒊◊ಟ࡟⫋ဨࢆཧຍࡉࡏࡓ࠸࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᑐ㇟ཬࡧ᪉ἲ࡛ࡣ㸪බẸ㤋㸪༤
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≀㤋㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣࠕ୺࡟ᣦᑟ⣔㸦஦ᴗ⣔㸧ࡢ⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢࠖࡀ᭱ࡶከࡃᣲࡆࡽࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡣࠕ᪂௵⫋ဨ௨እ࡛≉ᐃࡢ໅ົᖺᩘࡢ⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ 㸦ࠖ80.0㸣㸧㸪⏕ᾭᏛ
⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠕཧຍ⪅ྠኈࡢㄢ㢟ඹ᭷࣭஺ὶ➼࡟ࡼࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾࡢᶵ఍ࡀពᅗⓗ࡟タᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ 㸦ࠖ81.8㸣㸧ࡀ᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦⾲㸰㸫14㸧ࠋࡲࡓ㸪࠸ࡎࢀࡢ᪋タ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ᪂
௵⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢࠖࡶከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
⾲㸰㸫14 ཧຍࡉࡏࡓ࠸እ㒊◊ಟ㸦ᑐ㇟㸪᪉ἲ㸧㸦」ᩘᅇ⟅㸧      ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
᪋タ✀ู 
ᑐ㇟㸪᪉ἲ 
᪂
௵
⫋
ဨ
ࢆ
ᑐ
㇟
࡜
ࡋ
ࡓ
ࡶ
ࡢ ᪂
௵
⫋
ဨ
௨
እ
࡛
≉
ᐃ
ࡢ
໅
ົ
ᖺ
ᩘ
ࡢ
⫋
ဨ
ࢆ
ᑐ
㇟
࡜
ࡋ
ࡓ
ࡶ
ࡢ 
୺
࡟
⟶
⌮
⫋
ࢆ
ᑐ
㇟
࡜
ࡋ
ࡓ
ࡶ
ࡢ 
୺
࡟
ᣦ
ᑟ
⣔
䥹
஦
ᴗ
⣔
䥺
ࡢ
⫋
ဨ
ࢆ
ᑐ
㇟
࡜
ࡋ
ࡓ
ࡶ
ࡢ 
◊
ಟ
ࡢ
䥹
୺
䥺
఍
ሙ
࡛
࡞
ࡃ
࡚
ࡶ
㐲
㝸
࡛
ཷ
ㅮ
࡛
ࡁ
ࡿ
ࡶ
ࡢ ஦
๓
࣭
஦
ᚋ
ࡢ
◊
ಟ
ࡀ
⤌
ࡳ
㎸
ࡲ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
ࡶ
ࡢ 
ཧ
ຍ
⪅
ྠ
ኈ
ࡢ
ㄢ
㢟
ඹ
᭷
࣭
஺
ὶ
➼
࡟
ࡼ
ࡿ
ࢿ
䣹
ࢺ
࣡
䤀
ࢡ
࡙
ࡃ
ࡾ
ࡢ
ᶵ
఍
ࡀ
ព
ᅗ
ⓗ
࡟
タ
ᐃ
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
ࡶ
ࡢ 
බẸ㤋㸦N=117㸧 33 (28.2) 
47 
(40.2) 
27 
(23.1) 
56 
(47.9) 
14 
(12.0) 
12 
(10.3) 
46 
(39.3) 
ᅗ᭩㤋㸦N=90㸧 58 (64.4) 
72 
(80.0) 
57 
(63.3) 
45 
(50.0) 
27 
(30.0) 
17 
(18.9) 
38 
(42.2) 
༤≀㤋㸦N=43㸧 20 (46.5) 
15 
(34.9) 
8 
(18.6) 
27 
(62.8) 
4 
(9.3) 
4 
(9.3) 
15 
(34.9) 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=100㸧 46 (46.0) 
39 
(39.0) 
37 
(37.0) 
73 
(73.0) 
11 
(11.0) 
12 
(12.0) 
42 
(42.0) 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=11㸧 8 (72.7) 
4 
(36.4) 
5 
(45.5) 
8 
(72.7) 
1 
(9.1) 
2 
(18.2) 
9 
(81.8) 
   
 ཧຍࡉࡏࡓ࠸◊ಟෆᐜࢆぢࡓ࡜ࡇࢁ㸪බẸ㤋࡜㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣࠕ⏕ᾭᏛ⩦࣭♫఍ᩍ⫱࡟㛵ࡍ
ࡿᇶ♏஦㡯ࠖࡀ᭱ࡶከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡣࠕ᥋㐝࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 㸦ࠖ67.6㸣㸧㸪༤≀㤋࡛ࡣ
ࠕ᪋タࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯 㸦ࠖ69.0㸣㸧ࡀ᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸦⾲㸰㸫15㸧 
   ࠕ≉ᐃࡢ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀከ࠿ࡗࡓᅗ᭩㤋ࡢ⮬⏤グ㏙ࢆぢࡿ࡜㸦p. 127
ཧ↷㸧㸪ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᆅᇦࡢᅗ᭩㤋࡟ồࡵࡽࢀࡿఫẸཧຍᆺࡢ௻⏬ࡸ஦ᴗࠖࡸࠕඣ❺ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ࠾
ヰ఍ࡢ㐠Ⴀἲࡸࣈࢵࢡࢺ࣮ࢡ࣭ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࡞࡝ࡢ▱㆑ࢆᚓࡽࢀࡿ◊ಟ 㸪ࠖࠕ௚ࡢᅗ᭩㤋࡛ࡢඛ㐍ⓗ
࡞ྲྀ⤌ࡢ஦౛࡞࡝ࠖ࡜࠸ࡗࡓෆᐜࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ≉ᐃࡢ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡸᣦᑟ࣭ᨭ
᥼ࡢࡓࡵࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿෆᐜ ࡢࠖ⮬⏤グ㏙ࢆぢࡿ࡜㸦p. 127 ཧ↷㸧㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣࠕࡇ
࡝ࡶⱝ⪅⮬❧ᨭ᥼஦ᴗ࣭ᒃሙᡤ࡙ࡃࡾ஦ᴗࠖࡸࠕ▱ⓗ㸪ࡲࡓࡣ⫥యⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ┦ᡭ࡟ᑐࡍࡿᣦᑟ
ࡸᨭ᥼ 㸪ࠖ༤≀㤋࡛ࡣࠕᒎぴ఍➼ࡢ௻⏬㐠Ⴀཬࡧసရ➼ࡢㄪᰝ࣭◊✲ 㸪ࠖࠕᩥᏛ㤋ࢆ㐠ႠࡍࡿࡓࡵᏛ
ⱁဨཬࡧྖ᭩࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞▱㆑㸪ᢏ⬟➼ 㸪ࠖ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠕࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥㅮᗙࠖ࡜
࠸ࡗࡓෆᐜࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
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⾲㸰㸫15 ཧຍࡉࡏࡓ࠸እ㒊◊ಟ㸦ෆᐜ㸧㸦」ᩘᅇ⟅㸧      ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
᪋タ✀ู 
◊ಟෆᐜ 
⏕
ᾭ
Ꮫ
⩦
࣭
♫
఍
ᩍ
⫱
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ᇶ
♏
஦
㡯 
᪋
タ
ࡢ
⟶
⌮
࣭
㐠
Ⴀ
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ᇶ
♏
஦
㡯 
Ᏻ
඲
⟶
⌮
࣭
⅏
ᐖ
ᑐ
⟇
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ෆ
ᐜ 
᥋
㐝
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ෆ
ᐜ 
≉
ᐃ
ࡢ
஦
ᴗ
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ෆ
ᐜ ≉
ᐃ
ࡢ
஦
ᴗ
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ෆ
ᐜ
ࡸ
ᣦ
ᑟ
࣭
ᨭ
᥼
ࡢ
ࡓ
ࡵ
ࡢ
▱
㆑
࣭
ᢏ
⬟
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
ෆ
ᐜ 
ࡑ
ࡢ
௚ 
බẸ㤋㸦N=94㸧 72 (76.6) 
49 
(52.1) 
54 
(57.4) 
33 
(35.1) 
8 
(8.5) 
5 
(5.3) 
1 
(1.1) 
ᅗ᭩㤋㸦N=68㸧 42 (61.8) 
40 
(58.8) 
38 
(55.9) 
46 
(67.6) 
29 
(42.6) 
20 
(29.4) 
7 
(10.3)
༤≀㤋㸦N=29㸧 16 (55.2) 
20 
(69.0) 
11 
(37.9) 
13 
(44.8) 
4 
(13.8) 
8 
(27.6) 
1 
(3.4) 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=75㸧 43 (57.3) 
41 
(54.7) 
28 
(37.3) 
35 
(46.7) 
7 
(9.3) 
21 
(28.0) 
7 
(9.3) 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=10㸧 6 (60.0) 
6 
(60.0) 
1 
(10.0) 
5 
(50.0) 
3 
(30.0) 
4 
(40.0) 
1 
(10.0)
    
㸦㸧⫋ဨࡢ㞠⏝࣭⫱ᡂ඲⯡࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟 
   ᭱ᚋ࡟㸪⫋ဨࡢ㞠⏝ࡸ⫱ᡂ࡟࠾࠸࡚඲⯡ⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ⮬⏤グ㏙࡛ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪
࠸ࡎࢀࡢ᪋タ࡟ࡶඹ㏻ࡍࡿㄢ㢟࡜ࡋ ࡚ࠕᣦᐃᮇ㛫ࡢ▷ࡉࡸప࠸ே௳㈝࡟ࡼࡗ࡚Ᏻᐃࡋࡓ㞠⏝ࡸேᮦ
☜ಖࡀᅔ㞴ࠖ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡉࡽ࡟㝈ࡽࢀࡓேဨ࡛᪋タࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠕ◊ಟࢆ⾜࠺ᶵ఍ࡸ
እ㒊◊ಟ࡟ฟࡍవ⿱ࡀ࡞࠸≧ἣࠖ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
 ⾲㸰㸫16 ⫋ဨࡢ㞠⏝࣭⫱ᡂ඲⯡࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟㸦⮬⏤グ㏙㸧 
 ࠙ᣦᐃᮇ㛫ࡢ▷ࡉࡸప࠸ே௳㈝࡟ࡼࡗ࡚Ᏻᐃࡋࡓ㞠⏝ࡸேᮦ☜ಖࡀᅔ㞴ࠚ 
࣭ᕷࡢண⟬ࡀࡦࡗ㏕ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵᏳᐃࡋࡓ⫋ဨࡢ㞠⏝ࡀᅗࢀ࡞࠸ࠋ㸦බẸ㤋㸧 
࣭ᣦᐃ⟶⌮ᩱࡀప࠸ࡓࡵ༑ศ࡞ேဨ☜ಖࡀฟ᮶࡞࠸ࠋ㸦ᅗ᭩㤋㸧 
࣭ཷクᮇ㝈ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪⫋ဨࡢ㞠⏝ዎ⣙ࡀ᭷ᮇ㞠⏝࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࠋ㸦༤≀㤋㸧 
࣭༑ศ࡞ᚅ㐝ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ୺࡞⌮⏤࡜࡞ࡗ࡚㸪⫋ဨࡢධࢀ᭰ࢃࡾࡀ㢖⦾࡟㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦㟷
ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸧 
࣭კクဨ➼ࡢ㞠⏝ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᮇ㛫ෆࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪㛗ᮇ㞠⏝ࢆᥦ♧࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪ேᮦࡢ
☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ㸦⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸧 
࠙◊ಟࢆ⾜࠺ᶵ఍ࡸእ㒊◊ಟ࡟ฟࡍవ⿱ࡀ࡞࠸≧ἣࠚ 
࣭⫋ဨᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪◊ಟᶵ఍ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ໅ົయไ☜ಖ➼ࡢࡓࡵ࡟ཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከࡃ㸪◊㛑ࢆ
✚ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦බẸ㤋㸧 
࣭ຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀࡢ୰㸪ேᮦ⫱ᡂ◊ಟᐇ᪋ࡢ᫬㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜࡟ᵝࠎ࡞ㄪᩚࡀᚲせ࡞ࡇ࡜ࠋ㸦ᅗ᭩㤋㸧 
࣭Ꮫⱁဨ㸦ᣦᑟ⣔㸧ࢆ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚◊ಟ࡟ฟࡍ࡜㸪௚ࡢᏛⱁဨ࡟ࡋࢃᐤࡏࡀࡃࡿࠋ㸦༤≀㤋㸧 
࣭⫋ဨᩘࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪5㹼9 ᭶ࡢ⦾ᛁᮇ࡟㛤ദࡉࢀࡿእ㒊◊ಟ࡟ࡣཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸦㟷ᑡᖺᩍ⫱
᪋タ㸧 
 
 
㸦㟷ᮌ ᗣኴᮁ㸧
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ዶƌዕ 
 ̏˟̧̰˭៣೶ʴᎺ್ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨㸱❶ ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢ⤖ᯝ


㸦㸯㸧 ᣦᐃ⟶⌮ᅋయࡢᴫせ
  ࢔ ᅋయ࡟ࡘ࠸࡚
ᅋయ➼ࡢྡ⛠ ᰴᘧ఍♫࣮࢚࢜ࣥࢫ
㐃⤡ඛ ࠛ
ᮾி㒔୰ኸ༊⠏ᆅ  ḷ⯙ఄᗙࢱ࣮࣡㹄
7(/㸦௦㸧)$;
KWWSZZZRHQFHFRMS
࢖ ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タ࡟ࡘ࠸࡚
᪋タྡ⛠ ⟶⌮ᙧែ ᴗົෆᐜ
⊃ᒣᕷ❧බẸ㤋㸱㤋
 ᐩኈぢබẸ㤋
 ᗈ℩බẸ㤋
 Ỉ㔝බẸ㤋
ඹྠ஦ᴗ 㐠Ⴀ୺య㸸ᰴᘧ఍♫࣮࢚࢜ࣥࢫ
     ㅮᗙ௻⏬㐠Ⴀ࣭❆ཱྀᴗົ➼
⥔ᣢ⟶⌮㸸177 ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࢕࣮ࢬࢢ࣮ࣝࣉ
     ᪋タ⥔ᣢ⟶⌮
  ࢘ ⫋ဨ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦࢔㸧 ᥇⏝᫬ࡢᇶ‽ 
 ⊃ᒣᕷ࠿ࡽࡢເ㞟せ㡯࡟ࡣࠕ♫఍ᩍ⫱୺஦᭷㈨᱁⪅ཪࡣ♫఍ᩍ⫱࡟㛵ಀࡢ࠶ࡿ஦
ᴗࡢ⤒㦂ࡀ㏻⟬㸱ᖺ௨ୖ࠶ࡿ⪅ࠖࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᛂເᙜ᫬㸪♫
఍ᩍ⫱୺஦᭷㈨᱁⪅ࡢ㓄⨨ࡀ㞴ࡋࡃ㸪ᩥ໬᪋タ⟶⌮࣭㐠Ⴀ⤒㦂⪅➼ࢆ᭷㈨᱁⪅࡟௦
ࢃࡿ⪅࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡋ㸪⊃ᒣᕷ࡟ࡑࡢ⫋ဨ࡛ࡶࡗ࡚せ㡯࡟㐺ྜࡍࡿ⪅࡜ࡋ࡚㈨᱁ࢆᢎ
ㄆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋཷクࡋࡓ㸲ᖺࡢ㛫࡟㸪♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦ࢆཷࡅ࡚㈨᱁
ྲྀᚓࡋࡓᖖ໅⫋ဨ 2 ྡࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㠀ᖖ໅⫋ဨࡣ≉࡟㈨᱁ࢆᚲせ࡜ࡏ
ࡎ㸪ᆅඖఫẸࡀከࡃ฼⏝ࡍࡿබẸ㤋࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ㸪᥋㐝ࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶዲ༳
㇟ࡢᆅඖࡢ᪉ࢆඃඛⓗ࡟᥇⏝ࡋࡓࠋ 
㸦࢖㸧 㞠⏝ᙧែ 
 ⊃ᒣᕷ࠿ࡽࡢ⫋ဨయไࡢไ㝈ࡣ࡞ࡃ㸪ᕷ࡜බẸ㤋ࡢつᶍ࠿ࡽุ᩿ࡋ㸱බẸ㤋ࡢྛ
㤋࡟㤋㛗㸯ྡ㸪๪㤋㛗㸯ྡࡢྜィ㸴ྡࡢᖖ໅⫋ဨ࡜㸪㸲ྡࡢ㠀ᖖ໅⫋ဨࡢྜィ 10
ྡࡢ⫋ဨࢆ㓄⨨ࡋࡓࠋ㠀ᖖ໅㸲ྡࡢ࠺ࡕ㸯ྡࡣ㸪ᐩኈぢබẸ㤋࡜Ỉ㔝බẸ㤋ࢆ⾜ࡁ
᮶ࡍࡿὶືⓗ࡞㓄⨨࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ኪ㛫㸪᪥᭙᪥➼ࡣཷク๓࠿ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᴗົ
ጤクࢆ᥇⏝ࡋ㸪බẸ㤋ࡀ୺ദࡍࡿ㤋ෆእ࡛ࡢ஦ᴗ➼ࡀ᭶᭙᪥࠿ࡽᅵ᭙᪥ࡢ᪥୰࡟࠶
ࡿ࡜ࡁࡢࡓࡵ࡟㸪ᖖ᫬㸰ྡ࡛㐠Ⴀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࢩࣇࢺ໅ົయไࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦࢘㸧 㞠⏝ᮇ㛫 
 㤋㛗ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ඲ဨࡀᣦᐃ⟶⌮ࢆཷクࡍࡿࡓࡵ࡟᥇⏝ࡋࡓ⫋ဨ࡛࠶ࡾ㸪ᖖ໅⫋
ဨࡣཷクᮇ㛫ࡢ㸯ᖺ㸦᭦᪂ྍ㸧ࢆ㞠⏝ᮇ㛫࡜ࡋ㸪㠀ᖖ໅⫋ဨࡣ㸯ᖺࢆ㞠⏝ᮇ㛫࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋཷクᙜึ࠿ࡽ໅ົࡋ࡚࠸ࡿ⫋ဨࡣ⌧ᅾ㸶ྡᅾ⫋ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᰴᘧ఍♫࣮࢜
࢚ࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࡣḟᮇࡢᣦᐃ⟶⌮ጤク࡟ᣮᡓࡋ㸪⥅⥆㞠⏝ࢆࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸰㸧 ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ㝿
࢔ ⫋ဨ◊ಟࡢᴫせ 
୺ദ ᑐ㇟ ෆᐜ
ᣦᐃ⟶⌮⪅  ඲⫋ဨ ᣦᐃ⟶⌮⪅ㅮ⩦㸸
㜵≢࣭㜵⅏࣭ᩆᛴᩆ࿨࣭ಶே᝟ሗಖㆤ࡜᝟
㸯 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࠕᰴᘧ఍♫࣮࢚࢜ࣥࢫࠖ࡟࠾ࡅࡿ◊ಟࡢᐇ㝿ཬࡧ⪃ᐹ
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ሗබ㛤බẸ㤋ࡢᶵ⬟➼  
⊃ᒣᕷ࣭ධ㛫ᕷ➼ࡢ⮬἞య ᖖ໅⫋ဨ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ேᶒᩍ⫱➼  
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ  
♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᖖ໅⫋ဨ ♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦
 ⫋ဨ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ୺ദࡍࡿ◊ಟࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬἞యࡸබ
Ẹ㤋㐃⤡༠㆟఍➼ࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ୺ദ
ࡍࡿ◊ಟ࡛ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞⟶⌮࣭ 㐠Ⴀ࡟࠿࠿ࢃࡿ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⮬἞యࡸබẸ㤋㐃⤡༠㆟఍➼ࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡛ࡣ㸪ࡑࡢ᫬ࠎࡢࢸ࣮࣐࡟ᛂࡌࡓ◊
ಟࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᖖ໅ࡢ⫋ဨࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᖹᡂ 24 ᖺᗘ࡜ 25 ᖺᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⊃ᒣᕷࡢ᥎⸀ࢆᚓ࡚♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦
࡟⫋ဨࢆཧຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࢖ ◊ಟࡢෆᐜ࣭᪉ἲ 
㸦࢔㸧 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ୺ദࡍࡿ◊ಟࡢᐇ㝿 
㜵≢࣭㜵⅏࣭⥭ᛴ᫬ᑐᛂ㸦ᩆᛴᩆ࿨㸧㸪᥋㐝㸪ಶே᝟ሗಖㆤཬࡧ᝟ሗබ㛤ࡢ◊ಟ
ࢆ⾜ᨻ࡟‽ࡌࡿᙧ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋAED ࢆ᧯సࡍࡿᬑ㏻ᩆᛴᩆ࿨ࡸ฼⏝⪅‶㊊ᗘྥୖ
ࡢࡓࡵࡢ᥋㐝➼ࢆ఍♫ࡢ◊ಟᢸᙜ⫋ဨ 2 ྡ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋබẸ㤋ࡢᶵ⬟ࡸ఩⨨࡙
ࡅ➼ࠎ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡶྵࡵࡓ◊ಟࡣ⫋ဨࡢ᥇⏝᫬➼࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ಶே᝟ሗಖ
ㆤ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᰴᘧ఍♫࣮࢚࢜ࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮࣐࣮ࢡࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪
ࡑࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆά⏝ࡋࡓ◊ಟ࡟ࡶຊࢆධࢀ࡚඲⫋ဨ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦࢖㸧 ⮬἞య➼ࡀ୺ദࡍࡿ◊ಟࡢᐇ㝿 
㏆㞄⮬἞య࡜බẸ㤋㐃⤡༠㆟఍➼ࡀ୺ദࡍࡿ◊ಟ఍⾲㸱㸫㸯ࡀ㏻ᖺ࠶ࡾ㸪ᖹᡂ
25 ᖺᗘேᶒ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࡸබẸ㤋㐠Ⴀ➼ࠎ࡟㛵ࡍࡿ༢Ⓨⓗ࡞◊ಟࡀ㛤ദࡉࢀ㸪┤Ⴀ
බẸ㤋⫋ဨ࡜୍⥴࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⫋ဨࡶ◊ಟ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⾲㸱㸫㸯 ୺࡞ཧຍ◊ಟᶵ఍ࡢ୍ぴ 
◊ಟྡ ࢸ࣮࣐ ฟᖍ⪅
ධ㛫ᆅ༊බẸ㤋㐃⤡༠㆟఍㤋㛗࣭බ
㐠ᑂጤဨྜྠ◊ಟ఍  
ࡼ࠸ᆅᇦࡢ᮲௳࡜ࡣ
ᆅඖᏛ࡜࠸࠺⪃࠼᪉  
ᐩኈぢබẸ㤋
㛗  
⊃ᒣᕷேᶒᩍ⫱◊ಟ఍  Ꮚ࡝ࡶࡢேᶒ Ỉ㔝๪㤋㛗
ධ㛫ᆅ༊බẸ㤋㐃⤡༠㆟఍බẸ㤋⫋
ဨ◊ಟ఍  
ᆅᇦ᝟ሗࡢ᭱ඛ➃ࢆ┠ᕪ  
ࡍබẸ㤋ࢆ┠ᣦࡑ࠺  
Ỉ㔝๪㤋㛗
ᗈ℩๪㤋㛗  
ධ㛫ᆅ༊බẸ㤋◊✲㞟఍ ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚
ࡢබẸ㤋  
Ỉ㔝බẸ㤋㛗
ᗈ℩බẸ㤋㛗  
ᐩኈぢ๪㤋㛗  
㸦࢘㸧◊ಟཧຍ࡬ࡢᐇ㝿 
ㅮᗙࡢ௻⏬࣭❧᱌➼බẸ㤋㐠Ⴀࢆ┤᥋⾜࠺ᖖ໅⫋ဨࢆ◊ಟཧຍᑐ㇟࡜ࡋ㸪㤋㛗ⱝ
ࡋࡃࡣ๪㤋㛗ࡀ᪥⛬ㄪᩚࢆࡋ࡞ࡀࡽཧຍࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ㠀ᖖ໅⫋ဨࡣ㈚㤋ᴗົ࡟ᚲせ
࡜ࡉࢀࡿண⣙ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᧯స᪉ἲࢆᕷ⫋ဨ࠿ࡽཷク᫬࡟◊ಟࢆཷࡅࡓࠋ 
≉ู࡞◊ಟ࡜ࡋ࡚ࡣཷクࡋࡓ㸱㤋ࡢ⫋ဨࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ㸪⊃ᒣᕷ࠿ࡽ᥎
⸀ࢆࡶࡽࡗ࡚⣙ 40 ᪥㛫ࡢᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿ♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦ࢆཷㅮࡋࡓࠋ 
㸦㸱㸧 ◊ಟࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
  ࢔ ᡂᯝ 
    ࣭ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⫋ဨ㸰ྡࡀ♫఍ᩍ⫱୺஦࡜࡞ࡿ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ௒ᚋࡢ㸰ᮇ┠ࡢᣦ
ᐃ⟶⌮ࡢබເ࡬ࡢᙉࡳ࡟࡞ࡿࠋ 
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    ࣭♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖࡀᅗࡽࢀ㸪ࡇࢀࡲ࡛
ࡼࡾࡶ஦ᴗࡀ඘ᐇࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡀᆅᇦఫẸࡢࡓࡵࡢࢧ࣮ࣅࢫྥୖࡸබ
Ẹ㤋฼⏝⪅࡜ࡢ༠ຊయไࡢᙉ໬࡟ࡶ⏕࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾ㸪➨୕⪅ᶵ㛵ࡢࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢㄪᰝ࡛ࡣ㸪⟶⌮࣭㐠Ⴀࢆ㐺ษ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㧗ホ౯ࢆཷࡅࡓࠋ 
࣭Ⰽࠎ࡞◊ಟ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⾜ᨻ࡜ࡢ஺ὶࡀቑ࠼㸪ᆅᇦࡢ⮬἞య࡜ࡶ⧅
ࡘ࡞
ࡀࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
    ࣭⫋ဨ࡟㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿ♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦➼ࢆཷㅮࡉࡏࡿሙྜࡢㅮᗙࡸ஦ᴗࢆ㍍ῶࡍ
ࡿࡇ࡜ࡸ㸪௚㸰㤋࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆᚓࡿయไࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛㸪⊃ᒣᕷ
࠿ࡽಁࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭷㈨᱁⪅ቑ࡬ࡢᑐᛂࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋ 
࣭఍♫ࡀཷクࡋ࡚࠸ࡿࢫ࣏࣮ࢶ᪋タ➼ࡢᣦᑟ⪅ࡀ㸪බẸ㤋ㅮᗙࡢㅮᖌ࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡉ
ࢀࡓࡾ➼ே஦ࡢ஺ὶࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
  ࢖ ㄢ㢟 
  ࣭᭶㸯ᅇྛ㤋㛗ࡢሗ࿌఍ࡣ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㠀ᖖ໅⫋ဨࡶྵࡵࡓ⫋ဨྠኈࡢ◊ಟࡣ
ᐇ᪋࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
    ㏆࣭㞄ࡢ⮬἞యࡸබẸ㤋㐃⤡༠㆟఍➼ࡢእ㒊ࡢ◊ಟ࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪┴㸪
඲ᅜ㸪ᅜ࠿ࡽࡢཧຍ᱌ෆࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪᪑㈝➼ࡢண⟬ⓗ࡞ไ⣙ࡀ࠶ࡾཧຍࡀ࡛ࡁ࡞
࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦ࡢཷㅮ㈝⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ఍♫ࡀ㈇ᢸࢆࡋ࡚
࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣭♫఍ᩍ⫱୺஦᭷㈨᱁⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡓࡀ㸪௒ᚋࢭ࢝ࣥࢻࢫࢸ࣮ࢪࢆ㐠Ⴀ
ࡋ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࡢࢺࢵࣉࡢேᮦ㣴ᡂ➼ࡢ◊ಟయ⣔ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
㸦㸲㸧 ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ
    ࣭᭷㈨᱁⪅ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡓ㸪ᆅᇦ⮬἞య࡜⧅
ࡘ࡞
ࡀࡾ㸪฼⏝⪅࡜༠ຊࡋࡼࡾ୍
ᒙࡢ஦ᴗࡢ඘ᐇࢆᅗࡾ㸪㸰ᮇ┠ࡢࢳࣕࣞࣥࢪࡢᙉࡳ࡟ࡋ࡚ᴗົࡢᣑ኱࡟ࡘ࡞ࡆࡓ࠸ࠋ 
࣭᮶ᖺᗘ࠿ࡽཷク᪋タࡢ␗࡞ࡿ㤋㛗ࡸ㈐௵⪅ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ➼㸪Ⰽࠎ࡞◊ಟ࡛஺ὶࢆ
ᣢࡕᆅᇦ⮬἞య࡜⧅
ࡘ࡞
ࡀࡾ㸪฼⏝⪅࡜༠ຊయไࢆᙉ໬ࡋ࡞ࡀࡽ஦ᴗࡢ඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋ 
࣭㤋ࡢ⥔ᣢ⟶⌮࡟㛵ࡋ࡚㸪NTT ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࢕࣮ࢬ࡜ඹྠࡋ࡚ィ⏬ⓗ࡟ಟ⧋➼ࢆ⾜ࡗ࡚
ࡁࡓࡇ࡜ࢆ௒ᚋࡶ⥆ࡅ㸪Ẹ㛫௻ᴗࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆά࠿ࡋࡓ㐠Ⴀࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ 
㸦㸳㸧 බⓗᶵ㛵࡟ࡼࡿ◊ಟ࡬ࡢせᮃ
 ࣭┴ࡸᅜ➼ࡀ௻⏬ࡍࡿ◊ಟ఍ࡢᅾࡾ᪉࡜ࡋ࡚㸪༢Ⓨⓗ࡞ෆᐜࡢ◊ಟ఍ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᩘ
᪥࠿ࡅ࡚ࡋࡗ࠿ࡾ⭜ࢆᤣ࠼࡚Ꮫ࡭ࡿࡼ࠺࡞㸪ࡋ࠿ࡶ⣔⤫❧࡚ࡓෆᐜࡢ◊ಟࡢ㛤ദࢆ
ᕼᮃࡍࡿࠋ
㸦㸴㸧 ⪃ᐹ
♫఍ᩍ⫱᪋タࡢ୍㒊ᴗົጤク࡜࠸࠺ཷクᙧែࡢⱝᖸࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡀ㸪බ❧බẸ㤋ࡢ஦
ᴗጤクࢆඛ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
ᰴᘧ఍♫࣮࢚࢜ࣥࢫࡣ㸪1959 ᖺ㸦᫛࿴ 34 ᖺ㸧࡟఍♫タ❧㸪ࡇࢀࡲ࡛௻ᴗᣑ኱ࢆ㔜ࡡ㸪
⌧ᅾࡲ࡛ 50 వᖺࡢṔྐࢆࡶࡕ㸪ࣅࣝࡢ⥲ྜ⟶⌮஦ᴗࢆ୺య࡜ࡋ࡚ࣞࢫࢺࣛࣥ㛵㐃஦ᴗ㸪
་⒪㛵㐃ࢧ࣮ࣅࢫ஦ᴗ௚ࡢ஦ᴗ࡜ PPP ஦ᴗ㸦ὀ㸯㸧࡜ከ✀ከᵝ࡞ 151 ࡢ᪋タ⟶⌮ᴗົࢆ඲
ᅜⓗ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ఍♫࡛࠶ࡿࠋ㸦఍♫᱌ෆ࠿ࡽᢤ⢋㸧 
    බ❧බẸ㤋࡟㝈ࡽࡎᣦᐃ⟶⌮࡟ࡼࡿ PPP ஦ᴗࡢཷク⪅࡜ࡋ࡚㸪㐠Ⴀ࡜⤒Ⴀ୧㠃ࢆ⪃࠼
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋබ❧බẸ㤋ࢆ㐠Ⴀࡍࡿ࡟ࡣ㸪➨㸯࡟ࠕ♫఍ᩍ⫱࡜࠸࠺ᩍ⫱ࢆᢸ࠺࡜࠸࠺
ࡇ࡜ 㸪ࠖ➨㸰࡟ࠕ⾜ᨻࡢ௦⾜⪅࡛࠶ࡾ㸪ᕷẸࡢ⛯㔠࡛ᘓ❧ࡉࢀࡓ㤋ࢆ㐠Ⴀࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜
࠸࠺ㄆ㆑ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ≉࡟㸪⤒Ⴀࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪᥇⏝ࡋࡓ⫋ဨࡢ⥅⥆㞠⏝ࢆ⪃࠼
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ࡿ㸪௻ᴗࡢᣑ኱ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢ㐠Ⴀ㸪⤒Ⴀࢆ᭱኱⌧࡟⏕࠿ࡍ࡟
ࡣ㸪つ⣙࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡃ࡜ࡶ㸪ཷク⪅⊂⮬ࡢ୺ദࡍࡿ⫋ဨ◊ಟࡣᚲ㡲࡛࠶ࡾ㸪እ㒊
◊ಟ࡬ࡢཧຍࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
ேཱྀ⣙ 15 ୓ேవࡢ⊃ᒣᕷ࡟࠾࠸࡚㸪ཷクࡍࡿ㸱㤋࡛ᖺ㛫ྜィ⣙ 20 ୓ேవࡢᕷẸࡀ฼
⏝ࡋ㸪700 ᅇవ⾲㸱㸫㸰ࡢㅮᗙࢆ 10 ྡ㸦ᐇ㉁ᖖ໅㸴ྡ࡛࠶ࢁ࠺㸧࡛㛤ㅮࡍࡿබẸ㤋㐠
Ⴀࢆࡍࡿ୰࡛㸪᪥⛬㸪ேⓗㄪᩚࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽእ㒊◊ಟ㸪♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦➼ࠎࢆཷㅮࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠿࡟኱ኚ࡛࠶ࡿ࠿᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
୺ほⓗ࡛࠶ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡀ㸪㐠Ⴀ⪅࡛࠶ࡿ♫఍ᩍ⫱ࢆᢸ࠺බẸ㤋⫋ဨ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀ
ࡿࡢࡣ㸪◊ಟ࡟ࡼࡿࡉࡽ࡞ࡿ㈨㉁ྥୖ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋබẸ㤋ࡣᩍ⫱᪋タ࡛࠶ࡾ㸪♫఍
ᩍ⫱࡜࠸࠺ᩍ⫱ࢆᢸ࠺㈐௵ࡣ኱ࡁࡃ㸪ᰴᘧ఍♫࣮࢚࢜ࣥࢫࡣࡑࡇ࡟♫఍ᩍ⫱୺஦᭷㈨᱁
⪅ࢆㄌ⏕ࡉࡏࡓࠋࡑࡢᏛࡧ࡟ࡼࡗ࡚ᣦᐃ⟶⌮⪅ྠኈࡸ┤Ⴀ㤋㸪ࡲࡓඣ❺㤋➼࡜ࡢ஦ᴗࡢ
ྜྠ໬ࡸ㸪ࡉࡽ࡟ᆅᇦㄢ㢟࣭♫఍ၥ㢟➼ࡢどⅬ࡟ཬࢇࡔㅮᗙࡢ⤌❧࡚➼㸪௚࡟ẚ㢮ࡋ࡞
࠸⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡓࠋࡑࢀࢆ⏕࠿ࡋ࡚ཷク⪅ࡣ௻ᴗ㈐௵࡜ࡋ࡚㸪⫋ဨࡢ⥅⥆㞠⏝ࢆ
ᅗࡿࡓࡵ࡟஦ᴗࡢᏑ⥆ࢆ⪃࠼㸪ḟᮇཷク࡬ࡢᣮᡓ࡟ྥࡅࡓ⫋ဨయไࡢᙉ໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡣ⮳ᴟᙜ↛࡛࠶ࡿࠋ 
ᰴᘧ఍♫࣮࢚࢜ࣥࢫࡢ
௻ᴗࡢᣢࡘከ✀ከᵝ࡞ᑓ㛛
ⓗ࡞ேᮦࢆ㸪♫ෆ◊ಟࡸබ
Ẹ㤋ㅮᗙࡢㅮᖌ➼࡟᭷ຠ࡟
⏕࠿ࡋࡓࡇ࡜ࡸ♫఍ᩍ⫱୺
஦ㅮ⩦࡛㌟࡟௜ࡅࡓᑓ㛛ᛶ
࡛ᆅᇦࡢ≉Ⰽࢆ⏕࠿ࡋࡓ㉁ࡢ㧗࠸ㅮᗙ㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⫱ࡲࢀࡓᆅᇦࡢⓎᒎࡣ㸪
⮬἞య࡟࡜ࡗ࡚ PPP ஦ᴗࡢពᅗࡍࡿຠᯝࡀⓎ᥹ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋከᵝ໬ࡍ
ࡿᕷẸࢽ࣮ࢬ࡟ࡼࡾຠᯝⓗ㸪ຠ⋡ⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ㸪බࡢ᪋タࡢ⟶⌮࡟Ẹ㛫ࡢࣀ࢘ࣁ࢘
ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖ࡜⤒㈝ࡢ⠇ῶࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺ᣦᐃ
⟶⌮⪅ไᗘ࡛࠶ࡿࠋ཰┈ᛶࡢஈࡋ࠸♫఍ᩍ⫱᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮ࡢཷクࡣ㸪ጤク㔠ࡀ☜ᐇ࡟
ධࡿᏳᚰ࡜බඹࢧ࣮ࣅࢫࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚㸪௻ᴗࡢಙ㢗ᛶࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜࡟⧅
ࡘ࡞
ࡀࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛ཷク⪅ࡶᚲ⮳ࡢດຊࢆࡍࡿࡀ㸪㈈ᨻࡀཝࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪ᩍ⫱ࡀᣦᐃ⟶⌮⪅ไ
ᗘࡢ┠ⓗ࡟࠶ࡿ⤒㈝ࡢ⠇ῶ࡟ࡢࡳ≉໬ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡼ࠺㢪࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ὀ㸯㸧 PPP ஦ᴗ㸦ࣃࣈࣜࢵࢡ ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸧ᆅ᪉⮬἞ἲࡀ୍㒊ᨵṇࡉࢀࡓᖹᡂ
15 ᖺ㸦2003 ᖺ㸧࡟᪋⾜ࡉࢀࡓࠕබႠ⤌⧊ࡢἲே໬㸪ẸႠ໬ࠖࡢ୍㒊ᨵṇ࠿ࡽᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀ
ጞࡲࡾ㸪බඹ࡜Ẹ㛫࡜ࡀඹྠࡋ࡚බඹࢧ࣮ࣅࢫࢆຠ⋡ⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡟ᥦ౪ࡍࡿ஦ᴗ  
㸦኱ᇛ ႐ỤᏊ㸧 
㸦⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ༠ຊ⪅㸧 
ᡤᒓ Ặྡ
ᰴᘧ఍♫࣮࢚࢜ࣥࢫ Ⴀᴗᮏ㒊 Ⴀᴗ㒊㛗 㕥ᮌ ᭸Ꮚ 
⊃ᒣᕷ❧බẸ㤋 ⤫ᣓ㈐௵⪅ ᐩኈぢබẸ㤋㤋㛗 ูᗓ ᣅ⮬ 
㸦ㄪᰝ᪥㸪ㄪᰝᢸᙜ⪅➼㸧  ۑࡣ㸪୺ᢸᙜ⪅ 
ㄪᰝ᪥ ᖹᡂ 26 ᖺ㸱᭶ 12 ᪥㸦Ỉ㸧 
ㄪᰝ఍ሙ ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝බᅬ 12-41㸧
ㄪᰝᢸᙜ⪅㸦ጤဨ㸧 㕥ᮌጤဨ㛗㸪ۑ኱ᇛጤဨ㸪ᶫᮏጤဨ 
ㄪᰝᢸᙜ⪅㸦஦ົᒁ㸧 ᒣᮏࢭࣥࢱ࣮㛗㸪Ἴሯ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ㸪⣒㈡ᑓ㛛ㄪᰝဨ 

⾲㸱㸫㸰 ᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘ⊃ᒣᕷ❧බẸ㤋せぴ࠿ࡽ 
බẸ㤋ྡ ฼⏝⪅ᩘ ㅮᗙᩘ
ᐩኈぢබẸ㤋  96,524 ே   220 ᅇ  
ᗈ℩බẸ㤋  55,948 ே   172 ᅇ  
Ỉ㔝බẸ㤋  52,044 ே    322 ᅇ  
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


㸦㸯㸧 ᣦᐃ⟶⌮ᅋయࡢᴫせ
  ࢔ ᰴᘧ఍♫ᅗ᭩㤋ὶ㏻ࢭࣥࢱ࣮㸦TRC㸧࡟ࡘ࠸࡚



 
㸦࢔㸧 ᇶᖿ஦ᴗ㸸᭩⡠ྲྀḟ㈍኎ཬࡧ᭩ㄅ᝟ሗ㸦MARC㸧౪⤥ 
ᰴᘧ఍♫ᅗ᭩㤋ὶ㏻ࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸪᫛࿴ 54㸦1979㸧ᖺ࡟ᅗ᭩㤋ྥࡅ᭩⡠ྲྀḟ㈍኎ࢆ୺஦ᴗ࡜
ࡋ࡚㸪᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍㸪ฟ∧ྲྀḟᗑ㸴♫㸪ฟ∧♫ 11 ♫ࡢฟ㈨ࢆᚓ࡚タ❧ࡉࢀࡓࠋ᫛࿴ 57
㸦1982㸧ᖺ࡟ࡣ᭩⡠ࡢ᭩ㄅ᝟ሗ㸦MARC: MAchine Readable Catalog㸧ࡢⓎ኎ࢆ㛤ጞࡋ㸪ྠ♫ࡀస
ᡂ㸪౪⤥ࡍࡿ TRC MARCࡣ㸪බඹᅗ᭩㤋ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪᳨⣴ࢧ࢖ࢺࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᭩⡠ὶ㏻
఍♫➼࡟ࡶ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ྠ♫ࡣ㸪ᖹᡂ 19㸦2007㸧ᖺ࡟኱᪥ᮏ༳ๅᰴᘧ఍♫࡜ᴗົᥦᦠ㸪㈨ᮏᥦᦠࢆ㛤ጞࡋ㸪⌧ᅾࡣ
኱᪥ᮏ༳ๅᰴᘧ఍♫ࡢᏊ఍♫࡛࠶ࡿ୸ၿ CHI ࣮࣍ࣝࢹ࢕ࣥࢢࢫᰴᘧ఍♫ࡢചୗ࡟㸪୸ၿᰴᘧ
఍♫ཬࡧࢪࣗࣥࢡᇽ᭩ᗑ➼㸵♫࡜࡜ࡶ࡟⤒Ⴀ⤫ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦࢖㸧 ᣦᐃ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ᴗົཷク஦ᴗ 
ࡉࡽ࡟㸪ୖグᇶᖿ஦ᴗ࡟ຍ࠼㸪ᖹᡂ㸶㸦1996㸧ᖺ࠿ࡽࡣᅗ᭩㤋ᴗົࡢ㐠Ⴀᴗົཷクࢆ㛤
ጞࠋᖹᡂ 15㸦2003㸧ᖺࡢᆅ᪉⮬἞ἲࡢ୍㒊ᨵṇ࡟ࡼࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ᪋⾜࡟క࠸㸪ᖹᡂ 17
㸦2005㸧ᖺࡼࡾබඹᅗ᭩㤋㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸪ᑓ㛛ᅗ᭩㤋ཬࡧ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡞࡝ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅஦ᴗ
ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࢖ ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タ࡟ࡘ࠸  ࡚
㸦࢔㸧 ᣦᐃ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ᴗົཷク஦ᴗࡢ⌧ἣ 
ᖹᡂ 26㸦2014㸧ᖺ㸷᭶⌧ᅾ㸪ྠ♫ࡣ඲ᅜ࡛බඹᅗ᭩㤋 220㤋㸦෌ጤク࣭PFIࢆྵࡴ㸧ࡢᣦᐃ
⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᖹᡂ 20㸦2008㸧ᖺ௨㝆㸪ࡑࡢᩘࢆᖺ㛫 20-40㤋ࡢ࣮࣌ࢫ࡛ᛴఙࡉࡏ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀ࡟ᴗົཷク࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋ᴗົཷク 196㤋ࢆేࡏࡿ࡜㸪⌧ᅾ 416㤋ࡢබඹᅗ᭩㤋ࡀྠ♫
࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ຍ࠼࡚㸪ྠ♫ࡣ඲ᅜ 275 㤋ࡢ༤≀㤋㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀᴗົཷクཬࡧᣦᐃ⟶
⌮ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
   㸦࢖㸧 ᣦᐃ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ᴗົཷク஦ᴗࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ᪉ἲ➼ 
ྠ♫ࡣ㸪඲ᅜࢆ  ࡘࡢ࢚ࣜ࢔࡟ศࡅ㸪ྛ࢚ࣜ࢔ࡢ஦ᴗࢆ  ࡘࡢࠕᆅᇦ఍♫㸦ᨭ♫ࡶࡋࡃࡣ
Ꮚ఍♫㸧ࠖ ࡟ࡼࡗ࡚࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᆅ᪉⮬἞య᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮ཬࡧᴗົ㐠Ⴀཷクࡣ㸪ྛᆅᇦ఍♫࠿ࡽࡢᥦ᱌ࢆకࡗࡓႠᴗάື
࡟ࡼࡗ࡚᪂つ㛤ᣅࡉࢀ㸪ࣉ࣏࣮ࣟࢨࣝ㸦බເᥦ᱌㸧᪉ᘧ࡛㑅ᢥ㸪ᣦᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ኱
つᶍ㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪋タ⟶⌮㸪ᴗົ㐠Ⴀ㸪஦ᴗ௻⏬࡞࡝ࢆ」ᩘ௻ᴗࡀศᢸࡋ༠ാࡍࡿඹྠ௻
ᴗయ᪉ᘧࡶ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ௳ᩘࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
ࡲࡓ㸪ᣦᐃ⟶⌮㤋ཬࡧᴗົ㐠Ⴀཷク㤋࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ྛᆅᇦ఍♫ࡢࠕ࢚ࣜ࢔࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࠖ
ࡀ㐠Ⴀᣦᑟཬࡧᴗົ㐠Ⴀホ౯㸦ẖ᭶㸧ࢆ⾜࠺ࠋ 
ᅋయ➼ࡢྡ⛠ ᰴᘧ఍♫ᅗ᭩㤋ὶ㏻ࢭࣥࢱ࣮㸦TRC㸧
㐃⤡ඛ ࠛ
ᮾி㒔ᩥி༊኱ሯ୎┠␒ྕ
7(/㸦௦㸧
KWWSZZZWUFFRMS 
㸰 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࠕᰴᘧ఍♫ᅗ᭩㤋ὶ㏻ࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟࠾ࡅࡿ◊ಟࡢᐇ㝿
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ཷク㈝⏝ࡣ㸯㤋ᙜࡓࡾ㸰൨෇㹼㸱༓୓෇࡜ཷクᙧែ㸪ᴗົෆᐜཬࡧᅗ᭩㤋ࡢつᶍ࡟ࡼࡾከ
ᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
࢘ ேᮦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸  ࡚
㸦࢔㸧 ⫋ไ࣭㞠⏝ዎ⣙ 
ᣦᐃ⟶⌮ᅗ᭩㤋ࡢ⫋ไࡣ㸪⥲ᣓ㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㤋㛗 㸪ࠖ⌧ሙࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿ㈐௵⪅࡛
࠶ࡿࠕࢳ࣮ࣇ 㸦ࠖつᶍ࡟ࡼࡗ࡚ࡣຍ࠼࡚ࠕࢧࣈ࣭ࢳ࣮ࣇࠖࢆ⨨ࡃ㸧ཬࡧࠕࢫࢱࢵࣇࠖ࠿ࡽ࡞
ࡿࠋ 
ዎ⣙ᙧែࡣ㸪㸯ᖺዎ⣙ࡢ᭷ᮇዎ⣙♫ဨࢆ୺࡜ࡋ㸪ᐃᆺⓗᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣃ࣮ࢺཬࡧ࢔ࣝࣂ
࢖ࢺࢆ᥇⏝ࠋዎ⣙♫ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣዎ⣙ࡢᘏ㛗᭦᪂ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢳ࣮ࣇࡉ
ࡽ࡟ࡣ㤋㛗࡬ࡢⓏ⏝㸪࠶ࡿ࠸ࡣṇ♫ဨ࡬ࡢዎ⣙᭦ᨵࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪஦᱌࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㤋㛗ཬࡧࢳ࣮ࣇ࡟ṇ♫ဨࡀᑵ௵ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
㸦࢖㸧 ⫋ဨ᥇⏝ 
ᣦᐃ⟶⌮㤋ࡢ⫋ဨࡣ⌧ᆅ᥇⏝ࢆᇶᮏ࡜ࡋ㸪࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸪ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡཬࡧ᪂⪺ᗈ࿌➼ࢆ
㏻ࡌ࡚ເ㞟࿌▱ࡍࡿࠋ㠃᥋ཬࡧ᥇⏝ࡣᆅᇦ఍♫࡜ྛ㤋㈐௵⪅ࡀᐇ᪋ࡍࡿࠋ
㈨᱁࡞࡝ࡢせ௳ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮ඖࡢ⮬἞యࡢせ௳᭩㸪せồỈ‽࡟ࡼࡿࠋせ௳᭩࡛⫋ဨ࡟༨ࡵ
ࡿྖ᭩㈨᱁ಖ᭷⪅๭ྜࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋࡲࡓ㸪᪂つᣦᐃ⟶⌮⛣⾜࡟ᙜࡓࡗ࡚
ࡣ㸪᪤Ꮡࡢ㠀ᖖ໅⫋ဨࢆ⥅⥆ⓗ࡟᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ
㸦㸰㸧 ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ㝿
࢔ ⫋ဨ◊ಟࡢᴫせ 
㸦࢔㸧 ◊ಟᑐ㇟࣭┠ⓗ࣭ᐇ᪋୺య➼ 
◊ಟཷㅮᑐ㇟⪅ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮㤋ཬࡧᴗົཷク㤋➼࡛ാࡃ⣙ 5,000ྡࡢ⫋ဨ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇᩘᖺ
࡟ࢃࡓࡾ㸪ྠ♫ࡢᣦᐃ⟶⌮㤋ࡣᖺ 40㤋⛬ᗘࡢቑຍࢆ⥆ࡅ࡚࠾ࡾ㸪◊ಟࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⫋ဨࡀẖ
ᖺ 500ྡつᶍ࡛ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
◊ಟయ⣔ࡣ඲ᅜⓗ࡟ඹ㏻࡟௻⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪◊ಟࡢᐇ᪋୺యࡣྛᆅᇦ఍♫࡛࠶ࡿࠋྛ♫
ࡀᨭฟࡍࡿ◊ಟ⤒㈝ࡣ⫋ဨ୍ேᙜࡓࡾᖺ㛫㸯୓෇⛬ᗘ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
◊ಟ┠ⓗࡢᇶᮏࡣ㸪ᅗ᭩㤋ᴗົ㐠Ⴀࡢࡓࡵࡢᴗົ㐙⾜ᢏ⬟ཬࡧ▱㆑ࡢ⋓ᚓ࡛࠶ࡿࠋᅗ᭩㤋
⫋ဨࡢඹ㏻ᢏ⬟ࡸྛ⮬἞య࠿ࡽࡢせồ஦㡯ࢆ‶ࡓࡍᇶᮏ⬟ຊࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᣦᐃ⟶⌮
⪅࡜ࡋ࡚ࡣ㸪┤Ⴀ㤋࡜ࡢᕪูᛶࢆ㏣ồࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡾ㸪ྠ♫ࡢሙྜ㸪㢳ᐈ࣐࢖ࣥࢻࡸຠ⋡࣭
཰ᨭ࣐࢖ࣥࢻᾰ㣴
࠿ࢇࡼ࠺
ࡶ◊ಟࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᣦᐃ⟶⌮஦ᴗࡢ⥅⥆ⓗᣑ኱ࡢࡓࡵ࡟㸪
㈐௵⪅㸦ࢳ࣮ࣇཬࡧ㤋㛗㸧ᒙ⫋ဨࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡾ㸪⫋ဨࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࢆព㆑
ࡋࡓேᮦ⫱ᡂࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚◊ಟ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦࢖㸧 ◊ಟయ⣔ࡢᴫせ 
ྠ♫ࡢᣦᐃ⟶⌮㤋⫋ဨ࡟࠿࠿ࢃࡿ◊ಟయ⣔ࡣ㸪᪂ே◊ಟ㸪ࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉ◊ಟ㸪㈐௵⪅◊ಟ
ࡢ୕ࡘ࠿ࡽ࡞ࡿᒙู◊ಟయ⣔࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ྠ♫඲య࡜ࡋ࡚ࡣࢫ࢟ࣝᒙู࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀ࡟ᆅᇦู࣭㤋ูࡢ㍈ࢆຍ࠼ࡓ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫయ
⣔࡛◊ಟࡀ௻⏬࣭ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
  ࢖ ◊ಟࡢෆᐜ࣭᪉ἲ 
㸦࢔㸧 ᪂ே◊ಟ 
᪂つᣦᐃ⟶⌮㤋࡛ࡣ㸲᪥㛫⛬ᗘࡢ㞟ྜ◊ಟ࡜㐠Ⴀ㤋࡛ࡢᐇ⩦◊ಟࢆ㸪⥅⥆㐠Ⴀ㤋࡛ࡢ᪂つ
᥇⏝⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆅᇦ఍♫ⱝࡋࡃࡣྛ㤋࡛ࡢ◊ಟࢆ᥇⏝ࡢ㒔ᗘᐇ᪋ࡍࡿࠋ
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බ❧┤Ⴀ㤋࠿ࡽࡢ᪂つ⛣⾜᫬࡟ࡣ㸪ྠ♫ࡢ㈝⏝࡟ࡼࡾ⛣⾜᪥ࡢ㸯࠿᭶๓࠿ࡽ⫋ဨࢆ㞠⏝
ࡋ㸪◊ಟཬࡧணᐃ㤋࡛ࡢ⌧ሙᐇ⩦ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
ᑐ㇟ࡣ᪂つ᥇⏝⪅඲ဨࠋ◊ಟㅮᖌࡣ♫ဨ࡛࠶ࡿࠋྛ㤋ࡢ㈐௵⪅㸦ࢳ࣮ࣇ㸪㤋㛗㸧࡟ຍ࠼㸪
ᆅᇦ఍♫ࡸᮏ♫ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸪ࢧ࣮ࣅࢫ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮㸪≀ὶࢭࣥࢱ࣮⫋ဨ࡞࡝ࡀࡇࢀࢆᢸ
࠺ࠋᆅᇦ఍♫࢚ࣜ࢔࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡸྛ㤋㈐௵⪅ࡀᯝࡓࡍ๭ྜࡀከ࠸ࠋ
ᩍᮦࡣྠ♫సᡂࡢࠕࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢫࢱࢵࣇᑵᴗつ๎ࠖࠕTRCࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢫࢱࢵࣇ ࣁࣥࢻ
ࣈࢵࢡࠖ࡞࡝ࡢ඲ᅜඹ㏻㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡿࠋ
ㅮᗙࡢෆᐜࡣ㸪ࠕTRCࡀ┠ᣦࡍᅗ᭩㤋ീࠖ㸪ࠕTRCࡢ஦ᴗᴫせࠖ㸪ࠕ⏫ࡢṔྐࠖ࡞࡝ࡢᙜ
ヱᅗ᭩㤋ࡢ࣑͆ࢵࢩ͇ࣙࣥ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ㸪ࠕ᥋㐝◊ಟࠖ㸪ࠕᅗ᭩┠㘓࡜᭩ㄅ᝟ሗ
㸦MARC㸧ࠖ㸪ࠕ≀ὶࢩࢫࢸ࣒ᐇ⩦ࠖ࡞࡝͆ᇶᮏᢏ⬟͇࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ㸪ࠕಶே᝟ሗಖㆤࠖ
ࠕⴭసᶒࠖࡢ͆ἲ㐺ྜ▱㆑͇࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
㸦࢖㸧 ࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉ◊ಟ
ྠ♫ዎ⣙♫ဨ࡜ࡋ୍࡚ᐃᖺ㝈ࢆ⤒㦂ࡋ㸪໅ົ㤋ཬࡧ࢚ࣜ࢔࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ࠿ࡽ㈐௵⪅㸦ࢳ࣮
ࣇ㸧᪼᱁ೃ⿵⪅࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡓ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊ಟࠋ⌧ᅾ⣙ 100 ྡࡀࡇࢀࡽࡢ◊ಟࡢᑐ㇟⪅࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㹟 ࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉ◊ಟ㸪 㹠 ಶูࢸ࣮࣐◊ಟ㸪㹡 ඲ᅜⓗ఍㆟㸪㞟఍㸪ㅮ⩦఍࡬ࡢ
ཧຍ ࡢ㸱✀࠿ࡽ࡞ࡿࠋ 
㹟ࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉ◊ಟ 
ఇ㤋᪥➼࡟ᆅᇦࡸྛ㤋࡟㞟ࡲࡾ㸪ྛ㤋ࡢ᪥ᖖᴗົ࠿ࡽᥦ㉳ࡉࢀࡓࠕ᥋㐝ࠖࡸࠕᑓ㛛ⓗࢫ࢟
ࣝࠖ࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏㸪Ⓨ⾲㸪࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖㸪ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ➼ࢆ⾜࠺ࠋ 
㹠 ࢸู࣮࣐ᑓ㛛◊ಟ 
ࠕMARC 㸪ࠖࠕඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫ 㸪ࠖࠕࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ 㸪ࠖࠕ㞀ࡀ࠸⪅ࢧ࣮ࣅࢫ 㸪ࠖࠕᆅᇦ㈨ᩱ 㸪ࠖࠕᏛᰯ㐃
ᦠ 㸪ࠖࠕ㈨ᩱ⿵ಟࠖ࡞࡝ࡢᑓ㛛ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚♫ෆ㒊㛛ࡸእ㒊ᑓ㛛ㅮᖌ࡟ࡼࡾྛᆅᇦⱝࡋࡃࡣྛ㤋
࡟࡚ㅮ⩏ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
㹡 ඲ᅜⓗ఍㆟㸪㞟఍㸪ㅮ⩦఍࡬ࡢཧຍ 
ᅗ᭩㤋༠఍ࡸᅜ࣭┴୺ദࡢᑓ㛛ㅮ⩦➼࡟ཧຍࠋᆅᇦ఍♫ࡢ㈝⏝ᨭฟࠋ 
㸦࢘㸧 ㈐௵⪅◊ಟ 
ྛ㤋࡛ᅗ᭩㤋㐠Ⴀࢆ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈐௵⪅㸦ࢳ࣮ࣇ㸪㤋㛗㸧ᒙ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪 㹟 ึ௵⪅◊
ಟ㸪㹠 㤋㛗㣴ᡂ◊ಟ㸪㹡 㤋㛗఍ ࡢ 3ࡘࡢ◊ಟᶵ఍ࡀ࠶ࡿࠋ 
㹟ึ௵⪅◊ಟ 
ྠ♫ዎ⣙♫ဨ࡜ࡋ୍࡚ᐃᖺ㝈ࢆ⤒㦂ࡋ㸪໅ົ㤋ཬࡧ࢚ࣜ࢔࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ࠿ࡽ㈐௵⪅㸦ࢳ࣮
ࣇ㸧᪼᱁᥎⸀ࢆᚓࡓ⪅ࡀ㈐௵⪅࡟௵⏝ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࢆᑐ㇟࡟㞟ྜ◊ಟࡀྠ♫ᮾிᮏ♫࡛ᐇ᪋
ࡉࢀࡿࠋ 
ㅮᗙࡢෆᐜࡣࠕTRCࡢṔྐ㸪௻ᴗ⌮ᛕ㸪⤌⧊ࠖ㸪ࠕฟ∧ὶ㏻࡜TRC≀ὶ㸪௙ධࠖ㸪ࠕTRC 
MARCࠖ㸪ࠕTRCࡢᡓ␎ၟᮦࠖ࡞࡝͆ྠ♫ࡢ᰾࡜࡞ࡿ⬟ຊࡸ㢳ᐈ࣭ᕷሙ࡟ッồࡍ࡭ࡁᙉࡳ͇
࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ㸪ࠕᆅ᪉⮬἞యࡢไᗘ㸪ண⟬ࠖ㸪ࠕᣦᐃ⟶⌮⪅࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗィ⏬ࠖ㸪ࠕே஦࣭
ປົ⟶⌮ࠖ㸪ࠕ༴ᶵ⟶⌮ࠖ㸪ࠕ཰ᨭ⟶⌮ࠖ㸪ࠕ┘ᰝᑐᛂࠖ࡞࡝ࡢ“ᅗ᭩㤋⤒Ⴀ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑
ཬࡧᢏ⬟”ᇶ♏ࢆᏛࡪࡶࡢ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ
๓⪅ࡢㅮᖌࡣ♫ဨ㸪ᚋ⪅ࡢㅮᖌࡣ୺࡟እ㒊ㅮᖌࢆᣍ࡬࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㹠 㤋㛗㣴ᡂ◊ಟ 
ᖹᡂ 25㸦2013㸧ᖺࡼࡾ♫ෆ࠿ࡽࡢ㤋㛗Ⓩ⏝ࢆ┠ⓗ࡟ࠕࣛ࢖ࣈ࣮࣭ࣛࣜ࢔࢝ࢹ࣑࣮ࠖ࡜⛠
ࡋ㸪㸲࠿᭶㛫ࡢ㤋㛗㣴ᡂㅮᗙࢆ㛤ጞࠋᖹᡂ 27㸦2015㸧ᖺ࡟ࡣ㸪ᮾிཬࡧ኱㜰࡛ 40 ྡࢆᑐ㇟࡟
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ᐇ᪋ணᐃࠋึ௵⪅◊ಟࡢㅮᗙෆᐜࢆࡉࡽ࡟⣽ศ໬㸪ᑓ㛛໬ࡋ㸪⤒Ⴀ⟶⌮⪅ࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
ࡓෆᐜࡢㅮᗙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㹡 㤋㛗఍ 
ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸰㹼㸱࠿᭶࡟୍ᗘ㸪ᖺ㸯㹼㸰ᅇࡣᮏ♫࡟࠾࠸࡚㤋㛗ࡀ㞟ྜࡋ࡚㆟ㄽࡍࡿ࡜
࡜ࡶ࡟఍♫࠿ࡽࡢᣦ♧ࢆఏ࠼ࡿᶵ఍࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸱㸧 ◊ಟࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
࢔ ᡂᯝ 
ྠ♫ࡣ㸪ࠕ㢳ᐈ࣐࢖ࣥࢻ 㸪ࠖࠕຠ⋡࣭཰ᨭ࡬ࡢព㆑ 㸪ࠖࠕ⫋ဨࡢ┠ⓗព㆑ࠖࡢྥୖཬࡧࡑࢀࡽࡢどⅬ
࡛⮬ࡽ⪃࠼ࡿጼໃࡢᾰ㣴
࠿ࢇࡼ࠺
࡟◊ಟᡂᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢほⅬࡀᚭᗏࡉࢀ㸪㢳ᐈ‶㊊ᗘࡀྥୖࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ᑵ୰
࡞࠿ࢇࡎࡃ
㸪┤Ⴀ࠿ࡽᣦᐃ⟶⌮࡬ࡢ⛣⾜࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪⛣⾜᪥ࢆቃ࡟ࡇࡢᕪ␗ࢆ㢳ᐈ㸦᪋タ฼⏝⪅㸧ࡀ᫂
☜࡟ぢ㸪ឤࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢࡓࡵࡢ᥋㐝ᇶᮏືసࡢ⩦ᚓ࡟ࡣ⮬ಙࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
࢖ ㄢ㢟 
ྠ♫ࡢㄢ㢟ࡣ㸪5,000 ேࢆᩘ࠼ࡿ⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿ◊ಟᐇ᪋యไࡢ⥔ᣢ࡜ࡑࢀ࡟ࡼࡿᆒ㉁࡞ேᮦࡢ☜
ಖ࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢ㏻ࡾ㸪ྠ♫ࡢᣦᐃ⟶⌮㤋ཬࡧ㐠⏝ᴗົཷク㤋ࡣᖹᡂ 20㸦2008㸧ᖺ௨㝆ᖺ㛫⣙ 40
㤋ࡢ࣮࣌ࢫ࡛ᛴఙࡋ࡚࠾ࡾ㸪᪂つ᥇⏝⪅ࡣከ࠸᫬࡛ᖺ⣙ 500ྡࢆᩘ࠼ࡿࠋ 
㸦㸲㸧 ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ
௒ᚋࡉࡽ࡟ᣦᐃ⟶⌮㤋ཬࡧ㐠Ⴀᴗົཷク㤋ࢆቑຍࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪◊ಟࡢ♫ෆㅮᖌ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ㈐
௵⪅ᒙࡢ⫱ᡂࢆᛴ࠸࡛࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪◊ಟ࡜ேᮦ⫱ᡂࢆ⫋ဨࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫ࡜୍యⓗ࡟⪃࠼࡚࠾
ࡾ㸪஦ᴗᣑ኱࡟ࡶ඘㊊࡛ࡁࡿࡔࡅࡢ௻ᴗෆࡢேⓗ㈨※ࡢ๰ฟࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
㸦㸳㸧 ⪃ᐹ
ࠕ➨ϩ㒊 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋ࢆྵࡴᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ◊ಟ࡞࡝ࡢᐇయ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡟
࠾࠸࡚⣽㏙ࡍࡿࠋ
㸦ᖹ㈡ ◊ஓ㸧
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ༠ຊ⪅
ᡤᒓ Ặྡ
ᰴᘧ఍♫ᅗ᭩㤋ὶ㏻ࢭࣥࢱ࣮ᑓົྲྀ⥾ᙺ ᮌୗ຾⩏
75&ࣛ࢖ࣈ࣮࣭ࣛࣜ࢔࢝ࢹ࣑࣮⌮஦ ᮌಥᗣஅ
㸦ㄪᰝ᪥㸪ㄪᰝᢸᙜ⪅➼㸧  ۑࡣ㸪୺ᢸᙜ⪅ 
ㄪᰝ᪥ ᖹᡂ 26ᖺ㸱᭶㸵᪥㸦᭶㸧 
ㄪᰝ఍ሙ ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝බᅬ 12-41㸧 
ㄪᰝᢸᙜ⪅㸦ጤဨ㸧 㕥ᮌጤဨ㛗㸪㟷ᮌጤဨ㸪ۑᖹ㈡ጤဨ 
ㄪᰝᢸᙜ⪅㸦஦ົᒁ㸧 ᒣᮏࢭࣥࢱ࣮㛗㸪Ἴሯ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ㸪⣒㈡ᑓ㛛ㄪᰝဨ 
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


㸦㸯㸧 ᣦᐃ⟶⌮ᅋయࡢᴫせ
  ࢔ ᅋయ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᅋయ➼ࡢྡ⛠ ᰴᘧ఍♫஀ᮧᕤ⸤♫
㐃⤡ඛ ࠛ 
ᮾி㒔 ༊ྎሙ㸰㸫㸱㸫㸲 㹎㹎㹒஦ᴗ㒊
7(/㸸㸦௦⾲㸧
KWWSZZZQRPXUDNRXJHLFRMS
஀ᮧᕤ⸤♫ࡣ㸪᫂἞  ᖺ๰ᴗ㸪ၟᴗ᪋タ㸪௻ᴗ 35 ᪋タ㸪ࡲࡓ༤ぴ఍࣭ぢᮏᕷ࡞࡝㸪
ேࡢ㞟ࡲࡿ✵㛫ࡢࢹࢨ࢖ࣥཬࡧタィ࣭᪋⾜ࢆ୺య࡜ࡍࡿ⥲ྜࢹ࢕ࢫࣉ࣮ࣞᴗࢆᒎ㛤ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᴗែ࠿ࡽ㸪༤≀㤋ᒎ♧ࡢタィ࣭᪋⾜ࡶᡭ᥃ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ௒᪥࡟
⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀᑟධࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟✚ᴟⓗ࡟༤≀㤋᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮⪅
࡜࡞ࡾ㸪タィ࣭᪋ᕤ୺య࠿ࡽ㐠Ⴀࢆࡶᡭ᥃ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ

  ࢖ ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タ࡟ࡘ࠸࡚
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㸲᭶࡟㛗ᓮṔྐᩥ໬༤≀㤋ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚௨᮶㸪⌧ᅾ࡛ࡣ
ୗ⾲ࡢ  ᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ู ࡟㸱᪋タࡢ㐠Ⴀጤクࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
༢⊂࡛ᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᪋タࡀ㸲᪋タ㸪௚ࡢ௻ᴗࡸ㈈ᅋ➼࡜ඹྠ࡛ㄳࡅ࡚࠸
ࡿሙྜࡀ㸴᪋タ㸪ඹྠ௻ᴗయࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀ㸯᪋タ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪋ タ ྡ ⛠ ⟶ ⌮ ᙧ ែ ᴗ ົ ෆ ᐜ
㛗ᓮṔྐᩥ໬༤≀㤋 ༢⊂㐠Ⴀ 㐠Ⴀ
బ㈡┴❧Ᏹᐂ⛉Ꮫ㤋 ඹྠ㐠Ⴀ 㐠Ⴀ
㟷᳃┴❧୕ἑ⯟✵⛉Ꮫ㤋 ඹྠ㐠Ⴀ 㐠Ⴀ
ⴱ㣭༊ᐥࡉࢇグᛕ㤋࣭ᒣᮏ
ீ࣭ᰘཪබᅬ
ඹྠ㐠Ⴀ 㐠Ⴀ
ᇸ⋢┴❧ᕝࡢ༤≀㤋 ༢⊂㐠Ⴀ 㐠Ⴀ
㧗὾ᕷࡸࡁࡶࡢࡢ㔛࠿ࢃ
ࡽ⨾⾡㤋
ඹྠ㐠Ⴀ 㐠Ⴀ
ኍᒱᕷ❧୍ᨭᅜ༤≀㤋 ༢⊂㐠Ⴀ 㐠Ⴀ
ࡶࡾ࠾࠿Ṕྐᩥ໬㤋 ඹྠ㐠Ⴀ 㐠Ⴀ
ከᦶභ㒔⛉Ꮫ㤋 ༢⊂㐠Ⴀ 㐠Ⴀ
ᗈᓥ┴❧⨾⾡㤋 ඹྠ⟶⌮㐠Ⴀ 㐠Ⴀ
ᒱ㜧ᕷ㛗Ⰻᕝ㬼㣫ఏᢎ㤋 ඹྠ㐠Ⴀ 㐠Ⴀ
ᮾி㒔Ỉࡢ⛉Ꮫ㤋 ༢⊂㐠Ⴀ㸦㐠Ⴀጤク㸧 㐠Ⴀ
ᮾி㒔Ỉ㐨Ṕྐ㤋 ༢⊂㐠Ⴀ㸦㐠Ⴀጤク㸧 㐠Ⴀ
⥲ົ┬࣭ᖹ࿴♳ᛕᒎ♧㈨ᩱ
㤋
༢⊂㐠Ⴀ㸦㐠Ⴀጤク㸧 㐠Ⴀ
㸱 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࠕᰴᘧ఍♫஀ᮧᕤ⸤♫ࠖ࡟࠾ࡅࡿ◊ಟࡢᐇ㝿
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≉࡟㸪㛗ᓮṔྐᩥ໬༤≀㤋ࡣᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀⓎ㊊ᚋ㸪༤≀㤋᪋タࡢ᭱ึࡢ஦౛࡜
ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡓࠋ

࢘ ⫋ဨ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚㸦᥇⏝᫬ࡢᇶ‽㸪㞠⏝ᙧែ㸪ᮇ㛫➼㸧
ᮏ♫࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ᴗົᢸᙜࡣ㸶ྡࠋྛ᪋タ඲య࡛ࡣ  ྡࡢయไ࡛ᴗົࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋྛ᪋タࡢ⫋ဨࡣ㸪஀ᮧᕤ⸤♫ࡢࣉࣟࣃ࣮ࡀ㈐௵⪅࡜ࡋ࡚㸯ྡ࠾ࡾ㸪௚ࡣᇶ
ᮏⓗ࡟⌧ᆅ᥇⏝࡛㸪ዎ⣙♫ဨ㸦ᖺᗘẖ᭦᪂㸧࡛࠶ࡿࠋ᥇⏝ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣࣁ࣮࣮ࣟ࣡
ࢡࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫⱁဨồே᝟ሗࢧ࢖ࢺࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢሙྜࡶࣁ࣮ࣟ
࣮࣡ࢡ࡟ㄏᑟࡍࡿᙧ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪࢔ࢸࣥࢲࣥࢺᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟
ᙜヱᆅࡢேᮦὴ㐵఍♫࡟ጤクࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪᥇⏝ࡣᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫ
ⱁ⫋ဨࡢ㞳⫋ࡢഴྥࢆぢࡿ࡜⮬↛⣔ࡢ᪉ࡀேᩥ⣔࡟ẚ࡭࡚ከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸪Ṕ
ྐ⣔ࡢሙྜࡣᙜヱᆅᇦࡢṔྐ࡟⯆࿡㛵ᚰࡢ࠶ࡿ⪅ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ẚ㍑
ⓗᐃ╔⋡ࡀⰋ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸰㸧 ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ㝿
࢔ ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ㝿
ධ♫᫬㸸஀ᮧᕤ⸤♫ࡢ௙⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚㸪஀ᮧࡢಶே᝟ሗྲྀᢅ࠸ᩍ⫱㸪ᐇົࡢఏ⚊ࡢ
ฎ⌮࡞࡝ࢆࢩࢫࢸ࣒ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵࡢ◊ಟࠋ࠸ࢃࡺࡿึ௵⪅◊ಟࢆᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᖖᴗົ㸸ྛ㤋ࡢࣉࣟࣃ࣮㸦⥲ᣓ㈐௵⪅㸧ࡀᮏ♫ࡢ㸶ྡ࡜㐃⤡ࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽᴗົ඲
⯡ࡢၥ㢟Ⅼࢆඹ᭷ࡋ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ಶูࡢᴗົᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ 2-7 ࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
ᑓ㛛ศ㔝㸸እ㒊ࡢᏛ఍➼ࡢ኱఍࣭◊✲఍࡞࡝࡬ࡢཧຍࢆዡບࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࢖ ◊ಟࡢෆᐜ࣭᪉ἲ
ෆ㒊ࡢ◊ಟ࡛ࡣ࡞ࡿ࡭ࡃࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤᏛⱁဨࡢព㆑ᨵ
㠉ࡢព࿡ࡶྵࡵ࡚࣐ࢼ࣮◊ಟࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪༢࡞ࡿ࣐ࢼ࣮ᩍ⫱࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺
࡟㸪㢳ᐈ‶㊊ᗘࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍほⅬ࠿ࡽࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡿ㢳ᐈ‶㊊ᗘ◊ಟࢆᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪♫ෆ࡟Ᏻ඲⾨⏕ጤဨ఍࡜࠸࠺⤌⧊ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢጤဨ఍ࡢୗ࡛ࡢᏳ඲
⾨⏕ᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪ᅄ༙ᮇ࡟୍ᗘྛ㤋࡟ὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿࣉࣟࣃ࣮㸦⥲ᣓ㈐௵⪅㸧ࡢ
఍㆟ࢆᣢࡕ㸪஦ᨾ஦౛ࡢඹ᭷ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ඹ᭷ࡋࡓ㤋ྠኈࡢ᝟ሗ࡟㸪᪂⪺➼
࠿ࡽᚓࡓእ㒊ࡢ஦౛ࢆຍ࿡ࡋ࡚⌧ሙ࡬ఏ࠼㸪Ᏻ඲ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࡢ୍ຓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ྛ㤋࡟࠾ࡅࡿಶูࡢ◊ಟ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊ಟ࡜ࡋ࡚㸪౛࠼ࡤࠕ༤
≀㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏕⏘ᛶࠖ࡜࠸ࡗࡓࢸ࣮࣐࡛ᙜヱ㤋ࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢢ࣮ࣝ
ࣉ࣮࣡ࢡ࡜ࡋ࡚ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚㤋㐠Ⴀࡢάᛶ໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉㸪Ꮫⱁဨࡢᑓ㛛ᛶࡢྥୖࡢࡓࡵࡢ◊ಟ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᩥ໬ᗇ➼ࡢᅜࡢᶵ㛵ࡀ⾜࠺༤
≀㤋ᴗົ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟ࡬ࡢཧຍࡸ㸪᪥ᮏ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ఍࡞࡝ࡢ༤≀㤋
Ꮫ㛵ಀࡸ㸪ྛᏛⱁဨࡢᑓ㛛㡿ᇦࡢᏛ఍ࡢ኱఍࣭◊✲఍࡞࡝࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡉࡏࡿࡇ࡜
࡛▱ぢࢆᗈࡵࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸱㸧 ◊ಟࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
࢔ ᡂᯝ
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እ㒊ࡢ◊ಟᶵ఍ࡸᏛ఍ࡢ኱఍➼࡬ࡢཧຍࡣ㸪◊ಟࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚௚㤋ࡢどᐹࡶ࠶ࡾࢫ
ࢱࢵࣇྠኈࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࡀฟ᮶ࡿຠᯝࡶ࠶ࡿࠋ
࢖ ㄢ㢟
⫋✀ࡀ㐪࠺࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ̿ࢩࣙࣥࡀ࡜ࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞஦ែ࡟ᑐฎࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡶྵࡵ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢ୰࡛࠾஫࠸ࡢㄆ㆑ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ࣑ࣗ̿ࢪ࢔࣒
ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ே஦ࢧ࢖ࢡࣝ࡜◊ಟࡢ㛵ಀࢆࡳࡿ࡜㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀࢫࢸࢵࣉ࢔ࢵࣉࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓ࡜ࡁ࡟㸪ࢫࢱࢵࣇࡀࢫࢸࢵࣉ࢔ࢵࣉࡋ࡚ṧࡗ࡚ࡃࢀࡿࡢࡀ⌮᝿ࡔࡀ㸪኱Ꮫ࡟␗ືࡋ
࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞㸪㞳⫋ࡋ࡚ࡋࡲ࠺⪅ࡶ࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡑࢀࡣࡑࢀ࡛ே஦ࢧ࢖ࢡࣝ࡜
ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚◊ಟࢩࢫࢸ࣒ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸦㸲㸧 ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ
࣐ࢼ࣮ᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ᪋タࡢ⫋ဨࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௚ࡢ஦ᴗ㸪
౛࠼ࡤ௻ᴗ 35 ᪋タࡶྵࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

㸦㸳㸧 ⪃ᐹ
ᣦᐃ⟶⌮⪅ཷク࠿ࡽ᪥ࡀὸ࠸ࡇ࡜ࡸ㸪ዎ⣙ᮇ㛫ࡀ▷࠸ࡇ࡜㸪ࡲࡓዎ⣙ࡢ⥅⥆ᛶࡀ୙Ᏻᐃ
࡞ࡇ࡜࡞࡝㸪఍♫࡜ࡋ࡚ྛ㤋ᅬ࡟࠾ࡅࡿయ⣔ⓗ࡞◊ಟࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟
ឤࡌࡓࠋࡉࡽ࡟㸪༤≀㤋⫋ဨ㸪≉࡟Ꮫⱁဨࡢሙྜࡣ◊ಟࡍ࡭ࡁศ㔝ࡀከࡃ㸪඲య࡛⾜࠺◊
ಟ௨እࡣ 2-7 ࡟㢗ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ୍᪉㸪እ㒊ࡢ◊ಟᶵ఍࡬ࡢཧຍࢆ✚ᴟⓗ࡟
ዡບࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡀ㸪࡞࠿࡞࠿య⣔ⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㸦᭷ඖ ಟ୍㸧

㸦⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ༠ຊ⪅㸧
ᡤᒓ Ặྡ
㹎㹎㹎஦ᴗ㒊 ஦ᴗ㒊㛗 ୰ᓥ⚽⏨
ྠ஦ᴗ᥎㐍㒊௻⏬㛤Ⓨ࣮࣒ࣝ ࢳ࣮ࣇ ᮌᖭ᫂ᙪ
ͤ㹎㹎㹎ࡣ 3XEOLF3ULYDWH3DUWQHUVKLS ࡢ␎
㸦ㄪᰝ᪥㸪ㄪᰝᢸᙜ⪅➼㸧  ۑࡣ㸪୺ᢸᙜ⪅ 
ㄪᰝ᪥ ᖹᡂ 26 ᖺ 3 ᭶ 10 ᪥㸦᭶㸧 
ㄪᰝ఍ሙ ᰴᘧ఍♫஀ᮧᕤ⸤♫㸦ᮾி㒔 ༊ྎሙ 2 ୎┠ 3 ␒ 4 ྕ㸧  
ㄪᰝᢸᙜ⪅㸦ጤဨ㸧 ۑ᭷ඖጤဨ 
ㄪᰝᢸᙜ⪅㸦஦ົ
ᒁ㸧
⣒㈡ᑓ㛛ㄪᰝဨ㸪ຍ⸨ᑓ㛛ㄪᰝဨ 

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㸦㸯㸧 ᣦᐃ⟶⌮ᅋయࡢᴫせ
࢔ ᅋయ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᅋయ➼ࡢྡ⛠ ࡦ࡜࡙ࡃࡾࡃࡲࡶ࡜ࢿࢵࢺ࣭୕ໃඹྠయ 
㸦ᵓᡂᅋయ㸸NPO ἲேࡦ࡜࡙ࡃࡾࡃࡲࡶ࡜ࢿࢵࢺ㸪ᰴᘧ఍♫୕ໃ㸧
㐃⤡ඛ ࠛ 
⇃ᮏᕷ୰ኸ༊Ỉ๓ᑎ  ୎┠  ⯆༡ࣅࣝ  ྕᐊ
7(/㸸 )$;㸸
KWWSZZZKLWRGXNXULFRPWRSWRSKWPO 㸦ࡦ࡜࡙ࡃࡾࡃࡲࡶ࡜ࢿ
ࢵࢺ㸧
KWWSZZZEPVDQVHLFRMSLQGH[KWPO 㸦୕ໃ㸧
࢖ ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タ࡟ࡘ࠸࡚ 
᪋タྡ⛠ ⟶⌮ᙧែ ᴗົෆᐜ㸦୺࡞ᢸᙜ㸧
⇃ᮏ┴❧ኳⲡ㟷ᖺࡢᐙ ඹྠయ 㐠Ⴀ㸦ࡦ࡜࡙ࡃࡾࡃࡲࡶ࡜ࢿࢵࢺ㸧࣭ ᪋タ
⟶⌮㸦୕ໃ㸧 
⇃ᮏ┴❧⳥ụᑡᖺ⮬↛ࡢᐙ ࠌ          ࠌ 
⇃ᮏ┴❧㇏㔝ᑡᖺ⮬↛ࡢᐙ ࠌ          ࠌ 
⇃ᮏ┴❧࠶ࡋࡁࡓ㟷ᑡᖺࡢ
ᐙ 
ࠌ          ࠌ 
࢘ ⫋ဨ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚㸦᥇⏝᫬ࡢᇶ‽㸪㞠⏝ᙧែ㸪ᮇ㛫➼㸧 
ۑ ᥇⏝᫬ࡢᇶ‽㸦ಖ᭷㈨᱁➼㸧 
࣭ᩍဨචチಖ᭷⪅ࡸᣦᑟ⌧ሙࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡶࡢࢆඃඛⓗ࡟᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭ᡤ㛗ࡢ᥇⏝ࡣ㸪ᆅᇦ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃៖ࡋ㸪♫఍ᩍ⫱᪋タ࡛໅ົ⤒㦂ࡢ࠶ࡿඖ
ᰯ㛗➼ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭᪥ᖖΎᤲ࣭᪋タ㐃⤡ဨ࣭タഛ⟶⌮ཬࡧⅬ᳨࣭㣗ᇽᴗົ➼ࡢᚑ஦⪅ࡣᆅඖࡢேࢆ
ඃඛⓗ࡟᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪タഛ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣎࢖࣮ࣛྲྀᢅᢏ⬟ㅮ⩦ࢆಟ
஢ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ᣦᑟ⣔ࡢ⫋ဨࡣࠕࡦ࡜࡙ࡃࡾࡃࡲࡶ࡜ࢿࢵࢺ 㸪ࠖᗢົ࣭⟶⌮⣔ࡢ⫋ဨࡣࠕ୕ໃࠖ
࡛㠃᥋࣭᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ۑ 㞠⏝ᙧែ㸦ṇつ࣭㠀ṇつ㸪ᖖ໅࣭㠀ᖖ໅㸧 
 ࣭ᡤ㛗ࡣკク⫋ဨ㸦᭶ 20 ᪥໅ົ㸧࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭๪ᡤ㛗௨ୗ㸪ᑓ㛛⫋ဨ㸪ᗢົࡣṇつ⫋ဨ࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭ᣦᑟဨࡣკク⫋ဨ㸦᭶ 16 ᪥໅ົ㸪᭶ 20 ᪥໅ົ㸧࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ͤᣦᑟဨࡢ࠺ࡕ㸪ᑗ᮶ᛶࡢ࠶ࡿ⫋ဨࡣṇつ⫋ဨ࡜ࡋ࡚Ⓩ⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
ۑ 㞠⏝ᮇ㛫 ➼ 
 ࣭კク⫋ဨࡣ㸯ᖺࡈ࡜ࡢዎ⣙㸦⥅⥆᭷㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭ᡤ㛗ࡢკクᮇ㛫ࡣཎ๎᭱㛗㸳ᖺࡲ࡛࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸲 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࠕࡦ࡜࡙ࡃࡾࡃࡲࡶ࡜ࢿࢵࢺ࣭୕ໃඹྠయࠖ࡟࠾ࡅࡿ◊ಟࡢᐇ㝿ཬࡧ
⪃ᐹ
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㸦㸰㸧 ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ㝿
࢔ ⫋ဨ◊ಟࡢᴫせ 
୺ദ ◊ಟྡ ᑐ㇟ ෆᐜ
⇃ᮏ┴ᩍ⫱ጤဨ
఍ 
♫఍ᩍ⫱୺஦
➼◊ಟ 
┴ෆࡢ♫఍ᩍ⫱୺
஦ࡸ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋
タ⫋ဨ➼ 
ᩍ⫱᪋⟇ࡢືྥ㸪㟷ᑡᖺᩍ
⫱᪋タ࡟≉໬ࡋࡓࢸ࣮࣐
➼ 
⇃ᮏ┴ᩍ⫱ጤဨ
఍ 
᪂௵♫఍ᩍ⫱
୺஦➼◊ಟ 
ୖグࡢ࠺ࡕ㸪᪂ࡓ࡟
᥇⏝ࡉࢀࡓ⫋ဨ 
♫఍ᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ྲྀࡾ⤌
ࡳ㸪఍ィ࣭බ⏝ᩥ ➼ 
ᣦᐃ⟶⌮⪅ ඹྠయ඲య◊
ಟ 
ඹྠయ⫋ဨ඲ဨ Ᏻ඲⟶⌮㸪᥋㐝㸪ேᶒ➼ 
ᣦᐃ⟶⌮⪅ ᪂௵⪅◊ಟ ඲᪋タࡢ᪂௵⫋ဨ ᪋タ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢᚰᵓ࠼㸪
ඹྠయࡢᴫせ㸪Ᏻ඲⟶⌮ࡢ
ᇶᮏ ➼ 
♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊
✲ࢭࣥࢱ࣮ 
♫఍ᩍ⫱୺஦
ㅮ⩦ 
ᑗ᮶ⓗ࡟⟶⌮⫋࡟
Ⓩ⏝ࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸
ࡿ⫋ဨ 
♫఍ᩍ⫱඲⯡ 
ͤୖグ௨እ࡟㸪஑ᕞᆅ༊㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ༠㆟఍㸦ᡤ㛗఍㆟㸪⫋ဨ◊ಟ㸧㸪ᅜ❧㟷ᑡᖺᩍ
⫱᣺⯆ᶵᵓ㸦඲ᅜ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タᡤ㛗఍㆟㸪඲ᅜ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ◊✲㞟఍㸧㸪஑ᕞᆅ༊
࠶ࡿ࠸ࡣ඲ᅜ࡛ࣞ࣋ࣝ㛤ദࡉࢀࡿᣦᑟ⪅ㅮ⩦࣭◊ಟ࡟ࡶཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࢖ ◊ಟࡢෆᐜ࣭᪉ἲ 
ۑ ≉ᚩⓗ࡞◊ಟ㸪ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞◊ಟࡢᐇ㝿 
 ࣭௒ᚋ㸪⟶⌮⫋࡜ࡋ࡚Ⓩ⏝ࡍࡿணᐃࡢ⫋ဨ㸪ᩍဨචチࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ⌧ሙ⤒
㦂ࢆ✚ࢇࡔ⫋ဨ࡟ࡣ㸪♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦ࢆཷㅮࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭࠶ࡋࡁࡓ㟷ᑡᖺࡢᐙࡢᑓ㛛⫋ဨࡣ㸪⫋ົୖ㸪⯪ࡢ᧯⯪ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓ
ࡵ㸪ᇶᮏⓗ࡟⯪⯧චチࢆྲྀᚓࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔ㸪ಶே࡟௜୚ࡉࢀࡿ
㈨᱁ࡢࡓࡵྲྀᚓ࡟࠿࠿ࡿ㈝⏝ࡣཎ๎ಶே㈇ᢸ࡟࡞ࡿࡀ㸪ㅮ⩦୰ࡣฟ໅ᢅ࠸࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
࣭๪ᡤ㛗㸦⏕࠼ᢤࡁࡢ⫋ဨ㸧ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭᪥ᖖΎᤲࡸタഛ⟶⌮➼࡟ᚑ஦ࡍࡿ⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪୕ໃ࡟࠾࠸࡚タഛ⟶⌮ࡸ⥔
ᣢ⟶⌮ᴗົ࡟㛵ࡍࡿᐇᢏ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭པᡣ
ࡕࡹ࠺ࡰ࠺
ࡸ㆙ഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑓ㛛ᐙࢆᣍ⪸ࡋ㸪⌧ሙ࡛ලయⓗ࡞ᣦ᦬ࢆཷࡅࡓୖ
࡛◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ۑ OJT㸪࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞◊ಟࡢᐇ㝿 
 ࣭ᵝࠎ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡽࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪Ⰻ࠸ OJT ࡢᶵ఍࡟࡞
ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
࣭㐠Ⴀ஦ົᒁࡼࡾ᪋タ࡟⫋ဨࢆὴ㐵ࡋ㸪ᣦᑟဨࡸཔᡣ
ࡕࡹ࠺ࡰ࠺
⫋ဨࡢ௙஦ࡪࡾ࡟ࡘ࠸࡚ຓ
ゝ࣭ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
ۑ ◊ಟ࡟࠿ࡅࡽࢀࡿ㈝⏝㸦ㅮᖌㅰ㔠㸪᪑㈝➼㸧 
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 ࣭㸲᪋タྜࢃࡏ࡚ᖺ㛫 70㹼80 ୓෇⛬ᗘࡢ㈝⏝ࢆ◊ಟ㈝࡜ࡋ࡚ᨭฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ۑ ⫋ဨࡢࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࣭⫋ဨ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ➼ࢆᐇ᪋ࡋ㸪◊ಟ࡟ᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ۑ ྛ✀◊ಟࡢᡂᯝࡢඹ᭷ 
 ࣭◊ಟᚋ࡟ྛ᪋タෆ࠶ࡿ࠸ࡣ඲య◊ಟࡢሙ࡛ᚲࡎ᚟ㅮࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ۑ 」ᩘࡢ᪋タ✀࡛ᣦᐃ⟶⌮ࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸪᪋タ✀ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ◊ಟ㠃࡛ࡢ
ᑐᛂ 
 ࣭ᙜヱඹྠయࡣ㸪┴❧㟷ᑡᖺࡢᐙ௨እ࡟㸪ࢫ࣏࣮ࢶ᪋タࡸࣞࢪ࣮ࣕ᪋タ㸪࢟ࣕࣥ
ࣉሙ㸪ほග᱌ෆ࣭≀⏘㤋➼ࡢ」ᩘࡢ᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮ࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿࠋ◊ಟ㠃࡛
ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ẚ㍑ⓗඹ㏻ࡍࡿࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚༴ᶵ⟶⌮࣭Ᏻ඲⟶⌮➼ࢆ୰ᚰ࡟
ඹྠయ୺ദ࡛◊ಟ఍ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ۑ 」ᩘࡢ⮬἞య࡛ᣦᐃ⟶⌮ࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸪⮬἞యࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ◊ಟ㠃࡛ࡢ
ᑐᛂ 
 ࣭ᙜヱඹྠయࡣ㸪⇃ᮏ┴㸪⳥ụᕷ㸪⋢ྡᕷ㸪ୖኳⲡᕷ㸪၈ὠᕷ㸪୰ὠᕷ࡛ᣦᐃ⟶
⌮ࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬἞య࡟ࡼࡗ࡚ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪⮬἞య
⫋ဨ࡟ࡼࡿㅮヰࡢᶵ఍ࡸ⮬἞య࡜ࡢ఍㆟➼ࢆ฼⏝ࡋ࡚᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠸㸪◊ಟ࡟
⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ۑ ⮬἞యࡸ኱Ꮫ➼࡜ࡢ㐃ᦠ 
 ࣭ඹྠయ୺ദ࡛඲య◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿ㝿㸪┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࢆ㏻ࡌ࡚ㅮᖌࢆὴ㐵ࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ྛ⮬἞యࡀᐇ᪋ࡍࡿ♫఍ᩍ⫱ࡸ⏕ᾭࢫ࣏࣮ࢶ࡟࠿࠿ࢃ
ࡿ஦ᴗࡢㄪᰝ◊✲࡟༠ຊࡋࡓࡾ㸪ᆅᇦࡢᑠᏛᰯ࠿ࡽᏛ❺➼ࡢ༠ຊ౫㢗ࢆཷࡅࡿ
࡞࡝㸪ྛ⮬἞య࡜ࡢ༠ຊయไࡀᵓ⠏࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭⇃ᮏ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢ୰ᕝಖᩗᩍᤵࡀ NPO ἲேࡦ࡜࡙ࡃࡾࡃࡲࡶ࡜ࢿࢵࢺࡢ⌮
஦㛗ࢆົࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⇃ᮏ኱Ꮫࢆࡣࡌࡵ㸪┴ෆࡢྛ኱Ꮫ࡜ேⓗ࣭▱ⓗ㈨
※㸪ᐇ⩦㸪◊✲ࣇ࢕࣮ࣝࢻࢆ┦஫࡟༠ຊࡋྜ࠺⎔ቃࡀ⠏ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭ᣦᐃ⟶⌮ࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿ௚ࡢ᪋タ㸦ࢫ࣏࣮ࢶ᪋タࡸࣞࢪ࣮ࣕ᪋タ➼㸧࡜ࡢ༠ຊ࣭
ᛂ᥼యไࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡾ㸪㟷ᑡᖺࡢᐙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㏆㞄ࡢࢫ࣏࣮ࢶ᪋タࡸほග᪋
タ㸪ࡲࡓ◊ಟᶵ⬟ࢆᣢࡘ᪋タ࡜ࡢඹྠ࡛฼⏝⪅ࡢάືࢆࡼࡾ඘ᐇࡉࡏࡿྲྀ⤌ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
   ౛㸸ኳⲡ㟷ᖺࡢᐙ࡜ୖኳⲡᕷᯇᓥ⥲ྜ㐠ືබᅬ㸪ኳⲡࣅࢪࢱ࣮ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢ
㐃ᦠ㸪⳥ụ㟷ᑡᖺࡢᐙ࡜ᅄᏘࡢ㔛᪫ᚿ࡜ࡢ㐃ᦠ➼ 
㸦㸱㸧 ◊ಟࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
  ࢔ ᡂᯝ 
ۑ ᣦᐃ⟶⌮⪅࠿ࡽぢࡓᡂᯝ 
 ࣭♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦ࢆཷㅮࡋ࡚ࡁࡓ⫋ဨࡢヰࢆ⪺ࡃ࡜㸪⌧ሙ࡟ධࡾෆഃࡢどⅬ࠿
ࡽ♫఍ᩍ⫱ࢆぢ࡚ࡁࡓࡀ㸪ㅮ⩦ࢆཷࡅࡓࡇ࡜࡛⮬ศࡓࡕࡢ௙஦ࢆእ࠿ࡽಠ▔
ࡩ ࠿ ࢇ
ⓗ
࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪♫఍ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ඲యⓗ࡞఩⨨௜ࡅࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜ヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ۑ ◊ಟ࡜ே஦ࢧ࢖ࢡࣝࡢ㛵ಀ ➼ 
 ࣭␗ືࡢ㝿㸪ᘬ⥅ࡂࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟࠸ࡃࡼ࠺㸪␗ືࡍࡿ⫋ဨࡣᖺᗘᮎ࡟␗ືඛ࡬ᩘ
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ᅇฟྥࡁ㸪ࡑࡇ࡛άືࣉࣟࢢ࣒ࣛ➼ࢆ୍㏻ࡾ⤒㦂ࡋࡓ࠺࠼࡛᪂ᖺᗘࢆ㏄࠼ࡿࡼ
࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭᪂つ᥇⏝⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡶୖグ࡜ྠᵝࡢ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪᪂௵⫋ဨ࡟
ࡣ㸪㸲᭶ୖ᪪࡟᪂௵⫋ဨ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  ࢖ ㄢ㢟 
ۑ ⌧ᅾ㸪ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ 
 ࣭ẖᖺධࡗ࡚ࡃࡿ᪂௵კク⫋ဨࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࢆಖࡘࡇ࡜ 
 ࣭⤒㦂ᖺᩘࡸຊ㔞࡟ᛂࡌࡓ◊ಟࡢᐇ᪋ 
 ࣭Ꮫᰯ⌧ሙ࡜ࡢ஺ὶ 
㸦㸲㸧 ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ
ۑ ᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ㸪ணᐃ 
 ࣭ᣦᑟဨ㸦კク⫋ဨ㸧ࡢ୰࠿ࡽ㸰㸪㸱ᖺ⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔ⫋ဨࢆᑓ㛛⫋ဨ㸦ṇつ⫋ဨ㸧
࡜ࡋ࡚Ⓩ⏝ࡋ࡚࠸ࡁ㸪ᣦᑟຊ࣭௻⏬ຊࡢ࠶ࡿ⫋ဨࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ࣭௒ᚋࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࡢᅾࡾ᪉࡜ࡋ࡚㸪᪂ࡓ࡞᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮ࢆཷクࡋ㸪⤒㦂ࢆ✚
ࢇࡔ⫋ဨࢆࡑࡢ᪋タࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚㓄ᒓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ۑ ᅜࡸ⮬἞య㸪඲ᅜつᶍࡢ⤌⧊࡟ᮇᚅࡍࡿࡇ࡜㸦◊ಟෆᐜ㸪᪉ἲ➼㸧 
 ࣭◊ಟ࡞࡝ᵝࠎ࡞᝟ሗࡢᥦ౪ 
㸦㸳㸧 ⪃ᐹ
ࡦ࡜࡙ࡃࡾࡃࡲࡶ࡜ࢿࢵࢺ࣭୕ໃඹྠయ࡛ࡣ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍୺ദࡢ◊ಟࡸ♫఍ᩍ⫱୺
஦ㅮ⩦࡞࡝እ㒊ࡢ◊ಟ࡟ཧຍࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ඹྠయ⊂⮬࡛◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ㸪⫋ဨࡢ
㈨㉁ྥୖ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࡜ࡶ࡟㸪⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔკク⫋ဨࡢ୰࠿ࡽᑗ᮶ᛶࡢ࠶ࡿ⫋ဨ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣṇつ⫋ဨ࡟Ⓩ⏝ࡍࡿ࡞࡝⤌⧊ෆࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࡶᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡛ࡣ㸪ᣦᐃᮇ㛫ࡢ▷ࡉ࡟ࡼࡾ㸪ᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸⫋ဨࡢ⫱ᡂࡸṇつ⫋ဨ
ࡢ㞠⏝࡞࡝ே஦࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ஦౛࠿ࡽ㸪୍ࡘࡢ
ᅋయࡀྠ✀」ᩘࡢᣦᐃ⟶⌮ࢆཷクࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪୍ඖ⟶⌮࡟ࡼࡿ㐠Ⴀࡢຠ⋡໬ࡀᅗࢀࡿ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ே஦ⓗ࡞ࢫࢣ࣮࣓ࣝࣜࢵࢺ㸦୍ᐃᩘࡢṇつ⫋ဨᯟࡢ☜ಖ㸪⤌⧊ඹ㏻ࡢ
◊ಟ࡟ࡼࡿேᮦ⫱ᡂࡢຠ⋡໬㸪ே஦␗ື࡟ࡼࡿேᮦࡢ⎔ὶ➼㸧ࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
㸦㟷ᮌᗣኴᮁ㸧 
㸦⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ༠ຊ⪅㸧 
ᡤᒓ Ặྡ
≉ᐃ㠀Ⴀ฼ἲேࡦ࡜࡙ࡃࡾࡃࡲࡶ࡜ࢿࢵࢺ 
┴❧㟷ᑡᖺࡢᐙ㐠Ⴀ஦ົᒁ⥲ᣓ 
㧘ᮌ ኴ㑻 Ặ 
ᰴᘧ఍♫୕ໃ ᑓົྲྀ⥾ᙺ㸦⤫ᣓᮏ㒊㛗㸧 ⚟ཎ ᾈ೔ Ặ 
㸦ㄪᰝ᪥㸪ㄪᰝᢸᙜ⪅➼㸧  ۑࡣ㸪୺ᢸᙜ⪅ 
ㄪᰝ᪥ ᖹᡂ 26 ᖺ㸴᭶ 30 ᪥㸦᭶㸧 
ㄪᰝ఍ሙ ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝බᅬ 12-41㸧 
ㄪᰝᢸᙜ⪅㸦ጤဨ㸧 㕥ᮌጤဨ㛗㸪ۑ㟷ᮌጤဨ㸪኱ᇛጤဨ㸪ᶫᮏጤဨ㸪ᖹ㈡ጤဨ 
ㄪᰝᢸᙜ⪅㸦஦ົᒁ㸧 Ἴሯ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ㸪ᑿᒣᑓ㛛ㄪᰝဨ㸪௰ᮧ◊✲⿵ຓ⪅ 
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

 
ࡣࡌࡵ࡟ 
ࠕఀໃᕷ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࠸ࡏࢺࣆ࢔ࠖࡣ㸪ேཱྀ 131,204 ே㸦2014 ᖺ㸵᭶ᮎ⌧ᅾ㸧ࡢ
୕㔜┴࡛ࡣ୰つᶍᕷ࡛࠶ࡿఀໃᕷࡢ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࡢᣐⅬ᪋タ࡜ࡋ࡚ᖹᡂ㸷㸦1997㸧ᖺ㸲᭶࡟
㛤㤋ࡋࡓ᪋タ࡛࠶ࡿࠋ㛤㤋ᙜึࡣ㸪ᕷ┤Ⴀ࡛㐠Ⴀ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᖹᡂ 18㸦2006㸧ᖺ
ᗘ࠿ࡽᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲேࡲ࡞ࡧࡢᗈሙࠖࡣ㸪⌧ᅾ㸱ᮇ┠㸦ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝᙜ᫬ࡣ㸰ᮇ┠᭱
⤊ᖺᗘ㸧ࡢᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᣦᐃ⟶⌮⪅࡛࠶ࡿࠋඖࠎࡣ㸪ᕷẸࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋ
ࡓ⤌⧊࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ఀໃᕷ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡬ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධࢆዎᶵ࡟㸪ἲே᱁ࢆ
ྲྀᚓࡋࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධᚋ㸪╔ᐇ࡟ᡂᯝࡀฟ࡚࠾ࡾ㸪㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ᖹᆒࡋ
࡚ᖺ㛫 17 ୓ேࡢ฼⏝⪅ᩘࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ఀໃᕷࡢேཱྀᑐẚ࠿ࡽࡳ࡚ࡶ㦫␗ⓗ࡛࠶ࡿ
㸦ᅗ㸱㸫㸯㸧ࠋ 
ᮏㄪᰝࡢㄪᰝ⚊ㄪᰝඛࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴㸪㒔
㐨ᗓ┴ᗇᡤᅾᆅ㸪ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ㸪≉ู༊ࡲ
࡛࡛࠶ࡾ㸪ேཱྀ 20 ୓ேᮍ‶㒔ᕷ࡬ࡢㄪᰝ
ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪௒ᅇࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ
⤖ᯝࢆ㸪ࢧ࢖ࣞࣥࢺ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢࣔࢹࣝ
ࢣ࣮ࢫࡢ୍ࡘ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ                      
ᅗ㸱㸫㸯 ᖺ㛫᮶㤋⪅ᩘ 
                                   
㸦㸯㸧 ᣦᐃ⟶⌮ᅋయࡢᴫせ
࢔ ᅋయ࡟ࡘ࠸࡚
ᅋయ➼ࡢྡ⛠ ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲேࡲ࡞ࡧࡢᗈሙ 
㐃⤡ඛ ࠛ
ఀໃᕷ஧ぢ⏫ᯇୗ  ␒ᆅ 
7(/  )$; 
KWWSZZZPDQDELQRKLUREDMSLQGH[KWPO 
࢖ ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タ࡟ࡘ࠸࡚ 
᪋タྡ⛠ ⟶⌮ᙧែ ᴗົෆᐜ
ఀໃᕷ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ ༢⊂ ᪋タ⟶⌮࣭㐠Ⴀ 
 
࢘ ⫋ဨ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚ 
⫋ဨయไࡣ㸪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆࡣࡌࡵ㸪⌧ᅾ 12 ྡࡢேဨ࡛᪋タࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛤㤋
᫬㛫㸦㸶㸸30㹼22㸸00㸧ෆࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐠⏝ࡍࡿࡓࡵ᪩␒㐜␒ࡢ஺௦ไ࡛໅ົࢩࣇࢺ
ࢆᵓᡂࡋ㸪ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫࡢ඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨᵓᡂࡣ⾲㸱㸫㸱ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
181,920 174,136 178,097 
0
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
H22(2011) H23(2012) H24(2013)
ᖺ㛫᮶㤋⪅ᩘ㸦ே㸧
㸳 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࠕ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே ࡲ࡞ࡧࡢᗈሙࠖ࡟࠾ࡅࡿ◊ಟࡢᐇ㝿ཬࡧ⪃ᐹ
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        ⾲㸱㸫㸱 ⫋ဨᵓᡂ 
ᴗົ࣭ᙺ⫋ ேᩘ㸦ṇつ㸧 ேᩘ㸦㠀ṇつ㸧
ࢭࣥࢱ࣮㛗 㸯  
๪ࢭࣥࢱ࣮㛗 㸯  
஦ᴗᴗົ㒊㛛 㸱㸦๪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆྵࡴ㸧  
㐠Ⴀᴗົ㒊㛛 㸲 㸰 
⟶⌮ᴗົ㒊㛛 㸰  
 
ᵓᡂ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪NPO ἲேᮏయࡢ⫋ဨ㸦ᖖ໅㸧࡜㸪ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ເ㞟ࡍ
ࡿ⫋ဨ㸦㠀ᖖ໅㸧ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨ᥇⏝ࡣ㠃᥋᪉ᘧ࡛㸪㈨᱁➼ࡢ᮲௳ࡣ≉࡟タ
ࡅ࡚࠸࡞࠸ࠋ⏕ᾭᏛ⩦㸪♫఍ᩍ⫱ศ㔝ࡢᑓ㛛ᛶࡣ᥇⏝᫬࡟ࡣ࠶ࡲࡾ㔜どࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸࡜࠸࠺ࡢࡀᐇែ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࢭࣥࢱ࣮㛗࡟ࡣ⏕ᾭᏛ⩦⤌⧊㐠Ⴀ⤒㦂⪅㸪๪ࢭ
ࣥࢱ࣮㛗࡟ࡣ♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦ಟ஢⪅ࢆࡑࢀࡒࢀ㓄⨨ࡋ㸪ᑓ㛛ᛶࢆᢸಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧 ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ㝿
࢔ ⫋ဨ◊ಟࡢᴫせ
୺ദ ᑐ㇟ ෆᐜ
ᣦᐃ⟶⌮⪅ ඲⫋ဨ ࣁ࣮ࢻ㠃࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ 
㸦Ᏻ඲⟶⌮㸪ྛ✀ᶵჾ᧯
స㸧 
ᣦᐃ⟶⌮⪅ ⟶⌮⫋ ࢯࣇࢺ㠃࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ 
㸦᥋㐝㸪ᑓ㛛ⓗ࡞ෆᐜ㸧 
 
   ⫋ဨ◊ಟࡣ㸪ẖᖺᗘ㸪඲⫋ဨࢆᑐ㇟࡟ఇ㤋᪥ࢆά⏝ࡋ࡚ᩘᅇᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ◊ಟ
ࡢෆᐜࡣ㸪኱ࡁࡃࣁ࣮ࢻ㠃࡜ࢯࣇࢺ㠃࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋࣁ࣮ࢻ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪋タࡢᏳ඲
⟶⌮࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡜㸪AV ᶵჾࡸ⯙ྎᶵᵓࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ㸪᪋タࡢ௜ᒓタഛࡢ౑⏝᪉ἲ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊ಟ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᖖᴗົ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᢸᙜ㒊㛛ࢆᶓ᩿ࡋ࡚㢳ᐈᑐᛂ࡟࠶ࡓࡿ
ࡇ࡜ࡶࡋࡤࡋࡤ࠶ࡿࡓࡵ㸪඲⫋ဨࡀඹ㏻ࡋ࡚㌟࡟௜ࡅ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࢫ࢟ࣝ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ 
ࢯࣇࢺ㠃ࡣேᮦࡢ⫱ᡂࡀ୺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣ㸪እ㒊◊ಟ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ᑓࡽ⟶⌮⫋⫋ဨ⣭ࡀཧຍࡋ㸪ཷㅮෆᐜࢆ௚ࡢ⫋ဨ࡟㑏ὶࡍࡿࡼ࠺࡞ᙧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡲࡓ㸪ఀໃᕷ࠿ࡽࡢᣦᐃ⟶⌮ᩱ࡟◊ಟ㈝࡜ࡋ࡚ࡢᯟࡣ࡞࠸ࡀ㸪◊ಟ࡟㛵ࡍࡿண⟬ࡣ
ᣦᐃ⟶⌮ᩱ࠿ࡽ⊂⮬࡟⟬ฟ࣭☜ಖࡋ㸪ᶵ఍ࡀ࠶ࢀࡤᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࢖ ◊ಟࡢෆᐜ࣭᪉ἲ 
ࣁ࣮ࢻ㠃ࡢලయⓗ࡞◊ಟෆᐜࡣ㸪⅏ᐖ᫬ࡢᑐᛂ㸪㑊㞴カ⦎㸪࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡀ೵Ṇࡋ
ࡓ᫬ࡢᩆຓࡢ᪉ἲ➼㸪Ᏻ඲⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࡀ୺ࡔࡗࡓෆᐜ࡛࠶ࡿࠋOJT ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋
ࡉࢀࡿ㒊ศࡶከࡃ࠶ࡾ㸪᪂௵⫋ဨ࡟ࡣ㸪࣋ࢸࣛࣥ⫋ဨ࠿ࡽࡢᩍ⫱カ⦎ࡀᴗົࢆ㏻ࡌ࡚
ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࢯࣇࢺ㠃ࡢලయⓗ࡞◊ಟෆᐜࡣ㸪ᴗົෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊ಟ㸪᥋ᐈᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊
ಟࡢ࡯࠿㸪┴ᩍ⫱ጤဨ఍୺ദࡢ◊ಟ࡟ཧຍࡋ㸪┴ࡀ♧ࡍྲྀ⤌ࡢ᪉ྥᛶࡸᣦ㔪ࢆᢕᥱࡋ㸪
ಶࠎࡢ஦ᴗ௻⏬࡬཯ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ୺࡟እ㒊◊ಟ࡬ࡢཧຍ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ཧຍ⪅ࡣᑡᩘ⢭㗦࡟㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ཧຍ⪅ࡀ◊ಟ࡛Ꮫࢇࡔෆᐜ࡞࡝ࢆ㑏ὶࡋ㸪ෆ
ᐜࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  
 
㸦㸱㸧 ◊ಟࡢᡂᯝ㸪ㄢ㢟
࢔ ᡂᯝ 
௒ᅇࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࡛ࡣᡂᯝ࡜࿧࡭ࡿ᫂☜࡞ࡶࡢࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀ
ࡓࠋ㸱ᮇ㐃⥆࡛ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟㑅ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᗈ⩏࡛࠸࠼ࡤ㸪ᡂᯝ࡜࿧࡭ࡿࡢ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ᢸᙜᴗົෆ࡟࠾ࡅࡿ OJT ࢆྵࡴ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞◊ಟᶵ఍ࡣ
άⓎ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⫋ဨࡀᢸᙜᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛㸪ᐃࡲࡗࡓᡂᯝࡀㄆࡵࡽࢀ࡞
ࡃ࡚ࡶ኱ࡁ࡞㞀ᐖ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ᵝᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
࢖ ㄢ㢟 
 ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡲࡎᣲࡆࡽࢀࡿࡢ
ࡀ㸪ேဨࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ⫋ဨ㓄
⨨࡟వ⿱ࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪እ㒊◊ಟ
࡟⫋ဨࢆ」ᩘྡྠ᫬ཧຍࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞⌧≧ࡀぢཷࡅࡽࢀ
ࡓࠋ 
ఀໃᕷ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡢሙ
ྜ㸪ᐃဨ 500 ᖍࡢ࣮࣍ࣝࢆྵࡴ
17 ᪋タవࡾࢆ᪥ࠎ㐠Ⴀ⟶⌮ࡋ㸪
ࡑࡢ฼⏝⋡ࡣᖺ㛫ᖹᆒ࡛ 70㸣࡜      
࠸࠺≧ἣ࡛ࡣ㸪እ㒊◊ಟ࡜ࡋ࡚ฟ࠿ࡅࡿవᆅࡣ㝈ࡾ࡞ࡃᑡ࡞࠸㸦ᅗ㸱㸫㸲㸧ࠋᣦᐃ⟶⌮
⪅࡜ࡋ࡚ᴗົ࡟㑌㐍ࡍࢀࡤࡍࡿ࡯࡝㸪ேᮦࡢ⫱ᡂ࡟࠿ࡅࡿ᫬㛫ࡢ☜ಖࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿ࡜
࠸࠺▩┪ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡶ࠺୍ࡘࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪◊ಟ᝟ሗࡀᮎ➃ࡢ᪋タ࡟ᒆ࠸࡚࠸࡞࠸⌧≧ࡀࣄ࢔ࣜࣥࢢෆ
࡛☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⾜ᨻᶵ㛵ࢆ௓ࡋ࡚ࡢ᝟ሗఏ㐩ࡣ㸪㒊ᒁ㛫ࢆࡲࡓࡄሙྜ㸪᝿
ീ௨ୖ࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿሙྜࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࡢ⌧≧ࡣ㸪࡟ᆅ᪉ࡢ୰ᑠつᶍ᪋タ࡟࡜ࡗ
࡚ࡣ㈗㔜࡞◊ಟᶵ఍ࡢᦆኻ࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪ࡼࡾࢫ࣒࣮ࢬ࡞᝟ሗࡢὶ㏻ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
㸦㸲㸧 ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ
ࣄ࢔ࣜࣥࢢᚋࡢ㏣ຍㄪᰝ࡛ࡣ㸪⾜ᨻഃࡢఀໃᕷࡀసᡂࡋࡓࠕఀໃᕷ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ
࣮ᣦᐃ⟶⌮⪅ເ㞟せ㡯ࠖࡢ୰࡟㸪ேᮦ⫱ᡂࡢどⅬࡸᣦᐃ⟶⌮⪅ഃ࡬ࡢ◊ಟࡢ⩏ົ໬ࡣ
᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⿢㔞࡟௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ࡜ࢀࡿࡀ㸪
ᕷẸࡢồࡵ࡟ᛂࡌ㸪㉁ࡢ㧗࠸Ꮫ⩦ᶵ఍ࡸ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࠕ᪂ࡋ࠸බࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ㈐ົࢆ
඲࠺ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪㡯┠ࡢ㔜せᗘࡣ㧗࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ◊ಟయไࡢᙉ໬㸪ேᮦ⫱ᡂࡢど
70 70 71
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ᅗ㸱㸫㸲 ᪋タ฼⏝⋡㸦㸣㸧 
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Ⅼࡣ㔜せࡔࡀ㸪୰ᑠつᶍ᪋タ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᪋タ⟶⌮ࡸ㐠Ⴀࡢ᪉ࡀඛ࡟❧ࡕ㸪ඃඛ㡰఩
ࡀపࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ⏕ᾭᏛ⩦♫఍ࡢᐇ⌧㸪♫఍ᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡸⓎᒎࢆ┠ᣦࡍ௨ୖ㸪ᆅ
ᇦࡢᣐⅬ᪋タ࡛࠶ࡿ୰ᑠつᶍ᪋タࡢάᛶ໬ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸳㸧 ⪃ᐹ
ᵝࠎ࡞せᅉ࠿ࡽ㸪◊ಟ࡟ฟ࠿ࡅࡽࢀ࡞࠸᪋タࡀ࡜ࡿḟࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚㸪◊ಟ⮬
యࢆཷࡅධࢀࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ᪉ἲࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜࡞ࢀࡤ㸪♫఍ᩍ⫱ᐇ
㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓᑓ㛛ᶵ㛵࠿ࡽࡢㅮᖌὴ㐵ࡸ㸪ࢭ࣑ࢼ࣮ࡈ࡜ࡢᆅᇦ㛤ദ
࡞࡝㸪ᆅᇦࡢᐇែࡸࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓ࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡀᮃࡲࢀࡿ࡜ࡇ
ࢁ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ᆅ᪉࡛ࡣ㸪⫋ဨࢆᑓ㛛໬㸦ࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫࢺ㸧ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃከᵝ
໬㸦ࢮࢿࣛࣜࢫࢺ㸧ࡋ࡚࠸ࡃഴྥࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ༤≀㤋㸪ᅗ᭩㤋➼ࡢᏛⱁဨ㸪ྖ᭩࡜
࠸ࡗࡓᑓ㛛㈨᱁࡟ẚ࡭࡚㸪ࡑࡢᴗົࡢᑓ㛛ᛶࢆ㈨᱁໬ࡋ࡙ࡽ࠸බẸ㤋㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥ
ࢱ࣮ࡢ⫋ဨ࡟ᚲせ࡞㸪ᇶ♏ⓗ࠿ࡘከᵝ࡞஦㡯ࢆᏛࡪ◊ಟࡢᶵ఍ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ḟ࡟㸪⾜ᨻഃ࡟࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂ㸪◊ಟ࡟ಀࡿㄢ㢟ゎỴࡢ୍᪉⟇࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ
࡜࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅㑅ᐃ᫬ࡢホ౯ࡢどⅬ࡟◊ಟไᗘࡢ᭷↓ࡸ㸪ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿ
⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ⪃࠼᪉㸦࣏ࣜࢩ࣮㸧ࢆၥ࠺㡯┠ࢆ㧗࠸㓄Ⅼ࡜ࡋ࡚᫂グࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪⾜ᨻ◊ಟ㸦ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ㸪ேᶒ㸪ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࡞࡝㸧࡟ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅
࡛࠶ࡗ࡚ࡶ඲⫋ဨࡢཧຍࢆ⩏ົ௜ࡅࡿ࡞࡝㸪ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫྥୖ࡜࠸࠺┠ⓗ㐩ᡂ࡟ྥࡅ
ࡓ㸪◊ಟࢫ࣮࣒࢟ࡢ෌ᵓᡂࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
㸦⏕⏣ 㝯᫂㸧 
㸦⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ༠ຊ⪅㸧 
ᡤᒓ Ặྡ
ఀໃᕷ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ ๪ࢭࣥࢱ࣮㛗 ℊཱྀ ༤୕Ặ 
㸦ㄪᰝ᪥㸪ㄪᰝᢸᙜ⪅➼㸧  ۑࡣ㸪୺ᢸᙜ⪅ 
ㄪᰝ᪥ ᖹᡂ 26 ᖺ㸱᭶ 12 ᪥㸦Ỉ㸧 
ㄪᰝ఍ሙ ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝බᅬ 12-41㸧 
ㄪᰝᢸᙜ⪅㸦ጤဨ㸧 㕥ᮌጤဨ㛗㸪㟷ᮌጤဨ㸪኱ᇛጤဨ㸪ۑ⏕⏣ጤဨ 
ㄪᰝᢸᙜ⪅㸦஦ົ
ᒁ㸧
Ἴሯ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ㸪⣒㈡ᑓ㛛ㄪᰝဨ 
              
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ዶƍዕ 
ቅϜ௖ᓈ௽ឥʱʐʗˑ 
θ঵ʴᒭـᯮષʴ۝ː௻ 
  


㊊฼ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ཧ஦࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㛗
ᶫᮏ ಟ୍

ࡣࡌࡵ࡟
ࡇࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚㸪␲ၥ࡟
ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡶࡑࡶ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᅋయ➼ࡢ⫋ဨ◊ಟࡣ㸪⾜ᨻ
ഃ࠿ࡽぢࡿ࡜㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ഃࡢ⿢㔞࡛࠶ࡗ࡚㸪ලయⓗ࡞ෆᐜࡸ᪉ἲ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᣦᐃ
⟶⌮⪅⊂⮬ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡞㒊ศ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᅋయࡢ⊂๰ᛶࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ
࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪≉࡟㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟ࣉ࣏࣮ࣟࢨࣝᆺࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ
ࡣ㸪◊ಟࡶ୍ࡘࡢ㔜せ࡞ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢホ౯࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋ◊ಟࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࡣ࡜ࡶ࠿ࡃ㸪ࡑࡢࡸࡾ᪉ࡸෆᐜ࡟୍ᐃࡢᇶ‽ࢆタࡅࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪◊ಟࢆ୍ᐃࡢ᪉ྥ࡟
ㄏᑟࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅⪃࣏࢖ࣥࢺ࠿ࡽ◊ಟ࡜࠸࠺㡯┠ࢆ㝖ࡃࡇ࡜࡟ࡶ⧅
ࡘ࡞
ࡀࡾ㸪
ዲࡲࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ⾜ᨻഃ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௙ᵝ᭩࡝࠾ࡾࡢ⟶⌮㐠Ⴀࢆࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠼ࡤ࠸࠸ࢃࡅ࡛㸪◊ಟࡢලయⓗ࡞ᐇ᪋ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮ᩱ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋᣦᐃ⟶⌮ᩱࡶࡲࡓ㔜せ࡞㑅⪃࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪◊ಟࡢᐇ᪋ࡣ௙ᵝ᭩࡟࠾ࡅࡿ
ᚲ㡲᮲௳࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ෆᐜࡸ᪉ἲ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾜ᨻࡀ㛵୚ࡍࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼
࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪᭱㏆㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅᪋タ࡛㸪ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀฟ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢཎᅉࢆ㎺
ࡓ࡝
ࡿ࡜㸪ᣦ
ᐃ⟶⌮⪅ࡢ⫋ဨ࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡃ㸪◊ಟࡢ㔜せᛶࡀቑࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢㄢ㢟ࡢ୰࡛ࡶ㸪᪋タࡢ᭷ࡍࡿᩍ⫱ᶵ⬟࣭ᑓ㛛ᛶࡢ㍍どᑓ㛛⫋ဨ
࡞࡝ࡢேⓗ࡞ᇶ┙ࡢᙅయ໬ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ◊ಟࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᨵࡵ
࡚⪃࠼┤ࡍ᫬ᮇ࡟ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධ᪋タ࡟࠾ࡅࡿ⫋ဨ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚㸪ከ᪉㠃࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡳࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋ

㸯 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺ
⾜ᨻഃ㸪௻ᴗഃ࠿ࡽࡢࡑࢀࡒࢀࡢどⅬ࡛㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋ
㸦㸯㸧 ⾜ᨻഃ࠿ࡽࡢどⅬ
    ࢔ ᪋タࡢ᭷ຠά⏝
Ẹ㛫௻ᴗࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡢά⏝࡟ࡼࡾ㸪┤Ⴀ࡛ࡣᡂࡋᚓ࡞࠸ࡼ࠺࡞᪋タࡢ᭷ຠ
ⓗά⏝ࠋ
࢖ ᪋タ฼౽ᛶࡢྥୖ
฼⏝᫬㛫ࡢᘏ㛗࡞࡝㸪᪋タ㐠Ⴀ㠃࡛ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࠋ
࢘ ⥔ᣢ⟶⌮ࢥࢫࢺࡢ๐ῶ
᪋タ㐠Ⴀࡢ⥔ᣢ⟶⌮࡟᥃࠿ࡿࢥࢫࢺࡢ๐ῶࠋ

⾜ᨻ࠿ࡽぢࡓᣦᐃ⟶⌮⪅࡟࠾ࡅࡿ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚
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㸦㸰㸧 ௻ᴗഃ࠿ࡽࡢどⅬ
࢔ බඹ᪋タ࡛ࡢ஦ᴗᶵ఍ࡢᣑ኱
ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪බඹ஦ᴗ࡬ࡢཧ⏬ࡢᶵ఍ࡢ๰ฟࠋ
࢖ ௻ᴗࡢ࢖࣓࣮ࢪ࢔ࢵࣉ
ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪௻ᴗࡢಙ㢗ᛶࡢቑຍ㸪࢖࣓࣮ࢪࡢ࢔ࢵࣉࠋ
࢘ ฼₶ࡢ㏣ồ
    ᣦᐃ⟶⌮⪅ᴗົ࡟ࡶ㸪ࣅࢪࢿࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ฼₶ࡢ㏣ồࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟ᑐࡋ࡚㸪⾜ᨻഃ࡜௻ᴗഃࡢ⪃࠼᪉ࡣᗄศ㐪࠺ࠋබඹࡢ⚟♴
ࢆ๓ᥦ࡟◊ಟࢥࢫࢺࢆᝰࡋࡲ࡞࠸⾜ᨻഃ࡜㸪බඹࡢ⚟♴࡜ࡣ࠸࠼௻ᴗⓗ࡞ㄽ⌮ࢆᣢࡘ௻ᴗ
ഃ࡛ࡣ㸪◊ಟࡢᶵ఍ᥦ౪࡛㐪࠸ࡀฟ࡚ࡃࡿࠋබඹⓗ࡞௙஦࡟ࠕ฼₶ࡢ㏣ồࠖࢆồࡵࡿᗘྜ
࠸ࡣᑡ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࠕ฼₶ࡢ㏣ồࠖࢆồࡵࡓሙྜ㸪◊ಟࢥࢫࢺ࡬ࡢ⌮ゎࡀ࡞ࡉࢀ㸪◊
ಟࡢᶵ఍ࡀ༑ศᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ุ᩿ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ

㸰 ◊ಟࡢ┠ⓗ
ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡛ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡣ㸪ᛂເ᫬࡟ᥦฟࡋࡓ௻⏬ᥦ᱌᭩࡟グ㍕ࡋࡓࠕ᪋タࡢ
࠶ࡿ࡭ࡁጼ ࡟ࠖྥ࠿ࡗ࡚㸪᪋タࡢ⟶⌮㐠Ⴀࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚㸪
◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ◊ಟࢆ⾜࠺ࡇ࡜⮬యࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ◊ಟࡢ┠ⓗࡣ㸪
ࠕ᪋タࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼࠖࡢᐇ⌧࡛࠶ࡿࠋ
ࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓࡀ㸪ࠕ᪋タ⟶⌮ࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼࠖࢆ⫋ဨࡀ㸪ࡋࡗ࠿ࡾᢕᥱࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸦㸯㸧 ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢ஦౛
    ௒ᅇࡢ᯾♫఍ᩍ⫱᪋タࡢ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡁࡢ㉁ၥෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
㹏㸯 ㈗ᅋయࡀᣦᐃ⟶⌮⪅࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ㸪౛࠼ࡤ฼⏝⪅ࡀቑ࠼ࡓ࡜࠿㸪᪋タࡢ
฼⏝≧ἣ࡟ኚ໬ࡣ࠶ࡗࡓ࠿ࠋ
㹏㸰 ⾜ᨻ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆ฼⏝ࡍࡿ┠ⓗࡣ᪋タࡢ᭷ຠ฼⏝࡜⪃࠼
ࡿࡀ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ࡢ௒ࡲ࡛ࡢᡂᯝࢆ࡝࠺ぢ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
㹏㸱 ḟᮇࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᛂເ࡟ᙜࡓࡗ࡚㸪࢔ࣆ࣮࣏ࣝ࢖ࣥࢺࡣఱ࠿࠶ࡿ࠿ࠋ
௨ୖࡢෆᐜࢆ㉁ၥࡋࡓࡀ㸪᫂ゎ࡞ᅇ⟅ࡣᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ

㸦㸰㸧 ᡤぢ
㉁ၥࡢពᅗࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮ᴗົࡢᡂᯝࢆၥ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ᙜヱ
᪋タࢆ⟶⌮㐠Ⴀࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾ㸪ࠕ᪋タࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼ ࠖ࠸ࢃࡤ┠ᶆ࡜࡞ࡿ⌮᝿ࡢ᪋タ⟶
⌮ࢆ㸪⫋ဨࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋṧᛕ࡞ࡀࡽ㸪
᫂ᛌ࡞ᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪⪺ࡁ᪉࡟ࡶၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ࠕ᪋
タࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼࠖࡀᢸᙜ⫋ဨ࡟ᾐ㏱ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪₍↛࡜ࡋࡓ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜㸪ุ᩿ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ┠ᣦࡍࠕ᪋タࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼࠖࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟㸪⫋ဨࡣ᪋タ⟶⌮➼ࡢ
ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪◊ಟࡣ㸪ಶࠎࡢ⫋ဨ⬟ຊࢆ㛤Ⓨࡋ㸪㈨㉁ࡢྥୖ
ࢆᅗࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᪋タࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼࢆ⫋ဨ࡟࿘▱ࡋ㸪࡝࠺࠸࠺᪋タ⟶⌮ࢆ
⾜࠺ࡢ࠿ᩍ⫱ࡍࡿࡇ࡜ࡶ◊ಟࡢᙺ๭࡛࠶ࡿࠋ
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㸱 ◊ಟࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
୍⯡ⓗ࡟⾜ᨻഃࡣ㸪ࡇ࠺࠸ࡗࡓ⫋ဨ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞◊ಟࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ⾜࠺࡭ࡁ◊ಟࡢෆᐜࢆᣦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
୍⯡ⓗ࡟㞴ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⌮⏤ࡣ㸪⾜ᨻഃ࡛ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⫋ဨ࡟㸪⌧ᅾᚲせ࡜ࡉࢀ
ࡿ◊ಟෆᐜࡀศ࠿ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋㄡࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞◊ಟࢆᚲせ࡜ࡉࢀࡿ࠿ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮
⪅࡟ุ᩿ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡋ࠿࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪୍ཱྀ࡟◊ಟ࡜࠸ࡗ࡚ࡶከ✀ከᵝ࡛࠶ࡾ㸪඲࡚ࢆྠࡌ
ࡼ࠺࡟ᢅ࠺ࡇ࡜࡟ࡣ↓⌮ࡀ࠶ࡿࠋ

㸺◊ಟࡢ✀㢮㸼
㸦㸯㸧 ἲ௧࡛ཷㅮࡢ⩏ົࡀ࠶ࡿࡶࡢ㸦㜵ⅆ⟶⌮⪅㸪Ᏻ඲㐠㌿⟶⌮⪅㸪࣎࢖࣮ࣛᢏኈ㸪
㟁Ẽ୺௵ᢏ⾡⪅㸪┳ㆤᖌ㸪ಖ⫱ኈ࡞࡝㸧
ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ◊ಟࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪㈨᱁ࡀ࡞࠸⪅ࡢసᴗࢆ⚗ࡎࡿࡶࡢ
࡛㸪ᚲࡎཷㅮࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦㸰㸧 ⩏ົ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࡸㅮ⩏ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆ່ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ㸦Ꮫⱁဨ㸪ྖ᭩㸪♫఍ᩍ⫱୺஦࡞࡝㸧
㈨᱁ࢆᣢࡘ⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡞࡝࡜ࡋ࡚㸪ດຊ⩏ົⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸ᴗົࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞㈨᱁࡛࠶ࡾ㸪◊ಟࢆཷࡅࡉࡏࡿ࠿࡝࠺
࠿ࡣᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⿢㔞࡟ࡼࡿࠋ
㸦㸱㸧 ௙஦ࢆ⾜࠺ୖ࡛ᚲせ࡞ෆᐜࡢࡶࡢ㸦ἲ௧㸪⫋ົୖࡢࡁࡲࡾ㸪࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊
ಟ➼㸧
    ⫋ົࢆ⾜࠺ୖ࡛ᚲせ࡜࡞ࡿ▱㆑࡞࡝ࡢㅮ⩏࡛㸪ἲⓗ࡞ࡶࡢࢆయ⣔ⓗ࡟◊ಟࡍ
ࡿࡶࡢࠋ⫋ဨࡢᇶ♏ⓗ࡞⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢࡶࡢࡸᴗົࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿ⬟
ຊࢆ㣴࠺ࡶࡢࠋ㸦ㄢ㛗◊ಟಀ㛗◊ಟ࡞࡝㸧
㸦㸲㸧 ᩍ㣴ࡸ᝟ሗ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ㸦஺㏻Ᏻ඲㸪ேᶒ㸪೺ᗣ࡞࡝㸧
௙஦࡟ࡣ┤᥋⤖ࡧ௜࠿࡞࠸ࡀ㸪ே᱁ࡢྥୖ࡞࡝♫఍⏕άࢆࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡜࡞
ࡿࡶࡢࠋ
㸦㸳㸧 ⫋ሙ࡛௙஦ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ⾜࠺ࡶࡢࠋ⫋ሙෆ◊ಟ㸦2-7㸧
௙஦ࡢカ⦎㸪ᢏ⾡ࡢ⥅ᢎ➼⫋ሙ࡛ྠ൉➼࠿ࡽཷࡅࡿࡶࡢࠋ

௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡟኱ูࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ㄽࡎ࡭ࡁ◊ಟࡣ㸪୺࡟㸦㸯㸧㸪㸦㸰㸧㸪㸦㸱㸧ࡢ◊
ಟ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪᪥ᖖࡢ௙஦ࢆ㞳ࢀ࡚⾜࠺◊ಟ࡛㸪ࡑࡢ◊ಟࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓሙྜ㸪ᣦᐃ
⟶⌮⪅ᴗົ࡟┤᥋ⓗ࡟ᨭ㞀ࡀฟࡿ࡜࠸࠺ෆᐜࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦㸲㸧ࡣ㸪⫋ဨࡢពḧࡸព㆑ࡢ
ኚ໬࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࠿ࡽࡍࡿ࡜㸪⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᨭ㞀ࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࡀ㸪௒ᅇࡢ㊃᪨࡜ࡣᗄศព࿡ྜ࠸ࡀ㐪࠺ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓ㸪㸦㸳㸧ࡢ⫋ሙෆ◊ಟࡣ㸪
᪥ᖖࡢ௙஦ࡢ୰࡛⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪ᮏ᮶ࡢ௙஦ࡸカ⦎࡜ࡢ༊ูࡀࡘࡁ࡟ࡃࡃ㸪ࡇ
ࡇ࡛ࡣ㝖እࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

㸲 ◊ಟࢆ⾜࠺᫬ᮇ
⩏ົⓗ࡞◊ಟࡣ㸪␗ື➼࡛⫋ሙࡀኚࢃࡾ㸪㈨᱁➼ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ᫬ᮇ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡣᙜ↛
࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨እࡢ◊ಟࡣ㸪⫋ဨࡢᕼᮃࡸ㸪ࡸࡿẼࡀ࠶ࡿ࡞࡝㸪⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡑࡢ◊ಟࢆ
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ᚲせ࡜ࡍࡿ᫬ᮇ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ᫬ᮇࡢุ᩿ࡶᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ⾜࠸㸪㐺ษ࡟ไᗘ
໬ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࡀ㸪◊ಟࡣከศ࡟⫋ဨࡢ㞠⏝ᙧែ࡜ᐦ᥋࡟㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿࠋ≉࡟
▷ᮇ㞠⏝ࡢ⫋ဨࡢሙྜࡣ㸪㈨᱁➼ࡢྲྀᚓࢆྵࡵุ᩿ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ

㸳 ◊ಟ࡟᥃࠿ࡿࢥࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚
◊ಟࢆ⾜࠺࡟ࡣᙜ↛㈝⏝ࡀ࠿࠿ࡿࠋ⫋ဨࡀཧຍࡍࡿሙྜࡢ㈝⏝㸪ㅮᖌࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿሙ
ྜࡢㅮᖌᩱ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋᮏᕷࡢ୍⯡⾜ᨻ⫋ᖹᆒࡣ㸪㸯᫬㛫ᙜࡓࡾ  ෇㸪୍᪥ᙜࡓࡾ
 ෇࡛㸪ࡉࡽ࡟㸪ཷㅮᩱ㸪᪑㈝࡞࡝ࡀᚲせ࡜࡞ࢀࡤ㸪ពእ࡟ࢥࢫࢺࡢ᥃࠿ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ഃࡢ㸪᭱ᑠ㝈࡟ᢚ࠼ࡓ࠸࡜ࡢ⪃࠼ࡶᙜ↛⌮ゎ࡛ࡁࡿࡀ㸪୍᪉㸪
㐺ṇ࡞ᣦᐃ⟶⌮ᴗົࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⤒㈝࡛ࡶ࠶ࡿࠋ⫋ဨ◊ಟ࡟࡝ࢀࡔࡅண⟬ࢆᢞධ࡛
ࡁࡿ࠿㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⿢㔞ࡢ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ

㸴 ◊ಟࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚
◊ಟࡢ┠ⓗ㸪◊ಟࡢࢥࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඛ࡟㏙࡭࡚ࡁࡓࡀ◊ಟࡢຠᯝࡣ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪
ຠᯝ࡞ࡃࡋ࡚ࡣ㸪◊ಟࡢព⩏ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪◊ಟࡢຠᯝࢆ ࡿ᪉ἲࡣ㸪ṇ┤㸪㞴ࡋ࠸ࡢ
ࡀ⌧ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡸࡾࡗࡥ࡞ࡋ≧ែࡢࡶࡢࡶ୰࡟ࡣ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪◊ಟࡢࢥࢫࢺࡣពእ
࡟㧗ࡃ㸪ᣦᐃ⟶⌮ᩱ࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤᚚᗙ࡞ࡾ࡟ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
◊ಟ⤖ᯝࢆ ࡿ୍⯡ⓗ࡞᪉ἲ࡟㸪ࢸࢫࢺ࡞࡝ࡢຠᯝ ᐃࢆ⾜࠺ࡶࡢࡸཷㅮ⪅࡟⌮ゎᗘࡢ
ឤ᝿ࢆ᭩࠿ࡏࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣ㸪ཷ ㅮ⪅ࡢཷㅮ┤ᚋࡢ≧ែࢆㄪ࡭࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪
ཷㅮ⪅ᮏேࡸ⫋ሙࡢࡓࡵ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋཷㅮ⪅ࡀ◊ಟ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆ
┿࡟⮬ศࡢࡶࡢ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ཷㅮ⪅⮬ࡽࡀ㸪ࡑࡢᚋ࡟࠾࠸࡚㸪ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡣ㸪◊ಟᚋࡢཷㅮ⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪௒ᚋ⾜࠺࡭ࡁࡇ
࡜ࢆ᫂♧ࡋ࡚࠾ࡃᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸵 ࡲ࡜ࡵ
   ௒ࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
  㸺⫋ဨ◊ಟ࡛ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ␃ពࡍࡿ࡭ࡁࡇ࡜㸼
㸦㸯㸧 ◊ಟࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀồࡵࡿ᪋タࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ୍ࡘࡢᡭẁ࡛
࠶ࡿࠋ◊ಟࢆ⾜࠺ࡇ࡜⮬యࡀ㸪┠ⓗ໬ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
㸦㸰㸧 ◊ಟෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྲྀᤞ㑅ᢥࡋ㸪ఱࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠿Ⰻࡃྫྷ࿡ࡍࡿࠋ㈨᱁➼
ࡢྲྀᚓ࡞࡝ࡢ⩏ົⓗ࡞ࡶࡢࡣᙜ↛ཷㅮࡉࡏ㸪⩏ົⓗ࡛࡞࠸ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪⫋
ဨࡢᡂ㛗࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢࡣ㸪✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡉࡏࡿࠋ
㸦㸱㸧 ⩏ົⓗ࡞ࡶࡢࡣ㸪ἲ௧࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ࡟㸪ࡑࡢ࡯࠿ࡣ㸪⫋ဨࡢᕼᮃࡸ㸪
ࡸࡿẼ࠿ࡽุ᩿ࡋ࡚㸪ࡑࡢ⫋ဨ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ᫬ᮇ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࠋ
㸦㸲㸧 ◊ಟࡢࢥࢫࢺࡶ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪஦ᨾ➼ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠿ࡽ࡛ࡣྲྀࡾ㏉ࡋ
ࡀࡘ࠿࡞࠸ࡓࡵ㸪༑ศ㓄៖ࡍࡿࠋ
㸦㸳㸧 ຠᯝࢆ ᐃࡍࡿ᪉ἲࡣ⡆༢࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ཧຍࡉࡏࡓᚋཷㅮ⪅ࡀᏛࢇࡔࡇ࡜ࢆ
ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ                   
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




ᾆῧᕷ❧᳃ࡢᏊඣ❺ࢭࣥࢱ࣮㤋㛗
኱ᇛ ႐ỤᏊ

㸯 ஦౛࡟ࡘ࠸࡚
㸦㸯㸧 ⤒⦋
    132 ἲே࡞ࡣࡲࡕ࡙ࡃࡾࢿࢵࢺ㸦௨ୗࠕ࡞ࡣࡲࡕ࡙ࡃࡾࢿࢵࢺࠖ࡜࠸࠺㸧ࡣ㸪ᖹ
ᡂ 㸦㸧ᖺ࡟Ἀ⦖┴ෆึࡢẸ㛫ጤク㸦୍㒊ᴗົጤク㸧ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㑣ぞᕷ
❧⦾ከᕝබẸ㤋ࡢᴗົཷク࡟ྥࡅ࡚ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓࠋ♫఍ᩍ⫱ⓗ࡞
ᐇ㊶άືࢆࡋ࡚ࡁࡓ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ㸪⌰⌫኱Ꮫ஭ୖㅮᅄᩍᤵࡢୗ࡛㸪♫఍ᩍ⫱ࡢ⌮ㄽࢆ
Ꮫࡪ‽ഛᮇ㛫ࢆ⤒࡚ᴗົཷク࡟ᣮᡓࡋ㸪⌮ㄽⓗ࡞⿬௜ࡅ࡟ᨭ࠼ࡽࢀࡓᐇ㊶ࡢሙ࡜ࡋ
࡚㸪⦾ከᕝබẸ㤋ࡢ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
    ཷクᚋ㸪⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᣑ኱ཬࡧ㉁ࡢ㧗࠸බẸ㤋㐠Ⴀࢆ┠ᣦࡋ
࡚㸪ᐃᮇⓗ࡞⮬୺௻⏬◊ಟࢆ㛤ദࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬἞య㸪ᅜ➼ࡢ୺ദࡍࡿ◊ಟ࡟ࡶ
᫬㛫ࢆࡸࡾࡃࡾࡋ࡚ከࡃࡢ⫋ဨࡀ஺࡛᭰ཧຍࡋࡓࠋ
㸦㸰㸧 ஦౛
࢔ ஦౛㸯 ᐃ౛⮬୺௻⏬◊ಟࠕ㸳␒⥺࣮࢝ࣞࣛ࢖ࢫࡢ఍ 㸦ࠖ⾲㸲㸫㸯㸧
  ᭱ึ࡟ࡇࡢࠕ㸳␒⥺࣮࢝ࣞࣛ࢖ࢫࡢ఍ࠖࡢࢿ࣮࣑ࣥࢢ࡟⯆࿡ࢆᣢࡓࢀࡿ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ⦾ከᕝ࡜࠸࠺ᆅᇦࡣ┴㒔㑣ぞᕷ࡟఩⨨ࡍࡿࡀỴࡋ࡚౽฼࡞ᡤ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ࡋ࠿ࡶ⦾ከᕝබẸ㤋࡟ࡣ㥔㌴ሙࡶ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪බඹ஺㏻ࡢࣂࢫࠕ㸳␒ࠖ࡟
஌ࡗ࡚᮶࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪⫋ሙᖐࡾࡢ✵⭡ࢆ‶ࡓࡍ࣮࢝ࣞࣛ࢖ࢫࢆ㣗ࡋ࡞ࡀࡽࣜࣛࢵ
ࢡࢫࡋࡓᏛࡧࡢ஺ὶ◊ಟࢆᐃᮇⓗ࡟⾜ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠕ㸳␒⥺࣮࢝ࣞࣛ࢖ࢫࡢ఍ࠖ
࡜࠸࠺ྡ⛠ࡢ◊ಟ఍࡜࡞ࡗࡓࠋཷㅮᩱ  ෇㸪㣗࡭ᨺ㢟ࡢ࣮࢝ࣞࣛ࢖ࢫ  ෇ࡢ
 ෇ࢆཧຍ㈝⏝࡜ࡋ࡚ㅮᖌᩱࢆྵࡵࡓ◊ಟ㐠Ⴀ㈝࡟ࡋࡓࠋ
  Ꮫᰯ㛵ಀ⪅㸪බẸ㤋㛵ಀ⪅㸪⾜ᨻ⫋ဨ㸪௻ᴗཬࡧ 132 ➼ࡢከᴗ✀ࡢ⫋ဨࡀ୍ᇽ
࡟఍ࡋ㸪ᚑ᮶ࡢ♫఍ᩍ⫱ࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓᖜᗈ࠸ෆᐜࡢ◊ಟ࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶᖹᡂ
㸦㸧ᖺᗘ࡟㛤ദࡋࡓ⮬୺◊ಟࡢ୰࠿ࡽ㸱౛ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
㸦࢔㸧 ᪥ᮏࡢබẸ㤋ࢆ࢚ࢪࣉࢺ࡛⏕࠿ࡍ࡟ࡣ
ࣔࣁ࣓ࢻ࣭࢔ࣈࢹ࣑ࣝࢠ࣮ࢻ࣭ࢧ࢖࣮ࢻẶ㸦௨ୗࠕࢠࢻࡉࢇࠖ࡜࿧ࡪ㸧ࡣ
⌰⌫኱Ꮫࡢ࢚ࢪࣉࢺฟ㌟ࡢ♫఍ே኱Ꮫ㝔⏕࡛࠶ࡿࠋ➨஧ḟ኱ᡓᚋࡢ᪥ᮏࡢẸ
୺໬࡟㸪බẸ㤋タ⨨ࢆᥦၐࡋࡓᑎ୰ᵓ᝿ࡀ࢚ࢪࣉࢺࡢẸ୺໬࡟ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼㸪᪥ᮏࡢ♫఍ᩍ⫱ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿࢠࢻࡉࢇࡢㅮヰ࡛࠶ࡿࠋ࢚ࢪࣉࢺࡢ㐣ཤ
ࢆ㋃ࡲ࠼㸪⣮தࡢṧࡿ⌧ᅾ㸪ࡑࡋ࡚ࡼࡾⰋࡁẸ୺໬ࡢᮍ᮶࡬ྥࡅ࡚㸪ᖐᅜᚋ㸪
࢚ࢪࣉࢺ࡛ࡢබẸ㤋㸦♫఍ᩍ⫱㸧άື࡟⏕࠿ࡋࡓ࠸࡜◊✲୰࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ◊
ಟࡣㅮヰࡢࡳ࡛࡞ࡃ㸪ཧຍࡋࡓ᪉ࠎࡢྡ๓ࢆ࢔ࣛࣅ࢔ᩥᏐ࡛᭩࠸࡚ࡶࡽ࠺➼㸪
࢚ࢪࣉࢺࡢᩥ໬࡟ࡶゐࢀࡿᅜ㝿஺ὶࡢሙ࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ
132 ἲே࡞ࡣࡲࡕ࡙ࡃࡾࢿࢵࢺ㸦㑣ぞᕷ
࡞ ࡣ ࡋ
⦾ከ
ࡣ ࢇ ࡔ
ᕝ
ࡀࢃ
බẸ㤋ཷク㸧࡟࠾ࡅࡿ
බẸ㤋ࢆ᰾࡜ࡋࡓ௚ᅋయ࣭⤌⧊➼࡜㐃ᦠࡋࡓ◊ಟࡢྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚
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ᚋ᪥㸪ࢠࢻࡉࢇࡀᖐᅜࡋࡓᚋ࡟ᙺ❧ࡘࡼ࠺㸪࢚ࢪࣉࢺࡢ኱Ꮫᩍᤵ࡜⦾ከᕝ
ࡢⓙࡉࢇࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿ஫࠸ࡢᩥ໬ࢆ⤂௓ࡋྜ࠺ᅜ㝿஺ὶㅮᗙࢆ
ࢠࢻࡉࢇ࡜ඹ࡟௻⏬࣭㐠Ⴀࡋࡓࠋ
㸦࢖㸧 ᪥ᮏࡢᨻ἞ ୡ⏺ࡢᨻ἞
Ἀ⦖ᅜ㝿኱Ꮫᩍᤵࢆ࠾ᣍࡁࡋ࡚ࡢ◊ಟࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶᨻ἞࡜ࡣఱ࠿࡟ጞࡲࡾ㸪
᪥ᮏࡢືྥ㸪ୡ⏺ࡢືྥࢆ኱Ꮫ⏕࡟࡞ࡗࡓẼศ࡛Ꮫࡪ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
༢࡟ᨻ἞࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡔࡅ࡛࡞ࡃᐇ㝿࡟ཧຍࡋࡓ᪉ࠎ࡟ㅮᖌࡢே᯶➼ࢆ⤂
௓ࡋ࡚㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾࡀᗈࡀࡿࡼ࠺࡞◊ಟ࡟ࡋࡓࠋ
㸦࢘㸧 ♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦ሗ࿌఍㸸኱ே࡜Ꮚ࡝ࡶࡢṑ㌴ࢆಁࡍ♫఍ᩍ⫱ᣦᑟ⪅ࡢ
ᙺ๭
⫋ဨࢆ௦⾲ࡋ࡚ཷㅮࡋࡓᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦㹀ࢆ⫋ဨ඲ဨ࡛ඹ᭷ࡍࡿሗ࿌఍ࢆ㛤ദ㸪⭾኱
࡞ㅮ⩦ෆᐜࡢ୰࠿ࡽ↔Ⅼࢆ⤠ࡗ࡚ࡲ࡜ࡵୖࡆࡓሗ࿌఍ࡣ㸪ཷㅮࡋࡓ⫋ဨࡢ᭦
࡞ࡿࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉ࡜᝟ሗࡢඹ᭷࡟࡞ࡗࡓࠋ

⾲㸲㸫㸯 ⮬୺௻⏬◊ಟࠕᖹᡂ  ᖺᗘ㸳␒⥺࣮࢝ࣞࣛ࢖ࢫࡢ఍ࠖᴫせ













 
࢖ ஦౛㸰 ┴ෆእ➼ࡢእ㒊◊ಟ㸦⾲㸲㸫㸰㸧
  㸦࢔㸧 ᪂ࡋ࠸බඹ஦ᴗࠕἈ⦖ᆅᇦ♫఍ࣅࢪࣙࣥ኱Ꮫ㝔 ࣭ኟࠖ
͆132 ἲேࡲࡕ࡞࠿◊✲ᡤࢃࡃࢃࡃ͇࡜࠸࠺ᅋయࡢ୺ദࡍࡿㅮᗙ࡟㸰ྡࡢ
⫋ဨࡀཧຍࡋࡓࠋᨻ⟇ᙧᡂ㸪132 ㄽ㸪ேࢆື࠿ࡍ௻⏬௚㸪௙஦ࢆ⤊࠼ࡓᚋࡢ
㸰࠿᭶㛫࡟  ࢥ࣐ࡢࣁ࣮ࢻ࡞◊ಟ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪඘ᐇࡋࡓෆᐜࡣ௒ᚋࡢㅮᗙ
࡟ᙺ❧ࡕ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠸ேࡓࡕ࡜ࡢฟ఍࠸ࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᣑ኱࡟⧅
ࡘ࡞
ࡀࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
㸦࢖㸧 ୰ᅜ࣭ᅄᅜ࣭஑ᕞᆅ༊⏕ᾭᩍ⫱ᐇ㊶◊✲஺ὶ఍
୍ᖺ࡟୍ᗘ㸪ᙜᅋయࡀ㐠ႠࡍࡿබẸ㤋ࡢ᪉ྥᛶࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿㸪㐜ࢀ
ࢸ࣮࣐ ㅮᖌ ᡤᒓ࣭ᙺ⫋
♫ᩍ୺஦ㅮ⩦ሗ࿌㸸኱ே࡜Ꮚ࡝ࡶࡢṑ㌴ࢆ
ಁࡍ♫఍ᩍ⫱ᣦᑟ⪅ࡢᙺ๭
⧰ ὒᏊ ࡞ࡣࡲࡕ࡙ࡃࡾࢿࢵࢺ⫋
ဨ
616 ࢆά࠿ࡋࡓබẸ㤋㐠Ⴀࡸᆅᇦ࡙ࡃࡾ ᐑᇛ ₶ 132 ἲேࢧ࣏࣮ࢺⱝ⊃
ࢽ࣮ࣗࢫࡢ㐩ே࡟࡞ࢁ࠺㸟
▱ࡗ࡚ᚓࡍࡿ᪂⪺ࡢㄞࡳ᪉ㅮᗙ
ᬑஂཎ ᆒ ⌰⌫᪂ሗ 1,( ᐊ㛗
බẸ㤋ࡢ࠺ࡘࡾ࠿ࢃࡾ ჆⣡ ⱥ᫂ ྡᱜ኱Ꮫᩍᤵ
᪥ᮏࡢබẸ㤋ࢆ࢚ࢪࣉࢺ࡟⏕࠿ࡍ࡟ࡣ ࣔࣁ࣓ࢻ࣭࢔
ࣈ ࢹ ࣝ ࣑ ࢠ
࣮ࢻ࣭ࢧ࢖࣮
ࢻ

⌰⌫኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕
᪥ᮏࡢᨻ἞ ୡ⏺ࡢᨻ἞ బ⸨ Ꮫ Ἀ⦖ᅜ㝿኱Ꮫᩍᤵ
ᆅᇦ࡟ⱝ⪅ࡀ㑏ࡿ࡜ࡁ 㔝ᗏ Ṋග 㑣ぞᕷᩍ⫱ጤဨ఍⫋ဨ
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࡚࠸࡞࠸࠿࡜࠸࠺☜ㄆ࡜᝟ሗ཰㞟ࡸ┴እࡢ᪉ࠎ࡜ࡢ஺ὶ➼ࡢࡓࡵ࡟㸪⚟ᒸ┴
࡛㛤ദࡉࢀࡿ⏕ᾭᩍ⫱ᐇ㊶◊✲஺ὶ఍࡟⫋ဨࡀ஺࡛᭰ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஺
ὶ఍࡛஦౛Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪⫋ဨࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉ
࡜᝟ሗ཰㞟࣭Ⓨಙࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦࢘㸧 බẸ㤋⫋ဨᑓ㛛ㅮᗙ
ཷクࡋ࡚࠸ࡿ⦾ከᕝබẸ㤋ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡀ㸪ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ
㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛඲ᅜࡢ୰ሀබẸ㤋⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ◊ಟ࡟
ཧຍࡋ㸪┴ෆ࡛ࡢ◊ಟ࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆ඲ᅜつᶍࡢཧຍ⪅ࡢ୰
࡛஺ὶࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽᏛࢇࡔࠋ
㸦࢚㸧 ♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦ 
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㓄ಙ࡟ࡼࡿ◊ಟࢆ๓ᮇ㸪ᚋᮇ࡜㸰ᖺࢆ࠿ࡅ࡚Ꮫࡧ㸪⫋ဨ୍
ேࡀ♫఍ᩍ⫱୺஦㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓࠋㅮᗙࡢ௻⏬❧᱌➼࡟࠾࠸࡚㸪⌮ㄽ࡜ᐇ㊶
࡜┦ࡲࡗࡓබẸ㤋㐠Ⴀ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᐇຊ༑ศࡢ⫋ဨ࡛࠶ࡿࡀ㸪௒ᚋᣦᐃ⟶⌮ࡀ
ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᙜබẸ㤋ࡢḟᮇᣮᡓ࡟ྥࡅ㸪♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢ᭷㈨᱁⪅ࢆㄌ⏕
ࡉࡏࡓࠋ୙ᅾ୰ࡢ◊ಟᮇ㛫ࡢ௙஦ࢆ඲ဨ࡛ศᢸࡋ࡚㸪ᚋ᪥㸪඲⫋ဨ࡜ከࡃࡢ
ⓙࡉࢇ࡛ࡑࡢ◊ಟࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ

⾲㸲㸫㸰 ┴ෆእࡢእ㒊◊ಟཧຍ≧ἣ
◊ಟྡ ୺ദ ෆᐜ
᪂ࡋ࠸බඹ஦ᴗἈ⦖ᆅᇦ
ࣅࢪࣙࣥ኱Ꮫ㝔 ࣭ኟ
132 ἲே
ࡲࡕ࡞࠿◊ಟᡤࢃࡃࢃࡃ
ᨻ⟇ᙧᡂ࣭132 ㄽ࣭࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮ᐇ㊶࣭ேࢆື࠿ࡍ௻⏬௚
Ἀ⦖┴♫఍ᩍ⫱ᣦᑟ⪅
◊ಟ఍
Ἀ⦖┴ᩍ⫱ጤဨ఍ ࠸ࡲ㸪♫఍ᩍ⫱ጤဨ࡟ồࡵ
ࡽࢀࡿࡇ࡜
୰ᅜ࣭ᅄᅜ࣭஑ᕞ⏕ᾭᩍ
⫱ᐇ㊶◊✲஺ὶ఍
⚟ᒸ┴ᩍ⫱ጤဨ఍௚ ⾜ᨻ㸪132 ࡸᅋయࡢᐇ㊶άື
Ⓨ⾲ࡸㅮ₇
♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦ࠕ㹀ࠖ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮
♫఍ᩍ⫱ィ⏬࣭₇⩦௚
           
㸰 ஦౛࡟࠾ࡅࡿᡂᯝ࡜ㄢ㢟
  㸦㸯㸧 ᡂᯝ
    ࣭ᐃ౛ࡢ⮬୺௻⏬◊ಟ࡟࠾࠸࡚ࡣ♫఍ᩍ⫱ࡢࡳ࡟≉໬ࡏࡎ㸪ᖜᗈ࠸ෆᐜ࡜ከᵝ࡞
ㅮᖌࢆᣍ࡬࠸ࡋ࡚ᆅᇦㄢ㢟ࡸ㸪♫఍ၥ㢟➼ࡢど㔝ࡢᗈ࠸බẸ㤋ㅮᗙࡢ௻⏬ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ
࣭ከᴗ✀ࡢཧຍ࡛ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᗈࡀࡾ㸪௚ᕷ⏫ᮧࡢ⾜ᨻ⫋ဨࡢཧຍࡶ࠶ࡿ࡞࡝
ᙜᅋయ⫋ဨࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ከࡃࡢ᪉ࠎࡢᏛࡧࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣭┴ෆእ◊ಟ࡬ࡢཧຍ࡛௚┴ࡢ᪉ࠎ࡜ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡸ஺ὶࡀ࡛ࡁ㸪ࡉࡽ࡟ᗈ࠸ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ࣭♫఍ᩍ⫱୺஦᭷㈨᱁⪅ࢆㄌ⏕ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡢᣦᐃ⟶
⌮࡟ᣮᡓࡍࡿୖ࡛ࡢᙉࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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    
  㸦㸰㸧 ㄢ㢟
    ࣭໅ົ᫬㛫እࡢ◊ಟ➼ࡢཧຍࡶከࡃ㸪᫬㛫ⓗ࡞㈇ᢸࡣ኱ࡁ࠸ࠋ
    ࣭132 ἲேࡢࡓࡵண⟬ࡢไ⣙ࡶ࠶ࡾ㸪┴እ◊ಟ࡟㛵ࡋ࡚ࡢ㈝⏝ࡣಶே㈇ᢸ࡜ᅋయ
࠿ࡽࡢᣐฟ࡜࡛◊ಟ㈝⏝ࢆ᤬ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
    
㸱 ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ
ᙜ㤋ࡀ୍㒊ᴗົጤク࠿ࡽᣦᐃ⟶⌮࡟⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮇ࡟㸪㸱ᖺዎ⣙ࡢ㸱ᮇ㸦㸷ᖺ㸧
ࢆ⤊஢ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ᅋయࢆ㛢఍ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵ㸪ⱝ⪅ࡢ㐠Ⴀࡍࡿ᪂ࡓ࡞බẸ㤋㐠Ⴀࢆ⪃
࠼ࡓࠋཷクඛࡀᴟ➃࡟ኚࢃࡾ㸪ᆅᇦࡀᡞᝨࢃ࡞࠸ࡼ࠺㸯ᖺ༙⛬࠿ࡅ࡚ᘬࡁ⥅ࡄ‽ഛࢆ
⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ௒ᙜᅋయ࡟࠸ࡓⱝ⪅ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡾ㸪᪂ࡓ࡟❧ୖࡆࡓᅋయ࡛බẸ㤋㐠Ⴀࢆ
ཷクࡋ࡚㐠Ⴀࢆ⾜࠸㸪ᣦᐃ⟶⌮࡟ྥࡅࡓ‽ഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⤒Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࢆ⾜࠸ᣦᐃ⟶⌮࡟ྥࡅ࡚‽ഛࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
   ࣭㝶᫬⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㤋㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ࠋ
࣭⮬୺௻⏬◊ಟࢆࡇࢀࡲ࡛࡜㐪ࡗࡓᙧែ࡛⾜࠺ᕤኵࡸ㸪┴እ◊ಟ࡛ᚓ࡚ࡁࡓෆᐜ➼
ࡢඹ᭷ࢆᅗࡾ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ⫋ဨࡢ㈨㉁ࡢྥୖ࡜ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᣑ኱ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠋ
࣭ጤク஦ᴗࡢࡓࡵ㸪┴እ◊ಟ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ண⟬ⓗ࡞ไ⣙ࡀ࠶ࡾᅋయࡀ඲㢠㈇ᢸࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ㸪㞴ࡋ࠸㠃ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ಶேࡢ㔠㖹ⓗ࡞㈇ᢸࢆ࠸࠿࡟඘㊊ឤ࡟⧅
ࡘ࡞
ࡆ࡚࠸ࡅ
ࡿ࠿⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

㸲 ⪃ᐹ
⚾ࡓࡕ⮬㌟ࡢάືࡢ⪃ᐹ࡜࡞ࡿࡓࡵឤ᝿࡟㏆࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡀ㸪ࡇࢀࢆࡶࡗ࡚⪃ᐹ࡟
௦࠼ࡓ࠸ࠋ
୍㒊ᴗົཷク࠿ࡽ㸷ᖺ㛫㸪ࠕᆅᇦ࡟Ꮫࡧ㸪ᆅᇦ࡟⁐ࡅ㎸ࡳᆅᇦ࡛ᶵ⬟ࡍࡿබẸ㤋㸪♫
఍ᩍ⫱ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ே࡜ே࡜ࢆࡘ࡞ࡂ㸪༠ാࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆᨭ࠼ࡿᕷẸᛶᩍ⫱㸪≉࡟Ꮚ
࡝ࡶࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟ࡋ࡚ㄡࡶࡀ㄂ࡾࡢᣢ࡚ࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆᏛᰯᩍ⫱࡜♫఍ᩍ⫱ࡢ⼥ྜࠖ
ࡢどⅬ࠿ࡽㅮᗙࡢ௻⏬㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋẸ㛫ᅋయ࡛࠶ࡿ⚾ࡓࡕࡀ㸪♫఍ᩍ⫱᪋タࢆ
㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟኱࠸࡞ࡿ㈐௵ࢆឤࡌࡘࡘ㸪ࡑࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟ᴦࡋࡃ࡛ࡣ࠶
ࡿࡀᚲṚ࡛බẸ㤋ࢆ㐠Ⴀࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࠋබẸ㤋ࡢᶵ⬟
ࡸ฼⏝࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡢ◊ಟࡣ㝶᫬⾜࠺࡜ࡋ࡚㸪ከࡃࡢ᪉ࠎ࡜Ꮫࡧ㸪஺ὶࡋ㸪ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࡢᣑ኱ࢆ┠ⓗ࡟⮬୺௻⏬◊ಟࠕ㸳␒⥺࣮࢝ࣞࣛ࢖ࢫࡢ఍ࠖࢆ㸪㏵ษࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶
ࡗࡓࡀ኱ࡼࡑ᭶㸯ᅇ㛤ദࡋ࡚ࡁࡓࠋ
௙஦ᖐࡾࡢ✵⭡ࢆ‶ࡓࡍ࣮࢝ࣞࣛ࢖ࢫࡣ㸪ẖᅇලᮦࡢኚ໬࡟ᐩࢇࡔࡶࡢࢆసࡾ㸪ࡑ
ࡢ࣮࢝ࣞࡢヰ㢟࡛఍ヰࢆᙎࡲࡏࡿࠕᴦࡋ࠸㸟ࠖ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ◊ಟࢆጞࡵࡓࠋࣜࣛࢵࢡࢫ
ࡋࡓ୰࡛ࡶ◊ಟෆᐜࡣ῝ࡃ㸪࠾⭡ࡶ▱㆑ࡶ‶ࡓࡉࢀࡿ◊ಟࢆ㸪୍ࡘࡢᅋయࡔࡅࡢᏛࡧ
ࡢሙ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪௚බẸ㤋⫋ဨࡸཧຍࡍࡿከࡃࡢ᪉ࠎࡢᏛࡧࡢሙ࡟ࡶ࡞ࡿࡼ࠺ྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ◊ಟ࡟ࡣᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡸබẸ㤋㛵ಀ⪅㸪ᕷ⏫ᮧෆእࡢ⾜ᨻ⫋ဨࡸ 132
ࡢ࡯࠿㸪ከ✀ከᵝ࡞᪉ࠎࡢཧຍ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᙜᅋయࡢᖜᗈ࠸ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᣑ኱࡟ࡶ⧅
ࡘ࡞
ࡀ
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ࡗࡓࡀ㸪ཧຍࡋࡓ᪉ࠎࡑࢀࡒࢀࡶ⧅
ࡘ࡞
ࡀࡾ㸪⚾ࡓࡕࡢ┠ᣦࡋࡓᏛࡧࡢ஺ὶ࡟㏆࡙࠸࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
   ࡲࡓ㸪⮬἞యࡸ┴እࡢ◊ಟ࡟ࡶ⫋ဨࢆ஺࡛᭰ཧຍࡉࡏࡓࠋ⾜ᨻ࡟௦ࢃࡿᕷẸࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢᥦ౪⪅࡜ࡋ࡚㸪♫఍ᩍ⫱࡜࠸࠺ᩍ⫱ࢆᢸ࠺㔜㈐ࢆᣢࡗ࡚㸪ᑡ࡞࠸ண⟬ࡢ୰࠿ࡽ࡛
ࡶ⫋ဨࢆ┴እ◊ಟ㸦ಶே㈇ᢸࡶ࠶ࡿࡀ㸧࡟ὴ㐵ࡍࡿ➼㸪୍ே୍ேࡢ㈨㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ
ࡢດຊࢆᝰࡋࡲࡎ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᆅᇦㄢ㢟࣭♫఍ၥ㢟ࡢゎỴࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ 132 ἲே࡜ࡋ࡚㸪⌮ᛕࢆඹ᭷ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓ
⫋ဨࡢ⥅⥆ࡋࡓ㞠⏝ࡢࡓࡵ࡟ࡶ㸪௚࡟ẚ㢮࡞࠸㈨㉁ࡢྥୖࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡿࡢࡣ㸪⤒Ⴀ⪅࡜ࡋ࡚⮳ᴟᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪➇தཎ⌮ࡢ༴ᶵឤࢆᣢࡗ࡚㈨㉁ࡢྥୖ
ࢆṊჾ࡜ࡋ࡚㸪࡝ࡇ࡟ࡶ㈇ࡅ࡞࠸࡜ᛮ࠼ࡿࡼ࠺࡞㉁ࡢ㧗࠸බẸ㤋㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡘ
ࡶࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࡑࡢᑓ㛛ᛶࡣᐃᮇ␗ືࡢ࠶ࡿᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ⾜ᨻ⫋ဨࢆୖᅇࡾ㸪
Ⰽࠎ࡞㠃࡟࠾࠸࡚⾜ᨻ࠿ࡽࡶ㉁ၥ࣭⪺ࡁྲྀࡾ➼ࡀ࠶ࡿࠋᙜᅋయ࠿ࡽࡍࢀࡤ㞠⏝ࡢ๰ฟ
࡜࠸࠺࠶ࡾ᪉࡜ࡋ࡚ࡣⰋ࠸ࡀ㸪ᩍ⫱⾜ᨻࡢ⥅⥆ᛶࢆ⪃࠼ࡿ࡜ᮏᙜ࡟Ⰻ࠸ࡢ࠿࡜␲ၥ࡟
ᛮ࠺ࡇ࡜ࡀከࠎ࠶ࡗࡓࠋጤクᅋయ௵ࡏ࡟ࡏࡎ㸪⾜ᨻࡀᢸ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡢࡣ㸪ࡸࡣࡾ
⾜ᨻࡀᢸࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌࡓࠋ
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࠿ࡽࡢ㸱ᮇ㸷ᖺࡢཷクᚋ㸪ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࠿ࡽࡣ㸪ᘬࡁ⥅࠸
ࡔⱝ⪅ࡢᅋయࡀጤクࢆཷࡅ࡚㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࡟⛣⾜ࡉࢀࡿᣦᐃ⟶
⌮ᣮᡓ࡟ྥࡅ࡚㸪ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㸪㸦㸧ᖺࡢ㸰ᖺࢆ࠿ࡅ࡚ࡢ♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ
⩦ࢆཷㅮࡋ࡚♫఍ᩍ⫱୺஦㈨᱁⪅ࢆㄌ⏕ࡉࡏ࡚ࡢᘬࡁ⥅ࡂࡣ㸪࡞ࡣࡲࡕ࡙ࡃࡾࢿࢵࢺ
࡜ࡋ࡚㸪ᩍ⫱ࢆᢸ࠺࡜࠸࠺⮬ぬ࡜㈐௵ࢆᘬࡁ⥅࠸࡛࠸ࡅࡓࡼ࠺࡛Ᏻሚࡋ࡚࠸ࡿࠋ
   ⱝ⪅ࡓࡕࡀᘬࡁ⥅࠸ࡔᅋయࡶࠕ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶࠖ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪⮬୺௻⏬◊ಟࢆྵࡵ
┴ෆእࡢ◊ಟ࡟ཧຍࡋ࡚㈨㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚㸪௒㸪⦾ከᕝබẸ㤋ࡢ㐠Ⴀࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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
㛗㔝┴ఀ㑣ᕷ❧ఀ㑣ᅗ᭩㤋㛗
ᖹ㈡ ◊ஓ

 බඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮ࡢᑟධ≧ἣࡣ㸪௚ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡜ࡣ␗࡞ࡿᵝ┦ࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ඲
ᅜつᶍⱝࡋࡃࡣᗈᇦ࡛ᣦᐃ⟶⌮஦ᴗᒎ㛤ࢆࡍࡿẸ㛫஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࣄ࢔ࣜࣥࢢ஦౛ࡢᴫせࢆ෌㏙ࡍࡿ࡜ඹ࡟௒ᚋࡢබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ◊ಟ➼࡟ࡘ࠸࡚⪃
ᐹࡍࡿࠋ
 
㸯 ஦౛࡟ࡘ࠸  ࡚
ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ◊ಟ➼ࡢᐇែࢆㄪᰝࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾ㸪ᮏ᳨ウ఍ࡣᰴᘧ఍♫ᅗ᭩㤋ὶ㏻ࢭࣥࢱ࣮
㸦௨ୗ TRC ⱝࡋࡃࡣྠ♫࡜࠸࠺㸧ࢆࣄ࢔ࣜࣥࢢᑐ㇟࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡋࡓࠋ஦౛㑅ᐃࡢ⌮⏤ཬࡧྠ♫ࡢ
◊ಟࡢᴫせ୪ࡧ࡟┤Ⴀ㤋ࡢ◊ಟ➼ࡢᴫせ㸪᭱ᚋ࡟බඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮ࡢ≉ᚩ࡜௒ᚋࡢື
ྥ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ 
㸦㸯㸧 ஦౛㑅ᐃࡢ⌮⏤
࢔ බඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮ࡢ≉ᚩ 
඲ᅜࡢ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ᪋タࡀᖹᡂ 17㸦2005㸧ᖺᗘࢆࣆ࣮ࢡ࡟ࡑࡢ᪋タᩘࢆῶᑡࡉࡏ࡚࠸ࡿ
㸦H17:94,392᪋タĺH23:91,221᪋タ㸧୰࡛㸪බඹᅗ᭩㤋ࡣ୍㈏ࡋ࡚ࡑࡢ᪋タᩘࢆቑຍࡉࡏ࡚࠸
ࡿ㸦H17: 2,979᪋タĺH23: 3,274᪋タ㸧ࠋ
୍᪉㸪ᖹᡂ 23㸦㸧ᖺᗘࡢ඲ᅜࡢබ❧♫఍ᩍ⫱㛵ಀ᪋タ 53,804 ᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮ᑟ
ධࡣ 14,098 ᪋タ㸪26.2㸣࡟ࡢࡰࡿࡀ㸪බඹᅗ᭩㤋 3,249 ᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮ᑟධࡣ 347 ᪋タ
࡛ 10.7㸣࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸦ͤ㸯㸧ࠋࡋ࠿ࡋ㸪㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ࡑࡢᩘࡣẖᖺ 40 㤋⛬ᗘቑຍࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ࡑࡢഴྥࡣࡋࡤࡽࡃ⥅⥆ࡍࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸦ͤ㸰㸧ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛㸪ᅗ᭩㤋஦ᴗࡢᣦᐃ⟶⌮࡟㛵ࡋ࡚≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟༨ࡵࡿ఍♫
㸦Ẹ㛫௻ᴗ㸧ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋබ❧ࡢ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ᪋タ඲య࡛ࡣ㸪఍♫ࡀᣦᐃ⟶⌮
ࢆᢸ࠺๭ྜࡣ 27.4㸣ࡔࡀ㸪බඹᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࡣ 64.3㸣࡟ཬࡪ㸦ͤ㸯㸧ࠋࡉࡽ࡟㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅
࡜࡞ࡿ఍♫ࡢ୰᰾࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪඲ᅜⱝࡋࡃࡣᗈᇦⓗ࡟ᣦᐃ⟶⌮஦ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿᑡᩘࡢ
஦ᴗ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
࢖ ஦౛ࡢ㑅ᐃ 
ୖ㏙ࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏㄪᰝ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪බඹᅗ᭩㤋ᣦᐃ⟶⌮஦ᴗࡢ᭱኱ᡭ࡛࠶ࡿ
TRCࢆ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
ྠ♫ࡣ㸪බඹᅗ᭩㤋ࡢᣦᐃ⟶⌮ࡢࢩ࢙࢔ 56㸣࡟࠶ࡓࡿ 186 㤋࡛ᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡯
࠿㸪197 㤋ࡢබඹᅗ᭩㤋࡛ᴗົጤクࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ྠ♫ࡣࡇࡢ࡯࠿࡟ 12 㤋ࡢ༤≀㤋
➼㸪313 ᰯࡢᑠ࣭୰࣭㧗ᰯ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋࠾࠸࡚ᴗົཷク㸦ᣦᐃ⟶⌮ྵࡴ㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᖹᡂ
25㸦2013㸧ᖺ㸶᭶⌧ᅾ㸦ͤ㸱㸧㸧ࠋ 
ྠ♫ࡣᣦᐃ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ᴗົཷクࢆྜࢃࡏ 416 㤋㸪ࡍ࡞ࢃࡕ඲ᅜࡢබඹᅗ᭩㤋ࡢ 13㸣ᙅ࡟
ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋ࢆྵࡴᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ◊ಟ➼ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚
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࠾࠸࡚ᴗົ㐠Ⴀࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ྠ♫ࢆ୺࡜ࡍࡿᑡᩘࡢ஦ᴗ⪅ࡢᴗົෆᐜ࣭ᇶ‽
ࡀ㸪⮬἞య࡟ࡼࡿᣦᐃ⟶⌮⪅㑅ᐃࡢ୍ࡘࡢᣦᶆ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ
࡞ࡽࡤ㸪බඹᅗ᭩㤋ࡢᣦᐃ⟶⌮ཬࡧᴗົ㐠Ⴀཷクࡣ㸪ྛᆅᇦ఍♫࠿ࡽࡢᥦ᱌ࢆకࡗࡓႠᴗά
ື࡟ࡼࡗ࡚᪂つ㛤ᣅࡉࢀ㸪ࣉ࣏࣮ࣟࢨࣝ㸦බເᥦ᱌㸧᪉ᘧ࡛㑅ᢥ㸪ᣦᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᴗົෆᐜ࣭ᇶ‽㸪ᑵ୰
࡞࠿ࢇࡎࡃ
㸪ᩍ⫱カ⦎ཬࡧேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌧
≧ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྠ♫ࡣ㐺ษ࡞⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝᑐ㇟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
㸦㸰㸧஦౛㸦TRC㸧
 ᮏ஦౛࡟㛵ࡍࡿ◊ಟไᗘࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ2. ᣦᐃ⟶⌮⪅ࠕᰴᘧ఍♫ᅗ᭩㤋ὶ㏻ࢭࣥࢱ
࣮ࠖ࡟࠾ࡅࡿ◊ಟࡢᐇ㝿ࠖࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ྠ♫ࡢᣦᐃ⟶⌮ࡢ⌧ἣ࡜ᩍ⫱カ⦎ไᗘ
ࡢᴫせࢆ෌㏙ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ẚ㍑ࡢࡓࡵ࡟㸪┤Ⴀ㤋࡟࠾ࡅࡿ஦౛ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
    ࢔ TRCࡢᣦᐃ⟶⌮஦ᴗࡢ⌧≧ 
ࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤ㸪ྠ♫ࡣᣦᐃ⟶⌮㤋ࡢᩘࢆ๓グ௳ᩘ࠿ࡽࡉࡽ࡟ቑຍࡉࡏ࡚࠾ࡾ㸪ᖹ
ᡂ 26㸦2014㸧ᖺ㸷᭶⌧ᅾ㸪඲ᅜ࡛බඹᅗ᭩㤋 220 㤋㸦෌ጤク࣭PFI ࢆྵࡴ㸧ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡜
࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᖹᡂ 20㸦2008㸧ᖺ௨㝆㸪ࡑࡢᩘࢆᖺ㛫 20-40 㤋ࡢ࣮࣌ࢫ࡛ቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ᴗົཷク࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋ᴗົཷク 196㤋ࢆྜࢃࡏࡿ࡜㸪⌧ᅾ 416㤋ࡢබඹᅗ᭩㤋ࡀྠ♫࡟
ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪᪥ᮏࡢබඹᅗ᭩㤋 3,248㤋ࡢ 12.8㸣࡟࠶ࡓࡿࠋ 
    ࢖ ྠ♫ࡢᅗ᭩㤋⫋ဨ◊ಟ 
   ྠ♫ࡢᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟࡢཷㅮᑐ㇟⪅ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮ཬࡧᴗົཷクᅗ᭩㤋➼࡛ാࡃ⣙ 5,000 ྡࡢ
⫋ဨ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇᩘᖺ࡟ࢃࡓࡾ㸪ྠ♫ࡢᣦᐃ⟶⌮㤋ࡣᖺ 40 㤋⛬ᗘࡢቑຍࢆ⥆ࡅ࡚࠾ࡾ㸪◊
ಟࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⫋ဨࡀẖᖺ 500 ྡつᶍ࡛ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋྛ⮬἞య࡟࠾ࡅࡿᣦᐃᮇ㛫㸳ᖺ㛫ࡢ
ᣦᐃ⥅⥆࣭᭦᪂࡟ࡼࡿᏳᐃࡋࡓ஦ᴗ㐠Ⴀཬࡧ㸪஦ᴗᣑ኱ࡢࡓࡵࡢேⓗ㈨※ࡢ⫱ᡂ࡜ᣑ኱⥔ᣢ
ࡢࡓࡵࡢᣦᑟᒙ㸪⤒Ⴀᒙࡢ⫱ᡂࡀ㸪⌧ᅾࡢྠ♫ࡢ◊ಟయไᩚഛࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
ྠ♫ࡢᆅᇦ㐠Ⴀ఍♫ࡀ୺࡜࡞ࡗ࡚ᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟࡣ㸦㸯㸧᪂ே◊ಟ㸦㸰㸧ࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉ◊ಟ
㸦㸱㸧㈐௵⪅◊ಟࡢ㸱ࡘ࠿ࡽ࡞ࡿᒙู◊ಟయ⣔࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᆅᇦู࣭㤋ูࡢ㍈ࢆຍ
࠼ࡓ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫయ⣔࡛◊ಟࡀ௻⏬࣭ᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋ 
    ࢘ ◊ಟࡢᡂᯝཬࡧㄢ㢟 
ྠ♫࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ㢳ᐈ࣐࢖ࣥࢻ 㸪ࠖࠕຠ⋡࣭཰ᨭ࡬ࡢព㆑ 㸪ࠖࠕ⫋ဨࡢ┠ⓗព㆑ࠖࡢྥୖࢆ
┠ᣦࡋ㸪ࡲࡓࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚◊ಟࡢᡂᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ᭱⤊㢳ᐈ࡛࠶ࡿබඹᅗ᭩㤋
฼⏝⪅ࡢ‶㊊ᗘྥୖࢆ㏻ࡌ࡚㸪㢳ᐈ࡛࠶ࡿ⮬἞యࡢせồࢆ‶ࡓࡍࡓࡵ࡟ࡶ㸪⮬἞య┤Ⴀ㤋
࡟ᑐࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫရ㉁ࡢẚ㍑ඃ఩ࢆಖࡕ஦ᴗࡢ⥅⥆࣭ᣑ኱ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪ࡲࡓ஦ᴗࡢ཰
┈ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࡇࢀࡽࡢᡂᯝࡢ⋓ᚓࢆ㏣ồࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
୍᪉㸪ㄢ㢟ࡣ㸪ᣑ኱ࡍࡿ஦ᴗࢆ⥔ᣢࡋ㸪ࡲࡓᖹ‽ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢே
ᮦ☜ಖཬࡧ⫱ᡂࡢ௙⤌ࡳࡢᵓ⠏࡜ᣢ⥆ⓗᒎ㛤࡛࠶ࡿࠋቑຍࡍࡿᣦᐃ⟶⌮㤋ࡢ⟶⌮ࣞ࣋ࣝ⫋
ဨ㸦ࢳ࣮ࣇཬࡧ㤋㛗㸧ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⫋ဨࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࢆព㆑ࡋࡓ
ேᮦ⫱ᡂ࣭ά⏝ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚◊ಟࡀタィࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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    ࢚ ௚஦౛ཬࡧ┤Ⴀ㤋ࡢ≧ἣ 
௒ᅇࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟㝿ࡋ࡚㠀බ㛤ࢆ๓ᥦ࡟ධᡭࡋࡓ௚஦ᴗ⪅ࡢ◊ಟィ⏬᭩ࡸ୍⯡࡟࢔ࢡ
ࢭࢫ࡛ࡁࡿࢧ࣮ࣅࢫෆᐜグ㏙㸦ͤ㸲㸧ࢆぢࡿ࡜㸪ࡇ࠺ࡋࡓ◊ಟయไࡢᩚഛࡣ㸪඲ᅜⱝࡋࡃ
ࡣᗈᇦ࡛ᣦᐃ⟶⌮஦ᴗᒎ㛤ࢆ⾜࠺௚ࡢẸ㛫஦ᴗ⪅࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
୍᪉㸪⮬἞య┤Ⴀࡢබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ◊ಟయไ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➹⪅ࡀ⥲ᣓࡍࡿᅗ᭩㤋࡟
࠾ࡅࡿᐇ᝟ࢆ୰ᚰ࡟グ㏙ࡍࢀࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞య⣔࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸸 
㸦࢔㸧 ྛ㤋࡟࠾ࡅࡿOJT㸦࣭࢜ࣥࢨ࣭ࢪࣙࣈ࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸧࡟ࡼࡿᐇົカ⦎ 
㸦࢖㸧 ྛ⮬἞యࡀᐇ᪋ࡍࡿ᥋㐝◊ಟ 
㸦࢘㸧 ┴❧ᅗ᭩㤋㸦ࡲࡓࡣ┴ᅗ᭩㤋༠఍㸧ࡀᐇ᪋ࡍࡿ㹟ึ௵⪅◊ಟ㸪㹠ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵ
ࣉᑓ㛛◊ಟ㸪㹡ึ௵⪅㤋㛗◊ಟ㸪㹢ᅗ᭩㤋኱఍࡞࡝ࡢ◊ಟᶵ఍ 
㸦࢚㸧 ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ࡀᐇ᪋ࡍࡿྛ✀ᑓ㛛ㅮ⩦ 
㸦࢜㸧 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀᐇ᪋ࡍࡿᅗ᭩㤋ྖ᭩ᑓ㛛ㅮ⩦ 
㸦࢝㸧 ኱Ꮫ࣭ྛ✀ᅋయࡢᐇ᪋ࡍࡿᑓ㛛◊ಟ㸪㞟఍࡞࡝ 
ࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᐇ࡟ࡣᅽಽⓗከᩘࡢ㸪ࡋ࠿ࡶබඹᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ୰᰾ࢆᢸ࠺୰ᑠ㒔ᕷࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ᅗ᭩㤋࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪㸦࢔㸧㹼㸦࢘㸧ࡢᐇ᪋ཬࡧ⫋ဨὴ㐵ࡀ㝈⏺࡛࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺
ࡢࡶ㸪㈈ᨻⓗไ⣙࠿ࡽࠕ⮬ᕫ◊㛑
ࡅࢇࡉࢇ
ࡣ⮬ᕫ㈐௵࡜㈝⏝࡛ࠖ࡜ࡢጼໃ࡛ᑓ㛛⫋ဨࡢ◊ಟᶵ఍ࢆ
᭱ప㝈໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪⮬἞య࡛ࡣ࠶ࡓࡾࡲ࠼࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡢ⥲ᣓࡍࡿᅗ
᭩㤋࡛ࡢ◊ಟ⤒㈝ࡣ㸪TRC ࡟ᑐࡍࡿࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡛ᚓࡓ㔠㢠㸦୍ே㸯୓෇/ᖺ㸧ࡢ 1/10 ⛬ᗘ
࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ୍᪉㸪㸦࢚㸧㹼㸦࢝㸧ࡢ◊ಟᶵ఍ࡣᣦᐃ⟶⌮㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㛤࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᣦ
ᐃ⟶⌮஦ᴗ⪅ࡣࡇࢀࡽࡢ◊ಟࢆ⮬♫ᩍ⫱カ⦎య⣔ࡢ୰࡟ࡑࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ 
    ࢜ ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ 
බඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮㤋ࡢ๭ྜࡀ௚ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟ẚࡋ࡚పࡃ㸪ᛴ㏿࡟ࡑࡢ
ᩘࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌧≧࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪௒ᚋࡶᙜ㠃ࡢ㛫ࡣẸ㛫஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿᣦᐃ⟶⌮࡜
ࡑࡢᩍ⫱カ⦎య⣔࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺≧ἣࡣᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
㸦ͤ㸯㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2013,ࠕ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝ-ᖹᡂ 23ᖺᗘ⤖ᯝࡢᴫせ  ࠖ
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa02/shakai/kekka/k_detail/1334547.htm㸦Ⓩ㘓㸸ᖹᡂ 25ᖺ 05᭶㸧 
㢮ఝㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸸 
⥲ົ┬⮬἞⾜ᨻᒁ⾜ᨻ⤒Ⴀᨭ᥼ᐊ, 2012,ࠕබࡢ᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣ➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖
ᯝ hࠖttp://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei04_02000015.html 
㸦ͤ㸰㸧᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ᅗ᭩㤋ᨻ⟇௻⏬ጤဨ఍, 2012,ࠕᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡢ᳨ウ⤖ᯝ࡟
ࡘ࠸࡚ 2012ᖺㄪᰝ㸦ሗ࿌㸧ࠖ http://www.jla.or.jp/Portals/0/images/committe/torikumi/sitei2012.pdf 
ྠሗ࿌࡟ࡼࡿ࡜බඹᅗ᭩㤋ࡢᣦᐃ⟶⌮ᑟධࡢᐇែ࡜௒ᚋࡢືྥࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ㸸 
D┴❧ᅗ᭩㤋 60㤋୰㸪2㤋(ᒾᡭ࣭ᒸᒣ)ᑟධ῭㸪2㤋ࡀᑟධ᳨ウ୰㸦ᅇ⟅ 36┴୰㸧 
b. ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋 3,156㤋ࡢ࠺ࡕ 332㤋㸦10.5%㸧ࡀᑟධ㸦41㤋ࡣ 2013ᖺ௨㝆ᑟධணᐃ㸧 
㸦ͤ㸱㸧ᰴᘧ఍♫ᅗ᭩㤋ὶ㏻ࢭࣥࢱ ,࣮ ࠕTRCࡀཷクࡍࡿᅗ᭩㤋㸦ᣦᐃ⟶⌮⪅࡞࡝㸧ࠖ  
http://www.trc.co.jp/outsourcing/ 
㸦ͤ㸲㸧୍౛࡜ࡋ࡚㸸ࠕேᮦ⫱ᡂࢧ࣮ࣅࢫࠖओࣦ࢕࢔ࢵࢡࢫ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ஦ᴗ㒊 
http://www.viax-tosyokan.jp/service_person.html
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㸰 ⪃ᐹ 
㸦㸯㸧බඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠕẸ㛫஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿᣦᐃ⟶⌮ࠖᒎ㛤ࡢ⫼ᬒ
බඹᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚㸪NPO ࡸබ┈ἲே࡟ࡼࡿࡶࡢ࡟ẚࡋ࡚㸪Ẹ㛫஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿᣦᐃ⟶⌮ࡀ
ඃ఩࡟࠶ࡿ⫼ᬒ࡟ࡣᅗ᭩㤋ᅛ᭷ࡢ⌮⏤ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ 
ࡑࡢ୍ࡘࡣ㸪♫఍ᩍ⫱ㅖ᪋タࡢ୰࡛ࡶ㝿❧ࡘ㸪͆ ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࣭ཷ┈ࡢሙ͇࡜ࡋ࡚ࡢබඹᅗ
᭩㤋ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡿࠋ1960 ᖺ௦ࡢ㧗ᗘᡂ㛗ᮇ࡟᪥ᮏࡢබඹᅗ᭩㤋ࡣ኱⾗໬㊰⥺࡟ྥࡅ࡚኱ࡁ
ࡃ⯦
࠿ࡌ
ࢆษࡗࡓࠋ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ࡣ᫛࿴ 38㸦1963㸧ᖺ࡟ሗ࿌᭩ࠗ୰ᑠ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿබඹᅗ᭩㤋ࡢ
㐠Ⴀ 㸦࠘ͤ㸳㸧㸪᫛࿴ 45㸦1970㸧ᖺ࡟ࡣࠗᕷẸࡢᅗ᭩㤋 㸦࠘ͤ㸴㸧ࢆබ⾲ࡋࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢ୍㒊
ࡢேࠎࡀ◊✲ࡸㄪᰝ࡟฼⏝ࡍࡿሙ࡛࠶ࡗࡓබඹᅗ᭩㤋ࢆ㸪ࡼࡾᗈࡃ୍⯡ᕷẸ࡟ࡶ㛤ࡇ࠺࡜࠸࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟❧ᆅࡍࡿ୰ᑠᅗ᭩㤋ࢆ᰾࡜఩⨨࡙ࡅ㸪ࠕ㈚ฟࢧ࣮
ࣅࢫ ࠖࠕඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫ ࠖࠕᆅ⌮ⓗ⥙⨶ᛶࠖࢆ㔜どࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛㸪බඹᅗ᭩㤋ࡢ⌧ሙ࡛ࡣ㸪⏕ᾭᏛ⩦࣭♫఍ᩍ⫱ࡢሙ࡜࠸࠺ព㆑ࡣᚋ㏥ࡋ㸪⌧ᅾ
࡛ࡣࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࣭ཷᐜࡢሙ࡜࠸࠺ᣦྥࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ1990 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࡢᑠࡉ࡞ᨻᗓ࠶
ࡿ࠸ࡣ NPM㸦New Public Management㸧ࢆ┠ᣦࡍ₻ὶࡢ୰࡛㸪බඹ㒊㛛࡛ࡢホ౯࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲ
ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ᖹᡂ 15㸦2003㸧ᖺࡢᆅ᪉⮬἞ἲࡢ୍㒊ᨵṇ࡟ࡼࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ᪋⾜ࡶ୍ࡘࡢࡁࡗ
࠿ࡅ࡜࡞ࡾ㸪ࠕ㢳ᐈ‶㊊ᗘࠖྥୖ࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌࡟Ẹ㛫஦ᴗ⪅ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᢞධࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓࠋබඹᅗ᭩㤋ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞Ẹ㛫ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆồࡵࡿࢧ࣮ࣅࢫᴗ࡜ࡋ࡚ࡢⰍᙬࡀ᭱ࡶᙉ࠸
♫఍ᩍ⫱᪋タ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡶ࠺୍ࡘࡢ㸪ࡑࡋ࡚ᮏ㉁ⓗ࡞⌮⏤ࡣ㸪ᅗ᭩㤋㐠Ⴀ࡟୙ྍḞ࡞᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ1980 ᖺ௦༙ࡤ௨㝆㸪᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋ࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢ࣮࢝ࢻࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿ᝟ሗ㸦᭩ㄅ࣭฼⏝㸧
⟶⌮ࡢ௙⤌ࡳ࠿ࡽࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿ᝟ሗฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒࡟㌿᥮ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢ᫬ᮇ࡟㸪᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍㸪ฟ∧ྲྀḟᗑཬࡧฟ∧♫ࡢฟ㈨ࢆᚓ࡚㸪බඹᅗ᭩㤋࡟ᑐࡍࡿ᭩
⡠౪⤥࡜᭩ㄅ᝟ሗ౪⤥ࢆࢥ࢔ࣅࢪࢿࢫ࡜ࡋ࡚ᒎ㛤ࡋጞࡵࡓ஦ᴗ⪅ࡀ TRC࡛࠶ࡿࠋᅗ᭩㤋஦ᴗࡢ
᰿ᖿࢆ࡞ࡍ≀ὶ࡜㸪᝟ሗࡢ⵳✚࣭ά⏝ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀྠ♫ࡢᙉࡳ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡣ௚ࡢ
ᣦᐃ⟶⌮ೃ⿵♫ࡸ┤Ⴀ⤌⧊࡟ᑐࡍࡿẚ㍑ඃ఩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸰㸧つᶍࡢ฼┈
◊ಟࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪බඹᅗ᭩㤋≉࡟ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋ࡢከࡃࡀ㸪ྛᆅᇦࡢ㒔㐨ᗓ┴❧
ᅗ᭩㤋ࡸ㒔㐨ᗓ┴ᅗ᭩㤋༠఍ࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅
ࡣつᶍࡢ฼┈ࢆά࠿ࡋ㸪ᩍ⫱カ⦎ไᗘࢆ⮬ࡽᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
බඹᅗ᭩㤋㸯㤋࠶ࡓࡾᩘྡ㹼ᩘ༑ྡ࡜࠸࠺つᶍࡢ୰࡛㸪⫋ဨࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࢆᥥࡁ㸪ࡑࢀ࡟
ྥࡅ࡚ேᮦ⫱ᡂࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪⥅⥆ⓗ࡞㞠⏝ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ே࠿ࡽே࡬ࡢ⫋ேⓗ࡞ᢏ
⬟ࡢఏᢎ࡜࠸࠺ᙧᘧࡢேᮦ⫱ᡂࡀ୺࡜࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᅗ᭩㤋⫋ဨࡢὶືேᮦ໬ࡀ
㐍ࢇࡔ⌧≧࡛ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ㛗ᮇ㛫ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ▱㆑࡜ᢏ⬟ࡢఏ㐩ࡣࡶࡣࡸ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃ
ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
┤Ⴀ㤋ࡢ⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿ⫱ᡂ◊ಟ㸪ࡉࡽ࡟ࡣேᮦ⋓ᚓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍⮬἞యࡢ⠊ᅖࢆ㉺࠼࡚㸪ᗈ
ᇦ㸪㒔㐨ᗓ┴༢఩ⱝࡋࡃࡣࡉࡽ࡟඲ᅜⓗ࡞つᶍ࣭⠊ᅖ࡛ࡢ෌ᵓ⠏ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
㸦㸱㸧௒ᚋࡢᒎ㛤
ࡇࡢᩘᖺࡢ㛫࡟㸪බඹᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ໅ົᙧែࡣ㠀ᖖ໅໬ࡀᛴ㏿࡟㐍ᒎࡋࡓࠋᖹᡂ 21㸦2008㸧
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ᖺ࡟ࡣබඹᅗ᭩㤋⫋ဨ඲యࡢ 19.2㸣ࡀ⮫᫬࣭㠀ᖖ໅⫋ဨ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀ㸪ᖹᡂ 24㸦2012㸧ᖺ࡟࠾
࠸࡚ࡣ 62.8㸣࡟ᛴቑࡋ࡚࠸ࡿ㸦ͤ㸵㸧ࠋ඲ᅜࡢᅗ᭩㤋⫋ဨྜィ 36,269 ྡࡢ࠺ࡕ㠀ᖖ໅⫋ဨࡀ
17,743ྡ㸪ࡲࡓᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࡣ 3,867ྡࢆᩘ࠼ࡿ㸦ͤ㸶㸧ࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮ไᗘࢆᑟධࡋ㸪ṇつ㞠⏝ࡢ⾜ᨻ⫋ဨ࠿ࡽᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ࡬࡜⛣⾜ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪኱ᖜ࡞⤒㈝๐ῶࡀᮃࡵࡓࡓࡵ㸪⮬἞య࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪ࡲࡓᣦᐃ⟶⌮஦ᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶ஦
ᴗ㌿᥮ࡢព࿡ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᣦᐃ⟶⌮࡟⛣⾜ࡋ࡞࠸ࡲ࡛ࡶ㠀ᖖ໅໬ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡛⤒㈝ࢆ
๐ῶࡋ࡚ࡁࡓ⮬἞య࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⮬἞య࡜ᣦᐃ⟶⌮ᴗ⪅཮᪉࡟࡜ࡗ࡚ᣦᐃ⟶⌮ᑟධࡢ࣓ࣜࢵࢺ
ࡣⷧࡽ࠸࡛࠸ࡿ㸦㛗㔝┴ࡢᕷ⏫ᮧࡣࡇࡢ౛࡛࠶ࡾ㸪㠀ᖖ໅⫋ဨ๭ྜࡣ 80㸣ࢆ㉸࠼ࡿࡀᣦᐃ⟶⌮
ᑟධࡢᐇ⦼ࡣࢮ࡛ࣟ࠶ࡿ㸧ࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ᣦᐃ⟶⌮஦ᴗ⪅ࡢつᶍࡢ฼┈ࢆ⏕࠿ࡋࡓேᮦ⫱ᡂ࣭◊ಟ
ᶵ఍ࡀ࡝ࡇࡲ୍࡛⯡໬ࡍࡿ࠿ࡣ୙㏱࡛᫂࠶ࡿࠋ 
࠿࠿ࡿ≧ἣ࡟࠾࠸࡚㸪⤒㦂࠶ࡿᅗ᭩㤋ဨࡀ໅ົࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ⌧ᅾࡣ㎞࠺ࡌ࡚ேᮦ࡜ᅗ᭩㤋ࢧ
࣮ࣅࢫࡢ㉁ࢆ⥔ᣢࡋᚓ࡚࠸ࡿࡀ㸪⤒㦂࠶ࡿ⫋ဨࡢ㏥⫋࡜పࢫ࢟ࣝࡢ㠀ᖖ໅⫋ဨࡢቑຍ࡟ࡼࡾ㸪
௒ᚋᛴ㏿࡟ᅗ᭩㤋⫋ဨࡢᇶᮏ࣭ᑓ㛛⬟ຊࡀపୗࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ୰࡛㸪⤌⧊ⓗ࡞◊ಟయ⣔ࢆ⥔ᣢࡋ㸪⫋ဨࡀࡇࢀࢆாཷ࡛ࡁࡿᅗ᭩㤋࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ᅗ᭩㤋
࡜ࡢ㉁ⓗ࡞᱁ᕪࡀᣑ኱ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪බඹᅗ᭩㤋ࡀࠕᮏࠖࢆ୰᰾࡜ࡍࡿ᝟ሗᣐⅬ࠿ࡽࢹࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔࡞࡝ࡢⓏሙࢆཷࡅ
࡚኱ࡁࡃኚᐜࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡀ⌧ᅾ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ᪂ࡋ࠸▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ୍⯡໬ࡍࡿࡓ
ࡵࡢேᮦ⫱ᡂయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡣᛴົ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡟ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆཷࡅ࡚㸪඲ᅜⓗ࡟ᮃ
ࡲࡋ࠸ᅗ᭩㤋⫋ဨ◊ಟ࣭ேᮦ⫱ᡂไᗘࡢᥦゝࡸྛ㒔㐨ᗓ┴༢఩࡛㐺⏝ྍ⬟࡞◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
ᵓ⠏ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
㸦ͤ㸳㸧᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍㸪1973㸪ࠕ୰ᑠ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿබඹᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀʊ୰ᑠබඹᅗ᭩㤋㐠Ⴀᇶ‽ጤဨ఍ሗ࿌  ࠖ
㸦ͤ㸴㸧᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍㸪1976㸪ࠕᕷẸࡢᅗ᭩㤋㸦ቑ⿵∧㸧  ࠖ
㸦ͤ㸵㸧⮬἞ປ⥲ྜබඹẸ㛫ᒁ, 2012,ࠕ2012 ᖺᗘ⮬἞య⮫᫬࣭㠀ᖖ໅➼⫋ဨࡢ㈤㔠࣭ປാ᮲௳ไᗘㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌
㸦ࢲ࢖ࢪ࢙ࢫࢺ∧㸧ࠖ  
http://www.jichiro.gr.jp/wp-content/uploads/2013/10/0c8acd8b6ab8e56f669008ef6fbdf09f.pdf 
㸦ͤ㸶㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2013,ࠕ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝ-ᖹᡂ 23ᖺᗘ⤖ᯝࡢᴫせ  ࠖ
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa02/shakai/kekka/k_detail/1334547.htm㸦Ⓩ㘓㸸ᖹᡂ 25ᖺ 05᭶㸧 
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┠ⓑ኱Ꮫ♫఍Ꮫ㒊ᩍᤵ
᭷ඖ ಟ୍
㸯 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡜༤≀㤋
 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀⓎ㊊ࡋ࡚⣙ 10 ᖺ㸪ࡑࡢ㛫㸪♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᮏไᗘࡢ㐺⏝࡟ࡘ
࠸࡚ࡣከࡃࡢ㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚᮶ࡓࠋ≉࡟㸪༤≀㤋࡬ࡢ㐺⏝ࡢ᫝㠀࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞どⅬ
࠿ࡽࡢ㆟ㄽࡀ࠶ࡾ㸪᪋タࡢᛶ᱁࠿ࡽࡇࡢไᗘ࡟ࡣ㥆
࡞
ᰁ
ࡌ
ࡲ࡞࠸࡜ࡍࡿពぢࡀ኱༙ࢆ༨ࡵࡓࠋ  
ࡑࡶࡑࡶᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢ┠ⓗࡣ㸪ࡑࡢไᗘ໬ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࠕᆅ᪉⮬἞ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇ
ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ 15 ᖺἲᚊ➨ 81 ྕ㸧ࠖ㸦ᖹᡂ 15 ᖺ㸴᭶ 13 ᪥බᕸ㸪ྠᖺ㸷᭶㸰᪥᪋⾜㸧ࡢබ
ᕸ┤ᚋ࡟㸪ྛ 㒔㐨ᗓ┴▱஦࡟ᐄ࡚ࡓ⥲ົ┬⮬἞⾜ᨻᒁ㛗ࡢ㏻▱㸦ᖹᡂ 15 ᖺ㸵᭶ 17 ᪥௜ࠕᆅ
᪉⮬἞ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࡢබᕸ࡟ࡘ࠸࡚㸦㏻▱㸧ࠖ㸧࡛᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ
ࠕ௒⯡ࡢᨵṇࡣ㸪ከᵝ໬ࡍࡿఫẸࢽ࣮ࢬ࡟ࡼࡾຠᯝⓗ㸪ຠ⋡ⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ㸪බࡢ᪋タ
ࡢ⟶⌮࡟Ẹ㛫ࡢ⬟ຊࢆά⏝ࡋࡘࡘ㸪ఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⤒㈝ࡢ๐ῶ➼ࢆ
ᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸦ᚋ␎㸧ࠖ ࡜࠶ࡾ㸪ࠕఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࠖ࡜ࠕ⤒㈝ࡢ๐ῶࠖ࡜࠸࠺㸪
༢⣧࡟⪃࠼ࢀࡤ▩┪ࡍࡿ஧ࡘࡢ┠ⓗࢆẸ㛫άຊࡢᑟධ࡟ࡼࡾ୍య໬ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡜ゎ
㔘࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ከࡃࡢሙྜࠕఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࠖࡼࡾࡶࠕ⤒㈝ࡢ๐ῶࠖࡀඃ
ඛࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪༤≀㤋࡟࠾ࡅࡿࠕఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࠖ࡜ࡣఱ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣ㸪༤≀㤋
ἲ࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪♫఍ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱ⓗ㓄៖࡟ᇶ࡙ࡃᒎ♧࡜㸪ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍ
ࡿᵝࠎ࡞஦ᴗࡢ඘ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࡢ஦ᴗࢆྖࡿࡢࡀᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡜ࡋ࡚༤≀㤋ἲ
ࡢᐃࡵࡿᏛⱁဨ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ㈨㉁ࡢྥୖࡇࡑࡀ༤≀㤋࡟࠾ࡅࡿࠕఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࠖ࡟
࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋ༤≀㤋ࡣᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟㥆ᰁࡲ࡞࠸࡜ࡍࡿ㆟ㄽࡣ㸪✺ࡁワࡵ࡚࠸ࡅࡤ㸪
ࡇࡢᏛⱁဨࡢᑓ㛛ᛶࡢ㧗ࡉ࡟㉳ᅉࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉ࡚㸪ᮏㄪᰝ◊✲ࡣ㸪♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࡛࠶ࡾ㸪
ලయⓗ࡟ࡣᮏሗ࿌᭩ࡢ㢟 㸦ྡࠕᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆ㏻ࡋ࡚ぢࡓ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿ⫋ဨ㣴ᡂ
࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩ 㸧ࠖ࠿ࡽࡶఛ࠼ࡿࡼ࠺࡟㸪♫఍ᩍ⫱᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
௻ᴗ࣭ᅋయࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫋ဨ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓ◊ಟࡢᐇែࢆ㏻ࡌ࡚⫋ဨ㣴ᡂࡢ
ᅾࡾ᪉ࢆ᥈ࢁ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡇࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘୗࡢ༤≀㤋࡟࠾ࡅࡿ◊ಟ㸪≉࡟
Ꮫⱁဨࡢ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
㸰 ᮏㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ༤≀㤋㛵ಀ㡯┠࠿ࡽࡳࡓ⤖ᯝ
ࡲࡎ㸪ᇶ♏ⓗ࡞஦㡯࡜ࡋ࡚㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධࡢ≧ἣࢆ௚ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
ࡳࡓ࠸ࠋㄪᰝ⚊ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆᥖฟࡋ࡚࠸ࡿᮏሗ࿌᭩ᕳᮎࠕཧ⪃ࠖࡢࠕ㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᕷ࣭≉
ู༊ᩍ⫱ጤဨ఍ㄪᰝ⚊ㄪᰝ㞟ィ⾲ࠖࡢ⾲㸱ࠕ᪋タูᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධ≧ἣ 㸦ࠖp. 91㸧࡟
ࡼࢀࡤ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
༤≀㤋࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ◊ಟㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
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㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮  ༤ ≀ 㤋 ᅗ ᭩ 㤋 බ Ẹ 㤋 
54.1% 38.2% 21.4% 14.9% 13.1% 
 
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ࣭≉ู༊ࡢ⣙㸰๭ࡀ㸪༤≀㤋ࢆᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ
ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢ⣙㸰๭࡜࠸࠺ᩘᏐࡀከ࠸࠿ᑡ࡞࠸࠿ࡣ㸪ࡲࡓูࡢ㆟
ㄽ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
 ࡘ࠸࡛㸪ㄪᰝ⚊ㄪᰝྛ㡯┠ࡢ࡞࠿࡛㸪༤≀㤋ࡀᩘᏐⓗ࡟࡯࠿ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
≉␗࡜ぢࡽࢀࡿⅬࢆ࠸ࡃࡘ࠿ᣦ᦬ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
㸦㸯㸧 ㈨᱁ಖᣢ⪅ࡢ㓄⨨ࢆ᫂ᩥ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫⱁဨࡣྖ᭩࡟ẚ࡭࡚ࡑ
ࡢ๭ྜࡀప࠸㸦ᩍ⫱ጤဨ఍ㄪᰝࡢ⾲㸳㸫㸰㸪㸳㸫㸱㸧ࠋ 
㸦㸰㸧 ཷクᴗົࡀᙜヱ᪋タࡢᴗົ඲⯡࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୍㒊ᴗົ࡛࠶ࡿሙྜࡀ௚᪋タࡼࡾከ
࠸㸦♫఍ᩍ⫱᪋タㄪᰝࡢ⾲㸴㸧ࠋ 
㸦㸱㸧 ༤≀㤋ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᅋయࡣ㸪ᅗ᭩㤋࡜ẚ࡭⮬἞య㛵㐃ࡢᩥ໬᣺⯆
㈈ᅋ➼ࡀከ࠸㸦♫఍ᩍ⫱᪋タㄪᰝࡢ⾲㸶㸧ࠋ 
㸦㸲㸧 ྛ᪋タࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ◊ಟෆᐜࢆࡳࡿ࡜㸪≉ᐃࡢᣦᑟ➼࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࡼࡾࡶ᥋㐝
ࡸᏳ඲⟶⌮࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋࡇࡢഴྥࡣᅗ᭩㤋➼㸪௚ࡢ♫఍ᩍ⫱
᪋タ඲⯡࡟ゝ࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦♫఍ᩍ⫱᪋タㄪᰝࡢ⾲ 20㸧ࠋ 
 ௨ୖࡢᣦ᦬ࡣ㸪㞟ィ⤖ᯝࡢᩘᏐ࠿ࡽࡳࢀࡤ≉࡟✺ฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࢀࡽࢆᢳฟ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡣ㸪๓࡟㏙࡭ࡓᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡜༤≀㤋ࡢ㆟ㄽ
ࡢㄽⅬ࡜ᑡ࡞࠿ࡽࡎྜ⮴ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪⤖ㄽⓗ࡟ゝ࠺࡞ࡽࡤ㸪㸦㸯㸧㹼㸦㸱㸧ࡣᏛⱁဨ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᏛⱁ㒊㛛࡜࠸࠺༤
≀㤋᪋タᅛ᭷ࡢ≧ἣࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
㸦㸯㸧࠿ࡽࡣ㸪ᣦᐃࡍࡿഃ࡛࠶ࡿ⮬἞య㸦ᩍ⫱ጤဨ఍㸧ࡀ༤≀㤋࡟ࡣᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡓࡿᏛ
ⱁဨࢆ⨨࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢḞዴࡀぢ࠼ࡿࠋ 
㸦㸰㸧ࡣ㸪Ꮫⱁ㒊㛛ࡢᴗົࢆᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ጤࡡࡿ஦࡬ࡢ୙Ᏻࡀぢ࠼㞃ࢀࡍࡿࠋ඾ᆺⓗ࡞
᪉ᘧࡣ㸪Ꮫⱁ㒊㛛ࡣ⮬἞యࡢ┤Ⴀ㸪ࡑࡢ௚ࡢ㒊㛛ࢆᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀᢸᙜࡍࡿ࡜ゝ࠺ࡶࡢ࡛࠶
ࡿ㸦ᓥ᰿᪉ᘧ㸧ࠋ⫋ဨࡶᏛⱁဨࡣ⮬἞య⫋ဨࡢฟྥ㸪௚ࡢ⫋ဨࡣᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㞠⏝࡜࠸࠺ᵓ
ᅗ࡟࡞ࡿࠋ≉࡟㸪ᒎ♧ෆᐜࡀᨻ἞ⓗഃ㠃ࢆ᭷ࡍࡿሙྜ࡞࡝ࡣࡶࡕࢁࢇ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸱㸧ࡣ㸪༤≀㤋࡜࠸࠺᪋タࡢᛶ᱁ୖ㸪ዴఱ࡟࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ඃࢀࡓ୍⯡௻ᴗ࡛ࡶ≉Ṧ
ࡍࡂ࡚㞴ࡋ࠸࡜ࡢㄆ㆑࠿ࡽ࠿㸪ࡲࡓᚑ᮶࠿ࡽࡢ⥅⥆ᛶࢆồࡵࡿࡓࡵ࠿㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ᙜヱ༤≀
㤋᪋タࡢ㐠Ⴀࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚Ⓨ㊊ࡋࡓᅋయࢆඃඛࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
㸦㸲㸧ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ഃࡀ㸪ண⟬࣭ேဨ࡞࡝ࡢ㛵ಀ࠿ࡽྛ᪋タࡢᑓ㛛ⓗ࡞㒊ศࡢ◊ಟ࡟
ࡲ࡛ࡣᡭࡀᅇࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ᐇែࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୖࡢㄪᰝ⚊ㄪᰝ࡜ࡣู࡟㸪ᮏሗ࿌᭩➨㸱❶࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ᐇ㝿࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ௻ᴗ➼࡟ᑐࡋࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ༤≀㤋ศ㔝࡛ࡣ㸪10 ᩘ㤋ᅬࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿᰴᘧ఍♫஀ᮧᕤ⸤♫ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ஀ᮧᕤ⸤♫ࡣ㸪ᒎ♧ࡢタィ࣭᪋ᕤࢆ㏻ࡌ࡚༤
≀㤋࡟㛵ࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᇵࡗ࡚ࡁࡓ௻ᴗ࡛࠶ࡿ㸪ࡘࡲࡾ㸪࠶ࡿព࿡࡛ࡣ༤≀㤋ࢆ⇍▱ࡋ࡚
࠸ࡿ௻ᴗ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢヲ⣽ࡣ➨㸱❶ࡢ㸱࡟ㆡࡿࡀ㸪᭱኱ࡢㄢ㢟ࡣ㸪ࡸࡣࡾᏛⱁဨࡢ☜ಖ
࡜ฎ㐝࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᙜヱ㤋ᅬࡢᴗົ࡟ᦠࢃࡿ⫋ဨ㸦ྵᏛⱁဨ㸧ࡣᇶᮏ
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ⓗ࡟⌧ᆅ᥇⏝ࡢዎ⣙♫ဨ㸦ᖺᗘẖ᭦᪂㸧࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ࢔ࢸࣥࢲࣥࢺᴗົ㸦᱌ෆᴗົ㸧ࡢ⫋
ဨࡣேᮦὴ㐵఍♫࡟ጤクࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢᐇែࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚⮬἞య࡜ࡢዎ⣙
ᮇ㛫ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦㸲㹼㸳ᖺࡀከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ♫఍ᩍ⫱᪋タㄪᰝࡢ⾲㸱㸧ࡓࡵ㸪⫋ဨ
㸦Ꮫⱁဨ㸧ࡢ㞠⏝ࡣ༢ᖺᗘዎ⣙㸪㠀ᖖ໅࡜࡞ࡽࡊࡿࢆᚓࡎ㸪⥅⥆ᛶ࡟ḞࡅࡿⅬࢆᣲࡆ࡚࠸
ࡿࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ㄪᰝ⚊ㄪᰝࡢᩍ⫱ጤဨ఍ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆ
ᑟධࡋ࡚࠸࡞࠸ᩍ⫱ጤဨ఍࡟ᑐࡍࡿタၥ(10)ࡢ୰࡛㸪ᑟධࡍࡿணᐃࡣ࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓᩍ⫱
ጤဨ఍ࡀලయⓗ࡞⌮⏤ࢆࠕ㨩ຊ࠶ࡿ༤≀㤋࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪཰㞟࣭ಖ⟶㸪ᒎ♧㸪ᩍ⫱ᬑཬ㸪
ㄪᰝ◊✲ᴗົࡀ୰㛗ᮇⓗ࡟ィ⏬࡛ࡁࡿయไ࡙ࡃࡾࡸከ㤋࡜ࡢィ⏬ⓗ࡞㐃ᦠࡀᚲせࠋࡲࡓ㸪
㉁ࡢ㧗࠸Ꮫⱁဨࡢ㣴ᡂࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾ㸪ᣦᐃ⟶⌮࡟ࡣ࡞ࡌࡲ࡞࠸ࠖࠋ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㤋཰ⶶရ
࡟ࡣ㸪┴Ẹ࠿ࡽᐤク࣭ᐤ㉗ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⨾⾡ရࡶከࡃ㸪ᐤ㉗ඛ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ឤࡸබ┈ᛶࡢほ
Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟ࡣ࡞ࡌࡲ࡞࠸ࠖࠋ㸦ᩍ⫱ጤဨ఍ㄪᰝࡢ
⾲ 10 ⌮⏤グ㏙ḍ㸧࡞࡝࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜୍⮴ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࡶᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋ࡚༤≀㤋᪋タ࡟࠾ࡅࡿࠕఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢ
ྥୖࠖࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᏛⱁဨࡢ◊ಟࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡀ၏୍ࡢ᪉⟇࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ 
 
㸱 Ꮫⱁဨ࡜◊ಟ
༤≀㤋ࡢᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡛࠶ࡿᏛⱁဨࡢᴗົࡣ༤≀㤋ἲ➨㸲᮲➨㸲㡯࡛ࠕᏛⱁဨࡣ㸪༤≀㤋
㈨ᩱࡢ཰㞟㸪ಖ⟶㸪ᒎ♧ཬࡧㄪᰝ◊✲ࡑࡢ௚ࡇࢀ࡜㛵㐃ࡍࡿ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᑓ㛛ⓗ஦㡯ࢆ
ࡘ࠿ࡉ࡝ࡿࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪Ꮫⱁဨᮏ᮶ࡢᴗົ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࡣ㸪༤≀㤋㈨ᩱࡢ
཰㞟࣭ಖ⟶࣭ᒎ♧㸪ཬࡧࡑࢀࡽࡢᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿ⿬௜࡜ࡋ࡚ࡢㄪᰝ◊✲࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡶࡕࢁࢇ㸪༤≀㤋ἲࡢ᮲ᩥࡀ࡛ࡁ࡚࠿ࡽ 60 ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋࡓ௒᪥㸪༤
≀㤋ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢኚ໬㸪ࡲࡓ༤≀㤋Ꮫࡢ㐍ᒎ࡟క࠺Ꮫⱁဨㄽࡢ῝໬࡟ࡼࡾ㸪ୖグ᮲ᩥ
ࡢࠕࡑࡢ௚ࡇࢀ࡜㛵㐃ࡍࡿ஦㡯࡛ࠖ࠶ࡿᴗົࡣከᵝ໬㸦୺࡟ᩍ⫱ᬑཬ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯㸧ࡋ㸪
೺඲࡞༤≀㤋㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᏛⱁဨࡢᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭ࡣ᭦࡟ቑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 Ꮫⱁဨ࡟ᑐࡍࡿ◊ಟࡣ㸪୍⯡⫋ဨ࡜ྠᵝ࡟᪋タෆ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⤌⧊ෆ࡛⾜ࢃ
ࢀࡿ᪂つධ⫋⪅ࡢึ௵⪅◊ಟ࠿ࡽጞࡲࡿࠋࡇࢀࡶྵࡵ㸪♫఍ᩍ⫱᪋タㄪᰝࡢ⾲ 20 ࡟⾲ࢀ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪᪋タࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㸪Ᏻ඲⟶⌮࣭⅏ᐖᑐ⟇㸪᥋㐝㸪࡞࡝ࡢ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡿ౛ࡣ 50㸣ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕ⏕ᾭᏛ⩦࣭♫఍ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯 㸪ࠖࠕ≉ᐃࡢ஦ᴗ࡟㛵
ࡍࡿෆᐜ 㸪ࠖࠕ≉ᐃࡢᣦᑟ࣭ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿෆᐜࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠࡟ヱᙜࡍࡿ
◊ಟᐇ᪋ࡣ 20㸣ྎ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࠕ≉ᐃࡢ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 㸪ࠖཬࡧࠕ≉ᐃࡢᣦᑟ࣭ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟࡟㛵ࡍ
ࡿෆᐜࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢ◊ಟෆᐜࡢ㡯┠ࡣ㸪༤≀㤋ࡢሙྜ࡟ࡣ㸪኱㒊ศࡀᏛⱁဨࡢᴗົ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋᚑࡗ࡚㸪ୖグࡢᩘᏐࡣᏛⱁဨࡢᑓ㛛ⓗᴗົ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟ࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ≉
࡟㸪ᚋ⪅ࡢࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࡣ㸪ᩍ⫱ᬑཬ஦ᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍ⫱ⓗഃ㠃ࢆ㝖ࡃ㸪Ꮫⱁဨࡢᑓ
㛛ⓗ࡞ศ㔝࡟㛵ࡍࡿ◊ಟ㡯┠࡛࠶ࡾ㸪㸰✀㢮࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪୍᪉ࡣ༤≀㤋㈨ᩱ
ࡢ⟶⌮ᢏ⾡㸪ྲྀᢅ࠸ࡸᒎ♧ࡢᢏ⾡ⓗഃ㠃㸪௚᪉ࡣᏛⱁᴗົ඲⯡ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㤋
✀࡟ᛂࡌࡓᏛၥⓗ㡿ᇦ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
๓⪅ࡣ㸪እ㒊ࡢᶵ㛵㸦ᩥ໬ᗇ㸪ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᅜࡢ
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ᶵ㛵㸧ࡸᅋయ㸦㒔㐨ᗓ┴ࡢ༤≀㤋㐃⤡༠㆟఍➼ࡢ⤌⧊㸪᪥ᮏ༤≀㤋༠఍➼㸧ࡢᐇ᪋ࡍࡿ㈨
ᩱྲྀᢅ࠸ㅮ⩦ࡸᏛⱁဨᑓ㛛ㅮᗙ➼ࡢእ㒊◊ಟ࡬ࡢཧຍࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀ௨እࡣ㸪⫋ሙ࡟
࠾ࡅࡿඛ㍮Ꮫⱁဨ࠿ࡽࡢᣦᑟ㸦ᚐᘵไ࡟㏆࠸ OJT㸧ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ  
ᚋ⪅ࡣ㸪ㄪᰝ◊✲࡜࠸࠺Ꮫⱁဨࡢ⾜࠺࡭ࡁᴗົࡢ᰿ᖿ࡟࠿࠿ࢃࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋᏛⱁဨ⮬
㌟ࡀ኱Ꮫ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ኱Ꮫ㝔࡛Ꮫࢇ࡛ࡁࡓᑓᨷศ㔝ࢆ⏕࠿ࡋ඘ᐇࡉࡏࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ᪂ࡓ࡞ᑓ
ᨷศ㔝࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪⫋ሙෆ࡛⾜࠺࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾ㸪ᗈࡃᏛ఍➼࡬ࡢཧ
ຍࢆዡບࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪๓࡟㏙࡭ࡓㄪᰝ⚊ㄪᰝࡸࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪እ㒊ᶵ㛵࡟
ࡼࡿ◊ಟ࡬ࡢཧຍࡸᏛ఍࡬ࡢฟᖍࡣ㸪ண⟬୙㊊ࡸ⫋ဨᩘ࡟వ⿱ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡃࡿேဨ㓄
⨨ࡢᅔ㞴ࡉ࡞࡝࡟ࡼࡾ඘ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪୙Ᏻᐃ࡞㞠⏝ᙧែ࠿ࡽࡃࡿ⥅⥆ᛶࡢḞዴ
㸦⫋ሙෆࡢᢏ⬟ఏᢎᶵ⬟ࡢᾘ⁛㸧ࡀࡑࢀ࡟ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲 ෌ࡧᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡜༤≀㤋
ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘୗ࡟࠾ࡅࡿබࡢ᪋タ⫋ဨࡢ◊ಟࡣ㸪ࡇࡇ࡛ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タ
ࡶྵࡵ㸪⮬἞యࡢ┤Ⴀ࡟ẚ࡭⮬⏤࡞Ⓨ᝿ࡸᵝࠎ࡞つ๎࡟⦡ࡽࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࠕఫẸࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢྥୖࠖ࡜ࠕ⤒㈝ࡢ๐ῶࠖ࡜ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟᭷ຠ࡞◊ಟࢆ⾜࠼ࡿ≧ἣ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜
ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇ࡜༤≀㤋࡟㛵ࡋ࡚ࡣୖグࡢࡼ࠺࡟ࠕ⤒㈝ࡢ๐ῶࠖ࡟ࡣ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࡀ㸪Ỵࡋ࡚ࠕఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࠖ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡑࢀࡣ㸪Ꮫⱁဨࡢ㈨㉁ࡢྥୖࡇࡑࡀࠕఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡍࡿほⅬ࡟❧
࡚ࡤ㸪ᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿ◊ಟࡀ༑ศ࡟ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ᐇែࡣ㸪◊ಟࡢᅾࡾ᪉ࡸ◊ಟෆᐜࡢ
㆟ㄽࢆ⾜࠺௨๓ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚㸪᪥ᮏࡢ༤≀㤋᪋タࡢᏑ❧࡟࠿࠿ࢃࡿ஦࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
Ꮫⱁဨࡢ◊✲ጼໃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚑ᮶㸪ࠕ◊✲ࡋ࠿ࡋ࡞࠸Ꮫⱁဨࠖ࡜࠸࠺ᢈุࡀ࠶ࡗࡓࠋ
☜࠿࡟◊✲ࡢẆ࡟㛢ࡌࡇࡶࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪༤≀㤋ࡀ♫఍ᩍ⫱
᪋タ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ῝ࡲࡾ㸪♫఍ࡢࢽ࣮ࢬࡶ⏕ᾭᏛ⩦ࡢሙࡢ඘ᐇࢆồࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ
࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮫⱁဨࡢጼໃࡶኚ໬ࡀ㐍ࡳ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᢈุࡶ࠶ࡲࡾ⪺࠿ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ࡜ࡇ
ࢁࡀ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධ࡟ࡼࡾ㸪ᚑ᮶࡟ࡶቑࡋ࡚ᑓ㛛ᛶ࡟࠿࠿ࢃࡿ◊ಟࡀ㍍どࡉࢀࡿ࡜㸪
Ᏻ㧗ၨ᫂Ặࡢゝ࠺ࠕ◊✲ࡍࡽ࡛ࡁ࡞࠸Ꮫⱁဨࠖ(ͤ)ࡢቑ኱ࢆᣍࡁ㸪᪥ᮏࡢ༤≀㤋ࡢᮍ᮶࡟
ᬯ࠸ᙳࢆⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᐇែ࡜࡞ࡿ᭱኱ࡢせᅉࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᏛⱁဨ㞠⏝ࡀ༢ᖺᗘዎ⣙ࡢ㠀ᖖ໅࡟
࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢ㏻ࡾ㸪Ꮫⱁဨᮏ᮶ࡢᴗົ࡛࠶ࡿ㈨ᩱࡢ཰㞟࣭ಖ
Ꮡ㸪ࡲࡓᒎ♧ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟Ḟࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ㄪᰝ◊✲ᴗົ࡟ࡣ⥅⥆ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿ࠿ࡽ
࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ⥅⥆ᛶࡣ㸪ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿಙ㢗㸪ಙ⏝ࡢ⵳✚㸪ࡲࡓ௚㤋ࡢᏛⱁဨ࡜ࡢ
ಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࢆ⠏ࡃୖ࡛ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࡇࡢ⥅⥆ᛶࡀ࡞ࡅࢀࡤᏛⱁဨࡢᮏ᮶ࡢ
౑࿨ࡀኻࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⥅⥆ᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵ࡟㸪௒ᚋ㸪༤≀㤋࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟ
ධࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪Ꮫⱁဨࡢ⥅⥆ⓗ࡞㞠⏝࡜㣴ᡂࡢ☜ಖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᕤኵࡀ㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸦ͤ㸧Ᏻ㧗ၨ᫂ࠕ㠀ᖖ໅Ꮫⱁဨ࡟㛵ࡍࡿㅖၥ㢟 㸦ࠖࠗ ༤≀㤋◊✲࠘44 ᕳ 11 ྕ ᖹᡂ 21㸦2009㸧ᖺ 10 ᭶㸧 
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

໭⩧኱Ꮫࢫ࣏࣮ࢶᏛ㒊෸ᩍᤵ
㟷ᮌ ᗣኴᮁ

㸯 ࡣࡌࡵ࡟
㏆ᖺ㸪ᅜࡸᆅ᪉⮬἞యࡢ⾜㈈ᨻᨵ㠉ࡀ㐍ࡴ࡞࠿㸪ᖹᡂ 15㸦2003㸧ᖺࡢᆅ᪉⮬἞ἲᨵṇࢆዎᶵ࡟㸪㟷
ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋ㸪ẸႠ໬ࢆᅗࡿ⮬἞యࡀቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
ไᗘ㛤ጞ࠿ࡽ 10 ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋࡓከࡃࡢ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮
⪅ࡢ⤒Ⴀດຊ࡟ࡼࡾ㸪฼⏝⪅ࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࡸࡑࢀ࡟క࠺฼⏝⪅ᩘࡢቑຍ㸪⟶⌮࣭㐠Ⴀࡢຠ⋡໬ࡸ⤒㈝
๐ῶ࡞࡝ᵝࠎ࡞ᡂᯝࡀୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍᪉࡛㸪ே௳㈝ࡢ๐ῶ➼࡟ࡼࡿ㠀ᖖ໅⫋ဨࡢቑຍࡸ
ᣦᑟ⣔⫋ဨࡢῶᑡ㸪ⱝᖺ໬ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᣦᑟຊࡢపୗࡔࡅ࡛࡞ࡃᏳ඲⟶⌮ୖࡢၥ㢟ࢆᠱᛕࡍࡿኌ
ࡶฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᚋ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡣ᭦࡟㐍ࡴ࡜ண᝿ࡉࢀࡿ࡞࠿㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ
⟶⌮⪅ไᗘࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋࡓ⮬἞యࡢྲྀ⤌ࢆᴫほࡋ࡞ࡀࡽ㸪௒ᚋࡢᣦᐃ⟶⌮⪅
ไᗘࡢᑟධ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲⟶⌮࡜⫋ဨ◊ಟࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ

㸰 㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟
㸦㸯㸧 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢ⌧≧
⌧ᅾ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦௨ୗ㸪ࠕᣦᐃ⟶⌮᪋タࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡣ393 ᪋
タ࡛ᑟධ⋡ࡣ 38.5㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦⾲㸲㸫㸱㸧㸪බẸ㤋㸦8.6㸣㸧ࡸᅗ᭩㤋㸦10.7㸣㸧㸪༤≀㤋㸦19.0㸣㸧
࡜࠸ࡗࡓ௚ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟ẚ࡭࡚ࡶ㧗࠸๭ྜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸯㸧ࠋᑟධ⋡ࢆタ⨨୺యู࡟ẚ࡭࡚ࡳࡿ࡜㸪
㒔㐨ᗓ┴࡛ࡢᑟධ⋡㸦63.4㸣㸧ࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ㸪᪤࡟ 6๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࠋ⫋ဨᩘࢆࡳ࡚ࡳࡿ
࡜㸪┤Ⴀ᪋タࡢ⫋ဨ㸦ᑓ௵࣭ව௵࣭㠀ᖖ໅㸧ࡣ 4,579 ே࡛ᣦᑟ⣔⫋ဨࡢ๭ྜࡣ 34.6㸣㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ
⫋ဨࡣ 3,140 ே࡛ᣦᑟ⣔⫋ဨࡢ๭ྜࡣ 31.3㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᣦᑟ⣔⫋ဨࡢ๭ྜࢆタ⨨୺యู࡟ẚ࡭࡚
ࡳࡿ࡜㸪㒔㐨ᗓ┴ࡢ┤Ⴀ᪋タ㸦47.0%㸧ࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ㸪┤Ⴀ᪋タ࡜ᣦᐃ⟶⌮᪋タ࡜ࡢẚ㍑࡛ࡣ࠸ࡎࢀࡢ
タ⨨୺య࡛ࡶᣦᐃ⟶⌮᪋タࡢ࡯࠺ࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋෑ㢌࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ㸪ᣦᐃ⟶⌮᪋タ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
┤Ⴀ᪋タ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ᣦᑟ⣔⫋ဨᩘࡀῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ❚
࠺࠿ࡀ
࠼ࡿࠋ 
 
⾲㸲㸫㸱 㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ≧ἣ㸦タ⨨୺యู㸧
༊ศ ィ 㒔㐨ᗓ┴ ᕷ㸦༊㸧 ⏫࣭ ᮧ࣭ ⤌ྜ  
㐠Ⴀ ┤Ⴀ 
ᣦᐃ⟶⌮⪅ 
㸦ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධ⋡㸧 
627 
393 
(38.5%) 
63 
109 
(63.4%) 
444 
255 
(36.4%) 
120 
29 
(24.2%) 
⫋ဨ  ᩘ ┤Ⴀ㸦ᑓ௵࣭ව௵࣭㠀ᖖ໅㸧 
㸦࠺ࡕᣦᑟ⣔⫋ဨࡢ๭ྜ㸧 
ᣦᐃ⟶⌮⪅ 
㸦࠺ࡕᣦᑟ⣔⫋ဨࡢ๭ྜ㸧 
4,579 
(34.6%) 
3,140 
(31.3%) 
1,007 
(47.0%) 
1,121 
(40.8%) 
3,155 
(33.0%) 
1,874 
(27.2%) 
417 
(17.3%) 
145 
(11.7%) 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᖹᡂᖺᗘ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝሗ࿌᭩ࠖࢆᇶ࡟సᡂ
ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋࡓ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲⟶⌮࡜⫋ဨ◊ಟࡢᅾࡾ᪉
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㸦㸰㸧 ᣦᑟ⣔⫋ဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊ࡜ᙺ๭
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢከࡃࡣᒣࡸᾏ࡜࠸ࡗࡓ⮬↛㇏࠿࡞⎔ቃ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡇ࡛ࡣᏊ౪ࡓࡕࡢ 
⏕ࡁࡿຊࢆࡣࡄࡃࡴࡓࡵᵝࠎ࡞⮬↛య㦂άືࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⮬↛య㦂άືࡣ㸪άືࡢෑ㝤ᛶࡸࢳࣕࣞࣥࢪᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡯࡝Ꮚ౪ࡓࡕࡢᡂ㛗࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡶ኱ࡁ
ࡃ࡞ࡿࡀ㸪ྠ ᫬࡟஦ᨾࡸࢣ࢞ࡀ⏕ࡌࡿࣜࢫࢡࡶ㧗ࡲࡿ≉ᛶࡀ࠶ࡿࠋ⮬↛య㦂άືࡢᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪
ᑐ㇟⪅ࡢᖺ㱋ࡸ≉ᛶ㸪⮬↛⎔ቃࡢ᮲௳➼ࢆ⪃៖ࡋ㸪࠸࠿࡟Ᏻ඲࡜ࣜࢫࢡࡢࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓάື⎔ቃ
ࢆసࡿࡢ࠿ࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢᣦᑟ⣔⫋ဨࡣ㸪άື࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ࡞▱
㆑ࡸᢏ⬟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ᏻ඲ᩍ⫱ࡸᏳ඲⟶⌮࡟ࡶ⢭㏻ࡋ㸪Ᏻ඲࠿ࡘຠᯝⓗ࡞⮬↛య㦂άືࡀᥦ౪࡛ࡁ
ࡿ㧗ᗘ࡞ᣦᑟຊࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᣦᑟ⣔⫋ဨࡢ⫋ົࡣ㸪⮬↛య㦂άືࡢᣦᑟࡸ᪋タࡀ
୺ദࡍࡿ஦ᴗࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀࡔࡅ࡛࡞࠸ࠋ᪋タࢆ฼⏝ࡍࡿᅋయࡢᣦᑟ⪅࡟ᑐࡋ㸪◊ಟࡢࡡࡽ࠸ࡸ┠ⓗ࡟
ᛂࡌࡓ◊ಟᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺㸪◊ಟィ⏬ࡢ௻⏬࣭❧᱌࠿ࡽ⏕άᣦᑟࡢᅾࡾ᪉㸪άືࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠ
ᯝⓗ࡞ᣦᑟἲࡸᏳ඲ᩍ⫱࡟⮳ࡿࡲ࡛㸪᪋タ฼⏝࡟ಀࢃࡿ඲࡚ࡢ஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ᩍ⫱ⓗ࡞ຓゝ࣭ᣦᑟࡶ⾜
ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㧗ᗘ࡞ᣦᑟຊࡀồࡵࡽࢀࡿᣦᑟ⣔⫋ဨࡣ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢᩍ⫱ᶵ⬟㸦య㦂άືࡢ┤᥋
ᣦᑟ㸪άືࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᣦᑟ࣭ຓゝ㸪Ᏻ඲⟶⌮➼㸧ࡢ୰ᯡ࡜࡞ࡿ㔜せ࡞⫋ົࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢᩍ⫱ᶵ⬟ࡢ㉁ࡣ㸪ࡑࡢ᪋タࡢᣦᑟ⣔⫋ဨࡢேᩘࡸᑓ㛛ⓗ⬟ຊ㸦▱㆑࣭ ᢏ⾡࣭ ᣦᑟຊ㸧
➼࡟኱ࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸱㸧 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ࡟ࡼࡿᏳ඲⟶⌮ୖࡢㄢ㢟
  㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢᣦᐃᮇ㛫ࡢከࡃࡣ 3ᖺ࠿ࡽ 5 ᖺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㚷ࡳࡿ࡜㸪ᣦᐃᮇ㛫ࡀ▷ࡃ㸪᪋タ㐠
Ⴀࡢ⥅⥆ᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢேᮦ⫱ᡂࡸ㞠⏝➼࡟ᙳ㡪ࡋ㸪ࡦ࠸࡚ࡣᣦᐃ⟶⌮᪋タࡢ
ᩍ⫱ᶵ⬟ࡢ㉁࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋ⌧࡟㸪ᖹᡂ 22㸦2010㸧ᖺ 6 ᭶࡟㟼ᒸ┴❧୕
ࢣ᪥㟷ᖺࡢᐙ࡛㉳ࡁࡓ࢝ࢵࢱ࣮࣮࣎ࢺ㌿そ஦ᨾ࡛ࡣ㸪஦ᨾࡢཎᅉࡢ୍ࡘ࡟⫋ဨࡢ▱㆑ࡸᢏ㔞ࡢ୙㊊㸪
ᣦᐃ⟶⌮࡬ࡢ⛣⾜‽ഛࡢ୙ഛ➼ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᡃࠎ㟷ᑡᖺᩍ⫱㛵ಀ⪅࡟࡜ࡗ࡚㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢ
Ᏻ඲⟶⌮ࡢ㞴ࡋࡉࡸᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡢᅾࡾ᪉ࢆᨵࡵ࡚⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
  ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡍࡿࡡࡽ࠸ࡢ୍ࡘ࡟ࡣ㸪Ẹ㛫஦ᴗ⪅ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆά⏝ࡋ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢ
ᩍ⫱ᶵ⬟ࡸ฼౽ᛶ➼ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㐣๫࡞ຠ⋡໬ࡸ⤒㈝๐ῶ➼࡟ࡼࡗ࡚᪋タࡢᏳ
඲ᛶࡀ⬣࠿ࡉࢀࡿࡼ࠺࡛࠶ࢀࡤᮏᮎ㌿ಽ࡛࠶ࡿࠋ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡣ⮬἞యࡀ♧ࡍ㟷ᑡᖺᩍ⫱ࡢᇶᮏ᪉
㔪ࡸ᪋⟇ࢆල⌧໬ࡍࡿබⓗ࡞ᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿᵝࠎ࡞య㦂άື➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣ࠶ࡃ
ࡲ࡛♫఍ᩍ⫱⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢ୍⎔࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪᪋タࡢ⟶⌮࣭㐠ႠࢆẸ㛫஦ᴗ⪅࡟ጤクࡍ
ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪⮬἞య࡟ࡣᙜヱ᪋タࡢᩍ⫱ᶵ⬟ࡢ㉁ࢆᢸಖ࡛ࡁࡿ஦ᴗ⪅ࢆ㑅ᐃࡋ㸪⟶⌮ࡍࡿ㈐ົࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪௒ᚋ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪௚ࡢ⮬἞యࡢᑟධ஦౛ࢆཧ⪃࡟ࡋࡘࡘ㸪ᣦᐃ
⟶⌮᪋タࡢᩍ⫱ᶵ⬟ࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࢆᅗࡿ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿ࡞࡝㸪㐺ษ࡟᪋タࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺
ᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ḟ࡟㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋࡓྛ⮬἞యࡢྲྀ⤌ࢆཧ⪃࡟㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ࡟࠾ࡅ
ࡿᏳ඲⟶⌮ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ

㸱 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋࡓ⮬἞యࡢྲྀ⤌࠿ࡽࡳࡓᏳ඲⟶⌮࡜⫋ဨ◊ಟࡢᅾࡾ᪉
㸦㸯㸧 ༑ศ࡞ᘬࡁ⥅ࡂᮇ㛫ࡢ☜ಖ
  ᖹᡂ 18㸦2006㸧ᖺ࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋࡓ໭ᾏ㐨ࡣ㸪ࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡸ㐨ᩍጤࡢᨻ⟇ㄢ㢟࡜ࡢ
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㐃ືᛶࢆࡣࡌࡵ㸪ᩍ⫱ⓗほⅬ࠿ࡽయ㦂άືࡢ㉁ࡢ☜ಖࢆᅗࡿࡓࡵ࡟㸪㐨ᩍጤ࠿ࡽ㥔ᅾ⫋ဨ㸦♫఍ᩍ⫱
୺஦㸧ࢆ㓄⨨ࡋ㸪Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿ฼⏝┦ㄯࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௻⏬࣭❧᱌࡞࡝ࡢᑓ㛛ⓗ࡞ᣦᑟ࣭ຓゝࢆ⾜ࡗ
࡚࠾ࡾ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ࡼࡿᰂ㌾࡞᪋タ㐠Ⴀࡸࡁࡵ⣽ࡸ࠿࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡜┦ࡲࡗ࡚㸪฼⏝⪅ᩘࡢቑ
ຍࡸ‶㊊ᗘࡢྥୖ࡞࡝ࡢຠᯝࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟ᑐࡋ࡚㧗࠸ホ౯ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸰㸧ࠋࡓ
ࡔ㸪௒ᚋ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢ⥅⥆࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀᴗົࢆ㛤ጞࡍࡿ๓࡟༑ศ࡞‽ഛᮇ㛫ࢆ
タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡸ◊ಟࡢᶵ఍ࢆᣑ඘ࡉࡏࡿ࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  ┤Ⴀ᪋タࡢ⫋ဨࡢ኱༙ࡣே஦␗ື࡛௵⏝ࡉࢀࡓᏛᰯᩍဨࡸ୍⯡බົဨ࡛㸪ከࡃࡢ⫋ဨࡣ 3 ᖺ⛬ᗘࡢ
࿘ᮇ࡛ධࢀ᭰ࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼㸪⫋ဨࡀ୍ᩧ࡟ධࢀ᭰ࢃࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡇࢀࡲ࡛
ࡣ᪥ᖖᴗົ࡟࠾ࡅࡿᐇົ◊ಟ➼ࢆ㏻ࡌ࡚㐠Ⴀࡸᣦᑟ࡟ಀࢃࡿ㔜せ஦㡯➼ࡀᘬ⥅ࡀࢀ㸪⥅⥆ⓗ࡞᪋タ㐠
Ⴀࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪┤Ⴀ࠿ࡽᣦᐃ⟶⌮࡬࡜㐠Ⴀ୺యࡀ⛣⾜ࡍࡿሙྜ㸪ࡶࡋࡃࡣ᪤Ꮡࡢᣦᐃ⟶
⌮⪅࠿ࡽ᪂つࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ධࢀ᭰ࢃࡿሙྜ㸪඲࡚ࡢ⫋ဨࡶࡋࡃࡣ኱༙ࡢ⫋ဨࡀධࢀ᭰ࢃࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࡓࡵ㸪⥅⥆ⓗ࡞᪋タ㐠Ⴀࢆ⾜࠺࡟ࡣ༑ศ࡞ᘬ⥅ࡂᮇ㛫ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⇃ᮏ
┴࡛ࡣ㸪᭱ึࡢ 1ᖺ㛫ࡣ 2 ྡࡢᑓ㛛⫋ဨࡀ᪋タ࡟ṧࡗ࡚ᘬࡁ⥅ࡂࢆ⾜࠸㸪ᡤ㛗ࡶ༙ᖺ㛫ࡣ㢳ၥ࡜࠸࠺
❧ሙ࡛᪋タ㐠Ⴀࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ໭ᾏ㐨ࡢࡼ࠺࡟ᘬࡁ⥆ࡁ♫఍ᩍ⫱୺஦
ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡸ⇃ᮏ┴ࡢࡼ࠺࡟ 1 ᖺ࠿ࡅ࡚ᘬ⥅ࡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞࡝㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ࡟ࡼࡗ࡚
ᩍ⫱ᶵ⬟ࡢపୗࢆᣍ࠿࡞࠸ࡼ࠺ៅ㔜࡟ᘬ⥅ࡂࡀ⾜࠼ࡿయไࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸰㸧 ᩍ⫱ᶵ⬟ࢆᢸಖࡍࡿලయⓗ࡞せồỈ‽ࡢタᐃ
ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪᪋タࡢᩍ⫱ᶵ⬟ࡢ㉁ࢆᢸಖ࡛ࡁࡿ஦ᴗ⪅ࢆ㑅ࡤ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᴗົ௙ᵝ᭩࡟グ㍕ࡍࡿせồỈ‽ࡢලయᛶࡀ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋἈ⦖┴ࡣ㸪ᖹᡂ27㸦2015㸧
ᖺ 4᭶࡟ᣦᐃ⟶⌮ࡢ᭦᪂ࢆ㏄࠼ࡿ᪋タ㸦ᐑྂ㟷ᑡᖺࡢᐙ㸪▼ᇉ㟷ᑡᖺࡢᐙ㸧ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢເ㞟ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢᴗົ௙ᵝ᭩ࢆぢࡿ࡜㸦⾲㸲㸫㸲㸧㸪᪋タ㐠Ⴀ࡟ᚲせ࡞ᣦᑟ⣔⫋ဨࡢேᩘࡸồࡵࡿᣦ
ᑟຊ㸪ಖ᭷㈨᱁㸪⤒㦂㸪ࡉࡽ࡟ࡣ⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖ࡟ᚲせ࡞◊ಟෆᐜ➼ࢆලయⓗ࡟グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋᴗົ
௙ᵝ᭩࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿせồỈ‽ࡣ㸪ᛂເᅋయ࡟࡜ࡗ࡚⟶⌮㐠Ⴀࡢ⬟ຊࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿⮬ࡽ
☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢᇶ‽࡟࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᛂເࡢุ᩿ࡸᛂເ࡟ᚲせ࡞ィ⏬➼ࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞᝟
ሗ※࡟࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢᴗົ௙ᵝ᭩࡟ࡣ㸪༢࡟㑅ᐃᇶ‽࡜ࡋ࡚ᑂᰝ㡯┠ࢆ♧ࡍࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᙜヱ᪋タࡢᴗົෆᐜࡸࢧ࣮ࣅࢫỈ‽➼࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞グ㍕ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡟࡞ࡿࠋ 
㸦㸱㸧 ከᵝ࡞◊ಟࡢᶵ఍ࡢ☜ಖ
᪋タࡢᩍ⫱ᶵ⬟ࢆ⥔ᣢ࣭ྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ከᵝ࡞◊ಟࡢᶵ఍ࢆ☜ಖࡋ㸪ᐃᮇⓗ࡟⫋ဨࡢ㈨㉁ྥ
ୖ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⫋ဨ◊ಟ࡟ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ༓ⴥ┴࡛࠶ࡿࠋ༓ⴥ┴ࡣ㸪
ᖹᡂ 20㸦2008㸧ᖺᗘࡼࡾᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕᣦᑟᢏ⾡ࡢྥୖ࡞ࡃࡋ࡚ຠᯝⓗ࡞య㦂
άືࡢᥦ౪࡛ࡁ࡞࠸ ࡜ࠖࡢ⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᖹᡂ 23㸦2011㸧ᖺᗘ࠿ࡽᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ᖺ㛫 3
ᅇࡢ◊ಟ఍ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᣦᐃ⟶⌮᪋タ⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㸱㸧ࠋࡲࡓ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ഃࡶ㸪᪋
タࡸάືࡢᏳ඲ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪ࣜࢫࢡ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡸࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮ࢆ㓄⨨ࡋ
ࡓࡾ㸪࣓ࢹ࢕ࢵࢡࣇ࢓࣮ࢫࢺ࢚࢖ࢻ㈨᱁ࡢྲྀᚓ࣭᭦᪂㸪༴ᶵ⟶⌮࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡸ㤋ෆࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࢆ
ᩚഛࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪༴ᶵ⟶⌮యไࡢᙉ໬ࡸ⫋ဨࡢᢏ⾡ྥୖ࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪
⮬἞య࡜ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ୧㠃࠿ࡽ⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖࡸ༴ᶵ⟶⌮యไࡢᙉ໬࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛㸪᪋タࡢᩍ⫱
ᶵ⬟ࡢ᭦࡞ࡿྥୖࢆ┠ᣦࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
  
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⾲㸲㸫㸲 Ἀ⦖┴❧㟷ᑡᖺࡢᐙᣦᐃ⟶⌮⪅ᴗົ௙ᵝ᭩㸦ᖹᡂᖺ㸷᭶㸯᪥㸧
㸦ᣦᑟ⣔⫋ဨ㸧
 㟷ᑡᖺᩍ⫱㸪㔝እάື㸪ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ➼ࡢᣦᑟ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࢆ㸲ྡ௨ୖ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ㸪௨
ୗࡢ㸯௨ୖ࡟ヱᙜࡍࡿ⪅ࢆࣂࣛࣥࢫࡼࡃ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
 ࣭♫఍ᩍ⫱୺஦㈨᱁ಖᣢ⪅
 ࣭Ꮫᰯᩍ⫱⤒㦂⪅㸱ᖺ௨ୖ
 ࣭♫఍ᩍ⫱㛵ಀᅋయ➼࡛ࡢᣦᑟṔ㸱ᖺ௨ୖࡀ࠶ࡿ⪅
 ࣭㟷ᑡᖺᩍ⫱㸪㔝እάື㸪ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥᣦᑟ➼ࡢᣦᑟṔᖺ௨ୖࡀ࠶ࡿ⪅
㸦◊ಟ㸧
 ࣭ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡣ㸪⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚බࡢ᪋タ࡟໅ົࡍࡿ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ྥୖࡢࡓࡵ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
 ࣭ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡣ㸪⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚㟷ᑡᖺᩍ⫱㸪㔝እάື㸪࢟ࣕࣥࣉάື㸪ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ➼ࡢ▱㆑㸪
ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࡢࡓࡵࡢ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪௚ࡢᅋయ㸪ᶵ㛵➼ࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ➼࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࠋ
 ࣭඲ᅜ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ༠㆟఍➼ࡢྛ✀༠㆟఍࡬ཧຍࡍࡿ࡞࡝㸪௚᪋タ࡜ࡢ஺ὶ➼࡟ࡼࡾ㸪⫋ဨࡢ㈨㉁
ྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜ࠋ

㸲 ᭱ᚋ࡟
  ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ࡟ࡼࡗ࡚฼⏝⪅ࡢቑຍࡸ⤒㈝ࡢ๐ῶ࡞࡝ከࡃࡢᡂᯝࡀᣲࡆࡽࢀࡿ࡞࠿㸪ᣦᐃ⟶
⌮⪅ไᗘࡢᑟධ࡟ᑐࡋ࡚ៅ㔜࡞⪃࠼ࢆ♧ࡍ⮬἞యࡶ࠶ࡿࠋ 
ඵࡘࡢ┤Ⴀ᪋タࢆࡶࡘ⚟ᒸ┴ࡣ㸪ࠕ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡸᣦᑟ୺஦➼ࡢᑓ㛛ⓗ⫋ဨࢆ᭷ࡋ㸪㉁ࡢ㧗࠸య㦂άື
ࢆ⤌⧊ⓗ࡟ᥦ౪ࡍࡿᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡾ㸪Ꮫᰯࡸᕷ⏫ᮧ࡜㐃ᦠࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ➼
࡟ࡼࡿ⟶⌮㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣៅ㔜࡟᳨ウࡍ࡭ࡁࠖ࡜ࡢぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸲㸧ࠋ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡣᆅᇦࡢᏛᰯ
ࡸ㟷ᑡᖺᅋయ➼ࡀయ㦂άືࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢάືᣐⅬ࡟࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪య㦂άືࢆ᥎㐍ࡍࡿ♫఍ⓗ࡞௙⤌
ࡳ࡙ࡃࡾ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫᰯ࣭ᐙᗞ࣭Ẹ㛫ᅋయ࣭Ẹ㛫௻ᴗ➼ࢆࡘ࡞ࡄࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᇶᖿⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺ᩍ
⫱ᶵ㛵࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⮬἞యࡀ♧ࡍ㟷ᑡᖺᩍ⫱ࡢᇶᮏ᪉㔪ࡸ᪋⟇ࡢ᪉ྥᛶ㸪ᆅᇦࡢᐇ᝟➼࡟ࡼࡗ
࡚ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡀ㥆ᰁࡲ࡞࠸᪋タࡶ࠶ࡿࠋ 
࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼ㸪ไᗘ㛤ጞ࠿ࡽ 10 ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃ
ࡢᡂᯝ࡜ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ௒ᚋ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡣ᭦࡟㐍ࡴ࡜ண᝿ࡉࢀࡿ࡞
࠿㸪ྛᆅࡢᑟධ஦౛ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆศᯒࡋ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢࡼࡾⰋ࠸ᅾࡾ᪉
㸦㐺ษ࡞ᣦᐃᮇ㛫࡜ᣦᐃ⟶⌮ᩱࡢタᐃ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡬ࡢ◊ಟไᗘࡢᩚഛ㸪ᩍ⫱᪋タ࡟ぢྜࡗࡓホ౯᪉ἲ
ࡢ☜❧➼㸧ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸦ཧ⪃ᩥ⊩㸧 
㸯㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᖹᡂ 23 ᖺᗘ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝሗ࿌᭩ 㸦ࠖᖹᡂ 25㸦2013㸧ᖺ 5᭶㸧 
㸰㸧໭ᾏ㐨ᩍ⫱ጤဨ఍ࠕ㐨❧㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢᅾࡾ᪉ 㸦ࠖᖹᡂ 21㸦2009㸧ᖺ 11 ᭶㸧 
㸱㸧༓ⴥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍⏕ᾭᏛ⩦ㄢࠕ┴❧㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ ᳨ウ㈨ᩱ 㸦ࠖᖹᡂ 24㸦2012㸧
ᖺ 12 ᭶㸧 
㸲㸧⚟ᒸ┴♫఍ᩍ⫱ጤဨࡢ఍㆟ࠕ⚟ᒸ┴࡟࠾ࡅࡿ௒ᚋࡢ┴❧㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦ᑂ㆟
ࡢࡲ࡜ࡵ㸧ࠖ㸦ᖹᡂ 25㸦2013㸧ᖺ 3 ᭶㸧 
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

 

୕㔜┴⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮⏕ᾭᏛ⩦ࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮
⏕⏣ 㝯᫂

㸯 ஦౛࡟ࡘ࠸࡚
   ࠕ୕㔜┴⥲ྜᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮㸦ᖹᡂ㸴㸦㸧ᖺ  ᭶㛤㤋㸧ࠖ ࡣ㸪୕㔜┴࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ⱁ
⾡ཬࡧ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ᣺⯆㸪⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢಁ㐍࡟㛵ࡍࡿ஦ᴗࢆ௻⏬㸪ᐇ᪋ࡋ㸪┴Ẹࡢ⏕άᩥ
໬ࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ⥲ྜⓗ࡞ᩥ໬ᣐⅬ᪋タ࡛࠶ࡿࠋ୕㔜┴ᩥ໬఍㤋㸪୕㔜┴⏕ᾭ
Ꮫ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦┴❧ᅗ᭩㤋ࢆྵࡴ㸧㸪୕㔜┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮࠿ࡽ࡞ࡿ୕㔜┴⥲ྜᩥ
໬ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪ᖹᡂ 16㸦㸧ᖺᗘ࠿ࡽᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀᑟධࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪බ┈㈈ᅋἲ
ே୕㔜┴ᩥ໬᣺⯆஦ᴗᅋ㸦௨ୗ㸪஦ᴗᅋ㸧ࡀ㸪୕㔜┴⥲ྜᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ࢆ⟶⌮ࡍࡿࠕᣦᐃ
⟶⌮⪅ࠖ࡜ࡋ࡚㸪⌧ᅾ㸱ᮇ┠ࡢᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 
㸦㸯㸧 ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓ⤒⦋
ᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟࠾ࡅࡿ⊂⮬ࡢ◊ಟไᗘ㸪ேᮦ⫱ᡂࡢどⅬࢆᣢࡘ⤌⧊
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㸪㛗ࡁ࡟ࢃࡓࡾ㑅ᐃࢆཷࡅ⥆ࡅ࡚ࡇࡽࢀࡓせᅉࡢ୍ࡘ࡜⪃࠼㸪㛗ᮇᣦᐃ
⟶⌮ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ஦ᴗᅋࡢ◊ಟไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
ࡣࡌࡵ࡟㸪஦ᴗᅋ࡛ࡣ㸪஦ᴗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ ISO9001: 2008㸦ရ㉁࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩ
ࢫࢸ࣒㸧ࢆά⏝ࡋ㸪ࡑࡢ QMS㸦ရ㉁࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸧⌮ᛕ࡟๎ࡾ㸪ከࡃࡢ஦ᴗࣉࣟࢭ
ࢫࢆ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ◊ಟィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓࠕேⓗ㈨※⟶⌮ࣉࣟࢭࢫࠖࡶྠᵝ
࡟య⣔໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ISO ᑟධࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⟶⌮ጤク᫬௦࡟㐳ࡿࠋ໭ᕝṇᜤ▱஦㸦ᙜ᫬㸧ࡀ㐍ࡵ࡚
࠸ࡓ┴እ㒌ᅋయᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ᖹᡂ 14㸦2002㸧ᖺ࡟㸪ㄆドྲྀᚓࡋ࡚௨
᮶⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ⊂⮬ࡢࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ 

㸦㸰㸧 ஦౛
ᇶᮏⓗ࡞ࢧ࢖ࢡࣝࡣィ⏬㸦3ODQ㸧㹼ᐇ᪋㸦'R㸧㹼᳨ド㸦&KHFN࣭$FWLRQ㸧࡜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᡭ㡰࡟࠾ࡅࡿ஦ົసᴗ➼ࡣ௨ୗࡢ࡜
࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᅗ㸲㸫㸯㸧
 
ձィ⏬㸦Plan㸧㸱᭶ୗ᪪  
ྛ⫋ဨࡢᴗົศᤸ࡟࠾ࡅࡿせ௳ࢆ㡯┠࡟ࡲ࡜ࡵࡓ
ࠕᴗົせ௳⾲ࠖࢆ⫋ဨู࡟సᡂࡋ㸪ྛ㡯┠ࡢ⩦ᚓ
ᗘࢆ୍ḟホ౯ࡍࡿࠋྛ㡯┠ࡢ⩦ᚓᗘࡣࠕS࣭A࣭B࣭
C࣭Dࠖࡢ㸳ẁ㝵ุ࡛ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦౛ S㸸ᣦᑟ⪅ࣞ࣋ࣝ D㸸᪂௵⪅ࣞ࣋ࣝ㸧 
 
ᅗ㸲㸫㸯
3'&$ ࢧ࢖ࢡࣝࡢ࢖࣓࣮ࢪ
ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟࠾ࡅࡿ⫋ဨࡢேᮦ⫱ᡂࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚
୕㔜┴⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿ◊ಟไᗘࢆ୰ᚰ
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ղᐇ᪋㸦Do㸧㸲᭶㹼  
ࠕᴗົせ௳⾲୍࡛ࠖᐃ௨ୗࡢุᐃࡀฟࡓ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚㸪OJT㸪እ㒊◊ಟ࡞࡝ࡢィ⏬
ࢆ᫬ᮇࡸ◊ಟඛ㸪◊ಟࡢ┠ⓗู࡟♧ࡋࡓࠕᩍ⫱カ⦎ィ⏬᭩ࠖࢆసᡂࠋグ㍕ෆᐜ࡟ᇶ
࡙ࡁ㸪ྛ㒊⨫ࡣ◊ಟࢆ㡰ḟ㐍ࡵࡿࠋ 
 
ճ᳨ド㸦Check࣭Action㸧㸳㸪㸶㸪㸯㸯㸪㸰᭶  
◊ಟ㐍ᤖ≧ἣཬࡧຠᯝࡢ☜ㄆࡣᅄ༙ᮇ࡟㸯ᅇ㸪⤒Ⴀ⪅ࡢࣞࣅ࣮ࣗ㸦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࣞ
ࣅ࣮ࣗ㸧ࢆཷࡅࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ᨵၿ࣭ᣦ᦬஦㡯ࡀ࠶ࢀࡤ㸪᭱ඃඛ࡛ḟᮇࡲ࡛࡟ྲྀࡾ⤌
ࡴࠋ 
 
ࡇࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆ⥅⥆ᚠ⎔ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪▷ᮇ㸪㛗ᮇࡢே஦ィ⏬ࡢ⟇ᐃࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 
࢔ ஦౛㸯 ࢖࣮ࣥࣜࢳᆺ◊ಟ
࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳᆺࡢ◊ಟࢫࢱ࢖࡛ࣝࡣ㸪ཧຍேᩘࡶ㝈ࡽࢀࡿୖ࡟㸪ࡑࡢ◊ಟᡂᯝ
ࡢࢩ࢙࢔ࡀᅔ㞴࡞ࡓࡵ㸪ྍ⬟࡞㝈ࡾ㸪⫋ဨ඲ဨࡀྠ᫬࡟Ꮫ࡭ࡿᶵ఍ࢆసࡿ᪉ྥ࡟
ࢩࣇࢺࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ୕㔜┴⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪ఇ㤋᪥㸦᭶᭙᪥㸧ࢆά⏝ࡋ࡚㸪
⫋ဨ඲ဨࡀཧຍࡍࡿ◊ಟࢆ㸪ᖺ㛫㸱㹼㸲ᅇ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋእ㒊ㅮᖌ࡟ࡼࡿ◊ಟ㸪⫋
ဨ┦஫࡟ࡼࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᆺ◊ಟࡸᐇ᪋῭ࡳㅮ₇఍ࡸㅮᗙࢆࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋࡓࢣ
࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡞࡝㸪ෆᐜࡸᙧែࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ

࢖ ஦౛㸰 ࣘࢽ࣮ࢡ࡞◊ಟࡢᐇ౛
ࠕ≉ู◊ಟࠖ 
ఱ࠿ࡋࡽࡢࢸ࣮࣐ࢆᣢࡗࡓ⮬୺ⓗ࡞◊ಟࣉࣟࢢ
࣒ࣛసࡾࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ◊ಟᯟ࡛࠶ࡿ㸦Ώ⯟㈝࡟ಀ
ࡿಶே㈇ᢸࡣ㸯๭ࠋṧࡾࡣ஦ᴗᅋഃ࡛㈇ᢸ㸧ࠋࡇࢀ
ࡲ࡛࡟୰ሀ⫋ဨࢆ୰ᚰ࡟㸪ඛ㐍஦౛ࢆᏛࡪᾏእ◊
ಟ㸦࢔࣓ࣜ࢝㸪㡑ᅜ㸪ࣇࣛࣥࢫ㸧ࡸ㸪⅏ᐖ᫬ࡢ㑊
㞴ᡤ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ◊ಟᚋࡣ㸪
඲⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡢሗ࿌఍ࢆ⾜࠸㸪◊ಟ࡛㣴ࡗࡓど
Ⅼࡸ᪉ྥᛶࢆά࠿ࡍ஦ᴗᥦ᱌ࢆ⾜࠺ࠋ 
 
ࠕᗈሗ◊ಟࠖ 
ᖹᡂ 26㸦2014㸧ᖺᗘ㸪୕㔜┴⥲ྜᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮
ࡀ㛤㤋 20 ࿘ᖺࢆ㏄࠼ࡿ࡟ᙜࡓࡾ㸪ᵝࠎ࡞ᗈሗᐉఏ
ࢶ࣮ࣝ㸦ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸪ࣟࢦ㸪࢟ࣕࢵࢳࢥࣆ࣮㸪㤋
ෆ⿦㣭࡞࡝㸧ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵ㸪⫋ဨ඲ဨࡢࣔࢳ࣮࣋
ࢩࣙࣥྥୖ࡜࢖࣓࣮ࢪࡢඹ᭷໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉᆺ◊ಟࢆᖹᡂ 25㸦2013㸧ᖺ 9 ᭶࡟ᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ 
ࢹࢨ࢖ࣥຊࡢ࠶ࡿ୍㒊ࡢ⫋ဨࡸ㸪እ㒊ࢹࢨ࢖ࣥ఍
≉ู◊ಟ㸦࢔࣓ࣜ࢝㸧
7KH*XJJHQKHLP0XVHXP
ᗈሗ◊ಟ࠿ࡽసᡂࡉࢀࡓ
 ࿘ᖺグᛕࣟࢦ࣐࣮ࢡ
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♫࡬ࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡞࡝࡟㢗ࡽࡎ㸪⫋ဨ඲ဨ㸦඲㝵ᒙ㸪ጤクᴗ➼ࡶྵࡴ㸧ࡀ
◊ಟ࡟ཧ⏬ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪20 ࿘ᖺ஦ᴗ࡟ࡑࢀࡒࢀࡀ୺యⓗ࡟㛵ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞⎔ቃ㔊
ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 

ࡑࡢ௚ࠕ࢝ࣇ࢙ࢸࣜ࢔ࣉࣛࣥࠖ
⚟฼ཌ⏕ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪⫋ဨࡢ⮬Ⓨⓗ࡞◊ಟ
ࢆᨭ᥼ࡍࡿไᗘ࡜ࡋ࡚㸪㏆ᖺ௻ᴗ➼࡛ከࡃྲྀࡾ
ධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ࢝ࣇ࢙ࢸࣜ࢔ࣉࣛࣥࠖࡀ᥇⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬ᕫ◊㛑
ࡅࢇࡉࢇ
㸪⮬ᕫၨⓎ࡟ຍ࠼࡚㸪࣡
࣮ࢡࣛ࢖ࣇࣂࣛࣥࢫ࡜࠸ࡗࡓ⏬୍ⓗ࡞◊ಟ࡛ࡣ
࢝ࣂ࣮ࡋ࡙ࡽ࠸ศ㔝ࢆ㸪ಶேࡀ୺యⓗ࡟᥎㐍ࡍ
ࡿ௙⤌ࡳ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰 ஦౛࡟࠾ࡅࡿᡂᯝ࡜ㄢ㢟
㸦㸯㸧 ᡂᯝ
≉ู◊ಟ㸦࢔࣓ࣜ࢝㸧࡟ཧຍࡋࡓ࣓ࣥࣂ࣮
ࡀ㸪ᖐᅜᚋ࡟㸪◊ಟ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆල⌧໬ࡍ
ࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࢆ❧ࡕୖࡆ㸪⌧
ᅾࡶάືࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪤Ꮡ஦ᴗ࡬ࡢ᪂ࡓ
࡞どⅬࡢ௜ຍ㸦ࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝ㸧ࡸ㸪ᅜෆ࡛ࡶ
ඛ㐍ⓗ࡞࢔࣮ࢺᩍ⫱᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ◊ಟ஦ᴗࡢ
௻⏬ᐇ᪋࡞࡝㸪◊ಟࡢ࢔࢘ࢺ࣒࢝໬ࡀ㐍ࢇ࡛
࠸ࡿࠋࡇࡢ᪂ࡋ࠸どⅬࡣ㸪ᖹᡂ 24㸦2012㸧
ᖺ㸴᭶ 27 ᪥࡟᪋⾜ࡉࢀࡓࠕ๻ሙ㸪㡢ᴦᇽ➼
ࡢάᛶ໬࡟㛵ࡍࡿἲᚊ 㸦ࠖ㏻⛠ࠕ๻ሙἲ 㸧ࠖࡀ
♧ࡍබ❧ᩥ໬᪋タࡢ౑࿨ࡸᙺ๭࡜ࡶ῝ࡃ㛵㐃
ࡍࡿྲྀ⤌࡜ࡋ࡚㸪⌧ᅾ஦ᴗᅋࡢ㔜せ࡞஦ᴗࡢ
ᰕ࡜࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
⅏ᐖ᫬ࡢ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ◊ಟ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ㸪◊ಟᚋ㸪ࠕ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࣔࢹࣝࠖసᡂࢆど㔝
࡟ධࢀࡓ࣮࣡࢟ࣥࢢࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚෌⤌⧊໬ࡋ㸪
ᖹᡂ 25㸦2013㸧ᖺᗘᮎ࡟ࠗㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩࠘
࡜ࡋ࡚Ⓨหࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋⓎหᚋࡢሗ࿌᭩ࡣ㸪
┴ෆእࡢ㛵ಀྛᡤ࡬㓄ᕸࡋ㸪ྛ᪋タ࡟࠾ࡅࡿ
㑊㞴ᡤ㛤タ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ⟇ᐃࡢ୍ຓ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧 ㄢ㢟
⤌⧊඲యࡢ⤫୍ぢゎ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୍ࡘࡢ⚾ぢ࡜ࡋ࡚㏙࡭ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ 
◊ಟไᗘ࡜ே஦ホ౯ࡢ஫᥮ᛶࢆࡉࡽ࡟ྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪
㸯ᖺ࡜࠸࠺▷࠸ࢫࣃ࡛ࣥࡢ㣴ᡂࡸ⫱ᡂࡣ㏫ຠᯝ࡜ࡶ࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪ྛ⫋ဨࡢ
ࠕ࢝ࣇ࢙ࢸࣜ࢔ࣉࣛࣥࠖ
௻ᴗࡢ⚟฼ཌ⏕ไᗘ࡞࡝ࢆ♫
ဨࡀ⮬⏤࡟㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡋࡓไᗘࡢࡇ࡜ࠋ໅⥆ᖺᩘࡸ
㈨᱁➼⣭ࢆᇶ‽࡜ࡋࡓᣢࡕⅬ
㸦࣏࢖ࣥࢺ㸧ࢆ୚࠼ࠊࡑࡢ⠊
ᅖෆ࡛ྛேࡀᕼᮃࡍࡿ⚟฼ཌ
⏕ไᗘࢆ㑅ᢥࡉࡏࡿไᗘࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࡢᥦ᱌࡛ᐇ⌧ࡋ
ࡓᒇእ࡛ࡢ኱ᆺ࢔࣮ࢺ࢖࣋ࣥࢺ
࢔࣮ࢺᩍ⫱᥎㐍ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ◊ಟ
ࠕ࣑࢚࣭࢔࣮ࢺ࣭ࣛ࣎ࠖ
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ᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿ୰ᮇⓗ࡞ィ⏬⟇ᐃࡶేࡏ࡚⾜࠺࡞࡝ࡋ㸪⦆ࡸ࠿࡞ே஦ࢧ࢖ࢡࣝࡢ㐠
⏝ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ௚ᶵ㛵㸪௚᪋タ࡜஦ᴗ㐃ᦠࡍࡿ㝿࡟ࡶ㸪ேⓗࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ
⵳✚ࡣ኱ࡁ࡞฼Ⅼ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱 ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ
ISO ࡟ྲྀ⤌ࡳ㸪10 ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋࡓ௒㸪ࡍ࡛࡟ࡑࡢ࣐࢖ࣥࢻࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡣ༑ศ⤌⧊
ෆ࡟ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ࡇࡢ ISO ရ㉁࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡓ㸪⊂
⮬ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍ᫬ᮇࢆ㏄࠼ࡘࡘ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋISO ㄆドࡢ
ࡓࡵࡢせồ஦㡯ࢆ‶ࡓࡍࡓࡵ㸪୍㒊ᙧ㧁໬ࡋ࡚࠸ࡿᡭ㡰࡞࡝ࢆࢫࢡࣛࢵࣉࡋ㸪ᐇ฼ࡢ
࠶ࡿࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ᙉ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪⤌⧊ࡢ᰿ᖿࢆ࡞ࡍேⓗ㈨※ࡢ඘ᐇࡀಖᣢࡉ
ࢀࡿࠋ 
 
㸲 ࡲ࡜ࡵ࡟࠿࠼࡚
ࠗ୕㔜┴⥲ྜᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ᣦᐃ⟶⌮⪅ເ㞟せ㡯࠘࡟ࡣ㸪㸦㸵㸧ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⟶⌮㐠Ⴀୖ
ᚲせ࡜ㄆࡵࡿᴗົ ࢔ ேဨ㓄⨨࣭⤌⧊➼࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࡟࠾࠸࡚㸪ࠗ ձࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖ
ࢆᅗࡿࡓࡵ㸪㓄⨨ࡍࡿ⫋ဨ඲ဨࡀᴗົ඲⯡ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪⫋ဨࡢ◊ಟࢆ
ᐃᮇⓗ࡟⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪ேᮦ⫱ᡂ᪉㔪ࢆ⟇ᐃࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋղබࡢ᪋タࡢ⟶⌮⪅࡜ࡋ
࡚ᚲせ࡞ேᶒ◊ಟ㸪ᩆ࿨ᩆᛴ◊ಟ➼ࢆᐃᮇⓗ࡟⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸࠘ࠋ ࡜㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ഃࡢ
◊ಟ⩏ົࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾜ᨻഃࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟࠾ࡅࡿ⌮ゎᗘࡢ㧗ࡉࡀ࠺࠿ࡀ
࠼ࡿ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ
୕㔜┴⥲ྜᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀᑟධࡉࢀ࡚⣙ 10 ᖺࡀ⤒㐣ࡋ㸪ࡑࡢ
㛫㸱ᅇࡢࣉ࣏࣮ࣟࢨࣝࢆ຾ࡕᢤ࠸࡚⌧ᅾ࡟⮳ࡿࠋ⤖ᯝㄽ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪┤Ⴀ⟶⌮యไࡼ
ࡾࡶே஦ࢧ࢖ࢡࣝࡀ⦆ࡸ࠿࡟ᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⤌⧊ෆ࡛ࡢேᮦ⫱ᡂ㸪≉࡟ OJT
ࡢẼ㢼ࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟౛♧ࡋࡓ㸪ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞◊ಟไᗘࡢ࡯࠿࡟
ࡶ㸪ྛ఍㆟ࡸ࣮࣡࢟ࣥࢢ࡞࡝ࡢ୰࡟ࡕࡾࡤࡵࡽࢀࡓ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞◊ಟࡢᐇែࡶ┦
ᙜᩘ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ◊✲࡛ࡣ㸪㔞ⓗ࡞ㄪᰝࡸศᯒࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢᏑᅾࡣ
௚ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝෆ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡢ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡋ㸪
ࡲ࡜ࡵ࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
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ዶƎዕ 
 ଣࠪጢႵᒊ˘࡭Ҹʟˑ௽ឥ˘؀ˇʥ
ҽዉቅϜ௖ᓈ௽ឥʱʐʗˑ 
ᒭـᇿЯʴ۝ː௻ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
➨㸳❶ ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධ᪋タࡢබ❧♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿ⫋ဨ◊ಟࡢㄢ㢟  
 
㟷ᒣᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫱ே㛫⛉Ꮫ㒊㛗࣭ᩍᤵ
㕥ᮌ ┾⌮
㸯 ࡣࡌࡵ࡟
 ᆅ᪉⮬἞ἲ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࡿࠕබࡢ᪋タࠖ࡬ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ࡟ࡼࡗ࡚㸪⾜ᨻ
ࡀᢸ࠺♫఍ᩍ⫱ࡢ୰᰾ⓗ⿦⨨࡛࠶ࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡍ࡭ࡁ࠿ࡀ㸪᳨ウࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࡀ㸪ࡑࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡣ㸪♫఍ᩍ⫱࣭
♫఍ᩍ⫱⾜ᨻࡢᅛ᭷ࡢㄽ⌮࣭ᚲせ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸㸪࡜࠸࠺஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ
♫఍ᩍ⫱࣭♫఍ᩍ⫱⾜ᨻࡢㄽ⌮࡛ࡣ࡞ࡃ㸪♫఍ᩍ⫱ࡢ㡿ᇦࡢእࡢㄽ⌮㸪እ㒊࠿ࡽࡢせㄳ࡛㸪
♫఍ᩍ⫱ࡢ㡿ᇦ࡛ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢၥ㢟࡟
㝈ࡽࡎ㸪ᵝࠎ࡞⾜ᨻୖࡢ௙⤌ࡳ࣭ไᗘࡢኚ᭦ࡀ㸪♫఍ᩍ⫱ᅛ᭷ࡢㄽ⌮࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡇࢁ࠿ࡽ
ࠕ㝆ࡾ࡚ࠖࡁ࡚㸪♫఍ᩍ⫱⾜ᨻࡢୡ⏺ࡀΰ஘ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࡇࡇ 10 ᩘᖺ᮶㸪㢖⦾࡟ぢ
ࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ♫఍ᩍ⫱ᅛ᭷ࡢㄽ⌮࡛ࡢືࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡑࢀ࡬ࡢᑐᛂࡣ㸪ཎ⌮ⓗ࡞ᑐᛂ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡶࡑࡶ㸪↓⌮࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋᘺ⦭
ࡧ ࡯ ࠺
⟇ࢆ㔜ࡡࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡋ࠿࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡀ㸪ᮏᙜࡢ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪♫఍
ᩍ⫱ࡢ㡿ᇦࡢཎ⌮ࡀᔂࢀࡿ࡜࠸࠺㉁ⓗ࡞኱ࡁ࡞ኚ᭦ࡀ㉳ࡁࡿࡢ࠿࡝࠺࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ᩄ
ឤ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸰 ࠕᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⫋ဨࠖ࠿ࠕ᪋タࡢ⫋ဨࠖ࠿
 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢศ㔝࡟ࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ഃ㠃࠿
ࡽࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᪋タ⫋ဨࡢၥ㢟࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽࡢ᳨ウࡶ㸪⾜ᨻࡀᢸ࠺♫఍ᩍ⫱
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᮏ㉁ⓗ࡞᳨ウ࡟㏕ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪኱ኚ⯆࿡῝ࡃ㸪࠿ࡘ᪋⟇ࡢᒎ㛤࡟ࡶ㔜せ࡞ࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡃࠋ 
 ➃ⓗ࡟࠸࠼ࡤ㸪⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿࡢࡣㄡ࣭࡝ࡢᶵ㛵࡛࠶ࡿ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ
ࡲࡎၥ㢟࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟㛵ࡍࡿࠕዎ⣙ࠖࡢၥ㢟࡟཯ᫎࡉࢀࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࠕዎ⣙ࠖࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀ♫
఍ᩍ⫱࣭♫఍ᩍ⫱⾜ᨻࡢᮏ㉁࡜ࡢ㛵ಀ࡛㸪ၥ㢟࡟࡞ࡿࠋ 
 ♫఍ᩍ⫱ἲ➨ 6 ᮲࡟ࡣ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ஦ົ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ♫఍ᩍ⫱ࢆ⾜࠺⪅ࡢ◊ಟ࡟
ᚲせ࡞᪋タࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀ㸪ㅮ⩦఍ࡢ㛤ദ㸪㈨ᩱࡢ㓄௜➼࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠖࠋ ࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠾
ࡾ㸪ࠕ♫఍ᩍ⫱ࢆ⾜࠺⪅ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕබࡢ᪋タ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢ⫋ဨࢆࡑࡢ⠊␪
ࡣࢇࡕࡹ࠺
࡟ྵࡵࡿࡇ࡜ࡣ୍⯡ⓗ࡞⌮ゎࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛㸪㒔㐨ᗓ┴ࡣ⮬⮬἞యࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᕷ⏫ᮧ
ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タ⫋ဨ࡟ྥࡅ࡚ࡢ◊ಟ࡟ࡶ㈐௵ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ㝿㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪋タࡢ⫋ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࡝࠺఩⨨௜ࡅࡿ࠿
࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ᳨ウࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡘࡲࡾ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪋タࡢ⫋ဨࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢࠕ♫ဨࠖࠕ⫋ဨࠖ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࠿㸪タ⨨⮬἞యࡢ᪋タࡢࠕ⫋ဨࠖ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ၥ㢟
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᐇົⓗ࡟ࡣᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢࠕ♫ဨ ࠖࠕ⫋ဨ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪⮬
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᫂ࡢࡇ࡜࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࡋ࠿ࡋ㸪♫఍ᩍ⫱᪋タࡀ㸪タ⨨⮬἞యࡢ᪋タ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⮬἞
యࡢఫẸ࡟ᑐࡋ࡚ྛ✀ࡢᩍ⫱ⓗ࡞஦ᴗࢆ⾜࠺ࢃࡅ࡛㸪ࡑࡢ⫋ဨࡢ⫋ົࡢᅾࡾ᪉ࡸࡑࡢ㉁࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⮬἞యࡀ㈐௵ࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶㄽ⌮ⓗ࡟ࡣᡂࡾ❧ࡘࢃࡅ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ⮬἞యࡢ
⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢ୰࡛ࡣ㸪≉␗࡞㸪ࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜⮬య࡟ࡶ㌋㌉
ࡕࡹ࠺ࡕࡻ
ࡍ࡭ࡁᩍ
⫱ⓗ࡞஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡔࡅ࡟㸪ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣ㸪༑ศ࡟ៅ㔜࡟⪃࠼ࡽࢀࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚ࡃࢀࡤ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪋タࡢ⫋ဨࡢ◊ಟࡣ㸪
ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀᢸ࠺࡭ࡁ࠿㸪タ⨨⮬἞యࡀᢸ࠺࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡣ㸪ࡑࢀ࡯࡝㸪༢⣧࡞ၥ㢟
ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢഃࡀᢸ࠺࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࠿ࡽࡣ㸪ࡑࡢ⫋ဨࡀ㸪ᖐᒓࡍࡿࡢࡣᣦᐃ⟶⌮
⪅࡟࡛࠶ࡗ࡚㸪᪋タࡢ㐠Ⴀࢆᢸ࠺ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ஺᭰ࡍࢀࡤ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ◊ಟࡢᡂᯝࡣ㸪ᣦ
ᐃ⟶⌮⪅࡜࡜ࡶ࡟ูࡢ⤌⧊࡟⛣ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⮬἞యࡀᢸ࠺࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺ሙྜ࡟ࡣ㸪
ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ஺᭰ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࡢᡂᯝࡀ⮬἞యෆ࡟⵳✚ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡞ࡅࢀࡤㄽ⌮ⓗ
࡟▩┪ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢࡶ࡜࡟࠶ࡿ᪋タ⫋ဨࡢ◊ಟࡢᡂᯝࡀᖐᒓࡍࡿࡢ
ࡣ㸪ಶே࡟࡞ࡢ࠿㸪⤌⧊࡟࡞ࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ほⅬ㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡢሙྜࡢ⤌⧊࡜ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅
࡞ࡢ࠿㸪タ⨨⮬἞య࡞ࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ᳨ウࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
㸱 ࠕ኱ࡁ࠸ࠖᣦᐃ⟶⌮⪅࡜ࠕᑠࡉ࠸ࠖᣦᐃ⟶⌮⪅
 ⫋ဨࡢ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢእᙧⓗ≉㉁ࡢ㐪࠸࡟ࡶὀ┠ࡋ᳨࡚ウࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋྠ✀ࡢ᪋タࢆ࠸ࡃࡘࡶ࠿࠿࠼࡚࠸ࡿࠕ኱ࡁ࠸ࠖᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢሙྜ࡜㸪ᑠつᶍ࡞㸪༢୍
᪋タࡢࡳࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿᣦᐃ⟶⌮⪅࡛ࡣ㸪ၥ㢟ࡣ␗࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪ᰴᘧ఍♫➼ࡢႠ฼⤌⧊࡜㸪
㠀Ⴀ฼ࡢ⤌⧊࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡶ㸪ၥ㢟ࡣ␗࡞ࡿࠋ 
 ࡲࡎ㸪◊ಟᐇ᪋ࡢࠕయຊࠖࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋྠ✀ࡢ᪋タࡢ㐠Ⴀࢆᢸࡗ࡚
࠸ࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⫋ဨ◊ಟࡣ㸪ຠ⋡ࡢ㠃࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡶࢃ࠿ࡿ࡜࠾ࡾ㸪⤌⧊❧ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᣦ
ᐃ⟶⌮⪅⮬㌟ࡀ⤌⧊࡜ࡋ࡚⊂⮬࡟◊ಟࡢᶵ఍ࢆసࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ㸪ࡑࡢෆᐜࡶ඘ᐇࡋࡓࡶࡢ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋつᶍࡢ኱ࡁ࠸ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ẚ㍑ⓗ኱ேᩘࢆ㞠⏝ࡋ
࡚◊ಟࢆ⾜࠺ࡔࡅࡢ㈈※ࢆᣢࡕ㸪ᑓ㛛ⓗ࡞◊ಟᢸᙜࡢࢫࢱࢵࣇࡶ⨨ࡃࡇ࡜ࡶྍ⬟࡟࡞ࢁ࠺ࠋ
ࡲࡓ㸪ࡑࡢ୰࡛◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣀ࢘ࣁ࢘࡞࡝ࡢ⵳✚ࡶྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪⫋ဨಶே࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟
ሗࡢ⵳✚ࡶྍ⬟࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪◊ಟࡢయ⣔໬࣭⥅⥆ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢእᙧⓗ≉㉁࡜㛵㐃ࡋ࡚ࡃ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋከᩘࡢ⫋ဨࡢ㸪⥅⥆ⓗ࡞㞠⏝㸪㓄ᒓࡢ㌿᥮࡞࡝ࢆ๓ᥦ࡟ࡍࢀ
ࡤ㸪⤒㦂ᖺᩘࡸ⫋✀࣭⫋఩➼࡟ࡼࡗ࡚◊ಟෆᐜࢆ⣽ศ໬࣭ከᵝ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟ࡶ࡞ࡾ㸪
ࡑࡢ◊ಟࡢయ⣔໬࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ከேᩘࡺ࠼࡟◊ಟᶵ఍࡬ࡢཧຍࡢྍ⬟ᛶࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡾ㸪⫋
ဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪⥅⥆ⓗ࡟◊ಟࢆཷࡅࡿᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ 
 ࠕᑠࡉ࠸ࠖᣦᐃ⟶⌮⪅࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞య⣔໬࣭⥅⥆ᛶࡢ☜ಖࡣ㸪㈝⏝ຠ⋡ࡢ㠃
࠿ࡽᅔ㞴࡛࠶ࡿሙྜࡀከ࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢ㝿࡟ࡣ㸪᪋タࡢタ⨨⮬἞య࡟ࡼࡿఱࡽ࠿ࡢᙧ
ࡢ㛵୚࣭ᨭ᥼ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࠕዎ⣙ࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿ
ၥ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪๓ᥦ࡜ࡋ࡚☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 
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㸲 ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ㐠Ⴀࡍࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢ⫋ဨࡢ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿㄽⅬ
 ࡉ࡚㸪࡛ࡣ㸪බົဨ࡛ࡣ࡞࠸㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㐠Ⴀࡍࡿࠕබࡢ᪋タࠖࡢ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁
ྥୖ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࡣㄡࡢᙺ๭࠿㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅⮬㌟ࡢᙺ๭࡛࠶ࡿࡢ࠿㸪タ⨨⮬἞యࡢᙺ๭࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࡇࡇ᳨࡛ウࡋ࡚࠸ࡿ᪋タࡀ㸪♫
఍ᩍ⫱᪋タ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⫋ဨࡢ◊ಟ࡟ࡼࡗ
࡚㸪⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࡀྥୖࡋ࡚㸪୍యㄡࡢ฼┈࡟࡞ࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡿࠋ๓㏙
ࡢࡼ࠺࡟㸪ಶே࡟ᡂᯝࡀᖐᒓࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜࡜㸪⤌⧊࡟ᖐᒓࡍࡿࡇ࡜⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡜ࡶ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀ㸪⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁࡣ࡝࠺࡞ࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࢀࡣ㸪᪋タタ⨨⮬἞యࡢ⫋ဨ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ព㆑ࡀ࡝࠺ᙧᡂࡉࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡜㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᪋タࡢ⫋ဨࡣ㸪᪋タࡑࡢࡶࡢ࡟࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᣢࡘࡢ࠿㸪
᪋タࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ⮬἞య࡟࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᣢࡘࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 ♫఍ᩍ⫱᪋タ㸪≉࡟ࡑࡢ඾ᆺ࡛࠶ࡿබẸ㤋ࡣ㸪ᆅᇦ࡟ᐦ╔ࡋࡓ᪋タ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣ㸪
♫఍ᩍ⫱ἲ㸪ࠕබẸ㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᇶ‽ࠖࢆぢ࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡞࡜࠾ࡾ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪༤≀㤋ࡸᅗ᭩㤋ࡢሙྜ࡟ࡶ㸪Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࡀヰ㢟࣭ㄢ㢟࡜࡞ࡿ⌧≧ࡶ㸪Ꮫᰯ࣭Ꮫ⩦ᣦ
ᑟせ㡿ࡢഃ࠿ࡽࡢせㄳ࡜ࡋ࡚ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤ㸪≉࡟ᕷ⏫ᮧ❧ࡢ
♫఍ᩍ⫱᪋タࡢሙྜ㸪ࡑࡢ᪋タࡢタ⨨⮬἞యࡢ⫋ဨ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ㔜どࡉࢀࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ࠺࡛࠶ࡿࡢ࡞ࡽ㸪⮬἞య࡟タ⨨ࡉࢀࡿ
ࠕබࡢ᪋タࠖࡢ⫋ဨ࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢ⮬἞య࡟Ꮡᅾࡍࡿ᪋タࡢ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ࡢᙧᡂࡀᚲせ࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢ◊ಟࡢᚲせᛶࡀᙉㄪࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣ㸪⮬἞యࡢഃࡢ㈐௵࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࢀࡤ࠸࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡜ࡇࢁࡀ㸪ᅗ᭩㤋ࡸ༤≀㤋ࡢࡼ࠺࡞㸪ࠕ㈨ᩱ ࡢࠖᏑᅾࡀ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ᪋タࡢሙྜ࡟ࡣ㸪
ูࡢほⅬ࠿ࡽࡢ᳨ウࡶᚲせ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᪋タࡢ⫋ဨࢆ≉࡟ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽ
ࢀࡿබẸ㤋୺஦࣭ྖ᭩࣭Ꮫⱁဨࡢሙྜ࡛⪃࠼ࢀࡤ㸪බẸ㤋ࡢ⫋ဨ㸦බẸ㤋୺஦㸧ࡣ㸪ࡑࡢ
ᑓ㛛ᛶࡀᆅᇦఫẸࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡟㛵ࢃࡿㅖ⬟ຊ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪ࢫ࣭࢟ࣝᢏ⾡࡜࠸࠺ࡼࡾ㸪⥲
ྜⓗ࡞ᙧ࡛ࡋ࠿⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᅗ᭩㤋㸦ࡢྖ᭩࣭ྖ᭩⿵㸧ࡸ༤≀㤋㸦ࡢ
Ꮫⱁဨ㸧ࡢሙྜ࡟ࡣ㸪ᅗ᭩㤋㈨ᩱࡸ༤≀㤋㈨ᩱ࡜࠸ࢃࢀࡿࠕ㈨ᩱࠖ࡟㛵ࡍࡿㅖ⬟ຊ࣭ᑓ㛛
ᛶࡀ㸪ࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㐪࠸ࡀᏑᅾࡍࡿࠋᅗ᭩㤋ࡶ༤≀㤋ࡶ㸪ࠕ㒓ᅵ㈨ᩱࠖ࡜⾲⌧
ࡉࢀࡿ㸪ࡑࡢタ⨨⮬἞యᅛ᭷ࡢࠕ㈨ᩱࠖࢆᢅ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀ㸪㈨ᩱ୍⯡࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ᑓ㛛ᛶࡀࡼࡾ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡈࡃᬑ㏻ࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡑࡢ᪋タࡢタ⨨⮬἞యࡢࠕఫẸ࡟㛵ࡍࡿࠖᑓ㛛ᛶ࡜㈨ᩱ୍⯡࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ᛶ㸪࡜࠸࠺␗
࡞ࡿࢱ࢖ࣉࡢᑓ㛛ᛶࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚㆟ㄽࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ
࡜㸪ᅗ᭩㤋ࡸ༤≀㤋ࡢሙྜ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㐠Ⴀ࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ᪋タ⫋ဨࡢ◊ಟࡣ㸪ࡑࡢ
⮬἞యࡢ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᙧᡂ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㞳ࢀ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾᚓ
ࡿ㸪ࡴࡋࢁᑓ㛛ⓗ⫋ဨ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᙧᡂ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢ᪉ࡀ㔜どࡉࢀࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸪࡜⪃࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪⫋ဨࡢ␗ື࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࢆ⪃࠼ࡓሙྜ㸪ྠ✀ࡢ᪋タ㛫ࡢ␗ືࡢࡳࡀྍ⬟࠿㸪␗✀㤋ࡢ␗ືࡶ࠶ࡾᚓࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛
⯆࿡῝࠸ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢ⫋ဨࡢ㸦㈨ᩱ୍⯡࡟㛵ࡍࡿ㸧ᑓ㛛ᛶࡀ㧗ࡅࢀࡤ㧗࠸࡯࡝㸪ࡑ
ࡢᑓ㛛ᛶࢆά࠿ࡍ࡜ࡍࢀࡤ㸪ྠ ✀ࡢ᪋タ㛫࡛ࡢࡳࡢ␗ືࡋ࠿ྍ⬟࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࢃࡅ࡛㸪ࠕ኱
ࡁ࠸ࠖᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢព࿡ࡶฟ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
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㸳 ㄪᰝࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ⪃࠼ࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㐠Ⴀࡍࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タ⫋ဨࡢ◊ಟࡢᅾ
ࡾ᪉
 ௒ᅇᐇ᪋ࡋࡓᩍ⫱ጤဨ఍࡬ࡢㄪᰝ㸪୪ࡧ࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪋タ࡬ࡢ
ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タ⫋ဨࡢ◊ಟࡢᐇែࡣ㸪ࡇ
ࢀࡲ࡛㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞♧၀ࢆຍ࠼࡚ࡃࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋఱⅬ࠿࡟ࡘ࠸࡚
᳨ウࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
 ➨ 1 ࡣ㸪᪋タᅛ᭷ࡢᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ㈨᱁࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᅗ
᭩㤋࡟ࡣྖ᭩㸪༤≀㤋࡟ࡣᏛⱁဨ࡜࠸࠺᪋タࡢᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪බ
Ẹ㤋ࡸ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࠶ࡿ࠸ࡣ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ⫋ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ཝᐦ࡞ព࿡࡛ࡢ᪋タࡢ
ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡣ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢ㈨᱁࡛ࠕ௦᭰ࠖࡉࢀ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿሙ
ྜࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ࠶ࡓࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡉࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔ
ࢁ࠺ࠋ 
  ➨ 2 ࡣ㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨᱁ᡤ᭷⪅ࡢ᥇⏝࡞ࡽࡧ࡟㸪ࡑࡢ⫋ဨࡢ◊ಟࡢ⩏ົ௜ࡅ࡟
㛵ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ከᵝ࡞ᐇែࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀ㸪♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡀ㸪⮬἞య࡟࠾࠸࡚᏶඲࡟
ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢᏑᅾࡀ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢᇶᮏ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ㄆ㆑ࢆᗈࡆࡿᚲせᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ➨ 3 ࡣ㸪♫఍ᩍ⫱᪋タࡢ⫋ဨࡣᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡶ⌮ゎࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࢀࡣ㸪ᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ࡜࡞ࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ◊ಟ࡜ྠ᫬࡟㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨ௨እࡢ⫋
ဨࡢ◊ಟࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡞࠸࡜㸪♫఍ᩍ⫱᪋タࡀ༑඲࡟ᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡶࡘ
࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢᑐᛂ㸪≉࡟♫఍ᩍ⫱࣭⏕ᾭᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪃៖ࡀ
ᚲせ࡟࡞ࢁ࠺ࠋᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㐠Ⴀࡍࡿ᪋タ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡟㸪ࠕタ⨨⮬἞యࡢ᪋タ࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ⫋ဨ 㸪ࠖࡑࢀࡶ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢ⫋ဨ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࢆ㔊ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ࡇ࡜࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ㏫࡟㸪༴ᶵ⟶⌮࡞࡝ࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ◊ಟ࡟ࡶ༑ศ㓄៖ࡍࡿ
ᚲせࡶ࠶ࡿࠋ 
 ➨ 4 ࡣ㸪◊ಟࡢᡂᯝࡣ࠸ࡘฟࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㛵㐃ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᡂᯝࡀࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ
࠸㸪ᡂᯝࡀฟࡿࡢࡀ◊ಟᚋࡍࡄ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪⫋ဨࡢ◊ಟࡢᶵ఍ࢆసࡿࡇ࡜࡟ᾘ
ᴟⓗ࡟స⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ᐇែࡣ㸪⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධ
ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ᴟࡵ࡚㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋᣦᐃ⟶⌮ࡢᮇ㛫࡟ᡂᯝࡀฟ࡞ࡅࢀ
ࡤ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣព࿡ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋ▷ᮇⓗ࣭༶ຠⓗ࡞ᡂᯝࡀồࡵ
ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪♫఍ᩍ⫱᪋タࡢᙺ๭࡜ࡢවࡡྜ࠸ࡀၥ㢟࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ◊ಟࡢᡂᯝࡣ㸪ㄡ࡟࡜ࡗ࡚ព࿡࠶ࡿᡂᯝ࡛࠶ࡿ࠿㸪◊ಟࢆཷࡅࡿಶே࡟࡞ࡢ࠿㸪ᣦᐃ⟶
⌮⪅࡟࡜ࡗ࡚࡞ࡢ࠿㸪タ⨨⮬἞య࡟࡜ࡗ࡚࡞ࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚㸪༑
ศ࡟⪃៖ࡉࢀࡿ࡭ࡁ஦᯶࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
  ➨ 5 ࡣ㸪᪋タࡀ」ᩘࡢᅋయ࣭௻ᴗ➼࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ஦ᴗయ࡛ཷクࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡢ
◊ಟࡣ㸪࡝ࡇࡀ㈐௵ࢆᣢࡘ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶ㓄៖ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ᪋タࢆ㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡔࡅࢪࣙ࢖ࣥࢺࡋࡓᴗົࡢ㐙⾜࡟ᙜࡓࡿ࡜࠸࠺ሙྜࡣ㸪ࡑࡢᴗົ࣭ᣦᐃ⟶⌮ࡢᮇ㛫ࡀ⤊
஢ࡍࢀࡤ㸪ࡑࡇ࡛ࡢ◊ಟࡢᡂᯝࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ၥ㢟ࡀṧࡿࠋ◊ಟ࡟
ᑐࡋ࡚ᾘᴟⓗ࡟࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
  ➨ 6 ࡣ㸪◊ಟ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢὶ㏻ࡸ◊ಟࡢ௻⏬࣭ᐇ᪋ࡀ༢㤋࡛ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
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࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾜ᨻࡢᙺ๭ࡢ᳨ウࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
᪋タࡢ఩⨨௜ࡅ㸪㤳㛗㒊ᒁ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ࡝ࡕࡽ࡟ᒓࡍࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪ධᡭ࡛ࡁࡿ◊ಟࡢ
᝟ሗࡢෆᐜ࡟ᕪࡀ⏕ࡎࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡋ㸪⾜ᨻࡢ⫋ဨ࣭᪋タࡢ⫋ဨ࡟◊ಟࡢ௻⏬࡟㛵ࡍࡿຊ
㔞ࡀᏑᅾࡍࡿ࠿㸪ࡑࡢࡓࡵࡢண⟬ⓗᥐ⨨ࡸேဨࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡞࡝࡟ࡶ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟
࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ    
 ௨ୖ㸪ᐇែ࠿ࡽ♧၀ࡉࢀࡿၥ㢟Ⅼࢆ 6 Ⅼ࡯࡝ᣲࡆ࡚ࡳࡓࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡣ㛵㐃ࡋ࡞ࡀࡽᏑ
ᅾࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛㸪༑ศៅ㔜࡞᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ㸪
♫఍ᩍ⫱᪋タࡢㄽ⌮࡛ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀ๰ฟࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸Ⅼ࡟᰿※ⓗ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸪
࡜࠸࠼ࡤ㸪ࡑࡢ㏻ࡾ࡞ࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠋ⌧ᐇࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࡢ㸪◊ಟ඘ᐇࡢ᪉⟇ࢆ⪃࠼ࡿࡋ
࠿࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸴 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ◊ಟᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜
ࡢព࿡
  ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᶵ㛵࡛࠶ࡿᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㸪ࡑࡢ୰࡟఩⨨௜ࡃ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ࡀ◊ಟᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋタ⨨⮬἞యࡀ㈐௵ࢆᣢࡘ◊ಟ㸪
㒔㐨ᗓ┴ࡢ⾜࠺◊ಟࡶ㸪ࡇࢀࡲ࡛㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࡀ㸪
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊ಟᶵ఍ࡢࡶࡘព࿡ࡣ㸪඲ᅜࡢ⮬἞యࡢ
ࣔࢹࣝ࡟ࡶ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪ᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸ࠋ 
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜࠾ࡾ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㐠Ⴀࡍࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢ⫋ဨࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓ◊ಟࡣ㸪ձ⮬἞య࡟ᑐࡋ࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫ㸪࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡿࡢ࠿㸪ղᣦᐃ⟶⌮⪅࡟
ᑐࡋ࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫ㸪࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡿࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ճ⫋ဨಶே࡟ᑐࡋ࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫ㸪
࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡲࡎ☜ᐃࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙜ↛㸪
⌧ᐇⓗ࡟ࡣ㸪ࡑࡢ」ྜⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㸪ཎ⌮ཎ๎ࢆ
☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡣᏑᅾࡍࡿࠋ 
 ⮬἞య࡟ᑐࡋ࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡿሙྜࡣ㸪ఱࡽၥ㢟ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࠋ♫఍ᩍ⫱ᐇ
㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸪⮬἞య⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚◊ಟࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿ
࠿ࡽ㸪ᙜ↛ࡢᴗົࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪⫋ဨಶே࡟ᑐࡋ࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ཎ⌮ཎ๎ⓗ࡟ࡣ㸪㝖እࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ୍⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊
ಟᶵ఍ࡢᥦ౪ࡀࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺ๭࡛࠶ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟⏤᮶ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ౛እ
ࡶ࠶ࡾᚓࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡢᑐᛂࡶ࠶ࢁ࠺ࡀ㸪ᮏ᮶ࡢᙺ๭࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡛ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠸࠺ሙྜࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࡑࢀࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢࠕᛶ᱁ࠖ࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪◊ಟࡢෆᐜ࡟ࡶࡼࡿ㸪
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ
࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡢࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀࠕᑠࡉ࡞ࠖሙྜ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ⊂⮬ࡢ◊ಟᶵ఍ࢆタᐃࡍࡿࡢࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪௚ࡢ᪋タ⫋ဨ࡜ࡢ஺ὶࡢᶵ఍࡟
ࡶᜨࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡟㸪ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⾜࠺◊ಟࡢព࿡ࡣ㔜せ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪
ෆᐜⓗ࡟ࡣ㸪ࠕ኱ࡁ࡞ࠖᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ᜍࡽࡃ኱つᶍ࡟⊂⮬ࡢ◊ಟᶵ఍ࡀᏑ
ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛≉ᐃࡢࢫ࣭࢟ࣝᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊ಟࡼࡾ㸪ࠕබࡢ᪋タࠖࡢ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁
ྥୖ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀ㸪ࠕᑠࡉ࡞ࠖᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࡑࡢ୧᪉ࡢෆᐜࡢ◊ಟᶵ఍
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ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࡑࢀ௨ୖࡢ⣽㒊࡟ࢃࡓࡿ㆟ㄽࡣ࠶࠼࡚㑊ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࡀ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ㸪
௻ᴗ࡛࠶ࡿሙྜ㸪බඹⓗᅋయ࡛࠶ࡿሙྜ㸪NPO ➼࡛࠶ࡿሙྜ㸪࡞࡝ࡢ༊ศࢆ᝿ᐃࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ࡑࡢ࡝ࡇࡢ⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ◊ಟ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ༑ศព㆑᳨࣭ウࡋࡓ◊ಟᶵ఍ࡢᥦ౪ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸵 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊ಟᨭ᥼ᙧែ
 ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡟ᮇᚅࡉࢀࡿ◊ಟ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㐠Ⴀࡍࡿ♫఍ᩍ⫱
᪋タࡢ⫋ဨࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓ㸪ලయⓗ࡞◊ಟᨭ᥼᪉⟇࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㝿࡟␃ពࡍ࡭ࡁⅬࡣ㸪
ᗄࡘ࠿Ꮡᅾࡍࡿࠋ 
 ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ┤᥋ࡢ◊ಟᶵ఍ࢆࡑࡢᡤᅾᆅ㸪ᮾி࣭ୖ㔝බᅬෆࡢ᪋タ࡛
ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣᙜ↛⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔ㸪ᆅ᪉ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢሙྜ㸪᪑㈝➼ࡢ
ᨭฟࡀ㸪ᜍࡽࡃබ❧ࡢ┤Ⴀ᪋タ࡟ẚ㍑ࡋ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ᆅ᪉࡛ࡢ◊ಟᶵ
఍ࡢ㛤ദࡶᮇᚅࡉࢀ㸪඲ᅜࢆᗄࡘ࠿ࡢࣈࣟࢵࢡ࡟ศࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡾ㸪ᖺᗘ࡟ࡼࡗ࡚ྛᆅ࡛
⛣ືࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡾࡢ᪉⟇ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣ㸪බ❧࣭┤Ⴀ᪋タ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ
᳨ウࡉࢀ࡚࠸࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࠕㄪᰝ◊✲ࠖࢆఱ௳࠿ᐇ᪋ࡋ࡚ጤဨ࣭⫋ဨ࡟ᆅ᪉ࡢ஦౛ࢆ཰㞟
ࡉࡏࡿᶵ఍ࢆసࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࠺ࡲࡃά⏝ࡍࢀࡤ㸪⤒㈝ⓗ࡟ࡶྜ⌮ⓗ࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛
ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋᵝࠎ࡞ᶵ఍ࢆ࡜ࡽ࠼࡚㸪౑࠼ࡿࡶࡢࡣఱ࡛ࡶ౑࠺࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ጼໃ࣭ᕤኵࡀᚲ
せ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ◊ಟࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㐠Ⴀࡍࡿ᪋タࡢ⫋ဨ࡟㝈ᐃࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆタᐃࡍࡿࡢ࠿㸪୍⯡
ࡢ᪋タ⫋ဨࡢ◊ಟࡸ㸦බẸ㤋࣭ᅗ᭩㤋࣭༤≀㤋➼ࡢ㸧㤋✀ࡈ࡜ࡢ◊ಟ࡟㒊ศⓗ࡟ᣦᐃ⟶⌮
⪅ࡢ⫋ဨ࡟ᅛ᭷ࡢၥ㢟࡟㛵ࡋࡓࡶࡢࢆ⤌ࡳ㎸ࡴ࠿㸪୍㒊ࡢཷㅮࢆㄆࡵࡿ࠿࡞࡝㸪ᩚ⌮ࡋ࡚
᳨ウࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪◊ಟࡢᶵ఍ࡢᏑᅾࢆ㸪ࡉࡽ࡟ࡣᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ࡢᏑᅾࢆ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タ㸪ࡑࡢ⫋ဨ࡟༑ศㄆ㆑ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ
࠺࡞᝟ሗᥦ౪ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋᩍ⫱ጤဨ఍⟶㎄
ࡢබ❧ࡢ┤Ⴀ᪋タ࡛࠶ࢀࡤ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࢆ㏻ࡌ࡚᝟ሗࡀࠕ㝆ࡾ࡚ࠖ⾜ࡃࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡢ
ࡶ࠸࠸ࡀ㸦ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡶ㸪࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࿘▱ࡢ᫬ᮇ࡞࡝
࡟ࡘ࠸࡚ࡶၥ㢟ࡀ࠶ࡾࡣࡋ࡞࠸࠿࡞࡝㸪༑ศ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸧㸪⮬἞యࡢ᝟ሗὶ㏻ࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡶ᳨ウࡋ࡞ࡀࡽ㸪ព࿡࠶ࡿ᝟ሗᥦ౪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࢲ࣑࣮ࡢ᝟ሗࢆὶࡋ࡚ࡳ࡚㸪࡞࡝ࡢࠕᐇ㦂ࠖࡶព࿡ࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ㸦ࡇࢀࡣ㸪ᣦᐃ⟶
⌮⪅ࡢ⫋ဨࡢ◊ಟࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠋ㸧 
 
㸶 ࠾ࢃࡾ࡟
 ௨ୖ㸪ࡸࡸᩚ⌮ࡀ୙㊊࠿࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢ
⫋ဨࡢ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚㸪᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋヰࡀ」㞧࡛࠶ࡿࡢࡣ㸪♫఍ᩍ⫱㡿ᇦ࡛ᣦᐃ⟶⌮⪅ไ
ᗘࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡜ࡶ࡜↓⌮ࡀ࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽ᮶ࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ᫬௦ࡢὶ
ࢀࢆ㏫㌿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ↓⌮࡞ヰ࡛࠶ࡿࢃࡅ࡛㸪ᵝࠎ࡞ၥ㢟Ⅼࢆᩚ⌮ࡋࡘࡘ㸪♫఍ᩍ⫱࣭♫఍
ᩍ⫱⾜ᨻࡢㄽ⌮㸪ཎ⌮ཎ๎ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿᙧ࡛ࡢᑐᛂࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢㄪᰝ◊✲ࠕ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿ⫋ဨ㣴ᡂࡢᅾࡾ᪉࡛ࠖࡣ㸪ᵝࠎ࡞஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
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᪋タ✀ู タ⨨୺య
タၥ
♫఍ᩍ⫱୺஦䛾㈨᱁䜢
᭷䛩䜛⪅䛾㓄⨨䜢⩏ົ
௜䛡䛶䛔䜛
♫఍ᩍ⫱୺஦䛾㈨᱁䜢
᭷䛩䜛⪅䛾㓄⨨䜢䛩䛩
䜑䛶䛔䜛
䛭䛾௚ ᫂ᩥ໬䛧䛶䛔䛺䛔
㒔㐨ᗓ┴ 㻠 㻞 㻣 㻢
㻞㻟㻚㻡㻑 㻝㻝㻚㻤㻑 㻠㻝㻚㻞㻑 㻟㻡㻚㻟㻑
㻥
㻡㻚㻣㻑
㻢
㻝 㻝 㻤
⏕ᾭᏛ⩦
䝉䞁䝍䞊
㻜 㻝 㻠 㻡
㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻡㻡㻚㻢㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻙 㻙 㻙 㻙
㻜 㻝 㻠 㻡
㻡
㻣
㻥㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻠㻑
㻢 㻢
㻝㻞 㻝㻞
㻝㻡㻚㻢㻑 㻝㻡㻚㻢㻑
㻢㻠㻚㻟㻑 㻣㻚㻝㻑
㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻡㻡㻚㻢㻑
Ꮫⱁဨ䛾㈨᱁䜢᭷䛩䜛
⪅䛾㓄⨨䜢⩏ົ௜䛡䛶
䛔䜛
Ꮫⱁဨ䛾㈨᱁䜢᭷䛩䜛
⪅䛾㓄⨨䜢䛩䛩䜑䛶䛔
䜛
䛭䛾௚ ᫂ᩥ໬䛧䛶䛔䛺䛔
㻥㻚㻜㻑 㻥㻚㻜㻑 㻟㻡㻚㻤㻑 㻡㻟㻚㻣㻑
㻣㻚㻝㻑
㻞㻠 㻟㻢
ᩍ⫱⫋ဨ䛾㈨᱁䠄ᩍဨ
චチ䠅䜢᭷䛩䜛⪅䛾㓄
⨨䜢⩏ົ௜䛡䛶䛔䜛
ᩍ⫱⫋ဨ䛾㈨᱁䠄ᩍဨ
චチ䠅䜢᭷䛩䜛⪅䛾㓄
⨨䜢䛩䛩䜑䛶䛔䜛
㻠 㻡
㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻡㻚㻢㻑
㻞 㻞
㻡㻚㻣㻑
㻝㻞 㻞㻠
㻟㻠㻚㻟㻑 㻢㻤㻚㻢㻑
㻟㻣㻚㻡㻑 㻟㻣㻚㻡㻑
㒔㐨ᗓ┴
඲య
タၥ
タၥ
ᕷ䞉≉ู༊
඲య
ᕷ䞉≉ู༊
඲య
㒔㐨ᗓ┴
ᕷ䞉≉ู༊
඲య
㟷ᑡᖺᩍ
⫱᪋タ
㻝 㻝
㻞㻚㻥㻑 㻞㻚㻥㻑
㻡
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䠄㻡䠅ᩍ⫱ጤဨ఍䛜ᐇ᪋䛩䜛◊ಟ䜈䛾ཧຍ䛻㛵䛩䜛᫂ᩥ໬䛻䛴䛔䛶
⾲䠒䚷ᩍ⫱ጤဨ఍䛜ᐇ᪋䛩䜛◊ಟ䜈䛾ཧຍ䛻㛵䛩䜛᫂ᩥ໬ 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻟 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻞 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻠 㻕
㻔㻺 㻩 㻢㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻥 㻕
㻔㻺 㻩 㻥 㻕
䛆䛭䛾௚䠖グ㏙ෆᐜ䛇
䍾බẸ㤋䍿
 䞉㼫ᩍ⫱ጤဨ఍䠄බẸ㤋஦ᴗㄢ䠅䛷ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛⫋ဨ◊ಟ䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛䚹
䍾ᅗ᭩㤋䍿
䛺䛧
䍾༤≀㤋䍿
䛺䛧
䍾㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ䍿
䞉㻌ᖺ䛻୍ᗘ䠈䠍Ἡ䠎᪥䛻䜘䜛┴ᩍ⫱ጤဨ఍୺ദ䛾㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ⫋ဨ◊ಟ఍䜢ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛䚹
䍾⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊䍿
䛺䛧
බẸ㤋
㒔㐨ᗓ┴ 㻙
㻞 㻝㻜
᪋タ✀ู タ⨨୺య
タၥ
㈗ᩍ⫱ጤဨ఍䛻䜘䜛◊
ಟ䜈䛾ཧຍ䜢⩏ົ௜䛡
䛶䛔䜛
㈗ᩍ⫱ጤဨ఍䛻䜘䜛◊
ಟ䜈䛾ཧຍ䜢䛩䛩䜑䛶
䛔䜛
䛭䛾௚ ᫂ᩥ໬䛧䛶䛔䛺䛔
㻢㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻢㻢㻚㻣㻑
㻝 㻜 㻝㻠
㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻙 㻙 㻙
ᕷ䞉≉ู༊ 㻝 㻟 㻞 㻝㻜
㻢㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻢㻢㻚㻣㻑
඲య 㻝 㻟
ᅗ᭩㤋
㒔㐨ᗓ┴ 㻜 㻜 㻜 㻟
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻝 㻜 㻞 㻝㻝
㻣㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻣㻤㻚㻢㻑
඲య 㻝 㻜 㻞 㻝㻠
㟷ᑡᖺᩍ
⫱᪋タ
㒔㐨ᗓ┴ 㻜 㻟 㻝 㻞㻥
㻜㻚㻜㻑 㻥㻚㻠㻑 㻟㻚㻝㻑 㻥㻜㻚㻢㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻜 㻜 㻝 㻟㻟
㻜㻚㻜㻑
㻡㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻤㻑 㻤㻞㻚㻠㻑
༤≀㤋
㒔㐨ᗓ┴ 㻝 㻜 㻜 㻝㻢
㻡㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻥㻠㻚㻝㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻜
㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻥㻑 㻥㻣㻚㻝㻑
඲య 㻜 㻟 㻞 㻢㻞
㻜㻚㻜㻑 㻠㻚㻡㻑 㻟㻚㻜㻑 㻥㻟㻚㻥㻑
㻝 㻝 㻜 㻟㻜
㻟㻚㻞㻑 㻟㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑 㻥㻢㻚㻤㻑
඲య
⏕ᾭᏛ⩦
䝉䞁䝍䞊
㒔㐨ᗓ┴ 㻜 㻜 㻜 㻥
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻙 㻙 㻙 㻙
඲య 㻜 㻜 㻜 㻥
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
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䠄㻢䠅ᣦᐃ⟶⌮⪅䛜ᐇ᪋䛩䜛⫋ဨ◊ಟ䛻㛵䛩䜛᫂ᩥ໬䛻䛴䛔䛶
⾲䠓䚷ᣦᐃ⟶⌮⪅䛜ᐇ᪋䛩䜛◊ಟ䛻䛴䛔䛶䛾᫂ᩥ໬ 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻟 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻞 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻠 㻕
㻔㻺 㻩 㻢㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻥 㻕
㻔㻺 㻩 㻥 㻕
䛆䛭䛾௚䠖グ㏙ෆᐜ䛇
䍾බẸ㤋䍿
 䞉㻌௙ᵝ᭩䛻䛚䛔䛶䛂⟶⌮ᴗົ䛾ᚑ஦⪅䛻ᑐ䛧䛶ᴗົୖᚲせ䛸䛥䜜䜛◊ಟ䠈ᩍ⫱ᣦᑟ䜢ᐇ᪋䛧䠈⟶⌮䛻ᨭ㞀䛜ཬ䜀䛺䛔䜘䛖୓඲䜢ᮇ䛩䜛䛣䛸䛃䛸䛧䛶䛔䜛䚹
 䞉㻌ᣦᐃ⟶⌮⪅䛜ᐇ᪋䛧䛶䛔䛺䛔䛜䠈䛣䜜䛻௦䛘ᩍ⫱ጤဨ఍䠄බẸ㤋஦ᴗㄢ䠅䛷ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛⫋ဨ◊ಟ䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛䚹
䍾ᅗ᭩㤋䍿
䞉㻌㑅ᐃᇶ‽䛾ᑂᰝ䝫䜲䞁䝖䛸䛧䛶◊ಟయไ䜢ᣲ䛢䛶䛚䜚䠈ྛᖺᗘ䛾஦ᴗᐇ᪋ィ⏬䛻᫂グ䛥䛫䛶䛔䜛䚹
䍾༤≀㤋䍿
䛺䛧
䍾㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ䍿
 䞉㼫ᖺ䠐ᅇ䠄┠Ᏻ䛸䛧䛶ᅄ༙ᮇ䛻䠍ᅇ䠅䜢䛂⟶⌮䛾┠ᶆ䛃䛸䛧䛶タᐃ䛧䛶䛔䜛䚹
䞉㼫㑅ᐃᇶ‽䛾ᑂᰝ䝫䜲䞁䝖䛸䛧䛶◊ಟయไ䜢ᣲ䛢䛶䛚䜚䠈ྛᖺᗘ䛾஦ᴗᐇ᪋ィ⏬䛻᫂グ䛥䛫䛶䛔䜛䚹
 䞉㻌ᣦᐃ⟶⌮⪅බເ⏦ㄳ᫬䛻◊ಟィ⏬䠄஦ᴗィ⏬䠅䜢ᥦฟ䛩䜛䜘䛖ồ䜑䛶䛔䜛䚹
䍾⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊䍿
䛺䛧
㒔㐨ᗓ┴ 㻙 㻙 㻙 㻙
㻤 㻞 㻜 㻜
㻡㻟㻚㻟㻑
㻞 㻝
㻣㻝㻚㻠㻑 㻣㻚㻝㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻣㻚㻝㻑
㻝㻜 㻝 㻞 㻞
㻝㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻤 㻞 㻜 㻜
㻡㻟㻚㻟㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻜 㻜 㻜 㻝
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑
㻝㻜 㻝
ᕷ䞉≉ู༊
㻝㻡 㻣 㻝 㻟
㻠㻤㻚㻠㻑 㻞㻞㻚㻢㻑 㻟㻚㻞㻑 㻥㻚㻣㻑
㻝㻡 㻝 㻝 㻠
㻠㻢㻚㻥㻑 㻟㻚㻝㻑 㻟㻚㻝㻑 㻝㻞㻚㻡㻑
㻝㻟 㻡 㻝 㻝
᪋タ✀ู タ⨨୺య ⫋ဨ◊ಟ䛾ᐇ᪋䜢⩏ົ
௜䛡䛶䛔䜛
⫋ဨ◊ಟ䛾ᐇ᪋䜢䛩䛩
䜑䛶䛔䜛
⫋ဨ◊ಟ䛾ᐇ᪋㢖ᗘ䛾
┠Ᏻ䜢♧䛧䛶䛔䜛
⫋ဨ◊ಟ䛾ᐇ᪋ෆᐜ䜢
౛♧䛧䛶䛔䜛
බẸ㤋 ᕷ䞉≉ู༊
඲య
ᅗ᭩㤋
㒔㐨ᗓ┴
ᕷ䞉≉ู༊
඲య
༤≀㤋
㒔㐨ᗓ┴
㻟㻤㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻣㻑 㻞㻚㻥㻑 㻞㻚㻥㻑
㻡㻤㻚㻤㻑 㻡㻚㻥㻑 㻝㻝㻚㻤㻑 㻝㻝㻚㻤㻑
㻥 㻝 㻝 㻝
㻡㻞㻚㻥㻑 㻡㻚㻥㻑 㻡㻚㻥㻑 㻡㻚㻥㻑
㻢ᕷ䞉≉ู༊
඲య
㟷ᑡᖺᩍ
⫱᪋タ
㒔㐨ᗓ┴
ᕷ䞉≉ู༊
඲య
⏕ᾭᏛ⩦
䝉䞁䝍䞊
㒔㐨ᗓ┴
඲య
㻙 㻙 㻙 㻙
㻞 㻞 㻜 㻝
㻞㻤 㻢 㻞 㻡
㻠㻞㻚㻠㻑 㻥㻚㻝㻑 㻟㻚㻜㻑 㻣㻚㻢㻑
㻞 㻞 㻜 㻝
㻞㻞㻚㻞㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑
㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑
㻝 㻞
㻣㻚㻝㻑 㻝㻠㻚㻟㻑
㻞㻞㻚㻞㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑
䛭䛾௚ ᫂ᩥ໬䛧䛶䛔䛺䛔
㻙 㻙
㻟 㻞
㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻟㻚㻟㻑
㻟 㻞
㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻟㻚㻟㻑
㻝 㻝
㻝㻝㻚㻝㻑
㻢 㻜 㻞
㻠㻞㻚㻥㻑 㻠㻞㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻚㻟㻑
㻠㻣㻚㻝㻑
㻝 㻝㻞
㻟㻚㻞㻑 㻟㻤㻚㻣㻑
㻡 㻝㻟
㻡㻚㻥㻑 㻠㻝㻚㻞㻑
㻜 㻡
㻜㻚㻜㻑 㻟㻡㻚㻣㻑
㻞 㻟
㻝㻝㻚㻤㻑 㻝㻣㻚㻢㻑
㻝 㻣
㻝㻝㻚㻝㻑 㻟㻟㻚㻟㻑
タၥ
㻝㻝㻚㻝㻑 㻟㻟㻚㻟㻑
㻙 㻙
㻝 㻟
㻤 㻞㻥
㻝㻞㻚㻝㻑 㻠㻟㻚㻥㻑
㻝 㻟
㻝㻡㻚㻢㻑 㻠㻜㻚㻢㻑
㻟 㻝㻢
㻤㻚㻤㻑
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䠄㻣䠅ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛◊ಟ䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䠅䛻䛴䛔䛶
⾲䠔㻙䠍䚷ᩍ⫱ጤဨ఍䛜୺ദ䛩䜛୺䛻ᣦᐃ⟶⌮⪅䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛◊ಟ䠄ᐇ᪋䛻䛴䛔䛶䠅
㻔㻺 㻩 㻟㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻡㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻥㻞 㻕
⾲䠔㻙䠎䚷ᩍ⫱ጤဨ఍䛜୺ദ䛩䜛୺䛻ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛◊ಟ䠄ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䠅 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻟 㻕
䛆䠄䠒䠅䠾䛷䛂≉ᐃ䛾஦ᴗ䛻㛵䛩䜛ෆᐜ䛃䛂≉ᐃ䛾ᣦᑟ䞉ᨭ᥼䛾䛯䜑䛾▱㆑䞉ᢏ⬟䛻㛵䛩䜛ෆᐜ䛃䛂䛭䛾௚䛃䛸ᅇ⟅䛧䛯ᩍ⫱ጤဨ఍䜈䛾㏣ຍ㉁ၥ䠄㻮⚊䜈䛾グ㍕ෆᐜ䠅䛇
⾲䠕㻙䠍䚷ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻୺䛻♫఍ᩍ⫱᪋タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ྛ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䠄ᑐ㇟᪋タ✀ู䠅
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
⾲䠕㻙䠎䚷ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻୺䛻♫఍ᩍ⫱᪋タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ྛ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䠄ᑐ㇟⫋✀ู䠅
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
⾲䠕㻙䠏䚷ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻୺䛻♫఍ᩍ⫱᪋タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ྛ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䠄ᑐ㇟໅ົᖺᩘ䠅
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
⾲䠕㻙䠐䚷ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻୺䛻♫఍ᩍ⫱᪋タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ྛ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䠄ᐇ᪋ᅇᩘ䠅
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
↓ᅇ⟅
タၥ
タၥ
タၥ
↓ᅇ⟅
㻜
㻜㻚㻜㻑
㻜
㻜㻚㻜㻑
㻜
㻜㻚㻜㻑
タၥ
㻝
㻝㻞㻚㻡㻑
㻝
㻜㻚㻜㻑
㻜
㻟㻣㻚㻡㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻡㻑
㻣㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑
㻠㻞㻚㻥㻑
㻜
㻜㻚㻜㻑
㻙
㻙
㻜
㻜㻚㻜㻑
㻝
㻝㻢㻚㻣㻑
㻜
㻜㻚㻜㻑
㻝
㻣㻚㻝㻑
㻢
㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻣㻚㻝㻑
඲య 㻣 㻟 㻟 㻝
㻢㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊䛜㛤ദ䛧䛯
◊ಟᩘ 㻟 㻟 㻝 㻝
タ⨨୺య 䠍ᅇ 䠎䡚䠐ᅇ 䠑ᅇ௨ୖ ↓ᅇ⟅
㒔㐨ᗓ┴䛜㛤ദ䛧䛯◊
ಟᩘ 㻠 㻜 㻞 㻜
඲య 㻝㻝 㻝 㻜 㻝 㻝
㻣㻤㻚㻢㻑 㻣㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻝㻑 㻣㻚㻝㻑
ᕷ䞉≉ู༊䛜㛤ദ䛧䛯
◊ಟᩘ 㻢 㻜 㻜 㻝 㻝
㻣㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻡㻑
㒔㐨ᗓ┴䛜㛤ദ䛧䛯◊
ಟᩘ 㻡 㻝 㻜 㻜 㻜
㻤㻟㻚㻟㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻡㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻣㻚㻝㻑
タ⨨୺య ໅ົᖺᩘ䜢ၥ䜟
䛺䛔 㻝ᖺᮍ‶䛾䜏
㻞ᖺ௨ୖ䠄㻝ᖺᮍ
‶䜢⧞䜚ୖ䛢䛯
ሙྜ䠅
䛭䛾௚ ↓ᅇ⟅
඲య 㻣 㻜 㻠 㻞
㻝㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻝㻢㻚㻣㻑
ᕷ䞉≉ู༊䛜㛤ദ䛧䛯
◊ಟᩘ 㻢 㻜 㻜 㻝
タ⨨୺య ⫋✀䜢ၥ䜟䛺䛔 ⟶⌮⫋䛾䜏 ஦ᴗ⣔䠄ᣦᑟ⣔䠅䛾䜏 䛭䛾௚
㒔㐨ᗓ┴䛜㛤ദ䛧䛯◊
ಟᩘ 㻝 㻜 㻠 㻝
୺䛻ᅗ᭩㤋⫋ဨ ୺䛻༤≀㤋⫋ဨ ୺䛻㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ⫋ဨ
୺䛻⏕ᾭᏛ⩦䝉
䞁䝍䞊⫋ဨ
᪋タ✀ู䜢ၥ䜟
䛺䛔
㻙
㻙
㻡
㻢㻞㻚㻡㻑
㻡
㻟㻡㻚㻣㻑
㻜
㻜㻚㻜㻑
㻜
㻜㻚㻜㻑
㻜
㻜㻚㻜㻑
㻝
㻝㻢㻚㻣㻑
㻝
㻝㻞㻚㻡㻑
㻞
㻝㻠㻚㻟㻑
㻠
㻢㻢㻚㻣㻑
㻞
㻞㻡㻚㻜㻑
඲య
୺䛻බẸ㤋⫋ဨ
ᕷ䞉≉ู༊䛜㛤ദ䛧䛯
◊ಟᩘ
タ⨨୺య
㒔㐨ᗓ┴䛜㛤ദ䛧䛯◊
ಟᩘ
タ⨨୺య ᐇ᪋䛧䛯 ᐇ᪋䛧䛺䛛䛳䛯 ↓ᅇ⟅
㒔㐨ᗓ┴ 㻡 㻟㻞 㻜
㻝㻟㻚㻡㻑 㻤㻢㻚㻡㻑 㻜㻚㻜㻑
タၥ
≉ᐃ䛾ᣦᑟ䞉ᨭ᥼䛾䛯
䜑䛾▱㆑䞉ᢏ⬟䛻㛵䛩
䜛ෆᐜ
䛭䛾௚
タၥ
㻝㻟 㻣㻥 㻜
ᕷ䞉≉ู༊
඲య
㻝㻠㻚㻝㻑 㻤㻡㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑
㻤 㻠㻣 㻜
㻝㻠㻚㻡㻑 㻤㻡㻚㻡㻑 㻜㻚㻜㻑
㒔㐨ᗓ┴ 㻞 㻟 㻟
㻠㻜㻚㻜㻑 㻢㻜㻚㻜㻑 㻢㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻡 㻡 㻞
タ⨨୺య ⏕ᾭᏛ⩦䞉♫఍ᩍ⫱䛻
㛵䛩䜛ᇶ♏஦㡯
᪋タ䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ䛻㛵
䛩䜛ᇶ♏஦㡯
Ᏻ඲⟶⌮䞉⅏ᐖᑐ⟇䛻
㛵䛩䜛ෆᐜ ᥋㐝䛻㛵䛩䜛ෆᐜ
≉ᐃ䛾஦ᴗ䛻㛵䛩䜛ෆ
ᐜ
㻞
㻟㻣㻚㻡㻑 㻞㻡㻚㻜㻑
㻟 㻢
㻞㻟㻚㻝㻑 㻠㻢㻚㻞㻑
㻢㻞㻚㻡㻑 㻢㻞㻚㻡㻑 㻞㻡㻚㻜㻑
඲య 㻣 㻤 㻡
㻡㻟㻚㻤㻑 㻢㻝㻚㻡㻑 㻟㻤㻚㻡㻑
㻜
㻜㻚㻜㻑
㻝
㻝㻞㻚㻡㻑
㻝
㻣㻚㻣㻑
㻝
㻞㻜㻚㻜㻑
㻟
㻟㻣㻚㻡㻑
㻠
㻟㻜㻚㻤㻑
㻜 㻠
㻜㻚㻜㻑 㻤㻜㻚㻜㻑
㻟
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⾲䠕㻙䠑䚷ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻୺䛻♫఍ᩍ⫱᪋タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ྛ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䠄ᐇ᪋ᮇ㛫䠅
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
⾲䠕㻙䠒䚷ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻୺䛻♫఍ᩍ⫱᪋タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ྛ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䠄ᑐ㇟᪋タ✀ู䠅 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
⾲䠕㻙䠓䚷ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻୺䛻♫఍ᩍ⫱᪋タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ྛ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䠄ྡ⛠䞉ෆᐜ䠖グ㏙㒊ศ䠅
⾲䠍䠌䚷ᩍ⫱ጤဨ఍䛜୺ദ䛩䜛୺䛻ᣦᐃ⟶⌮⪅䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛◊ಟ䠄ᐇ᪋䛧䛯⌮⏤䛻䛴䛔䛶䠅 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻝 㻕
䛆䛭䛾௚䠖グ㏙ෆᐜ䛇
䞉㻌᪋タ㛫䛾㐃ᦠ䜔ྛ᪋タ⫋ဨ䠈ᩍ⫱ጤဨ఍⫋ဨ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏䜔᝟ሗ஺᥮䛾ᶵ఍䜢ቑ䜔䛩䚹
 䞉㻌ᣦᐃ⟶⌮⪅ᴗົ௙ᵝ᭩䛾୰䛻᫂グ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜙䚹
 䞉㻌┴ᩍ⫱ጤဨ䛛䜙䛾ጤク஦ᴗ䛾୍⎔䛷ᐇ᪋䚹
䠄㻤䠅ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䛾ཧຍ䛻㓄៖䞉ᕤኵ䛧䛯◊ಟ䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䠅䛻䛴䛔䛶
⾲䠍䠍䚷ᣦᐃ⟶⌮⪅䛾ཧຍ䛻㓄៖䞉ᕤኵ䛧䛯◊ಟ䠄ᐇ᪋䛻䛴䛔䛶䠅
㻔㻺 㻩 㻟㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻡㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻥㻞 㻕
య㦂άື䠄䝟䝑䜿䞊䝆䞉䝥䝻䜾䝷䝮䠅䛾ᣦᑟἲ䛻䛴䛔䛶
➨㻟ᅇ┴❧㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ⫋ဨ◊ಟ 䝠䝲䝸䝝䝑䝖䛾⏕䛛䛧᪉䠈䝥䝻䜾䝷䝮௻⏬䛾䝁䝒䛻䛴䛔䛶
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ⫋ဨ◊ಟ఍ 㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛻䠈⫋ົ䛻ᚲせ䛺▱㆑䞉ᢏ⬟➼䛻㛵䛩䜛ᐇ㊶◊ಟ䠈᝟ሗ஺᥮䜢㏻䛧䛶䠈㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ⫋ဨ䛸䛧䛶䛾㈨㉁ྥୖ䛻㈨䛩䜛䚹
㜵⅏㜵ⅆカ⦎䞉㜵≢カ⦎ ᪋タ䛷㉳䛣䜚䛖䜛༴㝤䜢᝿ᐃ䛧䛶䛾カ⦎
ᕷẸᩆ࿨ኈㅮ⩦
♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨ◊ಟ
ඛ㐍஦౛䛾⤂௓ཬ䜃ຓゝ⪅䛾ㅮヰ䛺䛹
ㅮヰ䠈஦ົᡭ㡰ㄝ᫂䠈᝟ሗ஺᥮
䛂᫂᪥䛛䜙䛷䛝䜛䟿䛿䛨䜑䛶䛾་⒪೺ᗣ᝟ሗ䝃䞊䝡䝇䛃
䝺䝣䜯䝺䞁䝇䝃䞊䝡䝇ᢏ⾡䛾ྥୖ
ㅮᗙ㐠Ⴀ䛻㛵䛧䛶䛾ᇶ♏▱㆑䛾⩦ᚓ䛸ᢏ⾡ຊ䛾ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䠈ㅮᗙ௻⏬◊ಟ䠈༤≀㤋᪋タぢ
Ꮫ䜢⾜䛳䛯
㻭㻱㻰䛾౑⏝᪉ἲ䠈ᛂᛴᩆㆤ䛻䛴䛔䛶
ゎㄝဨ◊ಟ ᒎ♧ෆᐜ➼䛻ಀ䜛◊ಟ
♫఍ᩍ⫱୺஦➼◊ಟ఍ ᮏ┴䛾⏕ᾭᏛ⩦᪋⟇䠈䛣䜜䛛䜙䛾♫఍ᩍ⫱䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶
➨㻝ᅇ┴❧㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ⫋ဨ◊ಟ 㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ䛸䛿䠈㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ⫋ဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䛸䛿䠈య㦂άື䛾ᣦᑟἲ䛸䛿
➨㻞ᅇ┴❧㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ⫋ဨ◊ಟ
㻝㻞㻚㻡㻑
඲య 㻡 㻞 㻞 㻜 㻞 㻜 㻜 㻡
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻡㻑
ྡ⛠ ෆᐜ
஦౛Ⓨ⾲◊✲◊ಟ఍
䝆䝳䝙䜰䝸䞊䝎䞊ᢸᙜ⫋ဨ◊ಟ
ᅗ᭩㤋⫋ဨ◊ಟ఍
୰⣭⪅䝺䝣䜯䝺䞁䝇◊ಟ
㻟㻡㻚㻣㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻡㻚㻣㻑
タၥ
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑
ᕷ䞉≉ู༊䛜㛤ദ䛧䛯
◊ಟᩘ 㻠 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝
タ⨨୺య 㤳㛗㒊ᒁ䠄ᡤ⟶
᪋タ䜢ྵ䜐䠅
኱Ꮫ䠄▷ᮇ኱Ꮫ䜢
ྵ䜐䠅
Ẹ㛫㠀Ⴀ฼ᅋయ
䠄⫋⬟ᅋయ䜢ྵ
䜐䠅
Ẹ㛫௻ᴗ
ᅜ䠄⊂❧⾜ᨻἲ
ேཬ䜃ᡤ⟶᪋タ
䜢ྵ䜐䠅
㒔㐨ᗓ┴䠄ᡤ⟶
᪋タ䜢ྵ䜐䠅 䛭䛾௚ ≉䛻䛺䛧
㒔㐨ᗓ┴䛜㛤ദ䛧䛯◊
ಟᩘ 㻝 㻝 㻝 㻜 㻞 㻜 㻜 㻠
඲య 㻣 㻠 㻝 㻜 㻝 㻝
㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻣㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻝㻑 㻣㻚㻝㻑
ᕷ䞉≉ู༊䛜㛤ദ䛧䛯
◊ಟᩘ 㻢 㻜 㻜 㻜 㻝 㻝
㻣㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻡㻑
㒔㐨ᗓ┴䛜㛤ദ䛧䛯◊
ಟᩘ 㻝 㻠 㻝 㻜 㻜 㻜
㻝㻢㻚㻣㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
タ⨨୺య ༙᪥䠄༗๓䛾䜏䜎
䛯䛿༗ᚋ䛾䜏䠅
㻝᪥䠄༗๓䛸༗ᚋ
䛻䜎䛯䛜䜛䠅 㻞᪥ 㻟᪥ 㻠᪥௨ୖ ↓ᅇ⟅
タၥ
㒔㐨ᗓ┴ 㻟 㻟 㻝 㻝
㻢㻜㻚㻜㻑 㻢㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑
タ⨨୺య
ᩍ⫱ጤဨ఍䛻䛿䠈୺䛻
ᣦᐃ⟶⌮⪅䜢ᑐ㇟䛸䛩
䜛◊ಟ䜢ᐇ᪋䛩䜛㈐ົ
䛜䛒䜛䛛䜙
୺䛻ᣦᐃ⟶⌮⪅䜢ᑐ㇟
䛸䛩䜛◊ಟ䛾䛖䛱䠈ᩍ⫱
ጤဨ఍䛷䛺䛡䜜䜀ᐇ᪋
䛷䛝䛺䛔◊ಟ䛜䛒䜛䛛
䜙
⌧≧䛷䛿䠈୺䛻ᣦᐃ⟶
⌮⪅䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛◊ಟ
䜢ᩍ⫱ጤဨ఍䛜ᢸ䜟䛺
䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔≧ἣ䛷
䛒䜛䛛䜙
䛭䛾௚
タၥ
඲య 㻡 㻢 㻠 㻞
㻠㻡㻚㻡㻑 㻡㻠㻚㻡㻑 㻟㻢㻚㻠㻑 㻝㻤㻚㻞㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻞 㻟 㻟 㻝
㻟㻟㻚㻟㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻣㻑
㻝㻢㻚㻞㻑 㻤㻟㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻝㻝 㻠㻠 㻜
㻞㻜㻚㻜㻑 㻤㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
タ⨨୺య
タၥ
ᐇ᪋䛧䛯 ᐇ᪋䛧䛺䛛䛳䛯 ↓ᅇ⟅
㒔㐨ᗓ┴ 㻢 㻟㻝 㻜
඲య 㻝㻣 㻣㻡 㻜
㻝㻤㻚㻡㻑 㻤㻝㻚㻡㻑 㻜㻚㻜㻑
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⾲䠍䠎䚷ᣦᐃ⟶⌮⪅䛾ཧຍ䛻㓄៖䞉ᕤኵ䛧䛯◊ಟ䠄㓄៖䞉ᕤኵ䛧䛯ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䠅 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻣 㻕
⾲䠍䠏䚷ᣦᐃ⟶⌮⪅䛾ཧຍ䛻㓄៖䞉ᕤኵ䛧䛯◊ಟ䠄㓄៖䞉ᕤኵ䛧䛯⌮⏤䛻䛴䛔䛶䠅 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻣 㻕
䛆䛭䛾௚䠖グ㏙ෆᐜ䛇
 䞉㼫ඛ㐍஦౛䜢ඹ䛻Ꮫ䜆䛯䜑䚹
 䞉㼫≉ᐃ䛾஦ᴗ䛾඘ᐇ䚹඲㤋ྠ୍䝺䝧䝹䛾ᑐᛂ䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛯䜑䚹
 䞉㻌ᣦᐃ⟶⌮⪅ᴗົ௙ᵝ᭩䛾୰䛻᫂グ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜙䚹
 䞉㻌ᙜ㤋䛾ᖖタᒎ♧䛾ほぴ᱌ෆ➼䛻ᚲせ䛺▱㆑䜢⩦ᚓ䛧䛶䜒䜙䛖䛯䜑䚹
䠄㻥䠅◊ಟ䜢ᐇ᪋䛩䜛ୖ䛷䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䠄䠄䠒䠅䠽ཬ䜃䠄䠓䠅䠽䛾䛔䛪䜜䛛䠍䛴䛷䜒㑅ᢥ⫥䛂䠍䚷ᐇ᪋䛧䛯䛃䜢㑅ᢥ䛧䛯ᩍ⫱ጤဨ఍䛾䜏䠅
⾲䠍䠐䚷୺䛻ᣦᐃ⟶⌮⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䠈䜎䛯䛿䠈ᣦᐃ⟶⌮⪅䛾ཧຍ䛻㓄៖䛧䛯◊ಟ䜢ᐇ᪋䛧䛯⌮⏤ 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻟 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻤 㻕
䛆䛭䛾௚䠖グ㏙ෆᐜ䛇
䞉㻌඲⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯◊ಟ䛾ᐇ᪋䛜㞴䛧䛔䠄᪥⛬ㄪᩚ䠈ྛᡤ䛾㏻ᖖᴗົ䛸䛾ව䛽ྜ䛔➼䠅䚹
 䞉㼫⫋ဨ䛾໅ົ᫬㛫䛜ኚ๎໅ົ䛾䛯䜑䠈⫋ဨ඲ဨ䛷䛾◊ಟ䛾ᶵ఍䜢ᣢ䛴䛣䛸䛜㞴䛧䛔䚹
䠄㻝㻜䠅◊ಟ䜢ᐇ᪋䛧䛺䛛䛳䛯⌮⏤䛻䛴䛔䛶䠄䠄䠒䠅䠽ཬ䜃䠄䠓䠅䠽䛷䛹䛱䜙䜒㑅ᢥ⫥䛂䠎䚷ᐇ᪋䛧䛺䛛䛳䛯䛃䜢㑅ᢥ䛧䛯ᩍ⫱ጤဨ఍䛾䜏䠅
⾲䠍䠑䚷୺䛻ᣦᐃ⟶⌮⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䠈䜎䛯䛿䠈ᣦᐃ⟶⌮⪅䛾ཧຍ䛻㓄៖䛧䛯◊ಟ䜢ᐇ᪋䛧䛺䛛䛳䛯⌮⏤ 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻞㻥 㻕
㻔㻺 㻩 㻠㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻣㻜 㻕
䛆䛭䛾௚䠖グ㏙ෆᐜ䛇
䞉㻌㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ䛜ຍ┕䛩䜛ᅋయ䛺䛹䛜䛒䜚䠈ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜒ཧຍ䛧䛶䛔䜛䠄ᩍጤ⫋ဨ䜒ཧຍ䠅䚹
 䞉㻌♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛◊ಟ䛿䠈┴ෆ䛾බ┈㈈ᅋἲே䛾Ꮫ⩦᣺⯆㒊㛛䛜ἲே䛾஦ᴗ䛸䛧䛶⊂⮬䛻ᐇ᪋䛧䠈┴ᩍ⫱ጤဨ఍䛿䛣䜜䛻༠ຊ䛩䜛ᙺ๭ศᢸ䛸䛧䛶䛔䜛䚹
 䞉㻌䝰䝙䝍䝸䞁䜾ㄪᰝ䜢⾜䛔ᚲせ䛺ᣦᑟ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛺䛹䛾⌮⏤䛛䜙䚹
 䞉㻌◊ಟ䛿ᣦᐃ⟶⌮⪅䛷ᐇ᪋䛥䜜䜛䜒䛾䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹
 䞉㻌ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䛻䛴䛔䛶䛿䠈௚ᶵ㛵䞉ᅋయ䛾◊ಟ䛻ཧຍ䛧䛶䛚䜚䠈䛣䛹䜒ᐙᗞㄢ䛻䛚䛔䛶◊ಟ䜢ᐇ᪋䛩䜛ᚲせᛶ䛜䛺䛔䛯䜑䚹
 䞉㻌⌧ሙ䛷䛾┤᥋ᣦᑟ䜢୺䛸䛧䛶䛔䜛䚹
 䞉㻌ᇶᮏⓗ䛻༤≀㤋䛾⟶⌮㐠Ⴀ䛻ᚲせ䛺◊ಟ䛻䛴䛔䛶䛿䠈ᣦᐃ⟶⌮⪅䛻⩏ົ௜䛡䛶䛔䜛䚹༤≀㤋䛻䛛䛛䜟䜛ᅜ䠈ᗓ䛾㏻㐩➼䛿ᩥ໬㈈ㄢ䛛䜙ᣦᐃ⟶⌮⪅䛻᝟ሗᥦ౪䛿䛧䛶䛔䜛䚹
 䞉㻌௙ᵝ᭩䛻⫋ဨ䛾◊ಟ➼䛻䛴䛔䛶䠈ලయⓗ䛺༠㆟఍ྡ䠈䛭䛾ᅋయ䜈䛾ຍ┕䜔䠈䛣䜜䜙䛾༠㆟఍䛜ᐇ᪋䛩䜛ྛ✀◊ಟ఍䛻⫋ဨ䜢ὴ㐵䛩䜛䛺䛹䚹
䚷䚷⫋ဨ䛾㈨㉁ཬ䜃⬟ຊ䛾ྥୖཬ䜃᝟ሗ཰㞟䛻ດ䜑䜛䛣䛸䛸グ㍕䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚹
 䞉㻌㈨㉁ྥୖ➼䛻ಀ䜛◊ಟ䛻䛴䛔䛶䛿䠈ᣦᐃ⟶⌮⪅䛻⩏ົ௜䛡䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚹
䞉㻌┴බẸ㤋㐃⤡༠㆟఍䛜ᐇ᪋䛩䜛◊ಟ఍䜢ά⏝䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚹
䞉㻌ᥦ᱌᭩ᵝᘧ䛻䛂⫋ဨ䛾ᣦᑟ⫱ᡂ䞉◊ಟయไ䛻䛴䛔䛶䛃䜢♧䛩䛸䛸䜒䛻䚸஦๓䛻බ⾲䛧䛶䛔䜛䛂ᣦᐃ⟶⌮⪅㑅ᐃᇶ‽䛃䛻䛂⫋ဨ䛾ᣦᑟ⫱ᡂ䚸◊ಟయไ䛿༑ศ䛛䚹䛃
䚷㻌䜢᫂♧䛧䚸ᣦᐃ⟶⌮⪅⮬㌟䛻䜘䜛⫋ဨ◊ಟᐇ᪋䠄ὴ㐵䜢ྵ䜐䠅䜢⪃៖䛧䛯㑅ᐃ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹
㒔㐨ᗓ┴ 㻜 㻝 㻜 㻝 㻝 㻟 㻝
㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻣㻑
タ⨨୺య
タၥ
ᐃဨෆ䜎䛯䛿ᐃဨእ
䛷䠈ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䛾
ཧຍ䜢ඃඛⓗ䛻ㄆ䜑䛯
ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䛾ཧຍ
䜢᝿ᐃ䛧䠈◊ಟෆᐜ䛸䛧
䛶⮬἞య⾜ᨻ䛾ไᗘ䞉
䛧䛟䜏䛻㛵䛩䜛䝔䞊䝬䜢
ྲྀ䜚ୖ䛢䛯
ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䛾ཧຍ
䜢᝿ᐃ䛧䠈◊ಟෆᐜ䛸䛧
䛶㈗⮬἞య䛾⾜ᨻㄢ㢟
䛻㛵䛩䜛䝔䞊䝬䜢ྲྀ䜚
ୖ䛢䛯
ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䛾ཧຍ
䜢᝿ᐃ䛧䠈◊ಟෆᐜ䛸䛧
䛶≉ᐃ䛾஦ᴗ䛾௻⏬䞉
ᐇ᪋䛻㛵䛩䜛䝔䞊䝬䜢
ྲྀ䜚ୖ䛢䛯
ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䛾ཧຍ
䜢᝿ᐃ䛧䠈◊ಟෆᐜ䛸䛧
䛶≉ᐃ䛾ᣦᑟ䞉ᨭ᥼䛾
䛯䜑䛾▱㆑䞉ᢏ⾡䛻㛵
䛩䜛䝔䞊䝬䜢ྲྀ䜚ୖ䛢
䛯
㈗⮬἞య┤Ⴀ᪋タ䛾⫋
ဨ䛸ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䛾
஺ὶ➼䛻䜘䜛䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛵䛟䜚䜢ಁ䛩䝥䝻䜾䝷
䝮䜢⤌䜏㎸䜣䛰
䛭䛾௚
㻡 㻞
㻝㻣㻚㻢㻑 㻞㻟㻚㻡㻑 㻞㻥㻚㻠㻑 㻠㻝㻚㻞㻑 㻝㻣㻚㻢㻑 㻞㻥㻚㻠㻑 㻝㻝㻚㻤㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻟 㻟 㻡 㻢 㻞 㻞 㻝
㻞㻣㻚㻟㻑 㻞㻣㻚㻟㻑 㻠㻡㻚㻡㻑 㻡㻠㻚㻡㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻥㻚㻝㻑
タ⨨୺య
タၥ
ᩍ⫱ጤဨ఍䛻䛿䠈ᣦᐃ
⟶⌮⪅䛾ཧຍ䛻㓄៖䞉
ᕤኵ䛧䛯◊ಟ䜢ᐇ᪋䛩
䜛㈐ົ䛜䛒䜛䛛䜙
ᣦᐃ⟶⌮⪅䛾ཧຍ䛻㓄
៖䞉ᕤኵ䛧䛯◊ಟ䛾䛖
䛱䠈ᩍ⫱ጤဨ఍䛷䛺䛡
䜜䜀ᐇ᪋䛷䛝䛺䛔◊ಟ
䛜䛒䜛䛛䜙
⌧≧䛷䛿䠈ᣦᐃ⟶⌮⪅
䛾ཧຍ䛻㓄៖䞉ᕤኵ䛧
䛯◊ಟ䜢ᩍ⫱ጤဨ఍䛜
ᢸ䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔
≧ἣ䛷䛒䜛䛛䜙
䛭䛾௚
㒔㐨ᗓ┴ 㻞 㻞 㻜 㻝
඲య 㻟 㻠 㻡 㻣 㻟
㻝㻤㻚㻞㻑 㻠㻡㻚㻡㻑 㻟㻢㻚㻠㻑 㻟㻢㻚㻠㻑
඲య 㻠 㻣 㻠 㻡
㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻣㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻞 㻡 㻠 㻠
㻞 㻠 㻞
㻟㻜㻚㻤㻑 㻝㻡㻚㻠㻑 㻟㻜㻚㻤㻑 㻝㻡㻚㻠㻑
㒔㐨ᗓ┴ 㻝 㻞 㻟 㻟
㻞㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻢㻜㻚㻜㻑 㻢㻜㻚㻜㻑
㻞㻟㻚㻡㻑 㻠㻝㻚㻞㻑 㻞㻟㻚㻡㻑 㻞㻥㻚㻠㻑
㻠㻝㻚㻡㻑
㒔㐨ᗓ┴ 㻠 㻝㻝 㻡 㻝㻞
㻝㻟㻚㻤㻑 㻟㻣㻚㻥㻑 㻝㻣㻚㻞㻑 㻠㻝㻚㻠㻑
タ⨨୺య
タၥ
ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䛾◊ಟ
䝙䞊䝈䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸
䛜㞴䛧䛔
௚ᶵ㛵䞉ᅋయ䛜ᐇ᪋䛩
䜛◊ಟ䛸䛾ව䛽ྜ䛔䛜
㞴䛧䛔
◊ಟ䛾ᡂᯝ䜢᫂䜙䛛䛻
䛩䜛䛣䛸䛜㞴䛧䛔 䛭䛾௚
タ⨨୺య ᩍ⫱ጤဨ఍䛻䛿䠈䛹䛱䜙䛾◊ಟ䜒ᐇ᪋䛩䜛㈐
ົ䛿䛺䛔䛛䜙
䛹䛱䜙䛾◊ಟ䜒䠈ᩍ⫱ጤ
ဨ఍䛷䛺䛡䜜䜀ᐇ᪋䛷
䛝䛺䛔◊ಟ䛷䛿䛺䛔䛛
䜙
ᆅ᪉බඹᅋయ䛛䜙ᣦᐃ
⟶⌮⪅䜈䛾ᨭฟ㔠䛻䠈
◊ಟ䛻㛵䛩䜛㈝⏝䜢ྵ
䜑䛶䛔䜛䛛䜙
ᩍ⫱ጤဨ఍䛿ᣦᐃ⟶⌮
⪅䛻ᑐ䛧䠈◊ಟ䛻㛵䛩
䜛᝟ሗᥦ౪䛺䛹䛾ᨭ᥼
䜢䛧䛶䛔䜛䛛䜙
඲య 㻡 㻠 㻣 㻡
㻞㻣㻚㻤㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻟㻤㻚㻥㻑 㻞㻣㻚㻤㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻠
䛭䛾௚
㻡
㻝㻣㻚㻞㻑
㻥
㻞㻞㻚㻜㻑
㻝㻠
㻞㻜㻚㻜㻑
タၥ
඲య 㻣 㻟㻜 㻞㻜 㻞㻥
㻝㻜㻚㻜㻑 㻠㻞㻚㻥㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻠㻝㻚㻠㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻟 㻝㻥 㻝㻡 㻝㻣
㻣㻚㻟㻑 㻠㻢㻚㻟㻑 㻟㻢㻚㻢㻑
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䠄㻝㻝䠅ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ䛾ᑟධணᐃ䛻䛴䛔䛶
⾲䠍䠒䚷♫఍ᩍ⫱᪋タ䛻䛚䛡䜛ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ䛾ᑟධணᐃ
㻔㻺 㻩 㻠㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻠㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻜 㻕
㻔㻺 㻩 㻠㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻡㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻜 㻕
㻔㻺 㻩 㻠㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻡㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻜 㻕
㻔㻺 㻩 㻠㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻡㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻜 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻜 㻕
䛆ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ䛾ᑟධணᐃ䛜䛺䛔ලయⓗ䛺⌮⏤䛇
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 䞉㻌ᆅᇦ䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䛸䛧䛶䛾⫋ဨ䛾㞠⏝䠈⫱ᡂ䚹
䠄㻝㻟䠅⫋ဨ䛾㞠⏝䞉⫱ᡂ඲⯡䛻䛚䛡䜛ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶
 䞉㻌ྖ᭩㈨᱁ྲྀᚓ䛾䛯䜑䛾ㅮ⩦䞉ᤵᴗཧຍ䚹⾨⏕᥎㐍⪅䞉㜵ⅆ⟶⌮⪅䞉᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡⪅➼䛾㈨᱁ྲྀᚓ䛾䛯䜑䛾
 䞉㻌䜻䝱䝸䜰䝟䝇䜢ᩚഛ䛧䛶♧䛧䛶䛔䛺䛔䛯䜑䠈⫋ဨ䛜◊ಟ䜢ཷㅮ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䜻䝱䝸䜰䜰䝑䝥䛩䜛䛸䛔䛖䝰䝏
䝧䞊䝅䝵䞁䛻䛴䛺䛜䜚䛻䛟䛔䚹
 䞉㻌⫋ဨᩘ䛻వ⿱䛜䛺䛟䠈◊ಟ䜢༑ศ䛻⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹♫఍ᩍ⫱୺஦㈨᱁䜢᭷䛩䜛ṇつ⫋ဨ䛾㞠⏝䜢ྵ䜑
䛶䠈⫋ဨ䛾ቑဨ䛜ᚲせ䚹
 䞉㻌⫋ဨᩘ䛜ᑡ䛺䛔䛯䜑䠈◊ಟᶵ఍䛜䛒䛳䛶䜒䠈໅ົయไ☜ಖ➼䛾䛯䜑䛻ཧຍ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜ከ䛟䠈◊㛑䜢✚䜐
䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
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䛆ᅗ᭩㤋䛇
 䞉㻌ຠ⋡ⓗ䛺㐠Ⴀ䛾୰䠈ேᮦ⫱ᡂ◊ಟᐇ᪋䛾᫬㛫䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛻䠈ᵝ䚻䛺ㄪᩚ䛜ᚲせ䛺䛣䛸䚹
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 䞉㻌୰ሀ䠈⟶⌮⪅ྥ䛡◊ಟ䛾ቑຍ䜢ᮇᚅ䛩䜛䚹
 䞉㻌ᑓ㛛▱㆑௨እ䛾♫఍㏻ᛕ䛻㛵䛩䜛ᖜᗈ䛔▱㆑䛾⩦ᚓ䚹
䛆༤≀㤋䛇
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䞉㻌ᣦᐃ⟶⌮⪅ཷクᮇ㝈䛜Ỵ䜑䜙䜜䛶䛚䜚䠈⫋ဨ䛾㞠⏝ዎ⣙䛜᭷ᮇ㞠⏝䛻㝈ᐃ䛥䜜䜛䚹
䞉㻌᪋タ䛾䝇䝍䝑䝣䛿ᇶ♏⛉Ꮫ䛸ᆅᇦ♫఍䜢ᶫΏ䛧䛩䜛㔜せ䛺ᇶ♏⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝍䞊䛷䛒䜛䛸఩⨨௜䛡䛶䛔䜛䛜䚸
ᣦᐃ⟶⌮⪅䛸䛧䛶㞠⏝ᮇ㛫䛻ᐃ䜑䛜䛒䜛䛾䛷䚸䝇䝍䝑䝣䛜䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䜢⥔ᣢ䛧䚸ᑗ᮶䛻ᒎᮃ䜢ᣢ䛶䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䚹
䛆㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ䛇
 䞉㼫㞠⏝䛻䛴䛔䛶䚹⦾ᛁᮇ䞉㛩ᩓᮇ䛜ᴟ➃䛷䠈▷ᮇ㞠⏝䛾⫋ဨ䛜༙ᩘ䜢༨䜑䜛䚹
 䞉㻌⮬἞఍ဨ䛾୰䛷㞠⏝⪅䛾୙㊊䛸㧗㱋໬䛜㐍ᒎ䛧䛶䛔䜛䚹
 䞉㻌⫋ဨᩘ䛜㝈䜙䜜䛶䛔䜛䛯䜑䠑䡚䠕᭶䛾⦾ᛁᮇ䛻㛤ദ䛥䜜䜛እ㒊◊ಟ䛻䛿ཧຍ䛷䛝䛺䛔䚹
 䞉㻌≉ᐃ䛾㈨᱁ಖ᭷⪅䛾ேᮦ☜ಖ䛜㞴䛧䛔䚹
䞉㻌ᣦᐃ⟶⌮ཷク䛻ᮇ㛫䛜䛒䜛䛯䜑䚸୙Ᏻᐃ䛺㞠⏝ᮇ㛫䛸䛺䜚䚸ேᮦ䛾☜ಖ䜎䛯⫋ဨ᥇⏝᫬䛻ᨭ㞀䛜ฟ䜛䛣䛸䛜䛒䜛㻔᥇⏝㎡㏥䛺䛹㻕
䞉㻌ᣦᐃ⟶⌮ไᗘ䛾ୗ䛷䛿⣔⤫ⓗ䛺◊ಟ䛜䛷䛝䛻䛟䛔䚹
䞉㻌㛗ᮇ㞠⏝䛜㞴䛧䛟䚸㧗䛔䝺䝧䝹䛾▱㆑䞉ᢏ⬟䜢ే䛫䜒䛴⫋ဨ䛾⫱ᡂ䛜㞴䛧䛔䚹
䛆⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊䛇
 䞉㻌ᙜ᪋タ᥇⏝⫋ဨ䛿ᩍဨᚿᮃ䛾ᩍ⫱኱Ꮫ᪂༞⪅䛜ከ䛔䛯䜑䠈ᩍဨヨ㦂ྜ᱁ᚋ䛻䛿㏥⫋䛧䠈⥅⥆㞠⏝⪅䛜ᑡ䛺䛔䚹
 䞉㻌◊ಟ䜢䛩䜛᫬㛫䜢タ䛡䜛䛾䛜㞴䛧䛔䚹
 䞉㻌▷ᮇ㞠⏝䛾⫋ဨ䛜ከ䛟䠈ேᮦ䛾⫱ᡂ䛜㞴䛧䛔䚹
 䞉㻌ᣦᐃ⟶⌮ᮇ㛫䛜Ỵ䜎䛳䛶䛔䜛䛾䛷䠈▷ᮇ㛫䛷ᡂᯝ䛾ୖ䛜䜛◊ಟ䜔ேᮦ⫱ᡂ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹
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 䞉㻌კクဨ➼䛾㞠⏝䛿䠈ᣦᐃ⟶⌮䜢ཷ䛡䛶䛔䜛ᮇ㛫ෆ䛾䜏䛷䛒䜚䠈㛗ᮇ㞠⏝䜢ᥦ♧䛷䛝䛺䛔䛯䜑䠈ேᮦ䛾☜ಖ䛜㞴䛧䛔䚹
 䞉㻌⮬୺஦ᴗ䛾௻⏬䞉ᐇ᪋䛻ㄢ㢟䛜䛒䜛䚹
 䞉㻌ᣦᐃ⟶⌮ไᗘ䛾୰䛷䛿⫋ဨ䜢㛗ᮇ䛻䜟䛯䛳䛶㞠⏝䛩䜛䛣䛸䛜㞴䛧䛔䛜䠈ᑓ㛛ᛶ䛾⫱ᡂ䛾㠃䛛䜙䜒Ᏻᐃ䛧䛯㛗
ᮇ㞠⏝䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
 䞉㻌ᣦᐃ⟶⌮ᩱ䛾ᙜヱᖺᗘ䛾ṧ㢠䜢䠈ᣦᐃ⟶⌮⪅䛜☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜୺䛺⌮⏤䛸䛺䛳䛶䠈ே௳㈝䛜๐ῶ䛥䜜䜛䚹༑
ศ䛺ᚅ㐝䛜୚䛘䜙䜜䛺䛔䛣䛸䛜୺䛺⌮⏤䛸䛺䛳䛶䠈⫋ဨ䛾ධ䜜᭰䜟䜚䛜㢖⦾䛻㉳䛣䛳䛶䛔䜛䚹
 䞉㻌᪼᱁䛾䛯䜑䠈⫋ሙ䜢␗ື䛥䛫䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜Ẹ㛫௻ᴗ䛷䛿䜘䛟⾜䜟䜜䜛䚹♫ဨ䛾䝻䜲䝲䝹䝔䜱䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛻
䜒ᥥ䛝䜔䛩䛔ᅗᘧ䛸䛺䜛䛜䠈ᣦᐃ⟶⌮ዎ⣙ᮇ㛫ෆ䛷䛾␗ື䛻䛴䛔䛶䛿⮬἞య䛻䜘䛳䛶ไ㝈䜢䛛䛡䜙䜜䜛䛣䛸䛜
䛒䜛䚹㻌䜎䛯䠈⫋ဨ䛻ᆅඖఫẸ䛷䛒䜛䛣䛸䜢᮲௳䛸䛥䜜䜛䛸䛣䜝䜒䛒䜛䛜䠈㉁䛾㧗䛔䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛾䛯䜑䛻䛿䝬
䜲䝘䝇せᅉ䛸䛺䜛䚹
 䞉㻌ᣦᐃ⟶⌮ᩱ䛜ప䛔䛯䜑༑ศ䛺ேဨ☜ಖ䛜ฟ᮶䛺䛔䚹䜎䛯䠈ᣦᐃ⟶⌮ᮇ㛫䛜▷䛔䛯䜑㛗ᮇⓗ䛺ィ⏬䛾⟇ᐃ
ᐇ⾜䛜ฟ᮶䛪䠈㐠Ⴀ⟶⌮ୖ䛾ィ⟬䛜㞴䛧䛔䚹
䞉㻌⮫᫬⫋ဨ䛻㢗䜛㒊ศ䛜ከ䛔䛜䠈つ๎ୖ㻝ᖺ௨ୖ䛾⥅⥆䛧䛯㞠⏝䛜ฟ᮶䛺䛔䛾䛷䠈௙஦䛻័䜜䛯㡭䛻ዎ⣙䛜
⤊஢䛧䛶䛧䜎䛖䚹
 䞉㻌Ꮫⱁဨ䠄ᣦᑟ⣔䠅䜢㛗ᮇ䛻䜟䛯䛳䛶◊ಟ䛻ฟ䛩䛸䠈௚䛾Ꮫⱁဨ䛻䛧䜟ᐤ䛫䛜䛟䜛䚹䛧䛛䛧䠈㤋ෆ䛾Ꮫⱁဨ䛰䛡
䛷䛿䠈ᚋ㐍䛾ᣦᑟ䛻㝈⏺䛜䛒䜛䚹
 䞉㻌Ꮫⱁᢸᙜ⫋ဨཬ䜃஦ົᢸᙜ⫋ဨ䛻䛴䛔䛶䛿䠈ṇつ⫋ဨ䛜ᑡ䛺䛔䛯䜑㛗ᮇⓗ䛺㤋䛾㐠Ⴀ䜔ᩍ⫱䞉ᬑཬ஦ᴗ
䛾⥅⥆ᛶ䛻ᨭ㞀䜢᮶䛩䛺䛹䛾ㄢ㢟䛜䛒䜛䚹
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㸵
㸶
㸷











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㸲 ᖹᡂᖺᗘ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝ㸦ᢤ⢋㸧
㸯 ᪋タᩘ
㸦㸯㸧✀㢮ู᪋タᩘ㸦⾲㸯㸧
ᖹᡂ 23 ᖺ 10 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾࡢ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ᪋タࡢ⥲ᩘࡣ㸪9 ୓ 1 ༓᪋タ࡜࡞ࡾ㸪๓ᅇㄪᰝ㸦ᖹᡂ 20
ᖺᗘ㸧࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜࠾ࡼࡑ 3,300 ᪋タῶᑡࡋ࡚࠾ࡾ㸪✀㢮ู࡛ࡳࡿ࡜㸪ᅗ᭩㤋㸦ྠ✀᪋タࢆྵࡴࠋ
௨ୗྠࡌࠋ㸧㸪༤≀㤋㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛㐣ཤ᭱㧗࡜࡞ࡿ୍᪉㸪බẸ㤋㸪༤≀㤋㢮ఝ᪋タ㸪㟷ᑡᖺ
ᩍ⫱᪋タ㸪ዪᛶᩍ⫱᪋タ㸪♫఍య⫱᪋タ㸪Ẹ㛫య⫱᪋タཬࡧᩥ໬఍㤋࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࡞࠾㸪ᅗ᭩㤋ཬࡧ༤≀㤋ࡣ㸪ᖹᡂ 8 ᖺᗘ௨᮶୍㈏ࡋ࡚ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ྛ᪋タࡢ࠺ࡕ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ㸪♫఍య⫱᪋タࡢ 4 ୓ 8 ༓᪋タ࡛㸪ḟ࠸࡛Ẹ㛫య⫱᪋タࡢ 1 ୓ 6 ༓᪋
タࡢ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪๓ᅇ㸦ᖹᡂ 20 ᖺᗘ㸧࡜ẚ࡭࡚᭱ࡶቑຍࡋࡓࡢࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࡢ 109 ᪋タ
ቑ㸦ఙࡧ⋡ 3.4%㸧㸪ḟ࠸࡛⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡢ 25 ᪋タቑ㸦ྠ 6.5%㸧ࡢ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 1 ✀㢮ู᪋タᩘ 
㸦᪋タ㸧 
༊ ศ ィ බẸ㤋 
㸦㢮ఝ᪋タྵࡴ㸧
ᅗ᭩㤋 
㸦ྠ✀᪋タྵࡴ㸧 
༤≀㤋 ༤≀㤋 
㢮ఝ᪋タ 
㟷ᑡᖺ 
ᩍ⫱᪋タ 
ዪᛶᩍ⫱᪋タ ♫఍ᩍ⫱᪋タ Ẹ㛫య⫱᪋タ ᩥ໬఍㤋 ⏕ᾭᏛ⩦ 
ࢭࣥࢱ  ࣮
ᖹᡂ8ᖺᗘ 88,684 18,545 2,396 985 3,522 1,319 225 41,997
( )͐
18,146 
( )͐ 
1,549 ͐
ᖹᡂ 11ᖺᗘ 94,277 19,063 2,592 1,045 4,064 1,263 207 46,554
( )͐
17,738 
( )͐ 
1,751 ͐
ᖹᡂ14ᖺᗘ 94,392 18,819 2,742 1,120 4,243 1,305 196 47,321
(27,943)
16,814 
(11,553) 
1,832 ͐
ᖹᡂ17ᖺᗘ 94,998 18,182 2,979 1,196 4,418 1,320 183 48,055
(27,800)
16,780 
(11,129) 
1,885 ͐
ᖹᡂ20ᖺᗘ 94,540 16,566 3,165 1,248 4,527 1,129 380 47,925
(27,709)
17,323 
(11,149) 
1,893 384
ᖹᡂ23ᖺᗘ        
(27,469)

(10,261)
 
ቑῶ  ᩘ
ఙࡧ⋡㸦㸣㸧 
ڹ3,319 
ڹ3.5 
ڹ1,167
ڹ7.0
109 
3.4 
14
1.1
ڹ42
ڹ0.9
ڹ81
ڹ7.2
ڹ5
ڹ1.3
ڹ354
ڹ0.7
ڹ1,791 
ڹ10.3 
ڹ27 
ڹ1.4 
25
6.5
㸦ὀ㸧1㸬Ẹ㛫᪋タࡢᅇ཰⋡㸦᥎ᐃ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ẹ㛫య⫱᪋タ 64.0㸣,⚾❧ᩥ໬఍㤋 74.2㸣࡛࠶ࡿࠋ 
   2㸬♫఍య⫱᪋タ㸪Ẹ㛫య⫱᪋タ࡟࠾࠸࡚㸪ᖹᡂ 8ᖺᗘㄪᰝ௨๓ࡣࢤ࣮ࢺ࣮࣭࣎ࣝ ࢡࣟࢵࢣ࣮ሙࡢ᪋タᩘࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㸦௨ୗࡢ⾲࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧 
   3㸬㸦㸧ෆࡣᅋయᩘࢆ♧ࡍࠋ 
   4㸬ቑῶᩘࡢڹࡣῶᑡࢆ♧ࡍࠋ㸦௨ୗࡢ⾲࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧 
   5㸬ୗ⥺㒊ศࡣ㸪ㄪᰝᐇ᪋௨᮶㐣ཤ᭱㧗ࢆ♧ࡍࠋ㸦௨ୗࡢ⾲࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧 
 
㸦㸰㸧✀㢮ูᣦᐃ⟶⌮⪅ู᪋タᩘ㸦⾲㸰㸧
බ❧ࡢ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ᪋タ㸦53,804 ᪋タ㸧ࡢ࠺ࡕ㸪14,098 ᪋タ㸦26.2%㸧࡛ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධ
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪๓ᅇㄪᰝ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ 2.8 ࣏࢖ࣥࢺୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ྛ᪋タࡢ࠺ࡕ᭱ࡶ๭ྜࡀ㧗࠸ࡢࡣᩥ໬఍㤋ࡢ 53.7%࡛㸪ḟ࠸࡛㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢ 38.5%࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 
༊  ศ ィ බẸ㤋 
㸦㢮ఝ᪋タྵࡴ㸧 
ᅗ᭩㤋 
㸦ྠ✀᪋タྵࡴ㸧
༤≀㤋 ༤≀㤋 
㢮ఝ᪋タ 
㟷ᑡᖺ 
ᩍ⫱᪋タ 
ዪᛶᩍ⫱᪋タ ♫఍ᩍ⫱᪋タ ᩥ໬఍㤋 ⏕ᾭᏛ⩦ 
ࢭࣥࢱ  ࣮
බ❧ࡢ᪋タ  ᩘ
㸦♫఍య⫱᪋タࡣᅋయᩘ㸧 
53,804 
(55,088) 
15,392 
(16,561) 
3,249
(3,140) 
724
(704) 
3,522
(3,467) 
1,020
(1,101) 
277
(281) 
27,469 
(27,709) 
1,742 
(1,741) 
409
(384)
࠺ࡕᣦᐃ⟶⌮⪅ᑟධ᪋タ  ᩘ 14,098 
(12,897) 
1,319 
(1,351) 
347
(203)
158
(134) 
1,053
(965) 
393
(369) 
88
(78)
9,714 
(8,855) 
935 
(874) 
91
(68)
බ❧᪋タ࡟༨ࡵࡿ๭  ྜ 26.2% 
(23.4%) 
8.6% 
(8.2%) 
10.7%
(6.5%)
21.8%
(19.0%)
29.9%
(27.8%)
38.5%
(33.5%)
31.8%
(27.8%)
35.4% 
(32.0%) 
53.7% 
(50.2%) 
22.2%
(17.7%)
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(122) 
9 
(-) 
1 
(-)
㸫
(-)
24
(24) 
9 
(7)
㸫
(-)
95 
(86) 
9 
(5) 
㸫
(-)
୍⯡♫ᅋἲே୍࣭⯡㈈ᅋἲே 
㸦≉ᐃẸἲἲேࢆྵࡴࠋ㸧 
5,796 
(5,972) 
285 
(263) 
52
(51) 
118
(110) 
522
(526) 
150
(169)
34
(34) 
4,038 
(4,200) 
550 
(581) 
47
(38)
఍♫ 3,865 
(2,772)
92 
(62) 
223
(107)
31
(18) 
211
(177)
87
(72) 
7
(4) 
2,953 
(2,142) 
244 
(175) 
17
(15)
NPO 1,136 
(801) 
33 
(24) 
44
(29)
4
(3) 
73
(48) 
49
(38) 
22
(17) 
858 
(602) 
47 
(37) 
6
(3)
ࡑࡢ௚ 3,154 
(3,230) 
900 
(1,002) 
27
(16) 
5
(3) 
223
(190) 
98
(83)
25
(23) 
1,770 
(1,825) 
85 
(76) 
21
(12)
㸦ὀ㸧1㸬 ࠕᣦᐃ⟶⌮⪅ࠖ࡜ࡣ㸪ᆅ᪉⮬἞ἲ➨ 244 ᮲ࡢ 2 ➨ 3㡯࡟ᇶ࡙ࡁ⟶⌮⪅ࢆᣦᐃࡋ࡚࠸ࡿሙྜࢆ࠸࠺ࠋ 
   2㸬㸦 㸧ෆࡣᖹᡂ 20ᖺᗘㄪᰝࡢᩘ್࡛࠶ࡿࠋ 
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࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 බẸ㤋㸪ᅗ᭩㤋㸪༤≀㤋➼ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟ᣦᐃ⟶⌮ไᗘࡀᑟධࡉࢀ࡚ 10 ᖺࡀ⤒㐣ࡋ㸪
ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ♫఍ᩍ⫱୺஦ㅮ⩦ࡸබẸ㤋㸪ᅗ᭩㤋㸪༤≀㤋➼ࡢ⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿྛ✀ᑓ㛛
ㅮᗙ࡟ࡶᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⫋ဨࡀཷㅮࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
 
 ୍᪉࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓ᪋タ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢၥ㢟ࡀⓎ⏕
ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶྛ᪉㠃࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡓ㸦㸨㸯㸧ࠋ 
 
 ࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛㸪௒ᚋࡶྛᆅᇦࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾࠸࡚Ⰻ㉁࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀ⥅⥆ⓗ࡟ᥦ౪ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟㸪ᣦᐃ⟶⌮ไᗘࢆᑟධࡋࡓ᪋タ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖࡢᐇែ࡟
↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ᮏㄪᰝ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᮏㄪᰝ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᑓ㛛ⓗ⫋ဨࡢ
㣴ᡂ࣭☜ಖࡢၥ㢟ࡣ㸪ᣦᐃ⟶⌮ไᗘࢆᑟධࡋࡓ᪋タ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪⾜㈈ᨻᨵ㠉ࡢ᥎㐍࡜࡜
ࡶ࡟ᐃဨ๐ῶ➼ࡀ㐍ࡴ┤Ⴀ᪋タ࡛ࡶྠᵝࡢ⫋ဨ㣴ᡂ࣭☜ಖୖࡢၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ᨵࡵ࡚ㄪᰝ◊✲ጤဨ఍ࡢᖍୖ࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ 
 
 ࡑࡋ࡚㸪⫋ဨࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖࢆᕠࡿၥ㢟ࡣ༢࡟♫఍ᩍ⫱᪋タࡔࡅࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪♫఍ᩍ
⫱⾜ᨻࡸ௚ࡢ୍⯡ࡢ⾜ᨻ࡟ࡶᐇࡣྠᵝࡢၥ㢟≧ἣ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 ලయⓗ࡟ࡣ㸪බẸ㤋➼࡛ᆅᇦࡢఫẸ࡜༠ാࡋ࡞ࡀࡽබẸ㤋➼ࡢ஦ᴗ௻⏬ࡸ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚
ࡁࡓ⌧ሙ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⾜ᨻ⫋ဨࡀ㸪㠀ᖖ໅໬ࡸᴗົጤク㸪ࡑࡋ࡚ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ➼࡟
ࡼࡾᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡓࡵ㸪ᆅᇦఫẸࡢ┠⥺࠿ࡽᆅᇦㄢ㢟ࢆ⪃࠼㸪஦ᴗᒎ㛤ࢆ௻⏬ࡍࡿຊ
ࡀᙅࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 බẸ㤋➼ࡢ♫఍ᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠸ࡓ⫋ဨࡀ㸪୍⯡⾜ᨻ㒊ᒁ࡟␗ືࡋ࡚ࡶ♫఍ᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛
ᇵࡗࡓ஦ᴗ௻⏬ຊࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ⏕࠿ࡋ㸪ࡑࡋ࡚ఱࡼࡾࡶᆅᇦࡢே⬦ࢆᐆ࡜
ࡋ࡚ࡑࡢᚋࡶඃ⚽࡞⾜ᨻ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿேࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋබẸ㤋➼ࡢ♫఍ᩍ⫱ࡢ
⌧ሙࡀ⾜ᨻ⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚㈗㔜࡞⌧⫋◊ಟࡢᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦఫẸ࡟᭱ࡶ㏆
࠸බẸ㤋➼ࡢ♫఍ᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛໅ົࡋࡓ⤒㦂ࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢ⾜ᨻ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡍࡿୖ࡛ࡢ
㈗㔜࡞㈈⏘࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ከࡃࡢᑠつᶍ⮬἞య࡛ࡣ㸪㝈ࡽࢀࡓ⫋ဨ࡛ᵝࠎ࡞ᆅᇦㄢ㢟ࡸᆅᇦࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸࠿
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ㸪♫఍ᩍ⫱ࡢ⌧ሙࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ᆅᇦ࡜࡛ࡣ㸪௒ᚋ㸪
ேࠎࡢࡘ࡞ࡀࡾࡸᨭ࠼ྜ࠸(♫఍㛵ಀ㈨ᮏ)ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛኱ࡁ࡞᱁ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡃࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡀఫẸࡢ⮬ຓ㸪ඹຓࡢຊࢆᙅࡵ㸪⾜ᨻ࡟͆㢗ࡿ͇ ࡇ
࡜࡟ࡲࡍࡲࡍఫẸࡀ័ࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 ᐇࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᴗົࡢእὀ໬➼࡟క࠺ㄢ㢟ࡣ⾜ᨻࡔࡅࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ
ᖹᡂ 27㸦2015㸧ᖺ㸯᭶ 12 ᪥ࡢࠕ᪥⤒ࣅࢪࢿࢫ࡛ࠖࡣ㸪᪩✄⏣኱Ꮫࡢ㐲⸨ຌᩍᤵࡀࠗࠕ ᪥
ᮏ௻ᴗࡣ⌧ሙࡀᙉ࠸࠘ࡣ㛫㐪࠸ࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸪ࠕ᪥ᮏ௻ᴗࡢ⌧ሙࡀᮏᙜ࡟ᙉ࠸࡞ࡽ㸪᪥ᮏ⤒῭
ࡀ஧༑ᩘᖺࡶ೵⁫ࡋࡓࡣࡎࡣ࡞࠸ࠋ⌧ሙࡣࡴࡋࢁຎ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ
♫఍ࡢ୰࡛຾࡚ࡿࡢ࠿㸪┿๢࡟⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠋ ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ࡑࡋ࡚㸪⌧ሙࡀຎ໬ࡋࡓࡢࡣࡇࡢ஧༑ᩘᖺࡢ㛫࡛㸪ࠕ௻ᴗࡣ㸪ሓ࠼ᚸࡪ⎔ቃࡢ୰࡛㸪እ㒊
࡟ษࡾฟࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ᴗົࡲ࡛እὀ࡟㢗ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ṇつ㞠⏝ࢆ㠀ṇつ㞠⏝࡟ษࡾ᭰
࠼ࡓࠋࡉࡽ࡟ୡ௦஺௦ࡀ㐍ࡳ㸪⤌⧊ࡢ୰࡛ᘬࡁ⥅ࡄ࡭ࡁࣀ࢘ࣁ࢘ࡀᾘኻࡋࡓࠋ⌧ሙࡢ⬟ຊ
ࡀ࠿࡞ࡾᦆ࡞ࢃࢀࡓࠖࠋ ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ࡇࡢࠕ௻ᴗࠖࡢ㒊ศࢆࠕ⾜ᨻࠖ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚ࡳࡿ࡜㸪ࡑࡢࡲࡲ⮬἞య࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻࡢၥ
㢟࡜ࡋ࡚ࡶᣦ᦬࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 ᆅᇦఫẸࡀ㄂ࡾ࡜ᛮ࠼ࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡍୖ࡛㸪⌧ሙࡢឤぬࢆᣢࡗࡓ⫋ဨࢆ࡝࠺ࡢࡼ
࠺࡟㣴ᡂ࣭☜ಖࡋ㸪ᚲせ࡞ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟᪋タ㐠Ⴀ࡟⵳✚ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ྛ⮬἞య࡟
ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
㸦♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ Ἴሯ❶⏕㸪ᑓ㛛ㄪᰝဨ ᑿᒣΎ㱟㸧 
 
㸦㸨㸯㸧㈈ᅋἲே඲᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱㐃ྜ఍ࠕ♫఍ᩍ⫱㹼⥲ຊ≉㞟ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢ᫝㠀ࢆၥ࠺ࠖ  
    ᖹᡂ 22㸦2010㸧ᖺ 10 ᭶ྕ No.772  
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ᖹᡂ ࣭ ᖺᗘ♫఍ᩍ⫱஦ᴗࡢ㛤Ⓨ࣭ᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲஦ᴗ

ࠕ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿ⫋ဨ㣴ᡂࡢᅾࡾ᪉ࠖ
㹼ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆ㏻ࡋ࡚ぢࡓ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿ
⫋ဨ㣴ᡂ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩㹼


ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶
       ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
       ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
       ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮

       ࠛ ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝බᅬ  ␒  ྕ
              7(/ 㸦㸮㸱㸧㸱㸶㸰㸱㸫㸮㸰㸲㸯
       )$; 㸦㸮㸱㸧㸱㸶㸰㸱㸫㸱㸮㸮㸶


